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GÖTEBORGS SJUKHUSDIREKTION
Ledamöter: Inspektören Evert Frankenberg, ordförande,
Kamreraren Iwar Leandersson, vice ordförande, 
Fru Nathalia Ahlström,
Ombudsmannen Bror Westergren, 
Mätningsmannen Per Pettersson,
Civilingenjören Fritiof Kogge och 
Ombudsmannen Ossian Gabrielsson.
Suppleanter: Tjänstemannen Elof Henriksson,
Förmannen Stellan Berntsson och 
Köpmannen Sven Gulin j:r.
Antalet sammanträden har varit 31. Därvid förekommande ärenden finnas 
registrerade i 1.767 paragrafer. Antalet expedierade skrivelser, protokollsutdrag 
och övriga expeditioner utgör 8.682.
Direktionens föredragande: Sjukhusdirektören Hugo Höglund. 
Sekreterare: lur. kand. Bengt Grapengiesser.
Sj ukhusdirektionens byggnadskommitté.
Ledamöter : Inspektören Evert Frankenberg, ordförande,
Kamreraren Iwar Leandersson, vice ordförande, 
Sjukhusdirektören Hugo Höglund, verkställande ledamot, 
Överläkaren Martin Odin,
Civilingenjören Fritiof Kogge och 
Ombudsmannen Bror Westergren,
Sekreterare : Konsul Henning Beyer (1/1—31/5),





Med. klin. I: överläkare: Bo Ewert (1/1—28/2), professor Martin Odin ( 1/3-— 
31/12), underläkare: Torsten Lindqvist, Gunnar Welin, Gunnar Fänge, Valfrid 
Näslund, Albert Larsson.
Med. klin. II: överläkare: Professor Martin Odin (1/1—28/2), professor Erik 
Ask-Upmark (1/3—31/10), Eric Ericsson (1/11—31/12), underläkare: Eric Erics­
son (1/1—31/10), Brita Lange-Ljunggren (1/11—31/12), Hans Arnoldsson, Torsten 
Flemberg, Ulf Landelius (1/1—28/2), Tor Sahlström (1/3—30/4), Hans Forssman 
(1/5—14/10), Nils Peter Bergh (15/10—31/12).
Kir. klin. I: överläkare: Einar Ljunggren (1945), underläkare: Erik Moberg, 
Hans Ekman, Tor Sahlström (1/1 28/2, 1/5—31/8), Svante Holmdahl (1/3—30/4),
Thorwald Berglin (1/9—31/12), Gunnar Odén (1/1 28/2), Nils Peter Bergh (1/3
—31/8), Andreas Palmlöv (1/9—31/12), Gunnar Ljunggren (1/10—3/11), Gunnar 
Stenberg (4/11—31/12).
Kir. klin. II: överläkare: Anders Westerborn (1939), underläkare: Gunnar 
Lauritzen, Sven Bamström, Egon Norinder, Sven Alsén (1/1—31/5), Karl Ove 
Gedda (1/6—31/12), Olof Olsson (1/10—31/12).
Öron-, näs- och halsklin.: överläkare: Erik Knutson (1915), underläkare: Folke 
Lindwall, Allan Björkman, Lars Täcktö, Elvir Wahlbom.
Ögonklin.: överläkare: Bengt Rosengren (1933), underläkare: Björner Ahrn- 
berg, Folke Malmquist, Brita Åberg.
Röntgendiagnostiska avd. I: överläkare: Gösta Runström (1931), underläkare: 
Eric Selander, Bengt Nordmark, Karl Evert Windahl (1/1—28/2), Roland Gay 
(1/3—31/12), Per Ödman, Hans Artberg (1/9—31/12).
Röntgendiagnostiska avd. II: överläkare: Carl Johan Hansson (1945), under­
läkare: Jacob Lundberg (1/1—28/2), Gunnar Odén (1/3—31/12).
Psykiatriska klin.: överläkare: Bengt Lindberg (1946), Enar Rosell (1—31/1, 
1/5—30/11), Greta Tessing-Ericsson (1/2—30/4, 1—31/12), förste läkare: Greta 
Tessing-Ericsson (1—31/1, 1/5—30/11), Börje Cronholm, Enar Rosell (1/2—30/4, 
1—31/12), Torsten Hegnelius (21/1—30/9), Ann Marie Öhrstrand-Grauers (1/10— 
17/11), Per Nilsson (18/11—31/12), underläkare: Gustav Beander (1/1—25/3), 
Ann Marie Öhrstrand-Grauers (26/3—7/6, 22/8—30/9, 1—31/12), Lars Risholm 
(8—30/6), Sven-Olof Brattgård (1/7—31/8), Bernhard Beskow (1—21/8, 1/9 
30/11), Torsten Thysell (1/1—31/7), Torsten Hegnelius (1—20/1, 1/10—31/12), 
Stig Radner (21/1—28/2), Henry Sälde (1/3—30/9), Erik Werner (1—14/10), 
Hans Forssman (15/10—31/12).
Kvinnokliniken I: överläkare: Professor Emil Jerlov (1935), biträdande läkare: 
Henric Benckert, förste underläkare: Nils Svanberg, underläkare: Åke Kjessler, 
Nils Fürstenberg, Björn Lidman, Josef Ernerot (1/1—31/5), Erik Eriksson (1/6— 
31/12), Einar Nygren (15/5—31/12).
Kvinnokliniken II: överläkare: Tore Lundin (1/1- 28/2), Herbert Fredrikson 
(1/3—31/12), underläkare: Astrid Julius (1/1—17/2, 1/3—31/12), Gösta Nordlind 
(18—28/2), Bo Widberg (1—27/1), Elis Lewin (28/1 -28/2), Tore Lundin (1/3 
—31/12).
Jubileumskliniken: överläkare vid allmänna avd.: Magnus Strandqvist (1944), 
överläkare vid gynekologiska avd.: Herman Leissner (1944), förste underläkare: 
Dag Turesson, underläkare: Sven Erik Sjögren, Allan Göransson (1/1—28/2), 
Tore Wahlen (1/3—31/5), Josef Ernerot (1/6—31/12).
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Centrallab.: föreståndare: Professor Jörgen Lehmann (1938), underläkare: 
Erik Mårtensson (1/3—31/12).
Bakt. serol. lab.: bakteriolog: Anders Wassén (1924), biträdande bakteriolog: 
Olof Sievers, underläkare: Leslie Afzelius-Alm.
Pat. anat. lab.: prosektor: Carl Olof Forselius (1910), biträdande prosektor: 
Gert Vejlens.
Barnsjukhuset.
Med. klin.: överläkare: Yngve Åkerren (1944), underläkare Kurt Holmdahl, 
Torsten Torstensson, Bernhard Beskow (1/1—31/5), Tord Aurell (1/6—2/7, 
4/7 10/9, Birgitta Nyrin (3/7, 11/9—31/10), Pehr-Axel Nordstrom (1/11—31/12).
Kir. klin.: överläkare: Gustaf Pettersson (1944), underläkare: Pehr-Axel Nord­
strom (1/1—31/10), Elis Lewin (1/11—31/12), Boland Gay (1 31/1, Olof Hagg- 
ström (1/2—3/3), Karl Evert Windahl (4/3—31/12).
Holtermanska sjukhuset.
överläkare: Johan Fex (1924), underläkare: Börje Linnros.
Oscar och Maria Ekmans sjukhus.
överläkare: Klas Viktor Henrikson (1945), underläkare: Gunnar Malmsten 
(1/1—31/5), Magnus Bäckdahl (1/6—31/12), Bengt Barr (1/11—31/12).
Epidemisjukhuset.
Överläkare: Nils Faxen (1936), underläkare: Margit Lindgren (1/1—31/3, 
Lizzie Turesson (1—22/4), Tore Ahlin (23/4—31/12), Jan-Carl Encrantz (1/1— 
10/6), Olle Gabinus (11/6—31/12).
Renströmska sjukhuset.
Överläkare: Gylfe Vallentin (1931), underläkare: Bagne Wallin, Leopold 
Blecher, Hans-Stephan Aminoff (1/1—15/12), Axel Lundin (16—31/12).
Romanäs sanatorium.
Överläkare: Allan Beskow (1941). underläkare: Sylve Wijkström (1/1—11/4), 
Carl-Fredrik Arosenius (12/4—31/12).
Vasa sjukhus.
överläkare: Sten Eckerström (1941), Bo Ewert (1/5—31/12), biträdande 
läkare- Ture Årén (1/1—11/4), underläkare: Allan Casinowsky, Georg Ljung 
(1/1—15/12), Hans-Stephan Aminoff (16—31/12), Brita Lange-Ljunggren (1/1— 
31/10), Johan Selstam (1/1—30/4, 1/11—31/12, Evert Thunell (1/5—31/12).
Lillliagens sjukhus.
Överläkare: Sven Hedenberg (1933), Hakon Sjögren (1940) förste läkare: Elis 
Regnér, Gösta Ahldin, andre läkare Torsten Laestadius, 1er Nilsson (1/1 17/11),
Arne Wahlström (18/11 31/12), underläkare: Henry Mjones (1/1—31/7 med.
kand. Lennart Kågeby (1 27/8), Märta Alsén (28/8—31/12), Arne Wahlstrom




Läkare vid fristående poliklinikerna:
Poï. i Sociala huset:
öron-, näs- och halspol.: Iiåkan Nordlund (1935).
allm. ögonpol.: Sten Tengroth (1938).
folkskolans ögonpol.: Otto Dymling (1933).
foniatriska pol.: Jan Bratt (1943).
gynekologiska pol.: Jarl Lindahl (1944).
hud- och könspol.: för mani. pat. Erik Kaiser (1933).
för kvinnl. pat. Signe Nordström-Lind (1919). 
”nattpolikliniken”: Ragnar Edén (1944).
Kir. pol. i Lundby: Sven Norrby (1944).
„ „ „ Majorna: Sven Lundberg (1933).
„ „ Redbergslid: Bertil Perman (1945).
Öron-, näs- och halspol. i Majorna: John Philipson (1944).
„ „ „ „ „ Redbergslid: Tore Billkvist (1944).
Mödravårdscentralen i Lundby: Jarl Lindahl (1944).
„ „ Redbergslid: Jarl Lindahl (1944).
Mödravårdsstationen i Västra Frölunda: Josef Ernerot (1/1 31/10).
Mödravårdscentralen i Majorna: Josef Erneroth (1/11—31/12).
Pol. för sjukgymnastik och massage: Nils Mobeck (1941).
Chefstandläkare resp. i:ste tandläkare vid tandpoliklinikerna:
Tandpol. Järntorget: t. f. Uno Sjöberg (1943).
„ Drottningtorget: Olof Osvald (1932).
„ Majorna fr. o. m. 1/11 1946: Ingemar Melcherson (l:ste tandläkare). 
Bårhuset fr. o. m. 1/4 1946: Gert Vejlens.
Syssloman 1946.
Syssloman vid Sahlgrenska sjukhuset ...................  Gösta Ström (1/1—1/6) tjänstl.
t. f. Olof Nilsson
„ „ Barnsjukhuset ...................................  Carl Gedda
„ „ Holtermanska sjukhuset ................. Sven Anderberg
„ „ Oscar o. Maria Ekmans sjukhus Helge Larsson
„ „ Epidemisjukhuset ............................. Carl Wilck
„ „ Renströmska sjukhuset ................... Tage Ström
„ „ Romanäs sanatorium ....................... Sven Gunnhagen
„ „ Lillhagens sjukhus ...........................  Manne Lindblom
„ „ Vasa sjukhus ...................................... Sven Anderberg
„ „ de fristående poliklinikerna .... Einar Lind
SJUKHUSFÖRVALTNINGEN UNDER ÅR 1946.
Under året ha i patient- och poliklinikavgifter influtit 6.109.369 kronor och 
79 öre, varav 661.670 kronor och 90 öre i behandlingsavgifter från de båda tand­
poliklinikerna.
Beträffande influtna patientavgifter och förhållandet mellan antalet vårddagar 
för betalande och icke betalande patienter under åren 1942—1946 hänvisas till 
tabell 6.
Indrivningen av sjukvårds- och tandvårdsavgifter m. m. och därmed samman­
hängande lagsökningsärenden belyses av följande redogörelse:
Vid 1945 års slut på svar beroende anmaningar till främmande kommun
att utgiva ersättning för sjukvårdskostnad ...................................................
Under år 1946 avsända anmaningar .............. ...................................................
Inkomna medgivanden att utgiva sökt ersättning ...........................................
Återkallade anmaningar på grund av att patienten själv betalt • • • .............
Hos konungens befallningshavande anhängiggjorda mål om ersättning un­
der år 1946 ..................................... ......................................................................
Utredningar ..................................................................................... ..........................
Mål, som återkallats på grund av betalning eller emedan Göteborg befun­
nits vara hemortskommun ..............................................................
Mål, varuti genom utslag ansökning under året helt eller delvis bifallits 
Mål, i vilka besvär anförts hos Kammarrätten:
a) av Göteborgs stad .......................................................................................
b) av annan kommun .......................................................................................
Under året återkallade eller avdömda mål .......................................................
Från 1946 till 1947 balanserade oavgjorda mål ...............................................
Vid 1946 års slut på svar beroende anmaningar ..................
Framställning till konungens befallningshavande rörande utländska under­
såtar ................ .......................................................................................................
Framställning om ersättning av allmänna medel .......................................










Göteborgs stads vilo- och centralhem å Thamstorp .......................................
Barnsanatoriet Rävlanda .......................................................................................
Läkarbehandlingar, ortopediska skodon, proteser o. d..................................
Sjuktransporter .................................................................................................. • • •
Summa nytillkomna ärenden 1.365
De indrivna sjukvårdsavgifterna ha uppgått till c:a 860.000 kronor.






























Utdrag ur Göteborgs sjukhusdirektions räkenskaper för år 1946 samt uppgifter 








Avlöningar och beklädnad till tjugo brandmän 
Drivmedel, reparationer, försäkringar m. m.
Ränta å inventariers bokförda värde ................
Avskrivning å inventarier .......................................
Antal körda timmar .................. 7.710
„ kilometer ..............  119.762,7






Anmärkningsvärda förhållanden vid sjukhusdirektionen 
och under densamma lydande sjukhus m. m.
Sahlgrenska sjukhuset.
Bostadshuset för kvinnoklinikens personal liar under året färdig­
ställts och togs i bruk i november månad. Inom byggnaden, som här 
nedan närmare beskrives, finnas bostäder tör 99 elever i barnmorske- 
läroanstalten, varjämte 46 barnmorskor, sjuksköterskor med flera 
beretts bostäder därstädes.
Redan år 1933 beviljades medel till ett bostadshus för kvinnoklini­
kens personal. När det' blev aktuellt att uppföra byggnaden, hade emel­
lertid behovet av bostäder ökats, varför det år 1941 beslöts att uppföra 
två bostadshus för 191 befattningshavare, vilka byggnader skulle för­
läggas till norra sidan av Guldhedsgatan, där tomt upplåtits. Staden 
förvägrades emellertid vid det tillfället lån till dessa bostadshus. År 
1944 utarbetades ett nytt förslag, innefattande rum för 147 befattnings­
havare. Sedan stadsfullmäktige den 5 oktober 1944 beviljat anslag till 
byggnadens uppförande och arbetsmarknadskommissionen lämnat 
byggnadstillstånd, upprättades ritningar och entreprenadhandlingar av 
arkitekterna R. O. Svensson och M. L. Mandelius. Under år 1945 an- 
togos entreprenörer och arbetet påbörjades. På grund av svårigheten 
att anskaffa vissa materialier blev byggnadstiden utsträckt, så att bo­
stadshuset blev färdigställt först i november 1946. Partiell inflyttning 
hade dock ägt rum tidigare.
Beträffande ifrågavarande bostadshus må följande detaljer här 
meddelas :
Grundmurarna, som vila dels på berg och dels på armerad betong, 
äro utförda av armerad betong; de inre grundmurarna dock till viss del 
av hårdbränt tegel i cementbruk. Byggnadens sockel är av armerad 
betong. Yttertrapporna äro av huggen gnejs, portalen kring huvud-
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Sahlgrenska sjukhuset: Bostadshuset för kvinnoklinikens personal.
Exteriör.
entrén av blästrad gnejs och övriga entréomfattningar av fasadsten. 
Ytterväggar och hjälkbärande innerväggar äro av tegel, övriga inner­
väggar äro antingen av lättegel eller utförda som kloasongväggar. 
Bjälklagen i våningarna äro av kontinuerligt armerade betongplattor. 
Invändiga trappor jämte vestibuler äro av marmormosaik. Golven i 
korridorer, sköterskerum och bostadsrum äro täckta med linoleum. 
Till fasaderna bar använts gult fasadtegcl. Yttertaket och allt plåt­
arbete är av koppar.
Byggnaden, som är fem våningar hög, består av två sammanhängande 
”block”. I det ena finnas 84 elevrum, 2 sköterskerum och 1 förestånda- 
rinnedubblett, i det andra 15 elevrum, 41 sköterskerum och 2 lörestan- 
darinnedubbletter. Varje elev har ensamt rum, utrustat med tambur 
med tvättnisch och två klädskåp. Vidare finnas bl. a. samlingssalar, 
expeditionslokal för hemsyster samt erforderliga bilokaler ävensom fri­
tidsutrymmen. Inom byggnaden finnes en personhiss. 1 varje våning 
har anordnats sopnedkast och tvättnedkast. Inom entrévåningen har 
anordnats en mindre sjukavdelning om sex platser för personal, som 
insjuknat i lindrigare åkommor. I samma våning äro befattningshavar­





Sahlgrenska sjukhuset: Bostadshuset för kvinnoklinikens personal.
Sällskapsrum.
För att bereda tillfälle till solbad har inom vindsvåningen iill den 
lägre flygeln anordnats ett solarium med dusch- och avklädningshytter.
Stadsfullmäktige ha beviljat sammanlagt 1.400.000 kr. för ifråga­
varande byggnad, vartill kommer ett anslag å 235.000 kr. lör möble­
ringen. Totala kostnaden för fastighetens uppförande torde komma att 
uppgå till omkring 1.430.000 kr.
Förutom årligen förekommande underhållsarbeten ha under aret 
vissa nyanläggningar utförts. Sålunda har telefonväxeln utökats för 
en kostnad av 5.435 kr. samt hissen i pav. II utbytts, för vilket arbete 
under året erlagts 16.101 kr. Tillbyggnad med omklädningsrum m. m. 
av en ekonomibyggnad har ägt rum lör en kostnad av 5.845 kr. Sahl­
grenska sjukhuset bar fått övertaga paviljong V å Vasa sjukhus, där 
två vårdavdelningar om 44 platser för medicinska kliniken II anordnats 
för en kostnad under året av 35.519 kr. Medicinska polikliniken II har 
beretts andra och större lokaler inom f. <1. verkstadsbyggnaden a Gibral- 
tarområdet med adress Aschebergsgatan 48. Kostnaden härför har 
uppgått till 129.029 kr.
Ytterligare komplettering av utrustningen för kvinnokliniken 11 har 
dragit en kostnad av 80.255 kr. Utrustningen av de två nya vårdavdel­
ningarna vid medicinska kliniken II bar kostat 19.224 kr. I samband
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mcd inflyttningen till större lokaler har utrustningen tör medicinska 
polikliniken II kompletterats för en kostnad av 21.249 kr. Vid kvinno­
kliniken II har anskaffats en ny bandagesteriliseringsapparat lör 8.325 
kr. Dessutom har för Sahlgrenska sjukhuset inköpts ett flertal damm­
sugare, skrivmaskiner m. m.
Till ny innehavare av befattningen som överläkare vid psykiatriska 
kliniken har fr. o. m. den 15 april utnämnts med. d:r Bengt Lindberg. 
Till överläkare vid kvinnokliniken II trän och med den 1 mars har 
utnämnts med. d:r Herbert Fredriksson. Den 1 mars övertog professor 
Martin Odin överläkarbefattningen vid medicinska kliniken I etter att 
tidigare ha varit överläkare för medicinska kliniken II. Som överläkare 
å sistnämnda klinik har därefter tjänstgjort protessor Lrik Ask-Upm,ark 
under tiden 1 mars—31 oktober. Sedan Ask-Upmark erhållit begärt 
entledigande för att tillträda en professur i Uppsala, har med. d :r Eric 
Ericsson varit förordnad såsom vikarierande överläkare vid kliniken.
Den officiella platssiffran var vid årets början 1242 och vid dess 
slut 1286. ökningen består däri att två nya vårdavdelningar a tillhopa 
44 platser tillkommit inom medicinska kliniken II. .De togos i bruk 
den 29 oktober. I den officiella platssittran äro dock icke medräknade 
två provisoriska vårdavdelningar; den ena belägen i 1. d. radiologiska 
paviljongens bostadsvåning och omfattande 22 platser, den andra be­
lägen i epidemisjukhusets reservpaviljong och omfattande c:a 24 platser 
för bl. a. patienter, som intagits å medicinska kliniken I löi vard a^ 
smittosam hj ärninflammation (encephalit).
Barnsjukhuset.
Stadsfullmäktige ha på framställning av sjukhusdirektionen den 
13 juni 1946 beviljat anslag å 1.655.800 kr. till om- och tillbyggnad av 
barnsjukhuset ävensom ett anslag å 166.000 kr. till komplettering i 
samband därmed av sjukhusets inventarier. Ifrågavarande arbete har 
icke under året kunnat påbörjas.
I övrigt ha erforderliga reparationer utförts och inventaneutrust- 
ningen kompletterats.
Holtermanska sjukhuset.
Då polikliniklokalerna å sjukhuset flera år varit otillräckliga med 
hänsyn till den ökade besöksfrekvensen, har anslag med 52.800 kr. den 
29 augusti beviljats av stadsfullmäktige till inredandet av nya poliklinik- 
lokaler inom lokaliteter, som förut använts till sjukhuskök. Arbetet på­
börjades under oktober månad och har fortsatt över årsskiftet. Instal­
lation för oljeeldning färdigställdes under februari månad, l aken a 
manliga och kvinnliga paviljongerna samt å ekonomibyggnaden ha 
reparerats och ommålats.
Ekmanska sjukhuset.
Anslag har beviljats med sammanlagt 104.100 kr. till iordningstäl­
lande av lokaler för röntgenlaboratorium och ambulansrum samt för
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anskaffning av röntgenapparater. Dessa förändringsarbeten komma
att utföras först under år 1947. , , . . „
En filmgranskningsapparat samt nya nattbord ha under aret a 
skaffats för en kostnad av 8.183 kr. Erforderlig komplettering av 
inventarier och apparater bar därjämte 1 öretagits.
Renströmska sjukhuset.
Det beslutade bostadshuset för underläkare och sjuksköterskor skulle 
kontraktsenligt vara färdigt den 1 december 1946. Arbetet bar emel­
lertid försenats på grund av svårigheterna att anskaffa material, linset
beräknas nu vara färdigt i april 1947
En ny matavfallsbod har uppförts tor en kostnad av .>.403 kr. 
Sjukhusets nattbord bar under året utbytts mot nya av mera ända­
målsenlig konstruktion. Kostnaden härför uppgick till 28.874 kr. Vidare 
ha samtiiga vårdavdelningar försetts med elektriska kylskåp.
Då scmestervikaricr ej i tillräcklig utsträckning kunnat erhållas, har 
avdelning 7 varit stängd under tiden 5 juni—3 september.
Romanäs sanatorium.
Sanatoriets värmecentral har utrustats med en tredje lågtrycks- 
panna. En dentalröntgenapparat har anskaffats för tandbehandlings-
rummet.
Barnsanatoriet Rävlanda.
Under året bar sanatoriebyggnaden ommålats utvändigt samt en 
potatiskällare uppförts. Vissa förbättringar med avseende pa brand­
skyddet har företagits samt nytt brandskyddsmatenel anskaffats. 
Borrning för djupbrunn bar gjorts, men försöket misslyckades, i de 
att tillräcklig vattenmängd ej erhölls, trots att borrningen skedde till 
115 meters djup.
Lillhagens sjukhus.
Överläkarnas årsberättelser finnas återgivna i sammandrag å sid. 197.
Vasa sjukhus.
Från och med den 1 maj har Vasa sjukhus uppdelats på två själv­
ständiga överläkaravdelningar. 1 samband därmed bar cn befattning 
som biträdande överläkare indragits. Till innehavare av den nytill­
komna överläkartjänsten har utnämnts med d:r Bo Evert. I samband 
med denna uppdelning av sjukhuset på två kliniker har antalet under­
läkare ökats från 3 till 4. o , ... , , ° .
Inom södra delen av västra sjukvårdspaviljongen har under aret 
inretts två vårdavdelningar för vardera 54 vårdplatser. Avdelningarna
togos i bruk den 22 maj. , .. .
Familjebidragsnämnden har även detta ar disponerat en del . 
bottenvåningen i norra delen av nyssnämnda paviljong. Etter tami je-
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bidragsnämndens avflyttning i slutet av året skulle inom sagda del 
av paviljongen anordnas ytterligare två vårdavdelningar med tillhopa 
109 platser och stadsfullmäktige beviljade den 9 november anslag här­
till. Emellertid har beslutet icke verkställts, enär det senare ifrågasatts, 
att sagda lokaler skola disponeras för provisoriska, teoretiska institu­
tioner för en eventuell medicinsk högskola i Göteborg.
De föregående år beslutade ändrings- och moderniseringsarbetena å 
befintliga vårdavdelningar, vilka bl. a. avsågo anskaffandet av flera 
isoleringsrum samt bättre bilokaler ha under år 1946 till stor del ut­
förts, men en del av arbetena återstå vid årsskiftet. Två vårdavdel­
ningar i södra delen av mellersta paviljongen och två vårdavdelningar 
i norra delen av östra paviljongen ha sålunda renoverats under året.
I samband med nyssnämnda arbeten ha piskaltaner för 17.144 kr. samt 
omklädnings- och rastrum för personalen anordnats inom paviljongerna.
Inom f. d. administrationsbyggnaden ha för en kostnad av 32.512 kr. 
anordnats läkarexpeditioner och inskrivningsexpeditioner samt mottag- 
ningslokaler för sjukhusets båda överläkare, ävensom nya och rymligare 
laboratorielokaler för sjukhuset.
De förra året påbörjade åtgärderna för sammanslagning av personal­
köket och patientköket till ett enda kök ha under året fullbordats. I 
samband härmed har köksutrustningen kompletterats genom inköp av 
en gasspis, två stekugnar och två stekbord för 10.564 kr. Kostnaden 
för nyssnämnda ändringar och kompletteringar ha under året uppgått 
till 15.352 kr.
Den fristående polikliniken för sjukgymnastik och massage, som haft 
lokaler vid Kungsportsavenyen 35, har heretts nya och större lokaler 
inom f. d. verkstadsbyggnaden å Vasa sjukhus. I de nya lokalerna har 
inretts en fysikalisk badavdelning, som drives i anslutning till massage­
polikliniken. Polikliniken, som numera benämnes sjukhusdirektionens 
poliklinik för massage och fysikalisk behandling, administreras efter 
inflyttningen i de nya lokalerna den 7 januari 1946 av Vasa sjukhus.
Andra våningen i nyssnämnda f. d. verkstadsbyggnad har upplåtits 
till Sahlgrenska sjukhuset, som där anordnat nya lokaler för medi­
cinska polikliniken 11 samt mottagningslokaler för överläkaren vid 
medicinska kliniken II.
Från och med den 1 februari disponerar Sahlgrenska sjukhuset 
paviljong V för två medicinska vårdavdelningar.
En badstubyggnad, som varit belägen mellan panncentralen och 
paviljong V och som länge stått oanvänd har rivits. Den del av sjuk­
husområdet, som är belägen mellan Aschebergsgatan och västra pavil­
jongen samt mellan östra och mellersta paviljongerna har iordning­
ställts med gräsmattor, planteringar och gångar.
De två nya vårdavdelningarna i västra paviljongen ha delvis erhållit 
ny utrustning för en kostnad av 30.288 kr. Läkarexpeditionerna ha 
försetts med nya möbler och laboratoriets apparatuppsättning har 
kompletterats. Kostnaden för sistnämnda utrustning är 11.783 kr. För 
vårdavdelningarna ha inköpts stolar och taburetter för 8.024 kr. även­
som 60 nya sjuksängar för 16.053 kr.
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Tuberkulosavdelningen vid sjukhuset, som redan lörra året evakue­
rats genom att patienterna överflyttats till epidemisjukhuset, skal 
enligt direktionens bestämmande icke längre inrymmas å Vasa sjuk­
hus. Platserna skola i stället tagas i anspråk for vård av kroniskt 
siuka Tuberkulospatienterna skola tillsvidare vardas a epidemisjuk­
huset. Genom att paviljong V överlämnats tij1 Sahlgrenska sjukhuset 
har platsantalet å Vasa sjukhus minskats med 59 platser. Tillkomsten 
av två vårdavdelningar enligt ovan i södra delen av vastra paviljongen 
kompenserar sjukhuset för nyssnämnda förlorade vårdplatser ävensom 
för den minskning i antalet vårdplatser, som uppkommit genom att 
några större sjuksalar uppdelats till sjukrum for en eller två patienter.
Medicinalstyrelsen har för statsbidrag godkant ->/ vårdplatser a den 
kroniska sjukavdelningen. Å den allmänna sjukavdelnmgen angives 
platsantalet i föreliggande årsberättelse till 591.
Epidemisjukhuset.
En respirator har inköpts till en kostnad av 7.905 kr.
I övrigt ha under året nödiga reparationer utförts och inventane- 
utrustningen kompletterats.
Fristående poliklinikerna.
Den fristående polikliniken för sjukgymnastik och massage som 
bedrivits i lokaler vid Kungsportsavenyen 35, har i samband med ibruk- 
tagandet av nya lokaler inom f. d. verkstadsbyggnaden vid V asa sjuk­
hus i administrativt avseende omhändertagits av Vasa sjukhus.
På grund av bristande utrymmen i sjukhusdirektionens lokaler vid 
Polhemsplatsen 5 flyttade sysslomannaexpeditionen den 16 december 
1946 till nya lokaler i fastigheten Östra Hamngatan 5.
Stadsfullmäktige beslöto den 4 oktober 1945 att uppdraga at sjuk­
husdirektionen att från och med den 1 januari 1946 omhanderhava 
verksamheten rörande tillhandahållandet helt eller delvis pa stadens 
bekostnad av insulin till personer, lidande av sockersjukdom. 
hörande ärenden handläggas å fristående poliklinikernas sysslomanna-
CXGöteborgs stads bårhus, som tidigare sorterat under lndsovårds- 
nämnden, har från och med den 15 april 1946 överforts till sjukhus- 
direktionen och skötes av de fristående poliklinikernas expedition.
Den nytillkomna tandpolikliniken i Majorna, som ar belägen i nya 
posthuset vid Jægerdorffsplatsen med adress Slottsskogsgatan 2, öpp­
nades för allmänheten den 1 november 1946. Samma dag tog oron- 
näs- och halspolikliniken i Majorna i bruk nya lokaler i sagda posthus 
vid Jægerdorffsplatsen. Denna poliklinik har tidigare bedrivit sin \c - 
samhet i kirurgiska poliklinikens lokaler vid Djurgårdsgatan 11. Till 
samma lokaler i nya posthuset förflyttades samtidigt modravårds- 
stationen i Västra Frölunda. I samband härmed blev stationen mödra­
vårdscentral.
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översikt över legosängsavgifterna per dag under år 19i6 vid de under 
direktionen lydande sjukvårdsinrättningarna.
Allmänt rum Halvenskilt rum Helenskilt rum
Göteborgare Övriga Qöteborgare övriga Göteborgare övriga
Sahlgrenska sjukhuset
de första 20 dagarna . . 3: — 10: — 11:50 15: — 20: — 26: —fr. o. m. 21 :a dagen . . 2:50




de första 10 dagarna . . 
fr. o. m. 11 :te t. o. m.
1: —
20:e dagen .................. 3 ___
fr. o. m. 21 :a dagen . . 2:50
Barnsjukhuset
Kirurgiska kliniken:
de första 20 dagarna . . 2 50 I
fr. o. m. 21 :a dagen . . 
Medicinska klin...............
2
1 50 V 8:50
I Klin. för kirurgisk tbc. 
j Holterinanska sjukhuset
1
de första 20 dagarna . . 3 — 10: — 11:- 15:- 18: — 24: —fr. o. m. 21 :a dagen . . 2:50
10: — 16: —efter 40 dagars vård . . 
B k manska sjukhuset
8: — 12: —
de första 20 dagarna . . 3 — 10: — 11:50 15: — 20: — 26: —fr. o. m. 21 :a dagen . . 2 50
18: —efter 40 dagars vård . . 
Benströmska sjukhuset
8:50 12: — 12: —
de första 20 dagarna . . 1 50 8:50 6: — 12: —lr. o. m. 21 :a dagen . . 
Romanäs sanatorium
1
de första 20 dagarna . . 1 50 8:50 6- — 12: — 10: — 16: —fr. o. m. 21 :a dagen . . 1 —




allmän sjukavd............... 2 5: —
i avd. f. kroniskt sjuka . . 
tuberkulosavd.
i 50
de första 20 dagarna . . i 50 C.
fr. o. m. 21 :a dagen ., 
j Thamstorp
i —
vilo- och centralhemmel 2 : 50
familjevården ................ 9-
Epidemisjukhuset
lidande av sjukdom 
enl. epidemilagen . . 7: 50 7: — 12: - 11: — 18: —annan sjuk ................ 2:50
* ) Tillkommer dyrtidstillägg, f. n. 33% %.
Anm. Jämlikt stadsfullmäktiges beslut kan avg. för vård å allm. rum i vissa fall nedsättas.
2
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II ............................. 160 1242) 1.968 53
180 180 4.425 100 10,3314.53
II ............................... 196 196 4.786j 144 69.559 190,5773,98>> >» . .* 63 63 2.095 70 27.002 1 z,8917,45
9,21
20,55
35 35 630 — 10.992 30,12
62 62 1.611 12 14.844 40,67
80 80 1.432 2 29.425 80,62 100,78
Kvinnokliniken I:














233 2330 4.864 62 58.771 161,02 69,n 12,08
117 117 2.397 46 27.358 74,95 64,0674,19
11.41
12.33Kir . ................................ 116 116 2.547 16 31.413 86,06
133 133 2.492 1 28.921 79,24 59,58
11.61 }













262 262 586 77 88.985 243,79 93,05 151.85
102 102 202 12 35.878 98.30 96.37 177,61
112 112 85 4 29.751 81,51 72,78 350,01
1 167 1.167 841 82 426.808 1169.34 100,20 507,50















359 2.110>59' 107.07" 293.80






36( 360 1.612! 36 32.641 89,44 24,84 20,25






cd. klin. I disp. hela året över avd. !l a (rcservpav. för Gbgs Epidemisjukhus). 
ed. klin. II har fr. o. m. 29/10 ökats med två vårdavd. à 22 yårdpl.
? vårdpl. å Ågrenska konvalescenthemmet på Amundon, vilka under liden 1/1 10/
onerades av ”Hjälpkommittén för Finlandsbarn” ha ej medtagits l platssiffran, 
e redogörelsen under ”Anmärkningsvärda förhållanden etc.” å sid. 10. 
lärav ingå 108 pl. i reservpaviljongen vid SS.




Jan Febr. Mars April Maj Juni Juli Au g. Sept. Okt. Nov. Dec. Helaåret
Sahlgrenska sjukhuset.... 1192 1227 12381204 12361198 1181 1175 12251230 1269 1141 1209
Med. klin. Ï ................. 192 199 200 194 201 196 194 191 198 208 205 181 196
„ II ............... 113 114 113 112 116 112 110 105 112 113 151 144 118
Kir. ,, I ................. 189 191 184 180 185 177 183 195 196 186 191 172 186
„ „ II ............... 196 197 199 187 199 200 186 182 195 196 189 162 191
Jubileumsklin.................... 65 77 77 75 77 78 73 75 78 74 76 61 74
Ögonklin.............................. 27 21 33 30 32 30 32 34 33 33 32 25 30
Öronklin............................... 41 39 43 44 41 38 38 38 38 42 44 42 41
Psyk. klin............................ 82 81 81 80 79 78 80 81 82 82 82 78 81
Kvinnoklin. I:
klin. för kvinno- |
sjukdomar................ > 224 240 242 234 236 218 221 208 225 226 228 211 226
Barnbördsavd........... )
Kvinnoklin. II:
klin. för kvinno- 1
71 66 68sjukdomar................ > 65 69 65 67 70 71 66 66 69 69
Barnbördsavd........... )
Göteborgs barnsjukhus .. 167 164 170 171 180 157 131 148 172 167 164 142 161
Med. klin............................. 83 78 84 85 88 73 56 61 68 72 78 73 75
Kir. „ ......................... 84j 86 86 86 92 84 75 87 104 95 86 69 86
Holtermanska sjukhuset.. 90 88 89 80 84 73 71 68 93 109 102 82 86
Klin. för hudsjukd.......... 65; 59 67 62 59 47 48 47 62 78 73 56 60
„ „ veneriskt sjuka 25 29 22 18| 25 26 23 22 31 31 29 26 26
Ekmanska sjukhuset.......... 51 57 56; 59 63 60 44 49 55 58 58 50 55
Renströmska sjukhuset .. 251 249 252 257 246 227 234 232 235; 243 250 250 244
Romanäs sanatorium .... 92 98 100 99 101 100 99 100 94 99 99 97 98
Barnsanatoriet Rävlanda 84 89 94 97 96 81 78 73 67 68 79 71 82
\Lillhagens sjukhus .......... 1171 117511761164 11711167 1161 1162 11661174 1179 1167 1169
Thamstorps vilo- och
23 26 26 27 21 24centralhem ...................... 23 27 26 24 23 19 27
Familjevården...................... 168 177 185 183 172 187 189 186 164 163 165 151 174
Basa sjukhus ...................... 557 558 560 561 548 516 511 513 517 511 513 502 530
Allmän sjukavd................ 317, 321 323 324 313 279 274 276 280 275 276 266 293
Avd. för kroniskt sjuka 237 237 237 237 235 237 237 237 237 236 237 236 237
Avd. för tuberkulos .. . 3 — —
Epidemisjukhuset .............. 119 130 106 99 92 82 72 60 72 75 89 69 89juni-
Sommarsanatoriet å 





Tab. 2. Antal vårdplatser, intagna samt vårddagar, fördelade 
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2: 50 2.194 17.649










8: 50 383 4.767

















inomlänspatienter .. . H:— 1
8: — 2
utomlänspatienter .. . 15: — 
12: —
Allmänt rum:












! Ekmanska sjukhuset: 
Enskilt rum:
inomlänspatienter . . . 20: -
12: — l 2
utomlänspatienter . . . 26:- 
18: —
Halvenskilt rum:
inomlänspatienter .. . 11:50
Q- I
8: 50 8
utomlänspatienter .. . 15:- 
12: —
Allmänt rum:











inomlänspatienter .. . 6: — 1 26




inomlänspatienter . . .
0: 50
ingen 236











































































1 2 3 4 5 6 7 1 8 9
Romanäs sanatorium: 
Enskilt rum:
utomlänspatienter .. . 
Allmänt rum:
inomlänspatienter .. .































































Lill hagens sjukhus: 
Allmänt rum:
inomlänspatienter .. .


















rättigade patienter . . 2: — 1.332 64.534
1:50 30 50.767
1: — 2 132
ingen 600 66.544
i Göteborg icke hem- > 628 596< 530 89 90ortsberättigade pati-
enter .............................. 5:35 73 6.256
5: — 111 5.009
4: — 1 326
Epidemisjukhuset:
Halvenskilt rum:
inomlänspatienter .. . 7: — i I 8 192 I
6: — [ 14 14 1 24 > 0.6 4 23
utomlänspatienter . . . 12: — I 1 1 12 )
Allmänt rum:
inomlänspatienter . . . 2:50 ' 132 1.318
2: — 247 2.250
1:50 23 280
1; — 7 844
ingen 340 340 1.127 26.154 89 26 20
utomlänspatienter .. . 8: — 1 575
7: 50 44 558
6: — 19 424
3.50 2 14
Sommarsanalor. Sandar ne.
inomlänspatienter .. . 1: — I 7 339 1 c,i ingen \ 120 120^ 68 4.199 61 51 60
utomlänspatienter .. . 3: — 1 2 96 1
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Tab. 3 a. Ekonomisk redogörelse för sjukhusens verksamhet
under år 1946.
Sahlgrenska sjukhuset._____ ____________
---- ------------r N e t t o u t g i f t






1 Förbrukningsartiklar m. m.
för sjukvården .................
Kosthåll ........................... • •




















































Säger för samtliga ovanståen­


















Totalsumma för driften . ... 7.313.561 16|57 244
Bidrag till driften:
Landsting, som ej äger
anstalten.......... ..............















Summa 7.313.561 1 16 |57 244
2. Särskild verksamhet.......






Summa 10.872 1,510.155 J





















1 10.516987 23)82 351
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Ekonomisk redogörelse för sjukhusens verksamhet under år 1946.
Barnsjukhuset



























































Säger för samtliga ovanståen­















Totalsumma för driften .... 1,035.314 17|62 212
Bidrag till driften:
Staten .................................
Landsting, som ej äger
anstalten.........................













Summa 1,035.314 17|62 212
2. Särskild verksamhet........



























1.282.736 21 83 263
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Ekonomisk redogörelse för sjukhusens verksamhet under år 1946.
Oscar och Maria Ekmans sjukhus.
N e t t o u t gift
A. Inkomster och utgifter.
1. Anstaltsdriften:
Netto­
inkomst för år per vårddagar per intagen
kr. kr. öre kr.
221.381 n _ 161
5.351 — 27 4
2.984 — 15 2
13.142 — 65 10
Förbrukningsartiklar m. m.
25.404 i 26 19
50.027 2 49 36
Värme, elektrisk energi, lyse 







Fastigheters underhåll......... 12.603 — 63 9
Säger för samtliga ovanståen- 
de konton ......................... 382.653 19 02 278
Evalveringsersättningar till 
läkare ................................. 7.878 — 39 6
Vårdavgifter:
95.072 ./. 4 72 ./. 69
för i öppen vård mottagna 
Elevavgifter ..........................
5.214 •/• - 26 ./. 4
Totalsumma för driften .... 290.245 14 43 211
Bidrag till driften:
Landsting, som ej äger
Kommun, som ej äger
Övriga .................................
tillsammans 
Göteborgs stad ................. 290.245 14 43 211
Summa 290.245 1443 211
2. Särskild verksamhet.........





B. Avskrivning och ränta. 
Avskrivning ......................... 18.669 93 14









Summa summarum 422.898 21 02 308
— 26
Ekonomisk redogörelse för sjukhusens verksamhet under ar 1946,
Holtermanska sjukhuset.
N e t t o u t g i f t
A. Inkomster och utgifter.
Netto-
för år per vårddag jer intagen










































Värme, elektrisk energi, lyse
och vatten ............................|
Tvätt och renhållning...........
1 Inventariers underhåll och! 
komplettering .....................
Säger för samtliga ovanståen- 












för i öppen vård mottagna
Totalsumma för driften . .. . 325.326 1125 130
Bidrag till driften: 23.950
Landsting, som ej äger
anstalten ............................
Kommun, som ej äger 
anstalten ............................






Summa 325.326 1 H 25 130
2. Särskild verksamhet.








3 i 2f V Vo li 1 1 V 111U q • • '
Summa









451.537 1561 1 181
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Ekonomisk redogörelse för sjukhusens verksamhet under år 1946.
Vasa sjukhus (inkl. Frölundaliemmet)
N e t t o u t g i f t




per vårddag per intagen
kr. kr. öre kr.
1.319.967 682 614
23.252 — 12 11
27.013 — 14 13




Värme, elektrisk energi, lyse
106.951 55 50
17.884 — 09 8
Inventariers underhåll och
86.382 45 40
Fastigheters underhåll.......... 56.605 — 29 26
Säger för samtliga ovanståen- 




400.095 ./. 207 ./. 186
för i öppen vård mottagna 
Elevavgifter ............................
Totalsumma för driften .... 1.717.588 887 800
Bidrag till driften:
129.758 •
Landsting, som ej äger











Summa 1.717.588 8 87 800
2. Särskild verksamhet.........









B. Avskrivning och ränta. 54.210 28 25









Summa summarum 2.205.008 11 39 1.026
Ekonomisk redogörelse för sjukhusens verksamhet under ar 1946.
Lillhagens sjukhus.









Värme, elektrisk energi, lyse
och vatten .........................

















































Säger för samtliga ovanståen- 
















Totalsumma för driften .... 1.370.280 3|21 1 1.629
Bidrag till driften:
Staten .................................
Landsting, som ej äger
anstalten........................





2.029.784 4 '76 2.414
Summa 2.029.784 4 |76 2.414
2. Särskild verksamhet.........

























3.904.304 9|15 I 4643
Ekonomisk redogörelse för sjukhusens verksamhet under år 1946.
Renströmska sjukhuset.
N e t t o u t g i f t




per vårddag per intagen
kr. kr. öre kr.
593.549 6 66 982
9.035 — 10 15
13.309 — 15 22
21.004 — 24 35
Förbrukningsartiklar ra. m.
23.457 _ 26 39
Knsthäll .............................. 197.478 2 22 327
Värme, elektrisk energi, lyse
76.851 _ 86 127
7.104 — 08 12
Inventariers underhåll och
31.959 36 53
Fastigheters underhåll.......... 26.788 — 30 44
Säger för samtliga ovanståen- 
de konton ............................ 1.000.534 11 23 1.656
Evalveringsersättningar till
16.901 — 19 28
Vårdavgifter:
199.813 •/• 2 24 ./. 331
för i öppen vård mottagna 
Elevaveifter .............................
8.846 10 ./. 14
Totalsumma för driften .... 808.776 9 08 1.339
Bidrag till driften:
139.301
Landsting, som ej äger












Summa 808.776 9 08 1.339
2. Särskild verksamhet .........






B. Avskrivning och ränta
47.281 53 78









Summa summarum 1.105.972 12|41 1.830
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Ekonomisk redogörelse för sjukhusens verksamhet under år 1946.
Romanäs sanatorium.



























































Säger för samtliga ovanståen­





för intagna . .......................








Totalsumma för driften .... 279.239 7 78 1.382
Bidrag till driften:
Staten .................................
Landsting, som ej äger
anstalten.........................














Summa 279.239 7|78 1.382
2. Särskild verksamhet........


























378.412 10 |,54 1.873
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Ekonomisk redogörelse för sjukhusens verksamhet under år 1946.
Barnsanatoriet Rävlanda.
N e t t o u t g i f t






















































Säger för samtliga ovanståen- 





för i öppen vård mottagna 
Elevavgifter .............................
450





Totalsumma för driften .... 129.470 : 4 36 1.523
Bidrag till driften:
Staten ................... .............
Landsting, som ej äger
anstalten...........................














Summa 129.470 4 36 1.523 :
2. Särskild verksamhet..........




























Ekonomisk redogörelse för sjukhusens verksamhet under år 1946.
Epidemisj ukhuset.





Läkemedel ................................j Förbrukningsartiklar m. m.
för sjukvården ...................
Kosthåll ....................................



















































Säger för samtliga ovanståen- 














1 Totalsumma för driften .... 699.485 1 21 43 1 434
Bidrag till driften:
Staten ....................................
Landsting, som ej äger
anstalten............................










Summa 699.485 2l|43 434
2. Särskild verksamhet























783.646 24 i . 1 486
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Ekonomisk redogörelse för sjukhusens verksamhet under år 1946.
Sommarsanatoriet Sandarne.









Värme, elektrisk energi, lyse
och vatten ............................





































Säger för samtliga ovanståen- 
de konton ............................ 21.678 4 68 281
Evalveringsersättningar till




för i öppen vård mottagna 
Elevavgifter .............................
602 •/• - 13 ./. 8
Totalsumma för driften . .. . 21.076 4 55 273
Bidrag till driften:
Staten ................. ..................
Landsting, som ej äger
anstalten...........................




Göteborgs stad ................... 21.076 4:55 273
Summa 21.076 4|55 273 1
! 2. Särskild verksamhet 

























23.082 4|98 299 (
3
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Ekonomisk redogörelse för sjukhusens verksamhet under år 1946.
Samtliga sjukhus.
N e t t o u t g i f t
A. Inkomster och utgifter.
Netto­
inkomst för år
per vårddag per intagen
kr. kr. öre : kr. i
1. Anstaltsdnften:
11.288.775 8 29 255
228.619 , — 17 5 1
199 236 — 15 5
605 483 44 14
Förbrukningsartiklar in. m.
922.249 — 68 22 ;
Kosthåll ....................................























Säger för samtliga ovanståen­





77.682 — 06 2
Vårdavgifter:
4.837.254 ./. 355 ./. 109




./. —33 ./■■ 10
Totalsumma för driften .... 13.990.360 1027 316 i
Bidrag till driften:
2.882.322
Landsting, som ej äger
237.887













Summa 14.649.864 10 76 331
2. Särskild verksamhet.........








Summa 29.144 2.379.394 _____ 1 1
B. Avskrivning och ränta
1.137.021 84 26









Summa summarum 21.327.483 15 66 482
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Tab. 3 b. Uppgifter från Thamstorps vilo- och centralhem jämte därtill 
knuten famil jevård angående inkomster och utgifter under år 1946.
Vilohemmet Familjevården
Netto- Nettoutgift Netto- Nettoutgift
1. Driften (exkl. ränta o.avskr.)
inkomst för år pervårddag
per





24.284 2:73 109 23.000 0: 36 63Avlöningar .........................
Expeditionskostnader . . . 650 0: 07 3 1.040 0: 02 3
2.834 0: 32 13 20.402 0: 32 56
Läkemedel ....................... 2.000 0: 22 9 4.182 0: 07 11
Förbrukningsartiklar
in. m. för sjukvården . . 103 0:01 0 257 0:00 1
Utackorderingsavgifter . . — 215.782 3: 38 588
Kosthåll ................................ 21.117 2: 38 95 _
Värme- lyse och vatten . . 4.924 0: 55 22 —
Tvätt och renhållning .... 
Inventariers underhåll o.
2.196 0. 25 10 259 0:00
1.504 0: 17 7 11.594 0: 18 32
Fastigheters underhåll . . 3 636 0:41 16
Hyror.................................. — 408 0:01 1
Summa
19.423
63.248 7: 11 284 276.924 4: 34 755
Vårdavgifter ....................... -2: 18 - 87 107.382 -1:68 -293
Totalsumma för driften . . 43.825 4: 93 197 169.542 2:66 462
Bidrag till driften:
Göteborgs stad............... 43.825 169.542
2. Särsk. verksamhet.........
3. Nyanläggning och nyan-
1.697 6.243
skaffning
Vårddagar (inkl. in- och
utskrivningsdag) ........... 9.113 64.186
Intagna patienter............... 222 367
Tab. 4. Rapport över verksamheten vid sjukhusdirektionens central­
tvättinrättning vid Sahlgrenska sjukhuset under år 1946.
i 2 3 4





Sahlgrenska sjukhuset .......................................... 1.157.852 35.845 1.193.697
Vasa sjukhus (inkl. Frölundahemmet) ........... 415.480 5.045 420.525
Barnsjukhuset ........................................................... 165.300 4.555 169.855
Ågrenska konvalescenthemmet å Amundön .. . 9.795 420 10.215
Ekmanska sjukhuset ............................................... 35.267 1.900 37.167
Holtermanska sjukhuset ........................................ 53.972 600 54.572
Renströmska sjukhuset .......................................... 64.289 5.010 69.299
Epidemisjukhuset ...................................... .............. 61.493 1.710 63.203
Laboratoriet ............................................................. 354 — 354
Sommarsanatoriet å Sandarne.............................. 192 — 192
Dispensärcentralen ................................................. 1.862 — 1.862
Barnsanatoriet Rävlanda........................................ 17.842 1.354 19.196
— 36 —
- i ' i 2 7 3 4
1.848 1.848 ;JrOllKliniKei 1 oOCiaia ........................... 2.793 2.793 !
Kirurgiska polikliniken vid Stigberget ...........
„ i Lundby .....................
” „ i Redbergslid ............




















Summa 2.010.262 56.704 1 2.066.966
Kostnader för centraltvättinrättningens drift under år 1946 

















_ 1.574: - 0,0 76
— — 12.702:33 0,015
_ 6.000: — 0,290
_ 214.540: 52 — —
_ 4.155: 35 0,201
4.172,5 ton 3 kg. 106.613: - 5,1 58
2.004,58 » 8 »
0,309106.601 kWh 6.396:06
53.531,9 ms — 10.187: 12 0,493
— — 13.057: 51 0,632
11.600 kg. i




— 2.243: 21 0,109
_ 6.946: 99 0,336
_ 2.645: 58 0,128
— — 67.557: - 3,268
_ — 54.490: 22 2.636




Fastigh. och maskiners underhåll 
Inventarier:
material för lagning av tvättgods; 





tvål och tvålflingor . .
koksalt ............................................
övriga ................ ;.............................
Skriv- och tryckningskostnader . .
Forselkostnader och bilar ............
Diverse utgifter ................................
Ränta och avskrivning ...................




Värdet av förråd vid årets början 









Kostnaden per kg. tvätt kan uppdelas i lagmngskostnader 2.518 ore, transport­
kostnader 1.066 öre samt tvättningskostnad 27.304 ore per kg. Frånraknas utgifter 
för ränta och avskrivningar, arrende och pensioner, minskas kostnaden per kg. 
tvätt med 4.357 öre.
Tab. 5. Rapport över verksamheten vid värme- och kraftverket 
vid Sahlgrenska sjukhuset.
Vid värme- och kraftverket har under år 1946 producerats 53.948,20 ton ånga 
och 1.651.980 kWh elektrisk energi. Från stadens elektricitetsverk har erhållits 
1 018.810 kWh, men återlevererats 284.940 kWh elektrisk energi, till följd varav 
2.385.850 kWh’ förbrukats totalt räknat.
Denna värme och elektriska energi har levererats till följande inrättningar med
ingivna Kvanuieici .




















Sjukhusdirektionens centraltvättinrattning .. .
Summa 53.948,20 2.385.850
Lager av bränsle var den 1/1 1946: 300,00 ton fossilt bränsle och 2.700 m» ved.
8 31/12 1946: 3.506 ton fossilt bränsle.
Förbrukningen av bränsle utgjordes under året av 4.888,38 ton stenkol, 9.146,5 
„3 ved samt 66 883 hl träkol. Priserna för stenkol ha genomsnittligt vant 71.81 
K per toï vedpriserna 24.43 kr. per m», och priserna för träkol 2.80 per hl.
Värme- och kraftverkets utgifter uppgå enligt bokslut till följande:
Avlöningar .................... 1.930: 75
Arrende 






4.795: — Skriv- och trycknings-
8.389:78 kostnader .................... 45:37
1.579:08 Forselkostnader ............. 310:9U
837.718:58 Diverse utgifter ...... . 14.890:83
33 611:02 Ränta och avskrivning. . 160.830: —
V.575: 80 överskott till personalens
pensionering ............ 25.344: 68
Summa Kr. 1.204.562:59
Inkomsterna iiro:
Avgifter för elektrisk ström 272.131: 54 932.431: 05
Summa kr. 1.204.562: 59
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Produktionspriset per ton ånga av 32 kg:s tryck är alltså 22:33 kr. Pen elekt­
riska energin har debiterats de olika avnämarna enligt stadens eleketricitetsverks 
taxa med viss extra rabatt för de största avnämarna. Från stadens elektricitets­
verk bekommen energi betalas enligt kontrakt av den 13/2 och l(i/2 1942. Priset 
för den ånga, som de olika inrättningarna förbrukat, har därefter kunnat fast­
ställas till 17:— kr. per ton.
För beräkning av produktionspriset för ånga och elektrisk ström ha anlägg­
ningskostnaderna för värme- och kraftverket med tillhörande distributions- och 
servisledningar samt transformatorsstationer, ung. 2.150.000 kr., uppdelats så, att 
till anläggningar för framställning av elektrisk energi hänföras 750.000 kr., medan 
1.400.000' kr. motsvara kostnaderna för enbart den värmeproducerande anlägg­
ningen.
Tab. 6. Tablå över inbetalda patientavgifter och jämförelse mellan 
vårddagarna för betalande och icke betalande patienter.















Sahlgrenska sjukhuset . 1942 1.730.842 — 408.133 359.547 88,10 48.586 11,90
1943 1.857.058 — 418.679 374.830 89,5 3 43.849 10,47
1944 1.861.955 — 433.692 394.215 90,oo 39.477 9,10
1945 1.872.813 — 451.634 414.210 91,71 37.424 9,29!
1946 1 756.658 — 470.418 435.822 92,65 34.596 7,35
Barnsjukhuset................ 1942 124.911 — 54.169 45.987 84,90 8.182 15,10
1943 152.594 — 63.929 56.917 89,03 7.012 10,97
1944 158.680 — 63.156 57.225 90,61 5.931 9,39
1945 165.905 — 64.317 58.932 91,63 5.385 8,37 !
1946 170.560 — 63.635 59.601 93,6 4 4.034 6,36
Holtermanska sjukhuset 1942 76.175 — 23.577 16.538 70,14 7.039 29,86
1943 93.565 — 28.701 19.203 66,91 9.498 33,0 9
1944 121.142 — 36.399 22.420 61,60 13.979 38,40
1945 104.499 — 35.765 20.198 56,47 15.567 43,53}
1946 82.582 — 31.314 17.662 56,4 0 13.652 43,60
Ekmanska sjukhuset . . 1942 103.125 — 21.686 18.627 85,89 3.059 14,11
1943 88.869 — 19.773 17.576 88,89 2.197 11,11
1944 100.135 — 19.067 17.162 90,01 1.905 9,99
1945 95.935 — 19.725 17.844 90,46 1.881 9,54
1946 95.072 — 21.414 19.970 93,26 1.444 6,7 4
Renströmska sjukhuset 1942 155.058 — 92.979 69.740 75,01 23.239 24,99
1943 203.154 — 93.345 73.107 78,32 20.238 21,68
1944 159.924 — 92.688 76.061 82,06 16.627 17,94
1945 216.113 — 93.260 74.316 79,69 18.944 20,31
1946 209.846 — 89.571 74.836 83,55 14.735 16,45
1 Romanäs sanatorium . . 1942 64.756 — 36.595 26.432 72,22 10.163 27,78
1943 67.648 — 36.671 29.100 79,35 7.571 20.05
1944 67.294 — 36.799 31.163 84,68 5 636 15,32
1945 66.789 — 36.450 28.421 77,9 7 8.029 22.0 3
Barnsanatoriet 1946 67.987 — 36.080 29.360 81,37 6.720 18,63
Rävlanda..................... 1944 63.506 24.593 21.349 86,81 3.214 13,19
1945 94.069 — 31.752 29.609 93,25 2.143 6,75
1946 73.192 — 29.836 28.005 93,8 6 1.831 6.14
Lillhagens sjukhus . .. . 1942 958.108 — 421.251 113.790 27,01 307.461 72,99
1943 1.219.724 — 418.102 116.485 27,86 301.617 72,14
1944 1.572.127 — 419.649 390.667 93,0 9 28.982 6,91]
1945 1.097.062 — 425.799 384.455 90,29 41.344 6,71








2 ' 3 4 1 5 1 6 1 7 1 * 1
1942 336.527: - 177.054 95.227 53,7 8 81.827 46,22
1943 366.655: — 187.967 102.536 54,5 5 85.431 45,45
1944 386.097: — 190.210 109.794 57,72 80.416 42,28 l
1945 429.636: - 205.401 124.261 60,50 81.140 39,50
1946 400.095: — 195.717 128.573 65,6 9 67.144 34,31
1943 20.572: — 72.222 3.094 4,28 69.128 95,72
1944 33.306: — 80 636 6.569 8.15 74.067 91,85
1945 56.506: — 42.887 10.239 23,87 32 648 76,13
1946 28.862: — 34.257 6.976 20,36 27.281 79,64
1943 7.548 ___ — 7.548 100
1944 337: — 6 576 281 4,27 6.295 95,73
1945 649: — 5 355 473 8,83 4.882 91,17
1946 602: — 4.711 444 9,42 4.267 90,58
1942 3.549.502: — 1.235.444 745.888 60,37 489.556 39,6 3
1943 4.069.837: — 1.346.937 792.848 58,8 6 554.089 41,14
1944 4.524.503: — 1.403.465 1.126 906 80,29 276.559 19,74
1945 4.199.976: — 1.412.354 1.162.958 82,3 4 249.396 17,66
1946 3.908.465.— 1.404.602 1.189.774 84,71 214.828 15,79
1942 2.035.053: — 507.565 440.699 86,83 66.866 13,17
1943 2.192.085: — 531.082 468.526 88,22 62.556 1 1,78
1944 2.241.913: — 552.314 491.022 i 88,90 61.292 11,10
1945 2.239.152: — 571.441 511.184 89,46 60.257 10,54
1946 2.104.872: — 586.781 1 533.055 1 90,84 53.726 9,16
Tab. 7. Antalet befattningshavare vid sjukhusdirektionen år 1946.
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i Byggnadskontrollant ............ 1
1
—
- _ _ _ _ — — — — — —
— 1
1 I3) i I5)
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Syssloman ...............................
! — 1 Is I4 1 1 1 i 1 ------ i6) 9
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1 2 1 3 1 4 1 3 1 6 1 7 1 8 ! 9 10 u 1 12 j 13 14 i 15 16






Kassörskor ................................ 17 1 — — — — — — 9 — 31
Kontorsskrivare o. kontorister 5 6 2 — — — — — — 2 — 2 — — 17
Kontorsbitr., skrivbitr., m. fl. 11 47 3: 3 — — 3 i 1 4 1 i 3 — 781Statistiker ................................ 1
Arkivsköterskor, sekreterare 
vid läkarexpeditioner .... — 4 2 8
Expeditionsföreståndarinnor — 2 —; — — —
1














— i — —
Predikanter .............................. — 3 1 — 1 1 1 — — — — — —
Organister ................................ — 1 31Reseinspektris..........................
Husmödrar samt föreståndar­
innor för sjukvårdspersonal _ 11 1 1 1 — 1 i 1 7 2 i — — 27
Handarbetsföreståndarinnor . — 1 — — — — — — — 1 — — — 2
Sjukgymnaster ........................ — 15 3 1 — — — — — 1 — — 9 — 29
Tandtekniker .........................





Lab. assistenter, lab. sköter­
skor och lab. bitr.................. _ 20 2 3 _ _ 1 i — — — i — — 28
översköterskor ....................... — 16 — 2 — 6 — — — — — — — — 24
i Sköterskor, bitr. sjuksköter­
skor ........................................ 273 41 29 9 3 21 4 4 224 1 16 9 12 646
Assistentsköterskor ............... 20
— 16 4 20
Assistentbarnmorskor ........... 21
Barnsköterskor ........................ — 79 82
Undersköterskor, sköterske- 
bilr. o. sköterskeassistenter _ _ _ 34 _ 2 _ _ _ — 2 — — — 38
Elever med lön........................ — 457 — 48 — 8 4 — — — 10 — 527
Fotografer o. fotografibitr. . . — 5 — 1 — — — — — — — — 6
Biträden vid operation-, rönt­
gen- o. ljusavd. samt rönt­
genassistenter ..................... 13 1 1 1 16
Sjukvårdare .............................. 2 — 85
Sjukvårds-, sjukhus- o. för- 
rådsbitr. samt städerskor. . 1 323 155 27 19 11 54 15 17 18 — 44 13 — 697
[Preparator, obduktionsbitr.. . — 3 —
1 1 1
3
Förrådsföreståndarinnor .. . — 2 1
1 1
— — — 6
Köksföreståndarinnor ........... — 5 2 1 — 1 1 3 1 1 — — 17
1 Kokerskor ................................ — 17 5 4 2 4 3 2 4 — 4 — — 45
j Köksbiträden, mani. o. kvinnl. 
samt serveringsbitr.............. _ 47 20 12 6 14 12 7 18 2 9 — — 147
Kökselever ................................ — 2 4
Tvättföreståndare o. tvätt­
föreståndarinnor ............... ___ 3
1
4
Tvättbitr. o. maskintvättare. . — 65 — — — — — — 12 — — — — 78
Strykerskor .............................. — 3 1 41Föreståndarinna f. syavdeln. — 1 4Sömmerskor ............................ — 10 — 1 — — — — — — — — 15
j Väverskor ................................ — — 2 2
Baderskor ................................ — 13 5 — 1 2 1 — — — — — 22
Maskinmästare ....................... 2 1 — — 1 — — — — 4
Maskinister .............................. 1 _ 5 1 — — 1 1 1 — 4 — 1 — — 14
Eldare och reparatörer . . . . — 28 9 5 1 2 4 2 2 14 2 — — 69
[Vaktmästare ............................ 1 18 5 3 1 2 5 2 1 ! — 2 — — 41
— 41 —
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
i
____ 3 ____ ____ — — — 1 — 1 — — — — 5
Transportarbetare m. fl.......... — 31
1




6 — — 59
5
____ 7 1 ___ — — 2 — — 3 — — — — 13
____ 2 — ____ ____ — 1 — — 2 — — — — 5
Personal vid Romanäs sana­
torium tillhörig gård ....
5 3 2 2
5
12
____ 11 3 3 ___ — 2 2 — 2 — 3 — — 26
____ 3 — — 3!
Kontorspojkar och kontors­
flickor samt vaktmästare-
3 2 1 6_ 1 1 4_ 4 2 2 _ _ ____ ____ ____ 3 — 1 — — 12
— 1
1
_ 2 2 5
Målare ........................................ — 4 2 1 — — 1 — — 2 — 1“) — — 10
Summa 31 1.739 300 197 43 50 128 63 40 454 11 114|131 ! 18 3.319
1) 1 överläkare gemensam för Barnsjukhusets röntgendiagn. avd, 
röntgendiagn. avd. II.
2) Även överläkare å psyk. klin., Sahlgrenska sjukhuset.
3) Gemensam för Sahlgrenska sjukhuset och Thamstorps vilo- och centralhem, 
•i) Gemensam för Vasa sjukhus och Holtermanska sjukhuset.
5) Gemensam för fristående poliklinikerna och distriktsvården. 

























förskott till följande år ......................
Låne- och fondstatens avräkning:
förskott till följande år .......................
Göteborgs stad (Stadskassan) :
direktionens fordran av lånemedel . .




Fastigheter ....................... 46.G80.305: 75
Inventarier ....................... 2.967.379:97













reservationer till följande år:
för verkliga utgifter .. 129.059:34
„ kapitalutgifter .... 691.527:67 820.587:01
Låne- och fondstatens avräkning:
reservationer till följande år .......... 2.211.716: 73
Göteborgs stad (Stadskassan) :
direktionens skuld, anslagsmedel . . 2.425.523: 77
Diverse kreditorer m. m.......................... 3.437.195: 86
Kapitalbehållning ..................................... 51.615.445: 58
Kronor 60.510.468: 95
Sammandrag av verkliga utgifter och kapitalutgifter.























487.454 5.550 511.390 67 — 18.386 67
338.452 _ _ 4.500 — — — 360.016 58 — _ — — — 17.064 58
382.249 _ _ _ 5.750 — • — — 402.53431 — — — — - 14.535 31
— - 333.461 — — 5.400 — — —
389.717 74 — — — — 50.856 74
302.859 — 348.011 93 _ _ — 45.152 93
— — 134.608 - — — 2.400 - — — 129.624 06 1.801 94 — — + 5.582 —
23.985 _ _ 24.881 27 _ _ _ — — 896 27
12.500 _ 281.917 _ _ _ __ — — — 258.889 31 7.631 — — — 4- 27.896 69
— 177.024 — - — — — — 164.085 48 — — — — 4- 12.938 52
69.170 1.500 _ _ 41.273 38 _ — _ — + 29.396 62
957.039 '__ _ 5.850 — 20.000 — 914.681 47 14.000 — — — + 14.207 53
8.012 _ 1.177.568 _ _ — 6.700 — 5.000 — 1.216.285 20 8.012 — — — — 37.017 20
15.500 423.931 _ _ _ _ — — — 456.150 37 27.219 24 — — — 43.938 61_ 4.151.864 _ _ — 12.300 _ — — 4.316.878 65 — — — — — 152.714 65_ 10.221.315 _ _ — 87.950 — 10.000 — 11.812.593 09 14.301 93 — — -1.527.630 02
470.014 _ _ ___ 3.500 — 9.000 — 502.543 61 1.220 90 — — — 39.250 51
38.539 62 1.341.575 — — — 14.200 — — - 1.489.480 02 38.122 33 — — 133.287 73
7.000 453.388 3.300 i— _ _ 504.569 34 10.750 — — — — 51.631 34
2.550 _ 125.752 _ ____ — — ___ — — 119.932 56 — — — 4- 8.369 44
— 334.914 — — 2.500 - — - 417.071 41 — — — - 79.657 41
— — 1.285.438 — — — 1.000 — — — 1.179.217 91 — — — — 4- 107.220
09
694.799 603 10 50.000 _ 767.489 61 — — — — — 122.087 51
9.170 _ 2.491.349 ___ — 14.250 - — — 2.649.811 91 6.000 — — — — 141.042 91_ 25.753 _ ___ ____ — — 28.137 57 — — — — — 2.384 57
— — 69.865 — 400 — — 67.231 16 — — 4- 3.033 84
























3. Tandpol., Järntorget. .
4. Tandpol., Drottningt.
5. Fristående polikliniker
6. Thamstorps vilo- och 
centralhem med därtill 
knuten familjevård . .
7. Distriktssjukvården . .
8. Sommarsanatoriet å
Sandarne .......................






2. Romanäs sanatorium. 




5. Oscar och Maria Ek
mans sjukhus ............
(i. Gbgs sjuksköt.-skola .
7. Gbgs stads lab.............
8. Värme- och kraftverket
11. E. 9. Centraltvättinrättn. vid 
Sahlgrenska sjukhuset
11. E. 10. Vasa sjukhus .........
11. E. 11. Gbgs sjuksköterskebyrå 
11. E. 12. Frölundahemmet
1 1.2 3 4 1 5 1 6 1
Kapitalutgifter. Skattestat.
11. A. 3. Tandpol., Järntorget.. — 6.000 1.662
11. A. 4. Tandpoï., Drottningt. — 6.000 —
11. A. 5. Fristående polikliniker 1.000; — 18.400 — — — — —
11. A. 9. Barnsanat. Rävlanda. . 3.201 18 8.000 — 2.565 95 — — 2.487 95
11. A. 10. Sjuktransportväsendet — — 18.500 — — — --- H
11. A. 11. Tandpoliklin., Jaeger-
dorffsplatsen................ — — 38.000 — — —
11. B. Epidemisjukhuset .. — — 11.200 — 1.850 — —
11. C. 1. Renströmska sjukhuset 3.709 85 96.470 — 2.500 — — —
11. C. 2. Romanäs sanatorium . 7.000 — 6.010 — — — — '
11. D. Lillhagens sjukhus .. — — 2.200 — — — — — — —1
11. E. 1. Sahlgrenska sjukhuset 558.317 51 372.325 — 144.964 97 — 372.753 88
11. E. 2. Holtermanska sjukh.. . 931 57 11.400 — 1.181 64 — — — —
11. E. 3. Barnsjukhuset .............. 2.500 — — — — — —
11. E. 5. Oscar och Maria Ek-
mans sjukhus................ — — 47.730 — 800 — — — — —
11. E. 6. Ghgs sjuksköt.-skola .. — — 550 — — — — — —
11, E. 7. Gbgs stads lab............... 5.090 87 — — — — — — — —
11. E. 8. Värme-och kraftverket
vid Sahlgr. sjukhuset 4.000 — 46.000 — — — — — — —
11. E. 9. Centraltvättinrättn. vid
Sahlgrenska sjukhuset1 12.529 — 8.000 — 49.252 71 — — —
11 F. 10 Vasa siukhus ................ 19.638 18 134.800 — 105.413 27 1.000 — — -1
617.918 16 831.585 — 308.528 54 1.000 — 376.903 83
Låne- och fondstat.
lll.B. Epidemisjukhuset .... 153.000 36 — — - — — — —
11. C. 1. Renströmska sjukhuset — — 355.000 — — — — 3.288 91
11. E. 1. Sahlgrenska sjukhuset 2.288 531 36 385.900 _ 135.836 47 8.627 59 326.335 03
11. E. 3. Barnsjukhuset ............ — — — — 6.500 1 — — i
11. E. 5. Oscar och Maria Ek-
mans sjukhus .............. 460.147 85 — - — — — — I--
11. E. 8. Värme-och kraftverket
vid Sahlgrenska sjukh. — — — 101.62C 4C — 101.62C 40
11. E. 9. Centraltvättinrättn. vid
Sahlgrenska sjukhuset 4.452 22 1 _ 1 — — — —
11. E. 10. Vasa sjukhus ................ i 235.00C>1- — 1-- — — 2.87;\\--













































































Sammandrag av verkliga inkomster och kapitalinkomster.
1 2 3 1 4 5 1 6 1 7 8 9 10
Reservationer Fnr Srpt Förskott Förskott För året Reservationer Omförda Överskott -f-
från till frän enl. bok. belopp Underskott
föregående år följande år foreg. år ioijanae ar
Verkliga inkomster.
11. A. 2. Gbgs sjukhusdirektion — — 10.500 — — — — — 97.095 58 — — — — -h 86.595 38
11. A. 3. Tandpol., Järntorget.. — — 315.000 — — — — — — 303.713 65 — — — — 11.286 oo
11. A. 4. Tandpol., Drottningt. — — 355.000 - — — — — — — 342.206 — — — — — rz./VH
11. A. 5. Fristående polikliniker — — 249.170 — — — — — — 277.659 88 — — — — + 28.489 88
11. A. ti. Thamstorps vilo- och
centralhem med därtill
knuten familjevård . — — 130.040 — — — — — — — 138.570 52 — — — — 8.530 52
11. A. 7. Distriktssjukvården . — 34.930 — — — — — — — 32.462 25 — — — — 2.467 75
11. A. 8. Sommarsanatoriet å
Sandarne ....................... — —: 330 — — — — — 622 — — — — — + 292 —
11. A. 9. Barnsanat. Rävlanda. . — - 148.150 — — — — — — 135.841 40 — — — — 12.308 60
11. A. 10. Sjuktransportväsendet — - 51.000 — — — — — — — 57.244 50 — — — — + 6.244 50
11. A. 11. Tandpoliklin., Jaeger-
dorffsplatsen ................ - — 59.500 — — — — — — — 15.751 25 — — — 43.748 75
11. B. Epidemisjukhuset .... — 197.965 — . — - — — — — 134.920 43 — — — — 63.044 5/
11. C. 1. Renströmska sjukhuset — — 380.500 — — — _ — — — 415.544 06 — — — — - 35.044 06
11. C. 2. Romanäs sanatorium. . _ — 168.130 — — — — — — — 200.998 18 — — — - - 32.868 18
11. D. Lillhagens sjukhus . . . — — 3.326.550 — — — — — — — 4.310.544 87 — — — — 983.994 87
11. E. 1. Sahlgrenska sjukhuset — - 3.447.593 — — — — — — — 3.816.145 32 — — — — 338.552 32
11. E. 2. Holtermanska sjukh. . — — 129.816 — — — — — — — 145.114 57 — — — — 15.298 57
11. E. 3. Barnsjukhuset .............. — — 342.300 — — — — — — - 351.351 14 — — — — 9.051 14
11. E. 5. Oscar och Maria Ek-
mans sjukhus .............. — — 116.130 — — — — - — — 126.190 93 — — — + 10.060 93
11. E. (). Gbgs sjuksköt.-skola .. — — 61.150 — — — — — — — 38.895 — — — — — 22.255 —
11. E. 7. Gbgs stads lab............... — - 341.440 419.281 48 — — — — + 77.841 48
11. E. 8. Värme-och kraftverket
vid Sahlgrenska sjukh. — — 1.303.225 — — — — — — — 1.204.562 59 — — — — 98 662 41
11. E. 9. Centraltvättinrättn. vid
Sahlgrenska sjukhuset — - 783.052 - — — — — — — 874.465 91 — — — — + 91.413 91
11. E. 10. Vasa sjukhus ................ — —] 776.830 — — — — — — — 7 /6.4Ö4 38 — — — — 365 62
11. E. 11. Gbgs sjuksköt.-byrå .. —1 25.550 — — — — — — — 28.559 75 — — — — + 3.009 75
11. E. 12. Frölundahemmet .... - —1 26.955 — — — — 27.362 53 + 407 53
- - 12.810.806 — — — — 14 271.568 17 - - +1.460.762 17.
1  2
Kapitalink. Skattestat.
11. A. 2. Gbgs sjukhusdirektion — 
11. A. 3. Tandpol., Järntorget . .1 —
11. A. 4. Tandpol., Drottningt. — 
11. A. 5. Fristående polikliniker — 
11. A. 6. Thamstorps vilo- ochj 
centralhem med därtill 
knuten familjevård . .1 —
11. A. 9. Barnsanat. Rävlanda. . —
11. A. 10. Sjuktransportväsendet i — 
11. B. Epidemisjukhuset .... —
11. C. 1. Renströmska sjukhuset — 
11. C. 2. Romanäs sanatorium . —
11. D. Lillhagens sjukhus ...i —
11. E. 1. Sahlgrenska sjukhuset —
11. E. 2. Holtermanska sjukh. . —
11. E. 3. Barnsjukhuset ............. —
11. E. 5. Oscar och Maria Ek-j
mans sjukhus ............. —
11. E. 7. Gbgs stads laborato-|
rium ...............................i —
11. E. 8. Värme- och kraftverket
vid Sahlgrenska sjukh. — 
11. E. 9. Centraltvättinrättn. vid 
Sahlgrenska sjukhuset
11. E. 10. Vasa sjukhus ................ —





















































Thamstorps vilo- och centralhem med
därtill knuten familjevård ............................
Distriktssjukvården ........................................











Oscar och Maria Ekmans sjukhus ...........
Göteborgs sjuksköterskeskola........................
Göteborgs stads laboratorium ...................
Värme- och kraftverket vid Sahlgr. sjukh. 



































1.856.170: 85 1.856.170: 85
Av Göteborgs sjukhusdiréktion förvaltade donationer. 
Ställning per den 31 december 1940.
GEMENSAM PLACERING.
01. Diverse donationer till Sahlgrenska sjukhuset............................
03. Albertina Dorothea Jacobsens donationsfond ............................
04. Borgmästare P. A. Fröbergs frisängsfond ....................................
05. Signe och Herman Kösters fond.....................................................
06. Karl Krügers fond ....................... .......................................................
07. Doktor Alrik Lindhs pensionsfond.................................................
09. E. W. Flobecks fond ......................... .;•••••••...............................
10. Constance Charlotte Holmgrens frisängsfond ...............
11. Benjamin S. och Hanna Hüttners fond för Sahlgr. sjukhuset












13. Överläkaren Hugo Kösters 50-årsfond för sjuksköterskor ....
14. överläkaren Hugo Kösters 50-årsfond för ekonomipersonal . .
15. Henrik E. Ahrenbergs fond ..............................................................
16. Konto för inköp av radium ..............................................................
17. Professor Karl Dahlgrens fond .....................................................
18. Missans fond .........................................................................................
19. Häradshövdingen A. M. von Proschwitz’ och hans fru Maria
Elisabeth von Proschwitz’ samt teol. studeranden Gustav- 
Adolf von Proschwitz’ donation ...............................................
20. Westringska donationen ..................................................... .. •
21. Doktor Johan Jacob Ekmans och doktor Fritz Langs biblio-
teksfond .............................................................................................
22. Med. doktor Ernst Melkerssons minnesfond................................
23. Alma Håkanssons donation ..............................................................
24. Westringska bokdonationsfonden....................................................
25. Estrid Rodhes fond ..........................................................................
26. Thoméeska donationen ......................................................................
27. Gibsonska donationen ........................................................................
28. Borgenströmska donationen .............................................>..............
31. Albina Perssons fond............................■ • • ............
33. Läkarefonden för sjuksköterskor vid Sahlgrenska sjukhuset. . 
3ö! Anna och Gustaf Floréns fond för Sahlgrenska sjukhuset .... 
37. Sahlgrenska sjukhusets vetenskapliga fond ................................
50. E. J. Heymans och änkefru Olssons donationer .......................
51. Donation till barnbördshuset av okänd givare .......................
55. Ekmanska frisängsfonden ..................................................................
56. Falkenbergska frisängsfonden .........................................................
57. Carnegiska frisängsfonden ..............................................................
58. Wijkska frisängsfonden ....................................................................
59. Maria och Magnus Nihlmans fond ............... .... v ■
61. Friherrinnan Louise Falkenbergs fond av 1934 for sjuka oDe-
medlade i Örgryte ................................................. .........................
62. Anna och Gustaf Floréns fond för Ekmanska sjukhuset ....
70. Fru Edith Yngströms donationsfond .............................................
75. Diverse fonder till barnsjukhuset .................................................
76. Hyllengrenska donationsfonden ........................................
77. Ågrenska fonden för underhåll av byggnader å Amundon . .
78. Ågrenska fonden för nybyggnader å Amundön ............
79. Benjamin S. och Hanna Hüttners fond för barnsjukhuset . .
80. Oskar Ekmans, J. J. Ekmans och Edvard Dicksons fond ....
81. James Carnegies donationsfond .....................................................
82. Frans och Sofia Rambergs donation ............... • ■ • • • • •• • • •
84. Friherrinnan Louise Falkenbergs fond av 1934 tor sjuk­
sköterskors semester vid barnsjukhuset ................................
85. Vera och Nils Norlings donation .................................................
87. Anna Platins fond ...............................................................................
93. Carl Albert Bårströms fond ..............................................................
94. Reserverade kursvinster ..................................................................
97. Johan Fredrik Söderströms fond .................................................
98. Oscar W. Olssons donation ..............................................................
100. Svante Petterssons donation ...........................................................
102. Elsa Everts Minne ...............................................................................
104. C. M. Ullmans donation . ..................................................................
107. Mathilda Broströms donation .........................................................
109. Georg Fahlströms Minnes donation ............................................
110. Adolf Bratts Minne .............................................................................
111. Hjalmar Larssons donation ..............................................................
































































P. P. Ekmans donationsfond .........................................................
Sahlgrenska sjukhusets frälseräntefond ......................................
Donation till radium ...................................................................... .. •
Emma och Sofia Andréns fond för utskrivna patienter vid
Sahlgrenska sjukhuset ..................................................................
Gåvor till radium 1943 ......................................................................
Ågrenska donationskontot................................................... ..............
Julie af Ekströms donation ..............................................................



















Sahlgrenska sjukhuset: å medicinska, kirurgiska oeh psykiatriska klinikerna intagna sjukdomsfall
ävensom döda år 1946.
. 2 1 3 4 1 5
6 1 7 1 8 1 9 10 1 11 1 12 13 14 1 15 j 16 ! 17 18 1 19 1 20 1 21
j Med. klin. Med. klin 11 Kir. klin. I
Kir. klin. II Psyk. klin.
Sjukdom Intagna Döda Intagna Döda Intagna Döda Intagna Döda Intagna | Döda
m. kv. 1 m. kv. m. 1 kv. 1 m. kv. m kv. m. kv. m. kv. 1 m. 1 kv. m. kv. 1 m. 1 kv.
I. Bildninysfel. Sjukdomar hos nyfödda.
1
i2 — — — — — —
Cysta colli congen.................................................................... _ _ i _ _ — — 1 —
4 2
— — — — —
Megacolon cong........................................................................... _ _ --- I — i — — i — — — — —
— 2 — — — — —
Hernia inguinalis congen...................................... — — — — — — — — 1 — — — 22 — — — —2 —
3 — — — — 2 — — — —
Pelvis ren, duplex ................................................ 2 ii
i
— — — 1 —
Megaloureter cong.................................................... — — — — — — 1— — — — —
1_ — _ — — — — — — — — — —
i — — _ — — — — — — — — — — — — — —
Hepar cysticus congenit....................................... _
i
1




1 — — — — — —
1— — — — — — — 2 — —
i — — — — 2 — — — — — — — — — — — :— — — — — — — 6 — i — — 4 — — — —
1— — — — — — — —
II. Ålder domssjukdomar.
j 61 Marasmus senilis. Senilitas ..............................
7 Gangræna senilis ..................................................




1 _ — — 2 1- —
1 2 3 « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
III. Havandeskaps- och förlossnings-
sjukdomar.
8 Abortus ....................................................................... _ 1 1
10 Graviditas extrauterina ..................................... 2 1
11 Hvperemsis gravidarum ..................................... __ 2
20 Pvelitis gravidarum .............................................. 1 1
Toxicosis gravidarum ......................................... 1 1
Symphysiolysis post partum ........................... 1
IV. Infektionssjukdomar och andra
parasitära sjukdomar.
21 Septichæmia, Abscessus, Phlegmone, 
Pvoseptichæmia ................................................ 7 8 1 2 2 54 35 74 36 i —
Panaritium ................................................................ _ _ _ _ _ 6 6 _ _ 5 1 _
Lymphadenitis sept. Lymphadenitis supp.
Lymphoma. Lymphangitis ......................... 1 1 — — — — — — 25 13 _ — 29 10 _ _ _ _ _ _
Hidroadenitis ......................................................... 1 1 —
22 Erysipelas .............................................................. - 5 _ _ 1 _ __ 4 6 _ 18 6 i 1




Myositis epidemica .............................................. 1













36 Paradysenteria ....................................................... 3 1
39 Poliomyelitis anterior acuta et st. post
polioencephalitis acuta ................................... _ _ _ __ 3 1 _ _ _ 1 _ _ 2 _ _ i _ _
40 Meningitis cerebrospinalis epid........................ 1
42 Tuberculosis (samtliga fall) ............................ 25 33 4 4 18 14 _ 1 91 58 2 1 _ 1
„ pulmonum, laryngis ............ 19 27 3 1 13 7 21 10 1 1 6 3 i 1
,, cerebri. Miningitis tbc............ 4 1 1 1 —
,, ossium et articulorum ............ 3 1 — — 2 2 — — 9 8 — — 1 5 — — — — —
„ lymphoglandularum ................ 3 2 — — — — — — 5 11 — — 5 7 — — — — — —





















„ organorum aliorum ...................





Gonorrhoea (samtliga fall) ................................











































! 1 2 3 !
1
4 1 5 6 7 8 1 9 10 1 11 1 12 1 13 1 H j 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21
— — — — i — — — — — — — — —
VI. Ämnesomsättningssjukdomar.
1
Insufficintia plurigland. .. ........................... ..
4
3 —






73 126' — — 57 86 — i 20 29 o 1 1 26 - - - -  I
2 2 ;
— — — — I — — 8 6 3 j 1 9 3
70

























— 3 4 2 — —
Myxoedema. Cachexia thyreopriva. Hypo-
5 16 _ 9 19 — — — — 4 — — — 9 3 —
— 2 — — — 1 — — — — — — — —
Morbus Addisonii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 — — 4 - - - - -  '
i — 1 — — — — — —
1 1 — — — — — — — — — —
— — — 1 — — — — — — — — — —
VII. Kroniska förgiftningssjukdomar. c;
Abusus ethylicus see................................................ 11 _ — — 7 — 2 — — — — “ — 114 6 —
„ episodica .......................................
„ periodica ....................................... — — — — — — — — z —
11
4
1 1 1 1 —
72
78












Hæmorrhagia meningum cerebri ..................



















2 2 1 — — — — — — — — 1 — — — —
82 Hæmorrhagia, thrombosis, embolia cerebri 
Emollitio cerebri................................................ 35 55 12 13 8 11 1
j i 8 ! c ! U i — 6
2
1 z — _ — — —
83 Encephalitis. Abscessus cerebri et cerebelli 41 70 1 4 13 17 1 — . - 4 i — — — 2 1
1— — 2 3 — ^ _
2 3 4 5 6 7 8 9 10 n u 13 14 15 16 17 18 19 20 21
— 6 12
1 — — 5 4 — — 1 1 — — i 1 — — — — —
1— — — — — — — — — — — —
2 2 _ _ __ 4 1 — — — — — —
3 6
9 8 1 __ 9 3 _ — 1 1 — — — 1 — — 2 4 —
—
5 16 __ 4 4 ____ — 2 1 1 — — 1 — — 1 — —
— 2 — — — — — — — —
2 3 — — 1 2 — — — ---' — — — — 1 — — —
6 12 _ — — — — — — — — 4 3 — — 1 1 — —
1 ___ ____ __ __ 2 _ _ 1 2 — — 5 1 — — — — — —
5 2 ____ — __ — — 1 — — — — — — — — —
35 19 — ' — 28 27 — — 2 — - — 9 8 — — 1 — —
29 21 ____ __ 4 9 — — 4 — 1 2 — — 6 3 — —
__ _ __ — -- — — — 11 7 — — 4 2 — — — — — —
1 1 ____ ____ 3 1




1 12 — 1 ____ — — — — — — — — — — —
18 21 ____ ____ 6 4 — — 13 1 — — 5 1 — 10 8 — —
10 ____ ____ 1 3 — — — 1 — — — 1 — — 8 38 — —
____ — — — — — — — — — — — — — — 3 2 — —
___ _ ____ - ____ ____ — — — — — — — — — — 26 61 — —
28 60 — —
____ __ ___ ____ ____ — — — — — — — 21 42 — —






86 Paralysis bul bar is

















Paralysis n. facialis . .
,, „ radialis . .
„ „ peronæus












100 Neurasthenia. Psykoneurosis Psyçhopathia










Depressio mentis endogenica .........................
























Prolapsus disci intervertebralis ..... .. . . 
Paroxysmal förlamning med hyperkaliämi.
Psychasthenia .......................................................
Psychoinfantilismus ............................................
2 3 1 4 1 s 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 h i 12 13 1 14 1 15 1 16 1 17 18 S 19 1 20 1 21
_ 3 3 __ __ — — — — — — — 1] —
1
1 — i
7 6 _ i __ __ — — — 7 4 — — 12 5, — —
9 10 — — — — — — 2 — — 1 — — 4 3 —
10 11 3 4 _ __ _ 1 _ — 1 — — — 30 61 — —— 33 21 — —
__ __ _ — — — — — 68 87 — —
64 91 — —




— — — — —
2 9 — —
3 1
1 3
_ __ _ . _ — — — — 2 — —
__ _ __ _ - 41 47 — —_ _ __ __ __ — — — — 6 5 — —
1 3 — —1
1
1 _ _ __ _ — — — __ 7 8 —
. 3 3 _ __ — — — 1 — — — 3 — — — 1 1 — —
10 3 __ __ 2 2 — — — — — — — 2 — — — — —2 3
. 29 19 — — 14 4 — — 3 2 — — 13 5 — — — —
1 _ __ — — — — — — — — — — — — —_ _ _ — — — — — — — 55 83 —
— — 1 — — 1 — — — — 1 — 1 — — — — I ------ 53 55 1 — 1 —
2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ! 21 I
_ _ 6 i — —
— — — — — — — — — — — — — — — — i — —
2 — — —
— — — — — —
__ — 4 i
_ _ — __ — _ — — — — — — — — 6 5 — —
—
4 5 — -- — — — — 1 — — — — — — — — — — —
__ _ __ — — — — — — — — — — — — — 3 5 — —






__ __ — — — — — — — 5 — — 1 — — — 21 14 —
_ _ — __ — — — — — — — — — 3 2 —
— — — — — — — — — — — — 1
— — ! — — — — — — -- . — — — — 1 — —
Psychopathia ............................
anankastica . . 
dysphorica . . 
dysthymica . . 
hypersexualis 
hyperthymica 
hypobulica . . 
hysteroides . . 
ixothymica . . 
mythomanica 
paranoides . . 
primitiva 









102 Hypomania .................. 1....................
I Psychosis ...........................................
„ manico-depressiva . .
Insania ................................................
103 Confusio mentis ..............................
Psychosis ex autointoxicatione .
„ „ infectione ...............
„ „ alcoholismo .........
„ „ puerperalis .............
104 Dementia simplex .........................
Schizophrenia ..................................
Sequelæ post schizophreniam . .
105 Paranoia involutions.....................


















i 4 — — — — — 2 ---• — 3 — — — 6





— — — — — — — — — — — — -- — — —
— — — — — —
— — — -- — — — — — — - -
_ — — — — — — — — — — — — — —7 ? —
— — — — — — — — — — — — — — — — 2
— — — — — -- — — — — — — — — — — 1
_ — — — 2 — — —
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
i
4 4 — — 5 2 i — 1 — — 2 — — — — —
2 6 — — 4 1 i i — — — — 2 i6 2 — — 5 1 — — — — — — 2 — — — — —
Endocarditis chronica. Vitium organicum
29 71 4 9 25 43 i 3 8 9 _ — 8 12 — — 1 5 — —
Myocarditis chronica. Cardiosclerosis. Cor 








6 6 43 21
2
1 i 55 38 5 2 6 5 1 —
8 5 _ — — —
26
4
— — — — — — —
Arteriosclerosis. Endarteriitis......................... 30
6










Phlebitis. Thrombophlebitis ............................ 4
7
8
6 2 2 1
2 — — 2 9 7 11
2 7 — — 1 — — — 52 60 — — 55 58 —
- 8 — — — 18loo
— — —
i1 3 — — — — — 57 17 — — 44 — — —
31 52 2 1 21 21 — — 25 21 3 i 43 49 3 2 — — —
— 4 1
— —
1154 128 — 53 104 — — 19 14 — — 14 — — 6 ' — —
— 9 6 — — 13 6 i — — — —
Infarctus cordis. Infarctus myocardii .... 
Ruptura aortæ ..........................................................
96 56 22 15 26 13 3 5 3 2 6 1
1 i 2 1 3 i 4 1 5 1 6 1 7 8 1 9 10 11 12 13 1 14 15 16 1 17 1 18 I
19 20 21 j
2 2 _1 _ _ __I — — — — — - — 1 i — —
6 3 — — -- ! — — — i — — — -- : — — - 7
_ — _ — — — — — i — — — — — — — — — —
Svnechia pericardii .............................................. 3 4 — — — — — — — 1 — — 1 — — — i —
1 1 1 1 —








1 4 — — 2 — — — — 2 — — 8
2
— —













— — _ 1 — —
20 8 3 — 4 3 — — — 2 — — 6 1 — — 137 54 1 1 13 28 — — i — — — 4 3 3
132
134
Hæmorrhagia pulmonum. Hæmoptysis .... 










1 i _ _






i _ 1 _ —
1
4 1 i — — — — —
6 8 — — 5 — i — — — — — 2
6








1 — 3 2 i 10
1
9 — — 14
— _
— i — —
142 2
— — — 2 1 — — — —
1 2 _ _ 1 — i — — — — — — - — — — — —
1 Aï
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.
3 1 1 1 1 _ _ _ _ _ — —
144 Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris.





: — ! — _ _ — _
— — — — — — — — — 1 — — —:
il A Q — — — — — — — 3 — 3 1 — — — —
— — — — — — — 1 2 — 2
1
— — — — — — —
149 _ — — — — — — — — — 1 — — — —_ — — — — — 1 — — 1 — — — — — —
1153 Gastritis acuta. Duodenitis .............................. 19 19 1 -- — 2 2 — 25 21 ■ — 1 --










1 2 3 4 5 1 6 7 1 8 9 1 10 1 It 1 12 1 13 1 14 ! 15 1 16 1 17 1 18 1 19 ! 20 1 21 1
1 J
4
125 130 48 — 3 7 — — 19 3b i — no — — — — —
_ — — — — - — — 2 2 — — — 2 •
— 1 — — — — — 4 5 — — 2 3 — — — — —






























































- — — — —
2 _ _ __ — — — — 1 1 — — — — — — — — —
233 216 3 3 230 204
_ _ _ _ — — — _ — — — — 1 2 — — — — —
Ileus. Volvulus. Invaginatio. Adherens-
































— — — —











— _ __ Z
31 13 — — 71 32 — — — — —
1 1 __ 1 _ _ _ — — 6 1 — — 3 1 — — — — —
Lymphadenitis acuta mesenterii ..................... - — 13 37 — — 10 24










— — z — —
Abscessus fossæ Douglasii .................... .... . . .
Prolapsus ani vel recti. Prolapsus ani
praeternaturalis ...................................................
















i 2 1 3 1 4 1 s 1 6 7 8 9 1 10 1 11 1 12 13 1 14 1 15 1 16 1 IV 1 18 1 19 1 20 ! 21





43 38 — 4 27 25 — — 6 9 — 2 12 8
13 5 4 1 2 6 — — 2 3 — — 4 A
3 14 7 — — 3 3 — — 49 91 2 1 43 116 — — — —
Cholesterosis .......... ..........................*........................
Hydrops vesicæ felleæ .........................................
2 28 _ 4 29 ____ — 44 150 — 2 50 172 1 — — — —
1 — — — — 10 22 — 1 5| 26 — — — — — —
3 — — — — — — 1 1 ~ — 1 — — — — — — —
__ — — — — — — — — — 1 1 — — — — — —
168
169
_ ___ — 5 11 — — 7 H, — — — — —
1 1 ___ — 2 1 — — 7 6 — — 13 24 — 2 — — — —





__ 2 ___ — — 1 — — 11 20 1 — 29 — — — — — —
__ _ — — — — — 1 1 — — 2 1 — — — — — —
1__ __ ___ — — — — 1 — — — —
1 2






Gæsio duct, pancreatis et duct, choledochi. .
173
XIII. Njurarnas och urinvägarnas 
sjukdomar.
3 2
Nephritis degenerativa et inflammatoria
21 29 2 7 11 _ 3 3 1 __ 3 1 _ ___ — — i — —
17-1 Nephritis degenerativa et inflammatoria
40 40 9 7 23 29 3 3 7 4 1 _ 6 4 __ 3 4 —
175 Pyelitis. Pyelocystitis. Cystopyelonephritis.
2 13 5 5 i 12 42 _ _ 18 54 ____ - — —



























Retentio urinæ vel incentintia urinæ .
Sclerosis vesicæ urinariæ .........................
Amyloidosis .....................................................































Prolapsus vaginae vel. uteri ....................... ..
Vulvitis. Vaginitis. Bartholinitis. Kolpitis
Endometritis ............................................................
Endometriosis .........................................................











Follikelblödn. Hæmorrhagia ex ovulatione
Sterilitas ....................................................................
Erosio portionis uteri .........................................
Klimakterium ...........................................................
XV. Musklernas, ledgångarnas samt ben-
systemets sjukdomar.
202 Myitis. Rheumatismus musculorum ............
203 Tendovaginitis. Peritendinitis .......................
204 Bursitis. Hygroma ................................................






















Pyarthrosis ......... ...................... ......................
Polyarthritis rheumatica acuta ................
„ chron..................






Corpus liberum in articulo .......................
Osteochondritis dissecans .........................




Digitus malleus. Deformatio dig...............
Cenu varum .......................................................
Pes piano valgus ..............................................






Luxatio habitrualis artic. humero-scapularis
Exostosis ...................................................................
Ganglion .....................................................................













3 3multiform.218 Urticaria, Oedema, Quincke
219 Prurigo .............................................. : „
1221 Zoster. Herpes zoster ....................................... \ J 13
5 6 1 7 1 8 9 1 10 1 n 1 12 1 13 14 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21
1 I _ __ _ 1 — — —
21
19 !
_ __ — — — 2 1 — — l 1 — —
— 13 30 — — 1 3 — — 2 2 2 5
15 29 17 16 _ _ 27 41 — : — 5 7 — —
_ — — 3 1 — — 4 4 — — — — —_ _ _ — — — — — — 3 — — — — — — —_ _ — — 7 1 — — 13 — — — — — — I
_ _ 7 2 — — 9 i — — — — —
_ 3 _ — — 4 2 — — — — — —_ 1 3 — — 9 5 — — 20 16 — — 2 1 — —
1 _ 1 _ — — — — — — — — —_ __ __ — — — — — 5 16 — — — — — —
_ — — — — — 2 1 —_ _ — — — — — 1 — — — — — —
_ _ 2 3 — — — — — — — —
_ 2 — — 26 11 — — — —
1
_ 1 — — — — —
_ _ _ — — 2 2 — — —
1 1 — — _ — — — 1 — — — — — —— — 7 1 — — — — —
4 — — — — — —_ _ _ _ — — 11 13 — ! _ — — — —
— 5 2 — — — — — —_ _ — — — — — 2 — — — — — —
— 3 3 — — 2 1 — — — — —_ _ _ — — 1 — — — — — — — — — —
1 — — — 1 — — — — — —
— — 1 —
1 8 1 1
_
__ 2 -- — 1 — - — 1 3 — 1



















Defectus cutis post träum, vel operatio-
nem ....................................................................
Atheroma ..............................................................









Lichen ruber planus .........................................
XVII. Oronsjukdomar.
242 Morbi tubæ Eustachii ...................
243 Otitis med. purulenla ...................
244[ Otosclerosis ......................................








i i276 Cataracta ................................................................... — 2 — —
278 Glaucoma ................................................................... i
285 Retinitis ..................................................................... i 4
293 Strabismus ................................................................. — 1




25 4 22Fibroma. Fibroadenoma .................................. — — — — — — — — 6 — — — — — — — —
302 Lipoma ........................................................................ — — — — — — — — 4 9 — — 8 9 — — — — — —
303 Condroma ...................................................................
305 Myxoma.......................................................................
306 Angioma. Lymphangioma. Hæmangioma. 
Angiofibroma ....................................................... — — — — — — — — 2 4 — — 2 6 — — — — — —
307 Myoma .......................................................................... — 8 — — — 2 — — 3 6 — — — 16 — — — — — —
308 Neurinoma ................................................................. — — — — — — — — 2 2 — — — 1 — — — — — —
309 Clioma cerebri ....................................................... i 1 i i — 1 2
312 Melanoma ................................................................... — — — — — — — — — — — — 2 1 — — — — — —
313 Papilloma ................................................................... — — — — — — — — 12 3 •— — 6 4 i
314 Adenoma. Kystadenoma. Cysta ovarii. 
Corpus luteum ruptum ................................... 4 _ _ _ _ 1 20 — — 1 37 —
Granuloma ................................................................ — — — — — — — — 1 2 — — 1 1 — — — — — —
315 Sarcoma ..................................................................... 5 5 2 4 3 — i — 5 5 — — 10 7 2 — — — — —
316 Carcinoma (samtliga fall) ................................ 31 31 4 7 32 13 i — 91 97 15 10 133 152 32 18 i 5 — —
„ cutis .....................................................
„ labii ..................................................... -
„ linguæ ................................................. 1
,, lymphoglandulæ ............................
1 1„ glandulæ thyreoideæ ................... 1
1 1„ mammæ.............................................. 1 7 — 4 — 3 — — 2 36 — — 1 68
1
— — —
„ oesophagi............................................ — 1 — — 1 — — — 1-- 2 — — 3 - — — — — —
,, pulm....................................................... 5 1 2 — 10 — — — —
1
— - — 2 3 — — — — — —
„ pleuræ ................................................ 1 2 — — — — — — — — -- — 1 — — — — —
„ pericardii .......................................... 1
8 i 1„ ventriculi .......................................... 16 6 1 — 7 2 — — 22 3 5 — 41 16 3 —




„ vesicæ fell® ............
„ pancreatis ................
„ hepatis......... ............






„ pelvis ............... ...........
,, duct, choledochi ..
,, ossium .............
„ organorum aliorum
Status post op. ca...........................
Meningitis carcinomatosa.........
































Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska kliniker I och II för år 1946 
angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda 
operationer å intagna patienter.
1 1 2 1 4 5 1 6| 7| 8 9 1 10 U
Patienten utskriven





















Fract. cranii ..................... 2 4 Revision + upplyftning
av fragment + sutur 2 — — 2 — 2 II. 1813. M. 53 år. En-
Fract. cranii c. hæmato- Trepanation + utrym- cephalomalaci.
ma epidurale ................ 2 — ning av hämatom .. . 2 - — — — — 4076. M. 44 fir. D:o.
Susp. hæmalom. subdu-
ral............................................ 1 — Explorativ trepanation 1
Antal op. 5 4
in.
Utstående öra .................. 1 — Plastik enl. Barsky .. . 1
Antal op. 1 —
IV.
Fract. nasi.......................... — 1 Reposition .......................... — — — 1 — —
Rhinophvma ..................... — 1 Excision + plastik . . . — — — 1 — —
Antal op. — 2
V.
2 1 Osteotomi .......................... 2 _ _ 1 _ _
Caries s. retentio dentis 1 20 Extraktion, ev. utmejsl. 1 — — 20 — —
Periostitis alveolaris . . 7 16 Incision ev. tand-
extraktion ..................... 7 — — 16 — —
Cysta mandibulæ s. Uppmejsling + utskrap-
2 7 ning ..................................... 2 — — 7 — —
Chondroma maxillae . 1 Exstirpation ..................... i — — — — —
Fract. mandibulæ .... — 2 Revision + sutur .... — — — 2 — —
„ „ compl. 1 — Reposit. + trådsträck i — — — — —
„ os. zygomatici . . 4 2 „ + fixation . . 4 — 2 — —
Euxatio disci articula- 1 .
tionis mandibulæ . . . — 2 Exstirpation av disk . . — — — 2 — —
Neuralgia n. trigemini 1 5 Injektion av alkohol . . 1 — — 5 — —
Sialoadenitis s. sialoli- Exstirpation av spotl- -
thiasis ............................... 3 4 körtel ev. extraktion . — 4 — —
Ftanula .................................. 1 — Exstirpation ..................... 1 — — — — —
Parotitis suppurativa . — 1 Incision ............................... — — — 1 — —
1 Exstirpation ..................... — — — 1 — —
1 Tumor parotidis s.
submandibularis . . . . 11 6 » ..................... 11 6 —
I Cancer reg. parotidis . — 1 >» .................. — — — 1 —
2 Excision ............................... — — — 2 — —
„ linguae ................ — 1 Elektrokoagulation .. . — — — i — — •
__ 1 Underbindning av arte-
ria carotis externa . . — — i — I”"
— 74 —










Cysta s. fistula colli 
(cong.)I
Lymphoma colli supp 
„ .. tbc.
1 Actinomycosis colli . 
Lymphogranulomatos.
colli . . ...............
j Tumor malign, colli . •
” ” ” i'i'








I 5 I 6 I 7 I 8[ 9 |10|
Exstirpation ...............
Underbindning av ar- 
teria carotis externa . !
Provexcision  ............... ;
Utskrapning + ligatur! 
av carotis externa et 
lingual............................ j
Tenotomi + gips .... 1
Scalenotomi ................. \ 1
2 5 j Exstirpation    .............| 2
3 6 j Incision + dränage . .] 3
13 j 11 j Exstirpation ................. 13
— 1 I Incision + dränage . . —
— ! 1 I Provexcision ........
— I 1 i Underbindning av
teria carotis .. ..
— i 4 I Provexcision ...........
„ Basedowi . .




j Pleritis exsudât, s.
hæmatothorax ...........
Empyema pleuræ . ..
Empyema tbc. post tho-
racoplastik .................
Abscessus pulm..............
Vulnus sclop. thoracis 
c. lacerat. pulm. 






costæ . . v.........
Cancer oesophagi . .. .
— I 5 j Exstirpation ................. } —
20 j 34
32 i 18 ! Enukleation 1. resek-j 
tion 1. subtotal strum-
ektomi .......................... ! 32
40 i 45 Subtotal strumektomi. . 40
— I 1 Tracheotomi . . 
1 2 j Thyreoidektomi
73 66
Antal op. 23 21
5 ! Thoracocentes ............. ! 4
5 \ Revbensresektion +
thoracotomi+dränage; 3
— j Upprepade thoracocen
teser ............................ 7
Revbensresektion +
1 j osteotomia clavicul.. .
1 1 Thoracotomi + dränage 
i Revbensresektion +
1 I sutur av lunga...........
1 i Excision + sutur.........
1 Exstirpation .................
1 j Revbensresektion ... 1
4 Splanchnicektomi . . . . —








— Revbensresektion ...-; 1 — 
1 1 Wilzelfistel ................... 4 1-
18
42 1 2 II. 
1 II.
2 —
355. 1892. Kv. 55, 50 
år. Thyreotoxikos. 




1764. M. 31 år. Tbc. 
3195. M. 31 år. Multipla 
abscesser.
1 ill. 2946. M. 63 år. Sepsis.
— 75 -




7 ,3 Plastik bilateralt ......... 7 ~
1_ 1 Mamillarplastik ........... — — — — —
Fibroadenoma mammæ Exstirpation (ev. pro
29s. mastopathia cystica 32 29 diagnosi) ................... 32 — — — —
1) :o 2 2 Ablatio mammæ + ev.
exæresis axillæ ........ 2 — — 2 — —
Gynäkomastia ............... 3 — Exstirpation ................. 3
1
—
Mastitis suppurativa — 1 Incision + dränage . . — — — — —
Blutende Mamma .... — 2 Ablatio mammæ........... — — — 2 — —
Cancer mammæ........... 7 19 Provexcision 1. prov-
exstirpation (frys-
snitt) ........................... 7 _ 19 — _
1 6 Ablatio mammæ........... 1 _ — 6 — —
;; ........... 26 54 Ablatio mammæ +
exæresis axillæ ........ 26 — — 54 —
Antal op. 78 127
X.
Prolapsus disci inter- Laininektomi 1. heinila-
vertebralis ................. 2 13 minektomi + exstir­
pation .......................... 2 13 —
Hypertrophia ligamentil Hemilaminektomi +
1flavi ..............................
j Susp. prolaps, disci in-
— 1 exstirpation ............... -
tervertebralis ............. _ 3 Kxplorativ laininektomi — — — 3 —
5 Lumbal sympatieus-
blockad ....................... — — 5 — —
Exostosis proc. spinosi — 1 Avmejsling ................... — — 1 —
Coccygodvnia ............... 1 Exstirpation av coccyx — — — 1 — —
Spondylolisthesis s. in- Bentransplantation enl.
1sufficientia dorsi . . . 1 1 Albee ............................ 1 — — — —
Fraet. vertebra* ........... 1 5 Reposition enl. Böhler
+ gips.......................... 1 — — 5 — —
3 Bentransplantation enl.
Albee ............................ 3
Tumor medullæ spinalis 2 3 Laininektomi + exstir-
1 II. 4229. M. 65 år. Diff.Susp. tumor medullæ pation ......................... 1 1 2 —
spinalis .......................
Morbus Recklinghausen
1 — Explorativ laminektomi 1 gliom.




— Laininektomi ............... 1
1
11. 3842. M. 49 år. Lung-
Cancermetastaser i
1 Chordotomi ................... - - — — — — 1
metastaser.
Antal op. 12 34
XI.
Hepatitis chron.............. 2 8 Laparotomi (cholangio-
grafi; provexcision) . 2
Cholelithiasis s. choie- Cholecystektomi + drä- IL 1699. M. 67 år. Lever-cystitis ....................... 100 165 nage (ev.+cholangio-
grafi 1. choledochus- infarct. 2738. M. 62 år.
sondering) ................. 98 — 2 161 — 4 Peritonit. 3670. Kv. 35
Salrnonellabacillbärare 1 _ Cholecystektomi + drä år. Ulcus ventr. perf.
1 _ _ — — — 3375. M. 58 år. Perito-
Suspicio cholelithiasis — 3 Explorativ laparotomi . 1- — 3 — — nit.
76 -
Cholelithiasis + Chole- 
docholithiasis (ev. +
cholecystitis) ..............





Cholecystitis ac. gangr. 
perf. c. peritonitide
diffusa .....................
Cholecystitis ac. c. peri­
tonitide circumscrip­
ta ev. c. perf...............
Cholecystitis ac. gangr,
Stenosis ductus chole- 
dochi s. papillæ Yateri
Hæmatoma s. abscessus 













Cancer vesicæ felleæ +
cholelithiasis ..............




I Pancreatitis ac. + cho­
lelithiasis .....................
Pancreatitis ac. + cho- 
ledocholithiasis .........
Cysta pancreatis............J Fistula pancreatis 
Cancer pancreatis
3 I
I Cholecystektomi + cho- 
ledochotomi + extrak-
22 14 lion + dränage.........
j Relaparotomi + chole- 
dochotomi + extrak-l 
—! tion av stenar ur duc­
tus hepaticus ..............|
I Explorativ laparotomii 
5| + choledochotomi
I Cholecyslectomi + drä­
ll nage .............................  ■
2 D:o ..................................
2 Cholecystostomi + ex-
traktion .......................
Cholecysto- ev. chole- 
4| dochoduodenostomi, | 
ev. + cholecystectomi 
S Relaparotomi + drän.j 
4 (efter galloperation). j 
Soodenotomi + uppson-! 
— j dering + inläggning
av rör ........................... j























Cholecystektomi + ev. 
choledochussondering
+ drän............................ : —




Insyning i Ventrikeln. . 
Explorativ laparotomi . 
Cholecystogastro- 1.
duodenostomi ...........
Resektion av pancreas 
och duodenum...........
Antal op. I 4 20|
II. 342. Kv. 62 âr. Abscess, 
intraperit.
Se ovan.
227. Kv. 60 âr. Kakexi. 
3290. Kv. 55 år. Kakexi.
1 II. 1009. Kv. 54 år. Peri- 
tonit.
I II. 1065. Kv. 62 år. Pan- 
— creatit.
ljll. 2549. M. 58 år. Kakexi.
1 II. 4259. M. 69 år. Bron- 
chopneumoni.











J Ulcus ventriculi s. duo-
deni ..............................
Ulcus pepticum jejuni.
! Susp. ulceris pept. je­
juni ..............................
j Ulcus duodeni c. Steno­
se ...................................
Ulcus duodeni + gast- 
roenterostomibesvär .
Ulcus ventriculi s. duo­
deni perf.......................
) Ulcus duodeni perf. + 
læsio duct, cystici ..
j Ulcus ventriculi s. duo­
deni perf.......................
20
Susp. ulceris perf.......... j
Ruptura duodeni retro- 
peritonealis subcutan. 
Status post resection 
ventriculi + suturin-;
sufficiens .................... ]
















Ev. excision + rafi + 
Witzelfistel ............... 17
Ventrikel-duodenal- 




2 Explorativ laparotomi . 
Laparotomi + tarmsu-
_ _ I ]i tur + dränage............
Relaparotomi + tarm- 
sutur t ny gastro- 




2 Relaparotomi + drän.
1 _I Gastrotomi + exstirpa
tion ............................
_! J ] Ventrikel-duodenal-
resektion ......................
10 20 D:o ................................
_ i| Gastrektomi ...................
D:o










G. E. (ev. + E. A.) ....
Explorativ laparotomi 
(ev. + gastrostomi). . 
Sutur + Witzelfistel . .
















789. M. 60 är. Tbc. in- 
testini c. peritonit. 
3753. M. 55 är. Hämorr- 
hag. intest.
3788. M. 63 är. Bron- 
chopneumoni.
976. M. 40 är. Pancrea- 
tit. 4299. M. 37 är. Pe­
ritonit.
3466. M. 24 är. Perito 
nit.
1756. Kv. 73 år. Diabet 
4- peritonit. 268. M. 62 
är. Peritonit. 1134. M. 
57 är. Bronchopneu- 
moni.
2439. M. 74 är. Insuff, 
cordis. 3166. M. 62 är. 
Levermetastaser.
2223. M. 71 är. Kakexi.
— 78
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
XV.
Diverticulum Meckeli. . 
Ulcus perf. pepticum
6 3 6 _ _ 3 — —
inlestini tenuis Enterorraphi + entero-
1(Meckel) ................... 1 — anastomos................. - — — — —
II. 920. Kv. 51 år. Perito-Enteritis hæmorrhagica — 2 Exploraliv laparotomi . — — 1 — 1
Ileitis terminalis s. Laparotomi + appen- nil._ 7 dektomi ....................... — — 7 — —
Colitis uræmica ........... 1 Iixplorativ laparotomi . — _- — 1 — —
1 1 Gæcostomi ..................... 1 _ — — — 1 II. 4812/45. M. 79 år.
Volvulus cæci s. flexuræ Laparotomi + reposi-
11 2 tion .............................. — _ 2 — _
Laparotomi + tarm-Volvulus flexuræ sig-
1_ 1 resektion ...................... — — — —
Ileus adhæsion. s.
II. 2232. Kv. 78 år. Insuff.strangulat...................... 16 10 Laparotomi + lysis . . 13 — 3 9 1
cordis.
Ileus strangulat. + Laparotomi + lysis +
1 II. 2895. Kv. 43 år. Peri-_ 1 tarmsutur ................. — — — —
Ileus strangulat............ .. _ 2 Laparotomi + entero- tonit.
stomi ......................... _ — 1 — 1 II. 1948, M. 37 år.
Ileus strangulat. c. 
gangræna intestini . . 1
Laparotomi + tarm-
1 II. 3314. Kv. 50 år. Insuff.
cordis.Ileus obturationis .... 1 3 Laparotomi + entero-
1tomi + extraktion . . — — 3 —
„ paralyticus ......... 1 2 Laparotomi + tunn-
tarmsfistel, ev. cæcal- 
fistel ............................ 1 2
„ suspectus .......... — 1 Explorativ laparotomi. — — 1 - • -
! Tbc. intestini c, fistula — 1 1) Klyvning av fistel +
tarmsutur. 2) Laparo­
tomi + lysis + tarm- 
resektion + drän. . . 1 II. 1433. M. 37 år. Perito-
Fistula intestini tenuis 2 _ Slutning av fistel + nit.
tarmresektion ........... 2 — — — —
Diverticulosis coli perf. — 1 Översyning ................... — — — 1 — — •
j Ruptura coli (recto- Laparotomi + tarm-
11 sutur ............................ — — — —
Thrombosis vasæ me-
1 _ Explorativ laparotomi . — — 1 — — —
Thrombosis vasæ me- 1) Laparotomi + lysis
senteriæ ..................... 1 — 2) Laparotomi+drän. 
+ enteroanastomos . . _ _ 1 — — —
Lymphosarcoma intes-
1 II. 3123. M. 44 år. Embolia_ 1 Explorativ laparotomi.
Do ................................ _ 2 Ileotransversostomi . . . — — — 2 — — pulm.
Cancer coli ev. c. ileo 2 10 Laparotomi + tarm-
fistel ............................ 1 _ 1 9 — 1 II. 1142. Kv. 03 år. Kmbo-
,, „ c. ileo . . . 1 _ Laparotomi + ileocolo- lia pulm.
stomi ............................ _ _ 1 — — — '
,, cæci s. coli . . . 8 _ Tarmfistel 1. anastomos 6 — 2 — — —
3 — Exploraliv laparotomi . — 2 1 — — —
» >> »j ,, perf. 2 — Laparotomi + driinage 1 1 — — —
,, coli ................... 12 9 Tarmresektion (2 av
fallen partiell ventri- 
kelresektion och 1 av 
fallen partiell hlås- II. 1917. M. 59 år o. 2241.
resektion Kir. I) . .. . 10 j— ! 2 7 — 2 Kv. 48 år. Peritonit.
— 79 -
1 2 3 1 4 5 1 6 7 8 9l 10 11
i Delning av tarmen ne-
danför tumören +1
framläggning till anus 
præternaturalis ......... _ i _ — —
cæci .................. 5 — Ileotransversostomi . . . 4 — i — — —
5 — lleotransversostomi +
ileocæcalresektion . . 4 — j i — - —!
„ coli sigmoidei




prolaps, mucosæ .... — 3 - — — 3 — —
Prolapsus ani praeter­
naturalis ...................... 1 Incision + reposition. . 1 _ _ _ — _
Fistula cæci s. eoli . . . 4 5 Slulning av fistel (ev.
+ dränage) ............... 4 — — 5 — —
Fistula coli post vuln. Tarmresektioner + slut-
_ 1 ning av anus præter-
II. 394. M. 26 år. Inanition.naturalis ...................... — — — — i
Antal op. 75 72
XVI.
Appendicitis ac. catarr- Appendectomi (ev. +
halis s. gangraenosa. . 
Appendicitis ac. gangr.
306 262 dränage) .................... 305 i 262
pert', c. peritonitide 
circumscripta s. ab-
scessu .......................... 5 _ Appendectomi + sutur 
„ +dränage
5 — — — — —
I):o ................................. 21 12 16 5 12 _ _
Appendicitis ac. gangr.
perf. c. peritonitide 
libera ............................ 2 „ + sutur . . 2 -
; l):o ................................. 9 19 „ +dränage 9 — — 17 _ 2 II. 2444. M. 39 år. 2617.
Appendicitis ac. perf. M. 38 ôr. Peritonif.
c. peritonitide cir-
II. 2049. M. 70 år. SepsisJcumscripta .................. 2 8 Laparotomi + dränage 2 — — 6 — 2
8825. M. 82 år. Peri to­
il it.
Appendicitis chron. . . 43 32 Appendektomi + sutur 43 — — 32 — •
Suspicio appendicitidis 92 74 „ + „
Appendektomi en pas-
92 — — 74 — —
Frisk appendix ........... 14 24
24_ _ _ —
Mucocele appendicis . . ___ 2 Appendektomi + sutur - 2 — —
: Adenocarcinoma ap- Laparotomi + appen-
1pendicis ............................................ 1 dektomi................................................ — — — — —
Antal op. 495 433
XVII.
! Hernia inguinalis mo- 
bilis .......................................................... 163 224 Radikaloperation ......... 163 _L 223 _ 1 II. 3167. M. 62 år. Embo-lia pulm.




! 14 18 i—...............................................................99
i: 1) :o .................................................................. 1 „ + ablatio testis — — —
Hernia inguinalis in-
cipiens ............................................ — 6 1 Plastik ..................................................... 1----- — 6 — | —
— 80 —
1 2 1 3 I
Hernia inguinalis in- 
carcerata .................... 8 12
Hernia cruralis mobilisj 12 12
„ „ incarceratal 11 8
Hernia cruralis incar- 
cerata c. gangr. in- 
testini .......................... 1
Hernia umbilicalis mo­
bilis ............................... 4 15
Hernia umbilicalis mo­
bilis recidivans......... 1Å
Hernia umbilicalis in- 
carcerata .................... 2 l
Hernia umbilicalis c. 
gangræna intestini . . _ l
Hernia epigastrica .... 6 5
„ ventralis in ci­
catrice .......................... ll 23
Hernia ventralis in ci­
catrice incarcerata . . _ l
Hernia ventralis in ci­
catrice + læsio in­
testini .......................... l
Contusio herniæ umbi­
licalis c. ruptura in­
testini tenuis............. l
Antal op. 235 332
XVIII.
Abscessus ad anum . . 28 ll
Contractura s. fissura
39 27
Fistula ani .................... 12 23







dnles ............................ 66 148
Ruptura sphincteris . . — 4
Polypus recti s. ani . . 6 io
Condylomata reg. ani, 
perinei s. vulvæ . ... 2 l






Herniotomi + fram- 
läggning av tarm + 
fistel ..........................
Radikaloperation ......... j 4
1
Cancer recti




Herniotomi + fram 





säck + lysis + en- 
teroraphi ...............
Incision + dränage

















7 I 8 9 110
28
15
1 II. 1478. Kv. 80 år. Bron- 
chopneumoni.
1 II. 4449, M. 74 år. Pneu­
monia ac.
-
1 ]II. 1994. M. 57 år. Perito­
nitis.
1 II. 393. Kv. 66 år. Coma 
diabet. + Ileus paralyt.





4II. 99. M. 65 år. Insuff, 
cordis. 1146. M. 59 år. 
Levermetastaser. 2329. 
M. 67 år. Ileus paralyt. 
3467. M. 60 år. Lever- 
cirrhos.
2 II. 1821. M. 55 år. Myocar­
ditis. 2914. M. 69 år. 
Bronchopneumoni.
— 81 —
1 1 2 3 1 4 1 5 6 1 7 8 9 10 11
2 Elektroresektion ......... 2
„ „ inexstirpa-
bilis .............................. — 2 Explorativ laparotomi — — — 2 — —
Cancer recti c. ileo et Laparotomi + colos-_ 1 tomi ............................ — — — 1 — 1 II. 5C2. M. 05 år. Insuff.
Antal op. 173 285 cordis.
XIX.
Adipositas permagna
abdominalis ............... — 1 Exstirpation av hud
och fetl ..................... f-- — — 1 — —
Fibroma retroperito- Laparotomi + exstirpa-
1 tion .............................. — — _ 1 — —
Myoma parietalis abdo-
minis in cicatrice . . — 1 Excision ....................... — — — 1 — —
Peritonitis tbc............... 2 2 Explorativ laparotomi
(ev. + provexcision) 2 — — 2 — —
„ adhsesiv. . — 1 Laparotomi + lysis . . — — — 1 — —
Peritonitis adhæsiv. . . — 1 Lumbal sympatektomi — — — 1 — —
Suspicio hæmorrhagiæ
intraabdominalis . . . 1 2 Explorativ laparotomi 1 — 2 — —
Abscessus intraperito- Laparotomi + incision
2 1 + dränage ............... 2 — — — _ 1 II. 509. Kv. 00 år. Perito-
Abscessus subphreni- Laparotomi + dränage nit.
1 2 1. incision ................... 1 — — 2 — —
Abscessus fossae
Douglasi ................... 6 7 Proktomi s. colpotomi 6 — 7 — —
Yulnus ruptum abdo-
minis post laparto- Reposition av tarm +
2 _ sekundärsutur ........... 2 —
{Actinomycosis intraab-
dominalis et pleuræ — 1 Multipla incicioner . . — — — — — 1 II. 2309. M. 35 år.
1 15 Laparocentes ............... 1 — — 15 — 2 II. 1101. Kv. 03 år. Kakexi.
Carcinosis peritonei . . 4 1 Explorativ laparotomi, 2927. Kv. 52 år. Kakexi.j
ev. + laparocentes . . 4 — i — —
Suspicio tumor, intra-
abdominalis ............... — 3 Explorativ laparotomi . — — — 2 — 1 II. 1505. M. 04 år. Infarct.
cordis.
Cancer peritonei c. ileo — 1 „ » — — — — — 1 II. 182. Kv. 55 år.
>» >> >> — 1 Ileotransversostomi . . — — — — — 1 II. 3051. Kv. 09 år.
Antal op. 19 41
XX.
1 1 Nefropexi ..................... 1 — — 1 — —
Stenosis ureteris .... 2 Njurbäckenplastik ... — — — 2 — —
Uretärstumpsempyem . 2 — Exstirpation av uretär-
stump ......................... 2 — — — — —
Nephrolithiasis ........... 8 3 Nefro- 1. pyelolithotomi 8 — — 3 —
5 2 Nefrektomi ................... 5 — — 2 — —» , . ...........
Ureterolithiasis ........... 4 6 Ureterolilhotomi ........ 4 — — 5 — 1 II. 4370. M. 00 år. Embolia
1 2 Ureterotomi + sectio pulm.
alta + extraktion . . . 1 — — 2 — —
1 — Ureterolithotomi + ny-
inplantation av
uretären i blåsan . . . 1 — — — — —




Pyonephrosis . .. .




„ ureteris .... 
Cysta renis ...........

















Tbc. vesicæ urinari 









































Jelning av aberrerande 
kärl ..............................
av kärl ...................
Lvskärning av uret 
+ nyinplantation av 
uretären .................











lekapsulation av nju 
+ nefropexi ..... 
îndovesikal elektro- 
kaustik ...................




_I 1 II. 1715. Kv. 59 år. Embo- 
------ j lia pulm.
1 —!—
1 . i II. 4498. M. 5(1 år. Cancer
prostatæ.
2 i— —





 I Operation enl. Coffey .
Endovesikal bränningj 1 ; 
Sectio alta + exstirpa­
tion + ev. radiumin-1
läggning ..................... 3
I Excision av fistel ■+ 
blåssutur + tarm- 
resektion..................... j-
plorativa laparotomr 1 j— —
1 ill. 2251. M. 72 år. llræmi.
1 II. 3900. M. 48 år. Uræmi,
— 83 —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
XXII.
Hypertrophia prostatæ 37 18 Bilateral vasektomi . . 34 — 3 18 — —
1 2 Suprapubisk biåsfistel 1 — — 2 — —
23 50 Transvesikal prostatek-
tomi ................................ 21 2 45 _ 5" II. 482. M. 7(1 år. Ileus pa- 
ralyt. 702. M. 70 år. 
Embolia pulm. 1542.
15 Elektroresektion ......... 15
„ + hærnorr-
hagia postop. .............. — 1 Sectio alla + tamponad — — — 1 — — M. 83 år. Myocarditis.
Sclerosis colli vesicæ „ „ + sprängning 3175. M. 09 år. Corona-
urinariæ ....................... — 1 av biåshalsen ......... — — — 1 — — remboli. 4663. M. 60
D:o — 1 Elektroresektion .... — — — 1 — — år. Uræmi.
Abscessus prostatæ .. . 
Cancer prostatæ...........
1 Incision ......................... 1 _ _
2 — Bilateral vasektomi .. 2
2 7 Transvesikal prostatek» »
t om i .............................. 2 _ 4 3 II. 536. M. 62 år. Embolia
pulm. 768. M. 75 år. 
Kakexi. 1874. M. 60 år. 
Myocarditis.
1 3 Elektroresektion........... 1 _ 2 1 II. 1779. M. 68 år. Bron-
8 6 Ablatio testis bilateralis 7 — 1 6 — chopneumoni.
Antal op. 75 104
XXIII.
Phimosis s. paraphimo-
sis .................................. 9 11 Dorsalsnitt 1. plastik . . 9 _ — 11 _ _
St riel ura urethrae .... 2 Sectio alta + retrograd
sondering .................... 2
9 Urethraplastik .............. 2j j y it ....
Lithiasis urethræ . .. i Extraktion ..................... i
Fistula urethræ ............ _ 3 Exstirpation ev. +
plastik ........................... 3
Ruptura urethræ ......... 1 Sectio alla + retrograd
sondering .................... — — — i _ _
1 Biåsfistel ......................... 1a >> .........
Polypus urethræ ......... 2 Exstirpation 1. elektro-
koagulation ................ 2
Prolapsus mucosæ
urethræ ......................... 1 — Diatermibränning ... 1 — — — — —
Incontinentia urinæ . . — 4 Plastik ............................. — — 4 — —
Induratio penis plastica — 1 Exstirpation .................. — — — 1 — -
1 Amputatio penis ......... __ _ 1
Antal op. 11 28
XXIV.
Casus pro sterilisatione 2 5 Bilateral vasektomi . . . 2 — — 51
— —
Sterilitas ......................... — 1 Vaso-epididymostomi . — — — — —
Retentio testis................ 6 — — .— — —
Epididymitis ac. et
4 Epididymektomi ......... — — — 4 — —
Epididymitis ac.
purulenta ..................... 5 5 — — — — —
Epididymektomi (ev.
The. epididymis et
testis .............................. 7 12
resektion 1. ablatio 
testis) ........................... 7 — — 12 —
— 84 —





Hydrocele testis s. funi
culi ............. ..
















lokalisationer) . .. .. 
Endometriosis ovarii 
Cysta ovarii ...............
















































Jemikastratio + total 
vasektomi + exstirpa- 




mann 1. Winckelmann 20
Ablatio testis ........





Laparotomi + dränage 
Laparotomi + appen 
dektomi .......................
Salpingo-oophorektomi
Abrasio mucosæ uteri. 
Cervixdilatation + 
abrasio mucosæ uteri
Exstirpation 1. excision 
Salpingo-oophorektomi 












Explorativ laparotomi . 
j Salpingo-oophorektomi 
Bilateral körtelutrym­
ning (komb. med 
elektrokoagulation) . . 
Radikaloperation .........
85
1 1 2 3 4 5 6| 7| 8 1 9 110 11
XXVI.
Cysta dermoid, sacral. 13 24 Exstirpation ................. 13 24
>> >» » 3 1 Incision ......................... 3 — 1 _
Osteitis tbc. pelvis .... 1 „ + utskrapning — 1
Delectus postop.
sacroiliacae ............. — 1 Bentransplantation .. . — — 1
Ruptura symphys.
pubis _ 2 Osteosyntes ................... — — 2
Fract. pelvis ................. — 1 „ 1. reposition — — 1
,, c. luxation.
_ 2 Reposition ...................... — — 2




2 Höftledsplastik ............. — — — 2 —
Abbrevatio femoris .. . _ 1 1) Benförlängning +
märgspikning ........... — — — i — —
1 2) Förkortn. av andra
benet, märgspikning . — — — i — —
— 1 3) Epifysiodes av andra
benet (femur-tibia) . fr — — i — —
1 Osteoplastik ................. — — — i — —
Malacia ossis lunati . . _ 1 Förlängn. enl. Mauritz
Persson ....................... — — — i — —
Hallux valgus (ev. +
bursit) .......................... 28 21 Plastik operation 1. av-
mejsling ..................... 28 — — 21 — —
Hallux rigidus ............. 1 — Tenotomi + falangre-
sektion ....................... 1 — — -- - — —
Exostosis (ev. +
bursit) ....................... 7 26 Avmejsling (ev. efter
exstirpation av bursa) 7 — — 26 — —
Digitus malleus ........... 9 8 Plastik 1. exartikulation
av tå ........................... 9 .-- — 8 —
I Clavus ............................ 7 5 Exstirpation, excision 7 — — 5 —
Contractura Dupuytren- I Exstirpation av palma-
ti ..................... M 8 raponeurosen ........... 14 ■-- — 8 — —
\ Contractura dig. man. 3 1 Plastik, ev. arthrodes,
ev. amputation ......... 3 — — 1 — —
Contractura s. anchylo-
13 13 [.ökning i narkos......... 13 — — 13 — —
Corticalisosteoid me-
1 1 — — — —
: Anchylosis carpi ......... 1 _ Ulnaresektion ............... 1 — —
„ dig. man. . 1 — Ledplastik ..................... 1 — — —
„ genus ......... _ 1 „ enl. Lexer . — T— — 1 —! Pseudarthrosis humeri 6 Märgspikning (ev. +
bentransplantation) . — — 6
1 2 Bentransplantation .. . 1 — 2
_ 1 Transplantation av ben-
spång enl. Lewander — — — 1
„ radii et ulna 1 2 Fri bentransplantatioi
ev. med osteosyntes
1. borrning enl. BecK 1 1- 1- 2
— 86
1 2 3 4 5 1 6
t \ K 9 10 11
Pseudarthrosis humeri Transplantat, av ben-
radii et ulnæ ............. — i spång enl. Lewander . — — — 1 — —
,, os naviculare
man.................................. — 2 Borrning enl. Beck . . . — — 2 — —
Pseudarthrosis pollicis i — Blodig reposition + fri
bentransplantaion . . 1 — — — — —




ft ft 2 — Osteotomi ...................... 2 —




antebrachii ............... 1 _ Tenolys .......................... 1 _ _
Laceratio man. s. ped. 7 7 Revision + sutur (ev.
+ amputatio dig.) . . 7 — — 7 — —
ft if it ft 5 — Revision + lambåplas-
tik, ev. tubplastik . . 5 —
ft ft if ft 4 — Revision -+- primärsu-
tur + fri hudtrans-
plantation .................... 4
a a a if — 1 Underarmsamputation . — — — 1 - —
Laceratio cruris........... 1 — Lårbensamputation . . . 1 - — — — —
Status post lacerat.
antecrur......................... 1 Underbensamputaiion . 1 — — — — —
Fract. claviculæ........... — 3 Blodig reposition +
osteosyntes ................. — — — 3 — —
,, „ male sanat. — 2 Avmejsling av exostos — — — 2 — —
,, colli chir. humeri — 2 Trådsträck .................... — — — 2 - —
if if if if 1 3 Blodig reposition +
osteosyntes ............... 1 — — 3 — —
,, humeri ............... 4 3 1) :o ......... 4 3 _ _
fi if ........... 1 4 Trådsträck 1. reposition
+ gips ................................ 1 — — 4 — —
_ 1 Märgspik ning . _ 1 _ _
„ condyl. humeri . 2 Blodig reposition +
osteosyntes ............... 2 — — — — —
„ cuhiti compl. . . — 1 Excision 4- sutur .... — 1 II. 160C. Kv. 32 år. Mull.
,, olecrani ............. 5 4 Blodig reposition + fract. compl. Sepsis.
osteosyntes ............... 5 — — 4 — —
,, „ + luxatio
radii (Monteggia) . . — 1 D:o ................................... — — 1 — t—
Fract. olecrani ............. 1 Märgspikning . . . 1
Fract. antebrachii .... 2 Reposition + gips .... 2 — —
if ft .... 3 — Blodig reposition +
osteosyntes .................... 3 — — — — —
ft it .... — 2 Märgspikning ............... — — — 2 — —
„ „ compl. 1 1 Excision + sutur, ev.
+ reposition + gips 1 — — 1 — —
„ capituli s. colli Arthrotomi + ev. ex-
radii ...................................... 5 2 traktion av fragment
-1- ev. osteosyntes .. . 5 — — 2 — —











os. metacarp. . .











I 5 I « 1 7 I 8 I 9 1101
j Blodig repostition +
osteosyntes ..............•_}
I Blodig reposition + fril 
bentransplantation . . j 
Exstirpation av ben-
fragment . . . .................j
Reposition + gips . . . . |













„ compl. phal. dig.
man................................. 3 —
Fract. pelvis c. ruptura
1versieæ urinariæ .... —
Fract. femoris per-
12trochanterica .............. —
Fract. colli femoris . . 40 23
11 11 11 26 30
11 ?» >» 1 —
2»> »» >»
1>» 11 11
Status post fract. colli
femoris ........................ 3 —
Fract. femoris............... 4 10
6 —
„ „ compl. . 3 1
„ „ spontan,
(cancer) ..................... 1—
Fract. patellæ ................ 6 —
„ „ ev. compl 4 1
„ condyl. tibiæ . . 3 1
4 —>» • 11 11
,, depress, condyl. 
tibiæ ......................... — 3
Fract. antecruris .... 15 16
8 _
1i 11 ......... 8 2
_ 11
„ compl 7 4
Sårtoilette + strack . . 3 — - -
Trådsträck .................... — - 1 — — -
10 _ 2 -- 1 —
>» .....................
Osteosyntes enl. Sven
39 — 1 22 - 1 I
Johansson .....................
Osteosyntes enl. Sven 
Johansson + 
subtrochantär oste-
25 1 28 2
otomi + gips ............
Osteosyntes enl. Ny-
1
ström .............................. — — — 2 — —
Inslagning av spik .... 
Trådsträck, ev. extrak-
1
tion av spik ................ 3 — — — —
Märgspikning ................ 4 — — 8 — 2
Trådsträck ..................... 4 — 1 — — —
Excision + trådsträck 3 — — 1 — —
Märgspikning .............. — — — — — 1
Osteosyntes + gips . . . 
Exstirpation av patella 
1. fragment (av dessa
6
11 totalexstirpation). . 4 — — -- 1
Trådsträck .....................
Oblodig reposition 1. 
blodig reposition + 
osteosyntes + ev. fri
3 1
bentransplantation . 
Upplyftning av kondyl 
+ inslagning av ben-
4 -
fragment .........................
Trådsträck, ev. + repo-
3
sition .............................. 15 — — 16 — —
Reposition + gips 
Blodig reposition +
8 -
osteosyntes .................. 8 — 2 —
Märgspikning ................
Fixcision + sutur + ”
h
trådsträck ..................... 7 4 —
2167. M. 76 år. Senili­
tas.
2692. Kv. 82 år. Pneu- 
moni. 4140. Kv. 80 år. 
Senilitas.
3559. Kv. 79 år. Senili­
tas. 4601. Kv. 68 år.1 
Fettemboli.
3550. Kv. 71 år. Kakexi.J
— 88 —
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11
Fract. malleol. med. s. Reposition + gips, ev.
3 25 trådsträck ................. 3 _ _ 25 _
Fract. bimalleol. s. tri-
14 14
Fract. bimalleol. ev. Blodig reposition +
med gaffelsprängning 8 5 osteosyntes ................. 8 — — 5 — —
Fract. bimalleol. et
1 1
D:o ................................... — 1it Blodig reposition .... — — — 1
Fract. calcanei ........... 2 4 Reposition enl. West-
hues .............................. 2 4 —
2 — Reposition enl. Böhler 2 — — — -
1 I Subtalusarthrodes ev.
+ benlransplantation 1 — — 1 — —
„ tali ...................... 1 — Reposition enl. Watson
Jones + gips ............. 1
„ metatarsal............ — 4 Reposition, ev. tråd-
sträck .......................... — — 4
Status post fracturam . 31 34 Borttagande av osteo-
syntesmaterial ........... 41 — 34 — —
Luxatio artic. humero-
scapularis .................. 4 1 Reposition .................... 4 — _ 1
Luxatio artic. humero- Op. enl. Nicola, ev.
scapularis habitual. . 4 4 Bergman ...................... 4 - — 4 — —
Luxatio artic. humero-
scapularis habitual. . 1 — Op. enl. Bankart .... 1
Luxatio artic. humero-
scapularis habitual. Op. enl. Clairmont-
1 _ Ehrlich ........... 1 —
[ Subluxatio artic. Kapselplastik med fa-
humeroscapularis .. . — 1 scietransplantation . . — — — 1 — —
Luxatio artic. acromio- Blodig reposition +
6 2 sutur ................. 6 _ _ 2 _ _
Luxatio artic. cubiti . . 2 Reposition ...................... 2
„ carpi invet. . . 1 — Blodig reposition +
gips .............................. 1 — — — — —
1 _ l):o ................................ 1 — _ _ —
1 Reposition ...................... 1 _ _
,, patellae ........... 1 Arthrotomi + kapsel-
rafi................................ — _ — 1 — —
„ „ habitual. — 1 Op. enl. Kroghius .... — — — 1 — —
„ ped..................... 3 1 Reposition + gips .... 3 — — 1 — —
dig ............... 3 Blodig reposition......... __ _ _ 3 _ —
„ artic. metatara- „ „ (ev. oblo-
sal..................................... 2 1 dig) + gips ............... 2 _ _ 1 _ —
Ruptura tend. muse. Sutur + resektion av
1 _ acromion ........................ 1 — —
Ruptura tend. muse.
supraspin....................... — 9 Arthrotomi + sutur . . — — — 9 — —
Læsio tend, muse.......... 17 18 Sensutur, ev. fri sen-
transplantation, ev.
tenolys, ev. tenodes,
ev. cellophanplastik . 17 i— — 18 — —
„ s. ruptura menisci 22 22 Arthrotomi + exstir-
pation av menisk . . . 22 — — 22 — —
Ganglion menisci genus 1 1 Arthrotomi + exstir-
pation av ganglion
och med menisken . . 1 — — 1 — —
- 89 -
1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10 11
Adhæsion. m. quadrici-
pitis post fract. fem-
oris et patelæ........... i — Lösning av puadriceps
Ruptura ligament. + cellophanplastik . . 1
collateral, genus .... — i Ligamentplastik ........... — — — 1 — —
Abscisio tend. dig. man. _ i Amputatio dig................ — — — 1 — —
Ruptura tend. Achilles 4 4
Lsesio nervi (olika lo-
2 Nervsutur ..................... 2
Paresis nervi radialis
i Neurolys ....................... — — — 1 — —
Vulnus lacerat, gen. c.
perforât, intraarticu-
lar.................................... 1 — Excision + sutur .... 1
Antal op. 351 293
C. Inflammationer.
Osteitis s. osteomyelitis 14 16 Incision (ev. + upp-
mejsling + dram, ev.
+ sekvestrotomi .... 14 — — 16 — —
Tbc. capit. humeri Skulderledsresektion +
(caries sicca) ........ 1 — arthrodes ................... 1
Osteitis the...................... 1 1 Incision + utskrapning 1 — — 1 — —
Tbc. trochanter. Exstirpation av fistel +
maj oris ........................ 2 _ ev. uppmejsling + ev.
exstirpation av bursa 2 —
] Trådstriick ................... 1 -
] Utskrapning ................. 1 —
tt 4 Incision ......................... 8 _ _ 4 _x_ _1
Unguis incarnatus .... 3 8 Op. enl. König ............. 3 — — 8 — —
Unguis incarnatus s.
onychogryphosis .... 3 _ Evulsio unguinis ........ 3
Synovitis gen.................. 2 5 Arthrotomi + excision
av kapsel, ev. +
kapselfönser............... 2 — — 5 — —
14 Excision ....................... 14 — — 14 — —
Malum coxæ senil. . . . 7 Rotavskärning ............. — — 7 — —
Arthrosis deformans
coxæ ............................ 1 Höftledsarthrodes ... 1 — — — — —
Neuralgia antecrur. sive Periarteriell 1. lumbal _ — — 3 _ —
Rrachialgia ...................
o
2 Blockad av ganglion
stellatum ..................... — — — 2 — —
Osteochondritis disse- Arthrotomi + utskrap
ning ......................... 2 — • — 4 — —
Chrondromalacia
patellae ........................ 3 3 Arthrotomi + excision 3 — — 3 — —
Corpus liberum in arti-
culo .............................. 7 10 „ -bextraktion 7 — — 10 — —1
Mycosis ped....................
1
1 Amputatio dig. ped. +evulsio unguinis . . . . 1
Tendovaginitis supp. Incision, ev. klyvning
dig. man....................... 10 av senskida, ev. exstir-pation av sena........... 10
1 ] 2 1 3 1 4 5 1 6| 7| 8 1 9 to ! 11
Tendovaginitis sténo-
1sans (Quervain) . . . . 1 — Klyvning av senskida. . — — — — —
Tendovaginitis tbc. .. . 6 _ 6 — — — — —
1 _ 1 — — — — —Bursitis tbc.....................
Antal op. 83 77
D. Övriga fall.
Ulcus chron. carcino-i 
matosum antecruris . 
Ulcus varicosum cruris
1 Lårbensamputation . . . — — i —
s. antecruris............. — 4 Hudlransplantation . . . — — - 4 —
Varices ............................ 150 109 Hög underbindning av
vena saphena magna 
med 1. utan exstirpa- 
tion + injektion av 
etolein 1. glykos .... 150 109
_ 13 Eåg underbindning +
injektion av etolein.. — — — 13 - —
j Susp. thrombosis venae _ 4 Venografi....................... — — — 4 — —
1j Aneurysma art. ulnaris 
j Embolia art. femoralis 
Thrombosis art. brach-
Kärlligatur..................... — — — 1 — —
3 Embolektomi ............... _ _ — 2 — i 11. 2512. M. 71 år. Hjärt-
1
infarkt.
1 — Explorativ friläggning. —
Status post emboliam . — 3 Lårbens- 1. underbens- II. 263. Kv. 71 år. Myocar-j_ _ e) _ i
! Endarteritis obliterans 2 — Arteriografi ................... 2 - ditis.
Claudicatio intermit- Periarteriell 1. lumbal
13 1 sympatektomi ........... 3 — — — —
Gangræna senilis s. dia-
5 4 Exartikulation av tå . . b — — 4 — —
II. 2695/45. M. 66 år. Sep-Do ................................ 15 10 Incision 1. revision . . . 15 — — 8 — 2
1 D:o ................................ — 1 Lumbal sympaticus- sis. 1161. M. 63 år.
blockad ........................ — - 1 — — Sepsis.^ D :o ................................
4 — Lumbal sympatektomi. 4 — —





tas. 4010. M, 72 år. 
Hjärtinfarkt.
Morbus Reynaudi .... — 1 Exstirpation av gang- 1lion stellatum ........... — — —
Xanthoma humeri .... 1 — Uppmejsling ................. 1 — — — —
i Sarcoma genus ........... 1 1 Lårbensamputation . . . 1 — 1 — —
„ fossæ poplit.. .
„ s. carcinoma
1 Exstirpation ................. — 1 — —
reg. axillae s. inguinis 4 4 4 — A — —,, ...............
Antal op. 194 175
XXVIII.
Vulnus ............................ 39 32 Sutur (ev. efter exci
sion) ............................ 39 — 32 — —
„ ruptum post op. 7 15 Sekundärsutur ............. 7 — 15 —
Defectus cutis ............. 16 14 Hudtransplantation enl.
Thiersch 1. plastik . . 16 — — 14 --
Sarcoma s. carcinoma
2 c Excision ....................... 2 — 9 _ —
1 Métastasés cutis........ 6 Exstirpation ................. 5 — 1 1 - —
1 Cicatrix ......................... c 8 Excision ....................... — 8 1—
— 91
1 2 3 4 s 6 7 8 1 9 1 10 11
Status post combustio-
nem ................................ i — Plastik i flera séancer. 1 — — — — —
Hyperkeratosis .............. i — Excision ......................... 1 — — — — —
Lymphadenitis chron. 2 16 Incision 1. exstirpation 2 — — 16 — —
Fistula .............................. 2 6 Excision 1. utskrapning 2 — — 6 — —
Carbunculus, furun-
cuius .............................. 9 12 Incision 1. excision . . . 9 — — 11 — 1 II. 3348. M. 65 år.
1 Abscessus. phlegmone 63 61 „ (ev.+ dränage) 63 — — 6» — 1 II. 4498. M. 56 år.
8 5 8 ___ — 5 ___ ___
! Atheroma, fibroma,
49 62 Exstirpation .................. 49 ___ — 62 ___ ___
10 1 Alienalio ......................... 10 1 ___ ____
1 Morbus Addisoni .... 1 Inplantation av Doca-
1Antal op. 219 241 tabl....................................
XXIX. 1) 2)
Blodtransfusioner . . . 553 651
!) Därav till pat. Med. I 37 
Med. II 1 
Vasa 1
2) Därav till pat. å Med. I 80 
„ „ „ „ Med. II 3
,, „ „ „ J. K. 1
Antalet operativt behandlade sjukdomsfall vid kirurgiska polikliniken har varit 3.019.
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Summarisk översikt från Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska 
kliniker I och II för år 1946.
Kir. I Kir. II
Antal patienter, vårdade å kliniken under år 1946 ........... 4.552 4.924
Härav kvarliggande från år 1945 ........................................ 132 140
„ nyintagna under år 1946 ........................................ 4.420 4.784
Kvarliggande till år 1947 ..................................................... 140 154
Under år 1946 utförda kliniska operationer ....................... 3.456 4.164
Antal dödsfall å klinikerna under år 1946 ............................ 100 145
Härav efter föregående operation (under året) ........... 56 102
„ ej opererade .................................................................... 39 36
„ kvarliggande från år 1945, opererade ................... 5 7
„ „ „ „ „ , ej opererade .............
Anesteseringsmetoder
vid å Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska kliniker under år 1946 




Lustgas + eter ...............
Evipan ................................
Evipan + lustgas ...........
Evipan + lustgas + eter
Evipan + eter .................

















Aethocain + lustgas ................................
Aethocain + lustgas + eter .................
Aethocain + evipan ................................
Aethocain + evipan + lustgas .............
Aethocain + evipan + eter .................
Aethocain + evipan + lustgas + eter
Aethocain + avertin ................................
Plexusanestesi ................. .........................
Plexusanestesi + æthocain .................
Plexusanestesi + lustgas + eter ....
Plexusanestesi + percain ...................

















Percain + lustgas .................
Percain + evipan .................
Percain + evipan + lustgas
Percain + eter .......................
Percain + lustgas + eter . .
Percain + æthocain .............
Aethocain ..................................
Aethocain (5 %) intraspinalt
Aethocain + evipan .............


















Årsberättelse för år 1946 från Sahlgrenska sjukhusets klinik för 
öron-, näs- och halssjukdomar.
Under året vårdades å avdelningen 1.607 patienter. Â dessa ha utförts 1.738 
operationer Därvid ha conchotomier och tonsillectomier, vilka ofta utförts dub­
belsidigt i samma séance, upptagits som ett nummer för varje patient. Ett flertal 
mindre ingrepp, såsom incisioner av halsbölder och furunklar, paracenteser och 
käkhålepunktioner, ha ej antecknats.
Av under året inskrivna patienter ha 11 avlidit.
Antalet registrerade polikliniska besök å avdelningen uppgick till 35.518. Av 
dessa äro 10.673 första besök och 24.845 återbesök. Å ej intagna patienter ha 
utförts 4.376 registrerade operativa ingrepp.
Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets klinik för öron-, näs- och halssjukdomar för år 1946 angående
intagna sjukdomsfall ävensom döda.
Sjukdom
2 i 3 4 5
Intagna Döda






















Lymforna tbc. colli .....................
Spondylit. tbc..................................
Lues ...................................................
Lues III pharyngis .....................
























! 1: — 























Vitium org. cordis .........................
Hypertonia .........................................
Thrombophlebit. venæ jugularis
XI. Andningsorganens sjukdomar j 
Fractura nasi ..............................
Furunculus nasi ..............................
Deviatio sive luxatio septi nasi
Rhinolalia ............................................
Hæmatoma vel abscessus septi nasi
Rhinitis
2 13 4 S 6
Intagna Döüa Anm.



























3 1 — —
6 2 — —
68 37 — —
2 1 — —
7 13 — —









„ „ subglottica ..............
„ „ + bronchit. capillar
+ bronchopneumonia? ..................|
Laryngitis chron........... .......................... i
Perichondrit. laryngis ........................ (
Oedema laryngis .................................... j























c. bronchit. ac. c. emfysema
mediastini ........................................... | 1
Susp. corp. alien, bronch.................... 2
Abscess, pulm.......................................... 2




Caries dentium ..................................... 1
Fistula dentis......................................... ! 1
Cystis dentis maxillæ......................... 3
„ paranasal, (ansiktsspaltcysta) —
Periostit. alveolar................................... 5
Sialolithiasis ......................................... 1
Angina tonsillaris ................................ j 21
Peritonsillitis ac...................................... 68





Peritonsillitis ac. c. myocardit.
chron........................................................
Vulnus lacerat. oris..............................
Tonsillitis chron. vel hypertroph.
tons...........................................................
Pharyngitis ..............................................







Hæmorrhagia post abrasionem . . . 
„ „ tonsillectomiam
Dysphagia ..............................................
Escharatio oris et oesophagi .... 
„ „ „ „ c.
mediastinit............................................
Corp. alien, pharyngis .....................
Stenosis sive strictura œsophagi . .
Diverticulum oesophagi.....................
Corpus alien, oesophagi............
Suspicio corp. alien, oesophagi . . . 
Spasmus oesophagi ..............................

























Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets klinik för öron-, näs- och hals­
sjukdomar för år 1946 angående operativt behandlade sjukdomsfall 
och utförda operationer å intagna patienter.


















Corpus alien, meat, acust.
1 Extraktion ............... i
Eaceratio meat, acust. ext. 1 Revision + sutur............... i
Otti. externa c. abscess.
1 Incision 4 drain. i
Ulcus meat, acust. ext.
1 Provexcision ..................... i
3 Exstirpation ........................ 3
Otit. med. ac. c. mast. . . 
Otit. med. ac. c. mast, et
153 Uppmejsling ........................ 152 1 J. nr 1383 (död
2 Uppmejsling 4- frilägg­
ning av sinus ...............
i septichämia)
2
Do ........................................ 4 Uppmejsling + friläggning 
och punktion av sinus
Atticotomi + utrymning 
av paralabyrintära cel­
ler + friläggning av 
dura mot mellersta 
skallgropen .....................




Otit. med. ac. c. mast, et 
abscess, perisinuös, et
1 Uppmejsling + frilägg-
Otit. med. ac. c. mast, et 
trombophlebit. sin. sigm. 2
ning av sinus och dura 
och punktion av sinus
Uppmejsling + frilägg­
ning och incision av si­





Otit. med. ac. c. mast, et 
trombos. v. jugular. +
1 Uppmejsling + friläggning
och klyvning av sinus 
sigm. + ligatur av v. 
iugular................................ i
Suspicio trombos. sin. sig-
2 Friläggning av sinus och
dura + punktion av si-
2
Otit. med. ac. c. mast, et
1 Uppmejsling + friläggning
av sinus och dura och 
punktion av sinus .... i _ ---
7
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1 2 1 3
Otit. med. ac. c. mast. op. 
+ meningit. ac................ i Friläggning av sinus ocb
Otit. med. ac. c. mast, et 
abscess, epidural, et 
meningit. ac...................... i
dura + punktion av si­
nus .....................................
Uppmejsling + friläggning
Otit. med. ae. c. mast. op.
18
t
av dura ............................ !
Revision ..............................
Sekundärsutur ...................
Otit. med. chron................. 1 2 Uppmejsling ........................
D'o ............. 2 Attico-antrotomi ...............




Otit. med. chron. c. polyp. 1 Evulsio polyp.......................
Otit. med. chron. c. Cho­




1) :o ......................................... 3 Radikalop. eid. Lempert .j
Otit. med. chron. c. Cho­
lesteatom. et phlebit. 
sin. sigmoid...................... 1 Totaluppmejsling med fri-
j Otit. med. chron. c. cho 
lesteatom. et fistula la- 
bvrinti ............................... 3
läggning och punktion 
av sinus ..........................
Totaluppmejsling ............. I
Otit. med. chron. c. Cho­
lesteatom. et fistula la- 
byrinti+pares. n. facial. 1 Revision + friläggning av
Otit. med. chron. c. Cho­




Otit. med. chron. c. Cho­
lesteatom. et fistula la- 
byrinti et abscess, epi­
dural. et perisinuös. .. . ,
rintectomi ........................
i Totaluppmejsling med fri-
Otit. med. chron. c. Cho­
lesteatom. et abscess 
epidural.............................. 1
läggning av sinus och 
dura ...................................
: Totaluppmejsling 4- fri-
Otit. med. chron. op.......... 1
läggning av dura........... |
j Sekundärsutur ...................
Otit. med. chron. rad. op 1 Hg-plastik enl. P-nn +
Otoscleros ............................ 2
sekundärsutur ...............
1 Otosclerosop. enl. Lempert
Cancer cavi tymp. c. me- 
tastat. et meningit. ac.. . 1
1) Incision. 2) Totalupp­




1 2 3 4 5 6 7
Sjukdomar i näsan och
dess bihålor.
11 Reposition ......................... ii _ _
Dev. septi nasi................... 210 Resectio subm. septi nasi 210 — —
5 Näsplastik ............................ 5 — —
Perforatio septi nasi .... 1 Plastik ................................... 1 — —
1 Punktion ............................ 1 _ —
1 Incision ................................ 1 _ _
Rhinit. chron. hypertrof.. 105 Conchotomi ....................... 105 — _
2 Excision .............................. 2
1 Elektrokoagulation . 1
Synechiæ intranasal.......... 1 Lösning av synechier .... 1 _ —
Sinuit. frontal, chron......... 1 Yttre pannhåleop.............. 1 _ _
2 Endonasal revision........... 2 — —
Sinuit. max. ac.................... 11 Endonasaltrep...................... 11 — —
3 Op. enl. Caldwell-Luc .... 3 — —
„ „ chron............. 2 Endonasaltrep...................... 2 — —
91 Op. enl. Caldwell-Luc .... 91 — —
4 Exstirpation ........... 4
1 Op. enl. Denker 1
Ethmoidit. ac....................... 1 Ethmoidectomi 1
„ chron. ............. 91 91
Sinuit. sphenoidal, chron. 51 Trep. av sin. sphenoid. . . 51 — —
Pansinuit. chron. polyp.. . 20 Evulsio polypi ................... 20 — —
5 Provex........................ _ 5 _
i Exstirpation ........... 1
i Elektrokoagulation . 1 _
5 Provex............................ 5
Ga. maxilla? ....................... 10 Elektrokoagulation . 9 1 J. nr 30 (död
3 Ligatur av art. carotis ext. 3 — i lungmetasta-
3 Körleiexstirpation 3 _ _
Sarcoma maxilla*............... 1 Elektrokoagulation . . . 1 _
Sjukdomar i munhåla,
svale/ och matstrupe.
12 Extraktion ......................... 12 _
1 Extractio dentis ............... 1
2 Incision ................................ 2
3 Utskrapning ....................... 3
Fistula dentis ................... 1 Slutning av fistel ............. 1 — —
1 Provex.................................... 1
1 Exstirpation ....................... 1
1 1
Vuln. lacerat. palat. molle 1 Sut ur .................................... 1 — —
1 Exstirpation ....................... 1 _
1 Elektrokoagulation +
exstirpation ................... 1 — —
Tons. chron.......................... 251 Tonsillektomia bilat.......... 251 — —
Hypertrofia tons................. 24 ,, enl. Sluder 24 — —
Hämorrhagia post tons- — —
ekt........................................ 1 Ligatur av art. carotis ext. 1 — —
The. tons............................... 1 Tonsillektomia sin.............. — — 1 ,1. nr 63
10 Incision .............................. 10
29 Tonsillektomia bilat........... 29 — —
„ c. septichämia 1 *> }> .... — — 1 .1. nr 941
2 Tonsillektomia + ligatur







Corp. alien, oesophagi ..
Susp. corp. alien, oesophagi 
Escharatio oesophagi . .
Strictura oesophagi







































Divertikelop. enl. Dohlman 
Hypopharynkoskopi +
provex.................................



















5 .1. nr 169
2
4 —
Pares, n. recurrent, bilat.! 1























1) Tracheotomi. 2) Total- 
exstirpation av larynx.. 
Laryngo-tracheostomi + 
elektrokoagulation . .. .J
Tracheoskopi ...................... !
1) Laryngo-lracheoskopi. 
2) Bronchoskopi + tra-j 
cheotomi + provexcision
Bronchoskopi ......................|
Bronchoskopi + extrak- 
tion.....................................
10






1 2 3 4 5 6 1 7
Corpus alien, bronch. . . . t Tracheotomi + broncho-
1 J. nr 315 (död
5 Bronchografi ....................... — 5 —
i bronchit.
2 Bronohoskopi ..................... 2 — —
3 Bronchoskopi + lapis-
3 _ —
4 Bronohoskopi ..................... _ 4 —
1 Bronchoskopi + prov-
— 1 —
2 Bronchoskopi + instilla­
tion av sulfametin .... 
Bronchoskopi + instilla­
tion av penicillin .........
2
2 — —




4 — 4 —
” ” ” 15 Bronchoskopi + prov- 2 13
1 Tumor pulm........................... 2 Bronchoskopi + broncho-
2
2 Do .............................. _ 2 —
8 Bronchoskopi + prov- _ 8 _
Tumor mediastini .............. 1 Bronchoskopi +
1
1 Bronchoskopi + prov- 
excision.............................. _ 1 _
Anclra sjukdomar.
15 Lumbalpunktion ................ 14 1 J. nr 422 (se
7 7 _ __ ö ronsjuk­domar)
2 2 _ _
1 1 _ _
1 Lumbalpunktion ................ 1 _ _
1 Incision .................................. 1 _ _
Mediastinit............................ 1 1 Blodtransfusion .................. 1 — —
Antalet operativt behandlade sjukdomsfall vid polikliniken för öron-, näs- och 
halssjukdomar utgör 4.268.
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Stenosis duct, nasolacrimalis 





















„ parenchymatosa . .
„ bullosa ...................











































































„ juvenil, hered. .. .































Hæmorrhagia corporis vitrei 
Neuritis optica retrobulbaris 
„ „ intrabulbaris






























































Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets ögora-klinik lör år 1946 
angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda 
operationer å intagna patienter.



















j Ptosis congenita........... 3 Resektion av tarsalplat-j
ta + levatorsutur . . . 3 — — 1 pat. 2 Op.5 Schöpfers sutur ........... 5 — —
Dacryocvstit. chron. . . 16] Dacryocystectomi .... 16 — —
„ phlegm... 8 Incision ......................... 8 — —
Stenos, ducti nasol. .. . 21 Op. enl. Toti ................. 21 — —
Vu In us perf. corneæ . . 2 Sutur av cornea ........... 1 1 —
Vulnus perf. corn, et Prolapsavklippn. +
3 diathermi ................... 2 1 —
i Infiltrat, corneæ ......... 1 Kauterisation ............... 1 — —
1 Evisceratio ................... 1 — —
1 Enucleatio ................... 1 _ _
2 Sutur................................ 2 _ _
Vulnus palpebræ ........ 1 Sutur................................ 1 — —
Vulnus contus. conj.
bulbi ........... 2 Sutur................................ 2 — —
1 Corpus al. ferr. intra-
bulbaris ..................... 6 Diascleral magnetextr. 6 — —
I):o ................................ 3 Extraktion enl. Haab . . 3 — —
1 Enucleatio ..................... 1 — —
1 Iridocyclit. posttrau-
5 5 — —
6 6 — _
Iridocyclit. traumat. . . 1 Penicillininj. i c. a. . . — 1 —
Iris bomeé..................... 1 Transfixion enl. Fuchs 1 — —
Cataracta congen........... 2 Discission ..................... 2 — —
„ prsesenil. . . . 4 Extraktion i kapsel . . . 4 — —
1 Cataracta senilis ......... 42 Extraktion i kapsel . . 42 — —
25 „ ur 25 — —
,, secundaria . 1 „ i 1 — —
21 Discission ..................... 21 — — 1 pat. 2 Op.
,, traumat. .. . 2 Evacuation ................... 2 — —
3 Extraktion ................................................ 3 — —
Marfans syndrom . .. . 4 Discission........................................................ 4 — —
! Amotio retinæ ............................. 21 1 Eletroendothermi +
luftinjektion .................................. 17 4 — 2 pat. 2 Op.
8 Eletroendothermi . .. . 7 1 —
»* .............................
Glaucoma juvenil........................
! 4 j Cyclodialys ............................................ 4 — —
acut 4 Iridectomi ................................................ 4 — —' 3 i Cyclodialys ....................................... 3 _ _
j y >> .........................
„ simplex . . . 20 1t ............................................ 20 — — 5 pat. 2 Op.
6 Trepanat. enl. Elliot . . 6 — —
,, secund. . . . 7 Cyclodialys ................... 7 — — 3 pat. 2 Op.
1 I Iridectomi ................... 1 — —
2 Kammarpunktion ... 2 — —
” absolut, dolor 5 1 Enucleation ................... 1 5 1 -- —
— 104 —
1 2 3 4 5 6 7
Glaucoma absolut, dolor i Retrobulb. alkoholinj, . i
Hypotonia postop.......... 2 Diathermi + conj. pla-
stik.................................. 2 — —
Strabismus cone. conv. 26 Elongatio + myectomi 26 — —
„ „ div. . 10 », + „ 10 — —
Conjunct, allergica .. . 2 Diathermikoagulation . 2 — —
Corrosio conj................... 1 Op. ad modum Passow 1 — —
Erosio corneæ .............. 3 Fixat, av bulben........... 3 _
Keratitis bullosa ......... 1 Acrasio + jodtoucher. 1 — _
Keratoconj. trachom. . . 3 Pressning av trachom-
korn.................................. 3 — —
Tumor palp...................... 1 1
„ intrabulb............. 1 Enucleation ..................... 1 — _
>» .... 1 Elektroendothermi .. . 1 — —
Embolia art. c. retin. . . 1 Kammarpunktion .... — 1 —
Fotopsia et dolores . . 1 Enucleation .................... 1 — —
Phlegmone orbitæ .... 1 Incision ........................... 1 — _
Skrumpen protesbädd . 2 Plastik utan transplan-
tation.............................. 2 — —
Antalet operativt behandlade sjukdomsfall vid polikliniken för ögonsjukdomar 
har varit 289.
o
Årsrapport för år 1946 från Konung Gustaf V:s Jubileumsklinik 
vid Sahlgrenska sjukhuset.
A. Uppgift på antalet behandlingar och patienter.
1944 1945 1946
Röntgenbehandlingar hava givits i ett antal
enkeldoser av .....................................................
Radiumbehandlingar hava givits i ett antal
38.612 44.157 45.746
behandlingstillfällen av ..................................
Teleradiumbehandlingar hava givits i ett an-
1.925 1.767 2.229
antal inställningar av .................................... 2.066 2.749 2.809
Antalet inregistrerade patienter utgjorde . .
Av inregistrerade patienter voro:
7.253 9.179 9.820
Remitterade från stadens och sjukhusets
polikliniker ..................................................... 4.583 5.246 5.771
Andra patienter................................................. 2.670 3.933 4.049
Därav voro:
Intagna på Jubileumskliniken*) ............... 1.054 1.057 1.139
(Totala antalet vårddagar**) ....................... 23.513 25.437 28.937)
Intagna på övriga sjukhusavdelningar .... 154 232 239
*) Härav hava 497 patienter varit inskrivna 2—7 gånger men endast räknats 1 gång.
**) Både in- och utskrivningsdag inräknad.
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B. Uppgift på intagna patienter.




m. kv. ».i kv.
IV. Infektionssjukdomar.
Lymphadenitis .................. — 2 —
42 Tuberkulosis — samtliga
fall 9.
Tuberkulosis lymphoglan-
dularum ......................... i 3 — —
1 Tuberculosis portion is
uteri .................................... — 2 —
I Tuberculosis endometrii. . — 1 —
„ salpingis .. . — 1 — —
„ cutis .............. — 1 —
V. Blodbildande organens
samt blodets sjukdomar.
Thrombocytopenia ............ — 1 — —
Polycvthæmia ..................... i — — —
Morbus Miculicz ................ — 1 — —
I 60 Leuchæmia lympatica .. . 4 1 2 —
,, myeloica .... 4 4 2 i
Aleuchæmia lymphatica . . — 1 — i
Lymphogranulomatosis
maligna .............................. * 7 ~~ i
Lymphosarcoma ................ 16 11 3 2
Sarcoma reticulo-
endotheliale ..................... 1 1 — —
XII. Matsmättningsorga-
nens sjukdomar.
\ Leucoplaciæ ......................... 2 2 — -
j Pancreatitis chronica .... 1 1 —
XIV A. Manliga köns-
organens sjukdomar.
Induratio penis plastica. . 1 — —
XIV B. Kvinnliga köns-
organens sjukdomar.
J Leucoplaciæ vulvæ............ — 2 —
Colpitis .................................. — 2 — —
Erosio portionis uteri . . . — 6 — —
193] Endometritis acuta ......... — 3 — —
j 194 Salpingitis chronica......... — 3 — —




|202 Myitis, Lumbago ................ 3 — —
205' Arthritis ................................ -- 1 — —
208 Arthrosis deformans . .. . — 6 —
XVI. Hudens sjukdomar.
Ulcus chronicum................ 1 — — —
Pruritus .................................. 1 — —








Hæmangioma ....................... i 4
307
Lymphangioma .................. i — — —
Myoma .................................. — 19 — —
314 Adenokvstoma .................... — 10 — —
Adenofibroma ..................... — 2 — —
Polypus, Cysta.................... 2 30 — —
Fibroma.................................. - 2 — —
Papilloma vesicæ urinaria* 1
1
3 — —
Chordoma .............................. — — —
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Myeloma, Myelosarcoma. . 
Sarcoma—samtliga fall 68. 
„ lymphoglandularum
2 3 i i
J 1 i t
„ cavitatis nasi ......... 2 1 —
,, maxillae .................... 1 — — —
,, reg. ethmoidalis . . 1 — — —
,, tonsillæ ..................... 3 1 i —
„ pharyngis ................ 4 2 — i
,, gland, parotidis . . . — 1 — —
„ pelvis ......................... 1 2 — —
,, retroperitonealis . . — 1 — —
„ femoris .................... — 1 — —
,, genu ........................... — 1 — —
cruris......................... 1 2 — —
„ pedis ......................... — 1 — —
„ ossium ....................... 1 4 — —
„ osteogenes................ — 1 — i
„ vesicæ urinariæ . . — 1 — —
„ testis ......................... 1 i —
„ vaginæ .................... — 1 — —
,, uteri ........................... — 22 — 2
,, ovarii ......................... — 7 — —
,, cutis ........................... 1 — —
„ „ Kaposi ............ 1 — —
316 Carcinoma — samtliga
fall 755
„ reg. colli late­
ralis ................ 3 2
„ lymphoglandu­
larum .............. 6 1 _
„ cavitatis nasi . — 1 — —
„ maxillae ......... 11 5 i —
„ tonsillæ ......... 2 2 — —
„ pharyngis . .. . 11 13 2 —
„ laryngis ......... 5 5 1 —
,, bronchialæ . . 7 — 2 —
,, pulmonum . . . 2 — 1 —
,, labii ................ 10 2 — —
,, buccæ .............. 2 1 3 — —
,, gland, parotidis 2 1 — —
„ „ sublin­
gualis .............. 2
,, linguae ............ 1 ? ! 7 2 1
106 —
i 2 3 4 s| 1 2 3 4 5
Carcinoma gingivae ......... 9 2 1 1
,, palati .............. 1 1 — — Melanoma malignum .... 1 — 1 —
„ mandibulæ .. . 1 1 — — Mycosis fungoides.............. 1 1 — —
,, œsophagi .... 13 14 1 3 Synovialoma ....................... 1 — 1 —
„ cardiæ ............ 1 — — — Tumor malign, colli latera-
„ ventriculi .... 1 2 — 1 lis ............. — 1 — —
„ coli .................. 2 2 — 1 „ „ cavitatis
10 5 _ _ _ 1 _ _
„ ani ..................... 1 — — „ gland, submaxil-
„ pancreatis 1 — — — laris ......... — 2 - —
,, peritonei .... — 1 — — „ pharyngis .............. 1 — - —
„ abdominis .. . — 1 — — „ pulmonum ............ 1 — — —
3 3 1 _ 5 4 1 _
„ renis ................ 1 — „ gland, parotidis . . 4 5 —
vesicæ urina- „ „ sublingualis 1 — — —
6 5 — — 1 1 — __
„ urethrae ......... 1 — — „ gland, submandi-
9 _ _ — 1 1 — _
3 5 _ _
,, vulvae .............. 30 — 3 „ retroperitonealis . — 1 — —
_ 10 _ _ 2 2 _ _
„ colli uteri . .. . — 165 — 9 „ giganto-cellularis . 3 — —
corporis uteri — 102 — 3 „ malign, ossium . . 2 1 — —
corporis et col- „ „ renis . . . — 1 — —
li uteri ............ — 16 — — „ „ uteri ----- — 1 — —
„ uteri et ovarii — 10 — — „ ovarii ....................... — 10 — 1_ 56 _ 4 _ 1 —
mammæ .... 2 103 — 1 „ gland, carotidis . . — 1 — —
„ cutis ................ 24 19 2 1 „ hypophyseos .... — 3 — —
auriculae......... 1 _ _ _ 3 3 1 _
auris ................ 1 — — —
„ thyreoideæ . . 3 — 1 XX. Andra sjukdomar.Carcinosis ............................. — 1 _ 1 3 — _
317 _ 1 2
Seminoma .............................. 5 1 — Varia .........7........................... 2 5 — —
C. Uppgift på samtliga inregistrerade patienter.
1 1 2 1 1 2
Diagnos Antal Diagnos Antal
Inflammationer o. a.
Phlegmone, Abscessus ....................... 10 The — samtliga fall 118
23 ,, lympho#landularum .................. 91
97 „ cavitatis nasi ................................ 1
71 ,, pharvngis ....................................... 1
5 ,, pulmonum....................................... 3
1 ,, peritonei ....................................... 3
1 ,, pelvis ................................................ 1
3 ,, ossium .............................................. 1
1 ,, vesicæ urinariæ ......................... 1
2 „ portionis uteri ........................... 3
2 „ endometrii .................................. 1
Actinomycosis ....................................... 1 „ salpingis ......................................... 4
107 —
i
Tbc mammæ............................................ | 1
„ cutis .............................................. 6
„ uvæ .......................... I 1
Blodets och blodbildande organens\ 
sjukdomar.
Anaemia secundaria ........................... j 2
Hypertonia ............................................. j 7
Thrombocytopenia .......................... 5
Polycythæmia ............................ (3) 9
Morbus Miculicz ........................ (1)| 1
f.euehæmia lymphatica........... (6) 12
„ myeloica ...............  ( 1 ) j 12
Aleuchaemia lymphatica ...................j 2
Splenomegalia ............................  (1) 1
Hæmolymphoglandulæ .....................| 1
Lymphogranulomatosis benigna . . j 1
„ maligna (8) 21
Lymphosarcoma ...................... (30) 50
Sarcoma reticulo-endotheliale (3) | 9




























































Musklernas, ledgångarnas samt 
bensystemets sjukdomar.
Myitis, Lumbago ................................. 91
Myositis ossificans ............................ 5
Rheumatismus musculorum ........... 4
Contractura Dupuytren .................... 4
Tendinitis ............................................... j 7
Tendovaginitis ...................................... | 15
Peritendinitis ........................................] 240
Periarthritis ....................................... | 235
Bursitis, Synovitis ..............................! 27
Arthritis ................................................ 729
„ urica ................................... ( 6
Polyarthritis .......................................... j 144
Arthrosis deformans ......................... ! 499
Spondylosis deformans ..................... J 240



































































1 2 1 2
Myxoma......................................... 3 Carcinoma lymphoglandularum (5) 9
Myoma ........................................... 152 cavitatis nasi . . . . 3
Adenokystoma ........................... . (0) 26 „ gland, submaxillaris . 1
„ papilliferum . 8 ,, maxillae .................. (15) 30
268 ,, tonsillæ .................. . (1) 6
Polypus, Cysta....................................... 98 „ pharyngis .............. (14) 28
Ganglion ................................................ 2 ,, laryngis .................. (12) 24
Neurinoma ........................................... 1 „ bronchialæ ............ . (9) 10
Fibroma .................................................. 166 nnlmomim .............. . (1) 1
Papilloma ................................................ 70 oris.................................... 1
1 „ labii ......................... (47) 109
6 „ buccac....................... . (5) 14
Nævus ........................................... 340 „ gland, parotidis .. . (2) 6
Atheroma .................................... 45 „ „ sublingualis (2) 5
27 ,, linguae . (13) 27
4 ,, gingivae . . (8) 18
4 . (3) 5
10 . (2) 2
1 24) 30
Myeloma, Myelosarcoma .... . (2) 7 ,, cardiac ..................... . (1) 1
Sarcoma samtliga fall 223 ,, ventriculi ................ (11) 13
„ reg. colli lateralis . . (2) 3 „ cceci ......................... 4
„ lymphoglandularum . (1) 6 >, coli ........................... . (8) 15
,, cavitatis nasi ......... (2) 5 „ recti ......................... (25) 43
1 m 2
rp0. pthmoidalis ................ 2 1
„ tonsillæ ....................... . (4) 9 „ pelvis ....................... . (1) 1
„ pharyngis .................. . (4) 14 vesicæ fellæ......... . (l) 1
1 ,, peritonei ................ . (1) 1
gland, parotidis . .. . (2) 2 ,, abdominis .............. . (1) 1
3 . (l) 3
„ oesophagi .................. 1 „ renis......................... . (4) 5
,, recti ........................... 1 „ vesicæ urinariæ . . (6) 15
,, ani ................................ . (1) 1 ,, urethræ .................. . (I) 2
,, pelvis............................ . (2) 3 ,, prostatæ ................ (12) 29
retroperitoneal is 1 (6) 11
„ abdominis ................ (1) 2 „ scroti ....................... 1
„ dorsi ............................ . (2) 3 ,, vulvæ ....................... (24) 50
,, thoracis....................... . (3) 4 „ vaginae ..................... . (8) 18
3 (113) 466
„ brachii ....................... (1) 6 „ corporis uteri . . . . (76) 300
„ femoris ....................... . (1) 4 „ ccrp. et colli uteri (12) 28
„ genu ............................ (2) 5 „ uteri et ovarii . . . . (6) 13
„ cruris ......................... (1) 7 „ uteri et pelvis . .. 1
,, pedis ............................ . (1) 1 ,, lubae ....................... 1
„ ossium ....................... (4) 9 „ ovarii ....................... (59) 108
„ osteogenes ................ (4) 7 „ mammae................ (194) 659
1 ,, cutis .... (245) 540
„ vesicæ urinariæ . .. 1 „ auriculae.................. . (2) 2
2 ,, auris . • 1 ) 1
1 ,, thvreoideæ (5) 16
1 Carcinosis .... ( 1 ) 1
,, uteri.............................. (21) 73 Chorionepithelioma .... ■ (2) 7
,, ovarii ......................... (10) 22 Endothelioma .... 2
„ cutis ............................ (4) 13 Seminoma ..................... . (6) 12
» „ Kaposi ............ ■ (1) 5 Teratoma .............................. . (1) 2
Carcinoma — samtliga fall 2.090 Hypernephroma ....................... . (2) 6
„ reg. colli lateralis . (5) 8 Melanoma malignum .............. (11) 27
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1 2 1 2
Mycosis fungoides ................... (3) 4 Tumor malign uteri ............. . G) i
Glioma ........................................ (2) 3 „ ovarii ............................ . (6) 17
1 hpnicn mammae . . . . 11
(1) 5 cutis ........................ 12
Tumor malign colli lateralis . . (1) 1 „ orbitæ .......................... . (1) 1
„ „ cavitatis nasi . . (1) 1 „ auricula; ..................... 1
„ gland, submaxillaris . . (2) 2 „ gland, carotidis......... . (1) 1
„ malign maxillæ ........... 1 „ hypophyseos ............. . (2) 10
„ pharyngis ..................... (1) 2 „ cerebri ........................ . (7) 12
„ pulmonum ................... (2) 3 „ medullæ spinalis .. . . 1
„ mediastini ................... (9) 16
,, buccæ ............................ 1
,, gland, parotidis .... (34) 74 Andra sjukdomar.
,, „ sublingualis .. (1) 1 Asthma bronchialæ ............... 25
(3) 3 Rhinitis vasomotorica ........... 43
,, gland, submandibularis (4) 6 Oedema allergica faciei........ 1
(3) « Hypertrophia-, plasia............. 28
0 Struma toxica .......................... . (9) 42
„ abdominis ..................... (4) 6 „ atoxica ........................ (12) 24
1 „ maligna ..................... . (5) 9
„ giganto-cellularis . .. . (2) 11 Syndroma Plummer Vinson . (5) 5
(4) 6 69
„ „ renis ............... 2 Konsultationsfall ................................ 76
(Siffrorna inom parentes angiva under år 1946 nytillkomna tumörfall, som ingå 
i cancerstatistiken).
Uppgift från Konung Gustaf V:s Jubileumskliniks gynekologiska 
avdelning för år 1946 angående operativt behandlade sjukdomsfall och 
utförda operationer å intagna patienter.




Sjukdom to Operation 3 S. S Anmärkningar
CO g*- tu: o«
2 * So.
ni.
Abortus incompletus . . 1 Exæresis instrument.. . i — —
IV.
Lymphoma colli tbc. . . 1 Exslirpatio ................... i — —
Tumor mixt, gland.
1 i — —
XVI.
Frisk appendix ........... 2 Appendectomia en pass. 2 — —
Appendicitis chron. . . 1 >» y> >> i — —
Cysta retroperitoneal.
(regio lumbal.) . . • • 1 Laparatomia + exstirp. i — —
— no
1 1 2 3 4 5 i 6
XXV.
I
Cysta vaginæ ............... 1 Exstirpatio ................... i _
Erosio port. vag. uteri. 2 Provexc. 4- abrasio mu-
cosæ uteri................... 2 _ _
j Dysmenorrhæa ............. 1 Abrasio mucosæ uteri
+ dilatatio cervic. . 1 _ _
Polypus eervicis uteri . 3 Torsio vel exstirp. po-
lyp. + abrasio m. u. 3 — _
,, corpor. uteri. . 9 Abrasio mucosæ uteri. . 9 _ _
Metrorrhagia vel metro-
pathia .......................... 54 54 — _
Metropathia c. anæmia
sec. gravis ................. 1 Amput. uteri supravag. 1
Myoma uteri (ev. sub-
mucöst) ........................ 4 Abrasio mucosæ uteri. . 4 _ _
Myoma uteri ................. 2 Amput. uteri supravag.
+ salp. oophor. bilat. 2 — —
1 Exstirp. total, uteri . . . 1 — _
Myoma uteri + susp.
tumor ovarii............... 1 Exstirp. total, uteri +
salp. oophor. bilat. .. 1
Sarcoma uteri............... 2 Abrasio mucosæ uteri. . 1 — 1
3 Exstirp. total, uteri +
salp. oophor. bilat. . . 3 — —
,, ovarii ............. 2 Salp. oophor. bilat. . . 2 — —
a tt ............. 1 Salp. oophor. bilat. +
amput. uteri supravag. 1 — —
Sarcoma ovarii + cysta
ovarii............................ 1 Salp. oophor. bilat. . . 1
Cancer colli uteri .... 1 Abrasio mucosæ uteri
+ provexc.................... 1 — —Cancer colli uteri ra-
diotract. rec. in loco 3 Elektrokoagulation .. . 2 — 1
Cancer colli uteri ra-
diotract. + metrorrh. 1 Abrasio mucosæ uteri 1 — —
Cancer colli uteri ra- Exstirp. total, uteri ad
diotract. recid. + ev. mod. Wertheim+salp.
metast. lfgl. pelvis . . 3 oophor. bilat............... 2 1 —
Cancer colli uteri ra- D:o + resectio vesic.
diotract. rec................. 1 urin................................. _ 1
Cancer colli uteri ra- Laparatomia explor. +
diotract. rec................. 1 salp. oophor. bilat. . . — 1 —
Cancer colli uteri ra-
diotract. rec................ 1 Laparatomia explor. . . — 1
j Cancer colli uteri ra- Laparatomia explor. +
diotract. rec. c. hæ- underbind n. av art.
morrhag. magna .... 1 uterinæ bilat............... — 1
Cancer colli uteri ra- Exstirp. total, uteri +
diotract. male sanata 1 resect, coli sigmoid.
et rect. + salp. oophor.
bilat................................ — — 1
Cancer colli uteri ra- Dein, av colon sigmoid.
diotract. rec................ 1 + anus præter natur. — 1
Cancer corporis uteri. . 1 Abrasio mucosæ uteri. 1 ! — _
Cancer corporis uteri Exstirp. total, uteri +
(ej lämpl. f. ra-beh.) 2 salp. oophor. bilat. . . 2 —
Cancer et sarcoma cor-
poris uteri ................. 1 D:o ............................ 1 —








1 2 3 4 5 ß 7
Cancer corporis uteri
radiotract, rec. resp.
male sanata ............... 5 D:o ................................ 4 1 Journ. nr 1828.
Cancer corporis uteri Amput. uteri supravag. Död i lungemboli.
radiotract, rec............. 1 + salp. oophor. bilat. 1 — —
Cancer corporis uteri Amput. subtotal, uteri
radiotract, rec............. 1 + salp. oophor. bilat. 1 -
Cancer corporis uteri
+ hæmatocele retro-
uterina ..................... 1 I) :o 4- drainage........... _ _ 1 Journ. nr 381.
Cancer corporis uteri Exstirp. subtotal uteri
radiotract, recid. c. + salp. oophor. bilat.




introït, vagin. + absc. Sårrevision + incision
reg. pubis................... 1 + drainage ............... 1 — —
Cancer corporis et colli Exstirpatio total, uteri
uteri c. metast. in + salp. oophor. bilat.
parametr....................... 1 1 __ _
Cancer corp. uteri + Laparatomia explora-
metastas pelvis+ileus 1 tiva + resectio intes-
tin. tenui + exstirp.
tumor pelvis ............. 1 — —
Cancer corp. uteri ra-
diotract. + Cancer Exstirp. total, uteri +
ovarii bilat, (metast.?) 3 salp. oophor. bil......... 3 — —
D:o et metast. ornent.
et hepatis ................................ 1 D:o + resectio ornent. 1 — —
Cancer corp. uteri ope-
rat. male sanat .............. 1 Sekundärsutur ...................... 1 ___ __
Cancer uteri et ovarii 1 Salp. oophor. bilat. . . . 1 — —
„ ovarii bilat. . . 5 >> >J »J • » • 1 — —
„ „ unilat.. . 1 ,, „ unilat. . . 1 — —
Kystadenoma malign.
ovarii ........................................... 1 „ „ bilat. .. . 1 — —
Cancer ovarii c. car-
cinos. peritoneii .... 1 >* >> >> . • - — 1 —
D:o ..................................................... 2 Laparatomia explor. +
provexcision ..................... — 2 —
Cancer ovarii c. metast. Salp. oophor. bilat. +
ornent................................................. 1 resect, ornent........................ 1 _ _ .
Cancer ovarii c. metast. Salp. oophor. + exstirp.
periton............................................. 1 av peritoneal metastas. 1 — —
Cancer ovarii + myoma Salp. oophor. bilat. +
uteri (carcinosis peri- + amput. uteri supra-
tonei) ......................... 1 vag................. _ _ 1 Journ. nr 4090
Cancer ovarii c. metast. Salp. oophor. bilat. +
umbilic.......................... 1 exstirp. tumor umb.. . 1 — —
Cancer ovarii c. metast. 2 Abrasio mucosae uteri . 2 — —
Cancer ovarii op. ra-
diotract. recid...................... 2 Resectio ornent........................ 2 __ __
I):o + ileus................................ 11 Sigmoideo-slomia . .. 1 — —
Suspicio cancer ovarii 1 Laparatomia explor. . . 1 — —
Cysta ovarii unilat. . . . 1 Oophorectomia unilat.. 1 — —
Cvsta seu kystoma
ovarii bilat................................ 3 Salpingo-oophor, bilat. 3 — —
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1 2 3 4
j Cysta dermoid, ovarii. 2 Oophorectomia unilat. 2
1 Endometriosis ovarii . . 1 1
ft ft • • 2 Oophorectomia unilat.
+ lysis adhæsion. . . 2
Degeneratio cystica
ovarii............................ 1 Resectio ovarii bilat. . . 1
Cysta ovarii + cysta
peritoneal...................... 1 Salp. oophor. unilat.
+ exstirpatio cysta
peritoneal...................... 1
Fibroma ovarii unilat. 1 Salp. oophor. unilat. . . 1
1 „ „ bilat. . . . 1
Tumor granulosacell.
ovarii .......................... 2 2
Tumor granulosacellul.
+ salpingo-oophorit.
chron. c. abscessus. . 1 1
Suspicio tumor ovarii . 1 Abrasio mucosae uteri . 1
Cysta ovarii+salpingit.
chron.............................. 1 Salp. oophor. unilat. . 1
I):o ................................. 2 „ „ bilat. . . . 2
Hydrosalpinx bilat. +
cysta peritoneal.......... 1 Salp. oophor. bilat. +
exstirp. av cysta .... 1
Varia.
Cancer mammae........... 1 Exstirpatio ............. 1
Atheroma (regio thora-
1 1
Tumor cutis (metast?) 1 1
Ascites (ca. periton. 2
olika genes) ............... 13 Laparocentes ...............
Metastas, pleurae
(ca. olika genes) .... 5 Thoracocentes ............. —
Metastas, regio sternal.
(ca. colli uteri) .... 1 Exstirpatio .................... 1
Metastas, in cicatric.
(ca. ovarii op.) .... 1 Excisio ............................ 1
Status post myom. uteri
1 Sekundärsutur ............. 1
Anaemia secundar. (ca.
olika genes) ............... 33 Transfusio sanguin. . . 33
Anaemia secundar. c.
metrorrhagia ............. 3 ft ft • • 3
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Ärsrapport från röntgendiagnostiska avdelningarna I och II för år 1946.
Röntgendiagnostiska avd. I :
Antal undersökta patienter............ 28.759
„ diarieförda radiogram . . .
Röntgendiagnostiska avd. II: 
vid Sahlgrenska sjukhusets 
medicinska klinik II:
Antal undersökta patienter ....
„ diarieförda radiogram ... 
vid Barnsjukhuset:
Antal undersökta patienter .........
„ diarieförda radiogram ....
Röntgenundersökningarnas fördelning framgår av nedanstående tabell:































Skelettsystemet (inkl. näsans och örats bihålor) 16.898 2.606 2.775
därav arthrografier: 180 resp. 34 och 7.
Respirationsorgan .............................................................. 7.058 1.746 1.433
därav bronchografier: 9 resp. 1 och 0.
Cirkulationsorgan ............................................................. 559 668 290
därav angiografier: 44 resp. 0 och 0. 
Digestionsorgan .................................................................. 6.663 3.720
(venograf. 1)
615
därav cholecysto- och colangiografier:
950 resp. 309 och 0.
Urin- och könsorgan ......................................................... 3.712 670 208
därav kontrastundersökningar: 1.886 resp. 272 
och 115.
Nervsystem ........................................................................... 152 73 157
därav encephalografier: 1 resp. 23 och 0. 
myelografier: 0 resp. 0 och 1.
Hud, underhud, muskler etc.......................................... 39 — 2
därav kontrastundersökningar av fistlar:
31 resp. 0 och 2.
Summa 35.081 9.483 5.480
Undersökningarna fördela sig på följande sätt: 
Från Sahlgrenska sjukhuset:
medicinska kliniken I ....................................... 2.557
medicinska kliniken II ....................................... 2.986
kirurgiska klinikerna ......................................... 9.334
ögonkliniken ......................................................... 236 _
öronkliniken ........................................................... 414
Jubileumskliniken ................................................ 820
psykiatriska kliniken ......................................... 448 _
kvinnoklinikerna .................................................. 2.146
medicinska polikliniken I ................................ 2086 _
medicinska polikliniken 11 .............................. 1.103 _
kirurgiska polikliniken ....................................... 5.720 _
ögonpolikliniken .................................................. 51 _ _
öronpolikliniken .................................................... 540 _ _
Jubileumspolikliniken ......................................... 373 _ _
psykiatriska polikliniken .................................. 37 _
kvinnopoliklinikerna ........................................... 262 _
Från Barnsjukhuset:
medicinska kliniken ........................................... _ _ 1.582




Rtgn-avd. I med. klin.11
Barnsjuk- j 
huset
medicinska polikliniken ................................ 304
kirurgiska polikliniken .................................... — 2 1.003
Från Ekmanska sjukhuset ........................................ 5 447 —
„ Holtermanska sjukhuset .................................. i 4 —
„ Renströmska sjukhuset .................................... 6 — —
„ Lillhagens sjukhus ............................................. 10 55 —
„ Epidemisjukhuset ............................................... 170 — —
„ Vasa sjukhus ....................................................... 3 1.095 —
„ kirurgiska polikliniken i Stigberget ........... 298 1 —
kirurgiska polikliniken i Redbergslid .... 15 388 —
kirurgiska polikliniken i Lundby ............... 7 130 —
„ öron-, näs- och halspol. i Redbergslid .... 23 46 —
öron-, näs- och halspol. i Majorna ........... 27 — —
öron-, näs- och halspol. i Sociala huset . . 12 — —
gynekologiska polikliniken i Sociala huset
5.676
5 —
„ läkare i staden ................................................. 1.994 171
Studentundersökningar ............................................... 555 — —
Vetenskapliga undersökningar och efterunder-
142 183
Skärmbildsundersökningar på Sahlgrenska sjuk- 
husets läkare .............................................................. 49 _ —
Andra patienter ............................................................. 3 058 1.227 431
Summa 35.081 9.483 1 5.480
Årsberättelse för år 1946 från psykiatriska polikliniken, Sahlgrenska 
sjukhuset, samt från Thamstorps vilo- och centralhem med därtill
knuten familjevård.
1 Polikliniken: Medeltalet konsulterande per poliklinikmottagning har varit 
41. Antalet konsultationer har uppgått till 12.351. Nytillkomna under året 2.340. 
Antalet återbesök under året 10.011.
Urvalet av patienter till vilohemmet Thamstorp och famdjevården har verk­
ställts av överläkaren vid polikliniken.
2 Thamstorps vilo- och centralhem: Verksamheten å vilohemmet har försig­
gått under samma form och med ungefär samma beläggning som föregående år. 
Under året ha intagits 222 patienter samt utskrivits 228. Medeltalet vårdade per 
dag har varit 24,97 patienter och medelkostnaden per dag och patient har upp-
S 'll esui t a te t" av sjukvårdsverksamheten framgår av efterföljande tabeller, som 
dessutom lämna uppgifter om de sjukdomsformer, som varit föremål för behand­
ling C-a 87 % av de utskrivna ha varit återställda eller förbättrade. Som för­
bättrade ha i likhet med praxis från föregående år betecknats endast sådana sjuka, 
som kunnat återgå till den sysselsättning de hade före sjukdomsutbrottet. Den 
höga procentsiffran belyser den goda prognosen vid lindriga psykiska sjukdoms­
tillstånd, som i tidigt stadium erhålla lämplig vård
3 Familjevården: Under året ha intagits 367 patienter, darav 209 man och 
158 kvinnor, samt utskrivits 383, därav 207 män och 176 kvinnor. För närvarande 
(26 mars 1947) vårdas 168 patienter i familjevården. Medeltalet vårdade per dag 
har varit c:a 175,85 och medelkostnaden per dag och patient har uppgått till
^Förhållandet mellan de sjuka och deras vårdare ha varit synnerligen gott.
Beträffande de sjukdomsformer, som varit föremål for vård, och de utskrivnas 
tillstånd, hänvisas till efterföljande tabeller.
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Tabell över å familjevården under år 1946 intagna och utskrivna 
patienter, uppdelade efter kön och med hänsyn till olika 
sjukdomsformer och tillstånd vid utskrivningen.



















j Alcoholismus ........................................................................ 2 _ 2
„ chronica ..................................................... 12 — 9 3 — — — —
„ „ c. demens................................ 2 — — 2 — — — —
„ „ + Psychoneurosis ............... 2 — 2 — — — — —
„ + Cyclopathia ......................................... 3 — 4
„ + Insufficient ia præsenilis ............... 1 — 1 — — — — —
„ 4- Psychopathia ...................................... 6 — 1 11 — — — —
Arteriosclerosis cerebri 4- Depressio mentis endogen — — — — — — i —
Astenosyntonia ............................................................'■ ■ ■ ■ 2 — 1 1 — — — —
„ + Alcoholismus .................................. 1 — — 1 — — — —
Cyclothymia 4- Alcoholismus ........................................ 1 — — 1 — — — —
Cyclopathia .......................................................................... 1 — 2 — i — i —
„ + Ensephalopathia posttraumatica .. . — — — 1 — — — —
Débilitas mentis .................................................................. 2 — 4 2 2 — — 3
„ „ + Alcoholismus ................................ 1
„ „ + Depressio mentis ........................ 2 — 1 1 — 1 — —
„ „ + „ „ endogenica . — — — 1 3 — 2 i
ft ft 5 ) »> >>
Sequela; post poliomyelitidem . — — — — 1 — 1 —
„ + Depressio mentis exogenica . . 1 — 1 1 2 — 3 —
„ „ + Hypertonia .................................... — — — — — — 1 —
„ „ + Hypomania .................................. 1 — — 1 — — — —
„ „ + Hysteria ........................................ — — — 3 — 2 1
+ „ + Depressio mentis . — — — 1 — 1 —
„ + Lues congenita ............................ 1 —
,, + Psychoinfantilismus ................. — — — 1 — 1 —
„ + Psychoneurosis ............................ 9 — 4 2 1 — 1 —
+ Psychopathia ................................ 2 — 1 2 8 — 6 4
„ 4- „ + Alcoholismus chron. 1 — 1 — — — — —
+ Psychosis man. depressiva ... _ — — — 1 1 — —
„ + Schizopathia ................................ 2 — 1 1 — — — —
„ 4- Schizophrenia .............................. 4 — — 2 — — — —
,, + Psychastenia ................................ 3 — 3 1 8 — 4 3
I Dementia epileptica ............................................................ 1 — — — — — —■
„ paralytica .......................................................... 1 — — — 1 — — 1
„ senilis ............................................... .................. — — — — 2 — “ l
1 Depressio mentis ................................................................ — — — — i — 2 —
,, + Alcoholismus .............................. 3 — 2 — — — — —
4- „ 4- Organisk
nervsjukdom . . 1 — 1 — — — — —
„ endogenica ....................................... 5 2 4 — 7 1 4 3
„ 4- Arteriosclerosis
cerebri ............... 1 — — 2 — — — —
„ „ 4- Débilitas mentis
4- Alcoholismus ... 1
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+ Psychoneurosis . 1 — 1 — — — —
,, „ „ + Schizopathia . . . — — — — 1 — — 1
„ „ + Epilepsia ....................................... — — — — 1 — — 1
„ „ exogenica ........................................... 14 2 14 3 6 1 5 --  1
„ „ „ + Adies syndrom . . 1 — - 1 — — — — —
„ „ „ + Graviditas ........... — — — — 1 — — —
„ ,, „ + Hysteria ................ 2 — 2
„ „ „ + Psychopathia ....
-L.
2 — 2 — 1 — — 1
». if ft »
hyperthymica .. . 1 — — 1 — — — —
„ „ psychogenica ..................................... 3 — 2 — — 1
„ 4- Alcoholismus +
Psychopathia .. . 1 — _ _ _ — —
„ + Psychoinfanti-
lismus ............ — — 1 _ _ — — —




1 1Encephalitis chronica ............................................................ 1 — — — — —
Encephalopathia hypertonica ........................................... — — — — 2 — 2 —
posttraumatica .................................... 6 — 4 2 — — — —
+ Depressio men-
tis ..................... 1 — 1
„ + Psychoneurosis — — — — 1 — 1 —
Hysteria + Insufficientia præsenilis.............................. — — — — 1 — — 1
+ „ pubertatis .............................. — — — — — — 1 —
Hysteroasthenia ......................................................................... 1 1 — — 3 — 4 —
+ Débilitas................................................ — — — — 1 — 1 —
1 Hysterosyntonia ....................................................................... — — — — 3 — 3 —
+ Depressio mentis ......................... — — — — 1 — — 1
— — — — 1 — — —
Imbecillitas ................................................................................ 3 — — 1 9 — 7 —
„ 4- Depressio mentis ..................................... — — — — 1 — — —
„ + „ „ psychogenica----- 1 — — — — — — —
„ + Hypomania ................................................ 1 — 1 — • — — — —
+ Neurosis anankastica ........................... 1 — 1 — — — — —
+ Psychoneurosis ....................................... — — — — 4 — 5 —
+ Sequelae post encephalitidem............ — — — — — — — 1
,, + Schizophrenia ......................................... — _ — — — — — 1
Infantilismus .............................................................................. 1 — — 1 — — —
Insania per trauma mentale................................................ — — — _ 1 — —
,, præsenilis .................................................................. 2 1 1 3 — 2 2
„ + Hysterosyntonia ....................... — — — 1 — — —
Insufficientia climacterica .................................................. — — — 2 — 2 1
„ præsenilis ....................................................... — 1 1 2 — 2 1
„ + Psychasthenia ................
„ pubertatis .......................................................
— — — — 1 1 —
— — 1 2 2
„ „ + Schizopathia.....................
Lues Cerebri ..............................................................................
— — 1 — — — —
— — — — 1 — 1
„ cerebrospinalis ..............................................................
Morbus Pick ................................................................................
2 — 2 — — — —
— — — — — — — 1
Motilitetspsykosi......................................................................... 1 — 1 — — —
Neurasthenia . ............................................................................ — — — — 1 — 1 —
Oligofreni + Hypertoni + Encephalopathia hyper-
tonica ....................................................................................... — — 1 — — —
Paralysis agitans + Depressio mentis exogenica . . — — — — 1 — 1 —
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11 1 9 2 7 1 7 —
— — 1 — — — — —
1 — 1 ------ — — — —
„ + Depressio mentis endogenica ....











— — — — 1 — 1 —
— — — — 1 - - 1 —
___ _ _ — 1 — 2 —
2 _ 2 — — — — —
___ ___ ___ 1 — — r---- —
___ ___ ___ — 5 1 3 i
22 ___ 14 2 5 2 3 2
+ Organisk nervsjukdom .................. 1 ___ ___ 1 — — — —
___ ___ ___ — 1 — 1 —
19 — 9 9 10 — 8 2
1 ___ 1 — — — — —
1 1 —
+ Parkinsonism ............................................................................... 1 —
„ + Psychasthenia + Pluriglandulär in-
1
+ Psychoinfantilismus ..................................................... 1 ___ 1 — — — — —




1 ___ ___ 1 — — —
schizophreniam ................................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 ___ ___ 1 — 2 —
6 _ 1 2 — — — —
Schizophrenia ........................................................................... 8 — 1 10 24 1 8 16
Summa 209 I 6 127
207
74 158 10 |ll6| 50
p76
Tabell över å Thamstorps vilo- och centralhem under år 1946 intagna, 
vårdade och utskrivna patienter (kvinnor), uppdelade efter olika 
sjukdomsfonner och efter tillstånd vid utskrivningen.
2 I 3 14 15 
Utskrivn






„ + Insufficientia climacterica
„ + Psychoinfantilismus ...........
Débilitas mentis ..................................................











endogenica ................ J 5
exogenica ...................I 3
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1 2 3 4 5
Débilitas mentis + Epilepsia?......................................................... 1 _ i _
„ „ + Hysteria ............................................................
Dementia senilis ...................................................................................
2 — i 1
1 — — —
Depressio mentis ................................................................................. 2 1 3 —
,, „ endogenica ....................................................... 33 4 27 5
„ „ „ + Insufficientia præsenilis . 2 — 2 —
„ „ „ + Psychastenia ..................... 2 — 3 —
„ „ „ + Psychoinfantilismus .... 1 — 1 —
,, „ exogenica ............................................................ 17 2 13 2
„ „ „ + Astenosyntonia ..................... 2 — 1 —
„ „ „ + Cyclopathia ............................ 1 — — 1
„ „ „ + Graviditas................................ 1 — 1 —
„ „ „ + Insufficientia climacterica . 2 — 2 —
„ „ „ + » præsenilis . . 1 — 1 —
„ „ „ + Psychastenia .......................... 3 — 4 -
Encephalitis subac............................................... ................................. 1 — — —
Encephalopathia ................................................................................... 2 — 2 —
„ + Hypothyreosis ............................................... — — 1 —
„ + Depressio mentis endogenica................... 1 — — 1
„ postraumatica + Depressio mentis exogenica 1 — 1 —
Epilepsia .................................................................................................. 1 — — 1
Hypomania .............................................................................................. 1 — 1 —
Hysteria .................................................................................................. 2 — 1 1
„ + Dementia senilis .......................................................... 1 — 1 —
Hysteroastenia ....................................................................................... 10 — 10 —
+ Depressio mentis exogenica ....................... 2 1 1 —
„ + Insufficientia pubertatis ................................ 1 — 1 —
Hysterosyntonia ................................................................................... 12 — 13 1
+ Psychoinfantilismus.................................... 1 — 1 —
Imbecillitas + Psychoneurosis ..................................................... 1 — 1 —
Insufficientia graviditatis .................................................................. 1 — 1
„ „ + Encephalopatia posttraumatica 1 — 1
„ climacterica ................................................................ 3 1 2 —
„ præsenilis .................................................................... 8 — 4 2
„ + Cyclopathia .....................
Ixophrenia ..............................................................................................
1 — 1 —
1 — — 1
2 1 1 _
Neurosis anankastica .......................................................................... 2 2 —
„ climacterica ........................................................................ 1 — 1 —
„ ., + Depressio mentis exogenica........... 1 — — 1
Paralysis agitans + Depressio mentis exogenica ................... 1 — — 1
Psychastenia ......................................................................................... 34 6 28 2
+ Débilitas mentis ................................................. 3 1 2 —
„ + Graviditas .............................................................. 4 -- £ 3 —
+ Insufficientia climacterica .............................. 2 — 1 1
„ + Ixophrenia ............................................................ 1 — 1 —
+ Psychoinfantilismus .......................................... 1 — 1 —
Psychoinfantilismus ............................................................................. 1 — — 1
15 2 7 4
1„ + Débilitas mentis ............................................. 1 — —
+ Depressio mentis exogenica ....................... 1 — 1 —
3 — 1 2
1 1„ + Abus, æthylic ....................................................... — —
„ hysteroides .................................................................. 1 — 1 —
„ + Mytomania ............................................................ 1 — 1 —
Schizopathia ......................................................................................... 2 — 2 —
Schizophrenia ......................r>.............................................................. 2 — 2 —
Summa 222 21 178 29
228
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Redogörelse för kuratorsverksamheten vid Sahlgrenska sjukhuset
under år 1946.
1 Kuratorsinstitutionen för psykiskt sjuka är knuten till poliklinikverksam- 
hetén för dessa. Klientelet utgöres av patienter vid Sahlgrenska sjukhusets psy­
kiatriska klinik och poliklinik samt av patienterna i familjevården.
Kuratorerna äro till antalet tre.
Redogörelse för kuratorernas verksamhet år 194«.
Inackordering å Thamstorp, familjevården och andra privata hem . . «20 ptrs.
Sociala utredningar ............................................................... ........................ 1-ioo s ’
Intelligensbestämningar ................................................................................. »qc ”
Div. ärenden och ansökningar .................................... •• ■ ••• ;• - v •• • ”
Till Kungl. Medicinalstyrelsen avskickade abort- och steriliserings-
ärenden ............................................................................................................ 14., ”
Ekonomisk hjälp ............................................................................................. 1Q8 K
Hembesök ............................................................................................................ 1 iiu
Nytillkomna patienter under 1946 ............................................................... ,.Vq ”
Kvarstående patienter från tidigare år....................................................... , 'IV/, ”
Antal besök å kuratorsexpeditionerna ....................................................... »
2. Kuratorn för cancersjuka — med i huvudsak social men även medicinsk 
verksamhet bland cancerpatienter — har lämnat följande uppgifter angående 
verksamheten under år 1946.
Nytillkomna patienter ................................................................................... ” sl*
Kvarstående patienter från föregående år ..................................................... ”
Eflerundersökningar ...................................................•••••"••.................. 1 ”
Besök å mottagningen och hos sängliggande pat. å vårdavd................. „
Hembesök ............................................................................................................ ,9= ”
Tjänsteärenden utom sjukhuset ........................................................................... »
Tjänsteresor utom Göteborg................................................................................... ”
Följande åtgärder ha vidtagits:
Ombesörjt ekonomisk hjälp ur kassor och fonder................................... ”
intagning på vårdanstalter inom Göteborg .......................... i““ »
” „ „ „ utom „ ........................... .»
hemtransport av pat. boende utom Göteborg ...................... 0« ..
” konvalescentvård för................................................................... ”
„ hemvård för ................................................. ■ : • ■ ■.• ' ' ”
diverse sjukvårdsartiklar, medicin, tandvård, nattlogi tor 
resande patienter, ansökningar av olika slag och hänvändelser till
kommunala och statliga myndigheter och verk---- ”
Sociala och ekonomiska utredningar, rådfrågningar o. ovnga ärenden 49/ „
3. Sociala kuratorns verksamhetsområde utgöres av Sahlgrenska sjukhusets 
samtliga avdelningar med undantag av psykiatriska kliniken och Konung Gustat 
V:s jubileumsklinik, vilka ha egna kuratorer. För verksamheten under är 194H 
hå lämnats nedanstående redogörelse.
Nytillkomna patienter ................................................................................... '
Övriga patienter ................................................. ............v ' V V ”
Besök å mottagningen och samtliga med sängliggande patienter å vård-
avdelningarna ................................................................................................ ”
Hembesök ..................... 244 ”
Tjänsteärenden utom sjukhuset ....................................... ............................ ”
Följande åtgärder ha vidtagits: q[.
Ombesörjt intagning å anstalt........ .............................................................. < 1
„ „ konvalescenthem ................................................... »
ekonomisk hjälp och ansökan om fondmedel .... .................... 144 „
hjälp i olika former och utfört div. uppdrag tor ........ loi „
Hänvändelser till kommunala och statliga myndigheter och verk samt
privata institutioner ...........................................................................  c.a t st.
övriga ärenden .........................................................................................  c,a ”
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Årsberättelse från kvinnoklinikerna I och II vid Sahlgrenska sjukhuset
för år 1946.












Grupp A ............... 113 4.188 4.174 6 121
„ B ............... 8 893 890 2 9„ c ......... 41 2.790 2.790 6 35
Summa 162 7.871 7.854 14 165
Kvinnokliniken II:
Grupp A ............... 28 1.797 1.783 - 42
„ B ............... 1 178 178 1>, c ......... 18 716 719 2 13
Summa 47 2.691 2.680 3 55
Grupp A anger kvinnor, som förlösts från foster, för vilket anmälningsplikt 
föreligger.
Grupp B anger kvinnor, som förlösts från foster, för vilket anmälningsplikt 
icke föreligger.
Grupp C anger kvinnor, som intagits av annan anledning än förlossning.












Ogift ............................................... 32 126 32 2 192
! Gift ................................................. 7 248 320 64 639
Änka eller frånskild ................. 1 23 31 7 62
Summa intagna 40 397 383 73 893
Kvinnokliniken II:
Ogift ............................................... 6 21 4 _ 31Gift ................................................. 1 46 77 16 140
Änka eller frånskild ................. 4 3 7
Summa intagna 7 71 84 16 178
121
l ruin' året födda och avförda barn.
Kvarliggande 
från föregående














Fullgångna ........ 90 38 3.984 20 3.956 98
Ofullgångna .... 11 33 173 55 111 18
Summa 101 71 4.157 75 4.067 116
Kvinnokliniken 11 :
Fullgångna ........ 27 27 1.698 4 1.685 36
Ofullgångna .... 14 90 10 78 2
Summa 27 41 1.788 14 1.763 38
Enkelbörder Tvillingbörder Trillingbörder
Kvinnokliniken I ....................... 4.187 41
II ..................... 1.781 24 —





















niken 1 ... 13 3.880 125 6 9 171 24 4.228
Kvinnokli­
niken 11 ... — 1.666 65 ____ 80 18 1.829
Kvinnokliniken I Kvinnokliniken II
Antal fall, som inkommit i tvär- eller sned­
läge och som förlösts i huvudbjudning . . — —
Antal fall, som inkommit med tvär- eller
snedläge och som förlösts i sätes- eller
fotbjudning .............................................. 5
Antal fall, som inkommit med tvär- eller
snedläge och som förlösts med kejsarsnitt 2
Kejsarsnittsfall ha införts i kolumnen obestämd bjudning.
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Sjukdomar och oregelbundenheter hos vårdade kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 lo 1 U 12





































III. Havandeskaps- och förloss-
ningssjukdomar.
8 Abortus mensium I—III ................ 539 17 538 — — i 17 — — —
„ „ IV VII ........... 35-1 9 352 — — i 9 — — —
,, infect, mens. I—III . ■ • — 4 — — — — 3 — — i
................................ IV—VII . . — 5 — — — — 5 — — —
Missed abortion .................................. 18 7 18 — — — 7 — — —
susp. d:o ........................................... 2 2 — — — — — — —
Abortus habitualis ........................... 2 — 2 — — — —
Status abortus habitualis................ 12 4 12 — — — 4 — — —
Abortus imminens.............................. 119 25 119 — — — 25 — — —
Partus præmaturus imminens . . . 2 — 2 — — — —
202 66 202 — . — - — 66 — — —
9 Mola hydalidosa ................................ 5 5 — — — — — — —
susp. d:o ........................................... 3 — 3 — — — — —
10 Graviditas extrauterina ................ 3c — 34 — — — — . —
susp. d:o ........................................... 5 — 5 . — — — — — —
Samtidig extra- och intrauterin-
graviditet ......................................... 1 1 — — — — — —
11 Hyperemesis gravidarum .............. 40 14 40 — — — 14 — — —
12 Albuminuria „ .............. 360 125 359 — — i* 125 — — —
Nephropathia „ .............. 233 58 230 — 3* 58 — — —
Eclampsismus ..................................... 3 3 3 — — — 3 — —
Toxicosis gravidarum ..................... 5 — 5 — — — — — — —
Retinopathia gravidarum .............. — i — — — — i —. — —
13 Eclampsia „ .............. i i i — — — i — — —
,, parturientium .............. 4 — 4 — — — — — —' —
„ puerperalis ..................... 2 — 2 — — — — — —•; —
Ablatio placentae praematura tota-
lis et partialis ................................ 20 4 20 — — — 4 — — —
14 Hæmorrhagia in graviditate......... 19 5 19 — — — 5 — — —
Placenta praevia totalis..................... 2 — 1 — — 1 — — — —
„ „ partialis................ 9 2 9 — — — 2 — —
susp. d:o ............................................ 3 — 3 — ' — — —
Placenta accesoria ........................... 1 — 1 —- . — — — — —
Insertio velamentosa ....................... 1 — i — — — — — — —
15 Missförhållande mellan foster-
huvud och normalt bäcken
(bäckenträngsel) ............................ 3 — 3 — — — — — —- —
Pelvis justo minor ........................... 9 — 8 — — 1 — — — —
Deformatio pelvis .............................. 3 — 3 — — — — — — —
Tvärläge ................................................ f — 5 — — — — — — —
Snedläge ................................................ 3 — 3 — — — — — — —
16 Ruptura symphoseos ....................... 8 6 8 — — — 6 — — —
„ uteri imminens ................ 2 — 2 — — — — — — —
„ „ spontan....................... 1 — 1 — — — — — — —
„ cervicis uteri ..................... 2 — 2 — — — — — — —
„ vaginae .................................. 17 — 17 — — — — — — —
„ perinei partial.................... 2 — 2 — -- — — — — —
*) Död av annan orsak.
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16 Ruptura perinei total ...................
Ruptura perinei et sphincter ani
3 3 — — — — — —
partial, et total...............................
Ruptura uteri et sphincter ani
30 30
—
total, cum rupt. recti...................
Ruptura uteri infect, et male
3 3
sanat................................................... 5 — 5 — — — — 1
Hæmatoma vulvæ ............................ — 3 — — --  , — 3 — — —
17 Hydramnion ...................................... 2 3 2 — — — 3 ! — — —
Prolapsus funiculi umbilici ........ 10 1 9 —T — 1 1 — — —
18 Primär värksvaghet ....................... 29 2 29 — — 2 — — *--
Sekundär värksvaghet ................... 38 — 38 — — — — — —
Primär + sekundär värksvaghet. . 12 12 — — — — — — —
Utdraget förlossningsarbete ........ 3 — 3 — — — — — —
Asphyxia imminens ....................... 52 — 52 — — — — —
19 Retentio menbranorum ................. — 58 f— — — — 58 — — —
„ placenta totalis............... 19 — 19 — — — — — — —
„ „ partialis........... 25 — 25 — — — — — — —
Placenta accreta .............................. 1 — 1 — — — — — — —
Hæmorrhagia sub et post partum 270 89 269 — — 1 89 — — —
„ in puerperio........... 10 — 10 — — — — — — —
Lichiometra ...................................... 77 — 77 — — — — — —
Hæmorrhagia post abortum........ 4 12 4 — — — 12 — — —
Retentio post abortum ...................
Metrorrhagia post molam hydati-
17 — 17
dosam operatam ......................... 1 — 1 — — — — — — —
20 Febris sub partu .............................. 25 2 25 — — — 2 — — —
„ post partum ....................... 7 — 7 — — —
54
— — —
„ resorptionis in puerperio . 
Sepsis puerperalis............................
193 54 193 — — — — — —
6 1 6 — — — 1 — — —
Endometritis post partum ........... 15 — 15 — — — — — — —
Lymphangitis uteri post partum. . 13 13 — — — — — — —
Parametritis post partum ............. 2 2 — — — — — — —
Salpingo- (oophoritis) postpartum 4 1 4 — — — 1 — — —
21 Febris post abortum ..................... 2 — 2 — — — — — — —
Sepsis post abortum infectum .. . 1 2 1 — — — 2 — — —
Lymphangitis uteri post ab. prov. 1 — 1 — — — — — — —
Endometritis post abortum........... 9 — 9 — — — — — — —
Parametritis „ „ ........... 1 1 — — — — — —
Salpingo-oophoritis post abortum 18 3 18 — — 3 — — —
Pelveo-peritonitis post abortum.. 
Peritonitis ac. diffusa purulenta
2 — 2
post abortum provacatum . . . . 1 — - — — 1* — — — —
22 Varices ...............................................
Trombosis pelvis (i samband med 
havandeskap, förlossning eller
2 2
barnsäng) ...................................... 1 — — — — — — — —susp. d:o ........................................
trombosis cruris (d:o)
2 — 2
et antecruris ............................ 39 ! 13 38 — — 1* 13 — — —
susp. d:o ........................................
trombophlebitis cruris (d:o)
2 — 2 —
et antecruris ............................ 48 6 48 — — — 6 — . — —
Aerembolia ............................ (d:o) 1 1 -- — — — 1 — — ! — —
Embolia art. pulmonal. (d:o) 1 — — — — 1 — — —
23 Cystitis (d:o) I 119 I --- 119 — — —
27
— —
24 ! Lymphangitis mamma; ................. 119 1 27 119 — — — — ! — —
Mastitis suppurativa ....................... 16 I --- 16 — — — — — 1 — —
*) Död av annan orsak.
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24 Rhagad. mamill.................................... 7 7
Påbörjat och åter avstannat för-
lossningsarbete .............................. 84 _ 84 __ _ _ _ _ _
Pruritus gravidarum ....................... 2 _ 2 _
Chock sub et post op........................ 2 — 2 _ — — — — — —
Hæmorrhagia cerebri ..................... 1 _ _ i __ _ _
IV. Infektionssjukdomar och
andra parasitära sjukdomar.
21 Abscessus .............................................. 18 — 16 — 1 i* — — — —
Actinomycosis pelvis c. ahscessu 1
—




— 1 — — — — —
Paronychia ............................................ — — — — — —
Phlegmone ........................................... 2 — 2 — — — — — —
23 Scarlatina susp..................................... 2
1
— — — 2 — — — —
24 Diphteria „ ................................ — — — 1 — — — —
28 Pertussis ................................................ 1 — i — — — — — — —







36 Paradysenteria .................................. — — — — — —




— — — 12 — — —
,, nasi .............................. — — — — — — — —
,, colli .............................. 1 — 1 — — — — — — —
,, pulmon.......................... 47 12 43 — 4 — 12 — — —
„ „ sanata .. . 4 — 4 — — — — — —




— — — — —
„ renum ....................... 2 --- — — — — — —
„ ,, SUSP................. 2 — 1 — 1 — — — — —
„ ovarii et tubæ .... 1) — 1 1 — — — — — — —
„ pelveoperitonit, . . . 4 — 4 — — — — — — —
„ peritonit....................... 3 — 3 — — — — —— — —
1 i„ genu sanata .............. — — — — — — — —
,, cutis ........................... 1 — i — — — — _ — —
Lupus erytemat. inveterata............ 1 — i
i
— — — — — — —
Urinvägsutredning, susp. tbc.......... 1 — — — — — — — —
Tumor tuberculosis pelvis ............
Observatio tbc. pulm. et tbc. sal-
3 ~ 3 ~
pingit..................................................... 2 — 2 — — — — — — —
44 Lues (samtliga fall) ......................... 48 — — — — — — — — —
„ sanata ......................................... 5 5 5 — — — 5 — — —
„ congenita .................................. 8 — 8 — — — — — — —
„ acquisita .................................. 35 — 33 — 2 — — — — —
46 Conorrhœa (samtliga fall) ........... 54 — — — — — — — — —
Bartholinitis gonorrhoica .............. 1 — — — 1 — — — — —
Urethritis .............. 11 _ 5 — 6 — _ _ __ —
Cervicitis „ .............. 17 8 _ 9 _ _ '_
Salpingo- (oophoritis) gonorr-
hoica .................................................. 19 5 11 — 8 — 5 — — —
Proctitis gonorrhoica .......................
Genorrhœ utan specifierad lokal-
1 — — — 1 — — — — —
isation ................................................ 5 — 5 — — _ _ _ —
55 Oxyuriasis ........................................... 3 — 3 — — _ _ — —
Tænia saginata .................................. 1 — 1 — — — _ _ — —
57 Febris incertæ causæ ..................... 8 — 8 — _ — _ __ — —
Lymphadenitis .............................. 2 — 2 — _ _ _ _ — —
Myometritis ....................................... 2 — 2 — __ — — — — —
*) Död av annan orsak.
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58
V. Blodbildande organens 
sjukdomar.
Anæmia secundaria ........................ 1122 196 1120 1 1* 196
59 „ perniciosa ........................ 1 — 1 — — — — — — —
„ aplastica ............................
Sideropenia .......................................
1 — — — — 1* — — — —*
1 — 1 — — — — — — —
65 C-hypovitamïnos ............................... 1 — 1 — — — — — —
VI. Ämnesomsättnings sjukdomar. 
Insufficientia plurigland................. 1 1
68 Diabetes mellitus.............................. 26 1 24 — 1 1* 1 — — —
69 Adipositas ........................................... 12 — 12 — — — — — — —
70 Kachexia .............................................. 1 — 1 — — — — — — —
78
VII. Kroniska förgiftnings- 
sjukdomar.
Narkomania ....................................... 1 1 _ _ _ _
81
VIII. Nervsystemets sjukdomar. 
Tumor cerebri op.............................. 2 2
Læsio cerebri organica ............... .. 1 — 1 — — — — — — —
82 Cephalalgia......................................... 1 — 1 — — — — — — —
Hemicrania......................................... 1 — 1 — — — — — — —
Migræna .............................................. 1 — 1 — — — — — — —
83 Encephalitis ....................................... — 1 — — — — 1 — — —
85 Morbus Little ..................................... 1 — 1 — — — — — — —
90 Sclerosis cerebrospinalis dissemi- 
nata .................................................. 4 3 1 _ _
94 Lumbago. Ischias ............................ 2 — 1 — 1 — — — — —
95 Sequela post poliomyelit. ant. ac. 1 — 1 — — — — — —
Paresis nervi facialis .................... 1 — 1 — — — — — —
„ vesicai urinar....................... 1 — 1 — — — — ( — —
Pares musculi peronei.................... — 2 ' --- — — — 2 — — —
97 Organisk nervsjukdom.................... 1 — 1 — '--- — — — — —
98 Epilepsia .............................................. 11 — 9 — 1 1* — — — —
99 Hysteria .............................................. 6 — 6 — — — — — — —
Hysteroasthenia................................. 1 — 1 — — — — — — —
100 Neurasthenia ..................................... 79 — 79 — — — — — — —
101 Neurosis .............................................. 5 — 5 — — — — — — —
1 Status post encephalit..................... 3 — 3 — — — — — —
101
IX. Sinnessjukdomar. 
Encephalopathia hypertonica . .. . 1 1 _ _
1 102 Insania epileptoid, (efter organ, 
nervsjukdom) .............................. 1 — 1 _ — _ _ — — —
104 Schizophrenia ................................... 6 j -- 4 — 2 — — — — —
108 Imbecillitas ....................................... 14 — 10 — 4 — — — — —
Idiotia mongoloides ........................ 1 — — 1 — — — — —
109 Débilitas psychæ.............................. 4 — 4 — — — — — — —
„ et insuff. psychæ ........... 1 — 1 — — — — — — —
„ mentis................................. 38 — 38 — — — — — — —
110 Psychosis ........................................... 7 1 2 — 5 — 1 — — —
Psychopathia ..................................... 42 39 — 3 I --- — — — —
Psvchasthenia ................................... 1 94 1 93 ! — 1 — 1 — — —
Psychoneurosis ................................. 23 3 22 — 1 — 3 — — —
Psychoinfantilismus ........................ 4 4 — — 1 — — — — 1 —
*) Död av annan orsak.
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Insufficientia psychæ ................... 5 5 _ _ _ _ '_ _ _
„ præsenilis ............... 2 — 2 — — — — — — —
Depressio mentis.............................. 189 — 189 — — — — — — —





112 Myocarditis acuta ............................ 1 — i8
— — — — — — —
113 ,, chronica ..................... 11 i — — 3* i — — —
Vitium organicum cordis ............. 24 5 22 — 1 1 5 — — —
Cardioarteriosclerosis ................... 1 — 1
1
— — — — — — —
115
Sinustacycardi ................................ 1 — — — — — — — —
Arteriosclerosis ................................ 1 — 1 — — — — — — —
116 Trombophlebitis .............................. 4 — 4 — — — — — — —
118 Varices ............................................... 5 2 5 — — — 2 — — —
Hæmorrhoides ................................... 12 4 12 — — — 4 —- — —
119 Hypertonia ......................................... 15 1
1
14 '— 1 — 1
1
— — —
Trombosis ......................................... 22 22 — — — — — —
,, ven. central, retinæ oc. 1 — — — 1 — — — — —
Embolia art. pulmonal..................... 2 — 2 — — — — — — —
„ „ „ susp. ...
Hypotonia ...........................................
XI. Andningsorganens sjukdomar.
2 — 2 — — — — — — —
1 i
121 Övre luftvägsinfektioner ............... 38 — 38 — — — — — — —
Pansinusitis acuta............................ 1 1 — — — — — — —
127 Bronchitis „ ............................ 21 17 20 — — 1* 17 — — —
„ chronica ................... 5 — 5 — — — — — —
131 Asthma bronchiale .......................... 6 2 6 — — — 2 — —
134 Bronchopneumonia acuta............. 7 4 7 — — — 4 ~ — —
Pneumonia acuta ............................ 4 — 4 — — — -- ■ — —
Pleuropneumonia ............................ 1 — — — 1 — — — — —
136 Infarctus pulmonum........................ 1 — 1 — — — — — — —





143 Stomatitis aphtosa............................ 2 — 2 — — — — — — —
144 Angina tonsillaris ............................ 19 — 19 — — — — — —
Angina catarrhalis............................. 8 — 8 — — 8 — — —
153 Gastro-entero-colitis acuta ........... 12 8 12 — — — — — — —
Proctitis acuta ................................ 3 _ 3 _ — — - - — — —
Sigmoiditis acuta ............................ 3 — 3 — — — — — — —
154 Gastritis chronica............................ 2 — 2 — — — — — — —
Enterocolitis chronica................... 1 1 — — — — — — —
155 Ulcus ventriculi................................ 3 3 — — — — — — —
„ duodeni .................................. 2 — 2 — — — — — — —
„ pepticum jejuni ...................
Status post resectio ventriculi
1 1
1(ulcus pept. penetr.) ................. 1 — — — — — — — —
157 Hypochylia ventriculi ................... 2 — — — 2 — — — — —
„ gastrica........................ 1 — — — 1 — — — — —
Achylia ventriculi............................ 22 — 22 — — — — — — —
„ gastrica .............................. 1 — 1 — — — — — — —
*) Död av annan orsak.
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158: Colitis chronica................................ 9 _ ! 9 — — — — — —
Enterocolitis chronica................... 1 — 1 — 1 —
Obstipatio ........................................... 2 — 2 — — —
159 Appendicitis...................................... 19 — 19 —
Mucocele appendicis ..................... 1 — 1
Typhlitis ............................................. 1 “~ 1 —
160 Ileus ..................................................... 9 i 8 — 1
Diverticulosis coli .......................... 1 — i — — —
161 Hernia ................................................. 9 — 9 — — — —
162 Mehena ................................................ 1 — I 1 — —
i 163 Hepatitis acuta ................................ 2 i 2 — — 1
166, Cholecystitis .................................... 1 — 1 — — — —
Status post cholecystectomiara . . 2 — 2 — — — —
167 Cholelithiasis .................................... 4 — 3 — — 1* —
! 168 Icterus ................................................. 2 —. — — 2 — —
171 (Pelveo-) peritonitis acuta........... 13 — 12 — — 1* —
„ chron. adhsesiva 19 — 19 — — — —
Status post pelveoperitonitis .... 2 — 2 — — — — —
Adhæsiones uteri-partiet.-intestin. 1 — 1 — — — —
Polypus recti .................................... 1 — 1 — — — —
Hæmatoma spatii rectovaginal. . . 1 — 1 — — — — —
1 Contractura anii (ev. et fissura) . 5 — 5 — — — — —
172 1 — 1 — — — —
Observation för buksmärtor .... 7 — 7
XIII. Njurarnas och urinvägarnas
sjukdomar.
173 Nephritis degenerativa et inflam-
matorica acuta..................... .. 2 — 1 — 1 — — —
174 Nephritis degenerativa et inflam- — — — — —
matorica chronica............................ 3 — 3 — — — — —
Nephrosclerosis ................................ 3 — 3 — — — — —
Albuminuria ...................................... 1 — 1 — — — — — —
Nephropathia chronica ................. 1 — 1 — — —* — — —
175 Cystopyelitis s. cystitis ............... — 147 — — — — 147 — —
Cystopyelitis .................................... 7 — 6 — 1 — — — —
Pyelitis ............................................... 2 — 2 — — — — — —
Glomerulonephritis .......................... 2 — 1 — i — — —
177 Nephrolithiasis ................................ 6 — 6 — — — —
„ susp.......................... 3 — 3
177 Ureterolithiasis susp......................... 1 — i —
Status post susp................................ 1 — 1
179 Ren mobilis ...................................... 1 — i —
180 Cystitis acuta.................................... 19 — 19 — — '— —
„ chronica .............................. 3 — 3 — — —
Infectio vim urinar........................... 9 — 9 ! — — — —
182 Urethritis ........................................... 1 — 1 ! — — — —
184 Incontinentia urinse ........................ 8 — 8 — — — —
Retentio urinæ.................................. 2 — 1 1 — 1 — —
Hæmaturia ...................................... 3 5 3 — — — 5 —
3 — 2 — — i* — — —
Porfyrinuria ................................. 1 1 — —
Atonia vesic. urinar........................ 1 — 1 — —
5 — 5 —- — — — — —
3 _ 3 — — — — — — —
Observationsfall ............................ 3 — 3 1 — 1 — — — — — —
*) Död av annan orsak.
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XIV. Kvinnliga könsorganens
sjukdomar.
190 Prolapsus uteri et vaginæ ............ 148 3 148 — — — 3 — — —
» „ „ incip.................. 1 2 1 — — — 2 — — —
Cvstocele ..............■................................ 4 — 4 — — — — — — —
Proctocele .............................................. 4 1 4 — — — 1 — — —
192 Vulvitis .................................................. 4 — 4 — — — — — — —
Vulvo-vaginitis aphtosa .................. 2 2 — — — — — — —
Pruritus vulvæ..................................... 2 2 — — — — — — —
Vulnus inf, lab. maj............................. 1
Bartholinitis acuta ........................... 17 — 17 — — — — — — —
,, chronica ..................... 6 — 6 — — — — — — —
Hymen persistens .............................. 7 — 7 — — — — — — —
Ruptura hyminis traurn.................... 1 — 1 — — — — — — —
„ vaginæ traum...................... 2 — 2 — — — — — — —
Septum „ .................................. 1 — 1 — • — — — — — —
192 Kolpitis .................................................. 58 4 58 — — — 4 — — —
Fluor ....................................................... 18 — 18 — — — — — —
Erosio portionis vaginalis uteri . . 211 1 211 — — 1 — — —
Decubitus vid prolaps ..................... 2 — 2 — — — — — — —
„ portion, s. vaginæ .... 5 — 5 — — — — — — —
Uterus duplex ..................................... 8 1 8 — — — 1 — — —
„ et vaginæ .............................. 1 — 1 — — — — — — —
,, bicornis .................................. 3 — 3 — — — — — — —
„ arcuatus ................................ 2 — 2 — — — — — — —
193 Cervicitis .............................................. 17 — 17 — — — — — — —
Strictura s. stenosis cervicis uteri 2 — 2 — — — — — — —
Endometritis ....................................... 17 — 17 — — — — — — —
Polypus corporis et cervicis uteri 370 — 370 — — — — — — _
Hæmatometra ..................................... 1 — 1 _ __ — — — __ _
Pyometra .............................................. 4 — 4 _ _ — — — _ _1 194 (Salpingo-)oophoritis acuta......... 101 14 101 — — 14 — _ _
„ „ chronica . . 120 2 120 — — 2 — _ _
Sactosalpinx ....................................... 12 — 12 _ — — — — _ _
Hæmatosalpinx .................................. 2 — 2 _ — — — — __ _
Hydrosalpinx ..................................... 3 — 3 _ — — — — _ _
Occlusio tubæ ..................................... 3 _ 3 _ — — — — __ _
Hæmatoperitoneum ......................... 1 _ 1 _ — — — — _ _
Status post salpingoophorit............. 1 — 1 _ — — — — — _
195 Parametritis ......................................... 3 — 3 _ — — — — — _
Endometriosis ovarii (et tubæ) . . 39 1 39 __ — — 1 — — _
Endometriosis ovarii + torsio
ovarii et tubæ unilat.................... 1 — 1 __ — — — — — _
Endometriosis ovarii et peritonei 1 — 1 — — — — — — —
„ „ „ uteri .. . 4 — 4 — — — — — — —
„ in cicatrice abdom. — 1 — — — — 1 — — —
Pyovarium ............................................ 1 — 1 __ — — — — __ _
196 Amenorrhoea primaria .................. 4 — 4 __ — — — — _ _
„ secundaria .............. 31 2 31 __ — — 2 — _ _
Oligo-amenorrhœa ........................... 1 — 1 __ — — — — - _
01igo-(hypo-)menorrhœa .............. 27 — 27 __ — — — — _ _
Dysmenorrhœa .................................. 45 2 45 __ — — 2 _ _ _
Poly-sive hyper-menorrhœa......... 4 — 4 __ — — — _ _
Meno-metrorrhagia ........................... 559 19 558 — — 1* 19 — _ _
„ „ juvenilis .... 4 — 4 — — — — — _ _
„ „ cliinact.............. 53 — 53 — — — _ _ _
Metropathia hæmorrhagica cystica 137 — 136 — 1 — — — — —
*) Död av annan orsak.
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196 Metropathia hæmorrhagica cystica 
juv....................................................... 8 8
Hæmorrhagia post op...................... 4 — 4 — — — — — —- —
197 Fistula urethrovaginalis ............... 1 — 1 — — — — — — —
„ rectovaginalis..................... 4 — 4 — — — — — — —
„ recto-perineo-vaginal. ... 3 — 3 — — — — — — —
200 Sterilitas ............................................. 54 7 54 — — — 7 — — —
Dyspareunia ...................................... 8 — 8 — — — — — — —
Vaginismus ........................................ 1 — 1 — — — — — — —
Strictura vaginae .............................. 3 — 3 — — — — — — —
Stenosis s. angusta vaginae........... 6 — 6 — — — — — — —
Aplasia tubæ et ovarii................... 2 — 2 — — — — — — —
„ uteri et vaginae................. 1 — 1
„ vagina; ................................ 2 — 2 — — — — — — —
Vagina rudimenta ............................ 1 — 1 — — — — — — —
Atresia vaginae ................................ 1 — 1 — — — — — — —
Deformatio cervicis uteri .......... 1 — 1 — — — — — — —
Insufficientia ovariorum............... 3 — 3 — — — — — — —
Perforatio uteri inlra op............... 2 — 2 — — — — — — —
Status post perineotomiam obi. dx. 
inf....................................................... 1 _ 1 _ _ _ _ _ _
Status post Operationen! ............... 5 — 5 — -- ' — — — — — '
Hæmatoma reg. vulvae s. perinei 3 — 3 — — — — — — —
206
XV. Musklernas, ledgångarnas och 
bensystemets sjukdomar. 
Polyarthritis .................................... 6 6
Neuritis ............................................... 1 — i — — — — — — —
208 Arthrosis deformans ..................... 1 — i — — — — — — —
Spondylitis „ .....................
Insufficientia dorsi .......................
2 — 2 — — — — — — —
212 20 4 20 — — — 4 — — —
Luxatio coxae congen. bilat.......... — 1 — — — — 1 — — —
213 Periostitis alveolaris ..................... 1 — 1 — — — — — — —
Pyorrhoea .......................................... 1 — 1 — — — — — — —
216 Hydrops ............................................. 1 — 1 — — — — — — —
217
XVI. Hudens sjukdomar. 
Erythema multiforma et nodosum 2 2
218 Urticaria ............................................. 5 — 5 — — — — — — —
221 Herpes zoster.................................... 2 — 2 — — — — — — —
222 Eczema ............................................... 1 — 1 — — _ — — — —
Exanthema ........................................ 3 — 3 — — _ — — — —
Dermatitis ........................................ 3 — 3 — — _ — — — —
Pruritus ani ...................................... 2 — 2 — _ _ _ — —
Pituriasis .......................................... 1 — 1 — _ _ _ _ — —
231 Furunculosis .................................... 1 — 1 — — — — — — — •
235 Nævus ................................................. 12 — 12 — _ _ _ — — —
236 Scabies ............................................... 1 — 1 — _ _ _ _ — —
237 Alopecia areata totalis................... 1 — 1 — _ _ _ — — —
239 Verrucae ............................................. 5 — 5 — - _ _ _ — —
240 Onychogryphosis hallucis ........... 1 — 1 — — — — — —
243
XVII. Öronsjukdomar.
Otitis acuta ...................................... 2 2
„ chronica ................................ 1 — 1 — _ — — _ _ —
„ extern........................................
Otosclerosis ......................................
1 — 1 ■ — _ _ — _ _ _
244 2 _ 2 _ _ _ _ _ _
Surdomutitas .................................... 2 — 2 — — — — —
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258
XVIII. Ögonsjukdomar. 
Conjunctivits acuta ........................ 2 — 2 — — — —
301
XIX. Svulster.
Fibroma cutis ................................... 4 4
Fibrolipoma cutis ............................ 1 — 1 — — — — — — —
Fibromyoma uteri .......................... 14 — 14 — — — — — — —'
Myofibromatosis uteri .................... 3 — 3 — — — — — — —
Fibroadenoma mammae .................. 1 — 1 — — — — — — —
302 Lipoma ................................................ 1 — 1 — — — — — — —
306 Atheroma ........................................... 1 — 1 — — — — — — —
Lymphangioma ................................. 1 — 1 — — — —* — — —
307 Myoma ovarii..................................... 1 — 1 — — — — — — —
„ uteri ....................................... 457 29 454 — 2 i 29 —- — —
,, parametrii ............................ 1 — 1 —. — — — — — —
308 Neurinoma coli transvers............... 1 — 1 — — — — — — —
Status post d:o ................................. 1 — — — 1 — — — — —
313 Papilloma vesic. urinar................... 1 — 1 — — — — — —
314 Adenoma thyreodieæ ...................... 2 — 2 — — — — — —
Kystadenoma ovarii ........................ 2 — 2 — — — — — —
„ „ carcinomatos. 1 — 1 — — — — — — —
Kystadenoma ovarii carcinomatos. 
c. metastat........................................... 1 1 _ _
Degeneratio cystica ovarii ........... 47 — 47 — — — — — — —
Cysta .................................................... 1 — 1 — — — — — — —
,, glandulac Bartholinii.......... 12 12 _ _ _ _ _ _ 1
„ vaginae ................................... 5 — 5 — — — — — —
„ ovarii ..................................... 137 2 136 — — i 2 — — —
„ „ granulosadellstumör. 1 — 1 — — — — — — —
>» >> >> susp. 1 — 1 —• — — — — — —
„ „ parovarialis ............. 11 — 11 — — — — — — —
„ ' „ dermoid........................ 21 — 21 — — — — — — —
„ peritoneal................................. 3 — 3 — — — — —
„ præsacralis .......................... 1 — 1 — — — — —
Kystoma ovarii ................................. 18 — 18 — — — — — — —
315 Sarcoma reg. colli (Jub. klin:s 
pat.) .................................................. 1 _ 1 _ _ _ _ _ _
Sarcoma reg. lumbalis .................... 1 — 1 — — — — — — —
,, ovarii ................................. 1 — 1 — — — — — — —
4 3 1 _ _ _ __ _
,, ,, SUSP........................ 1 — — 1 — — — — i
Fibrosarcoma ovarii........................ 1 — 1 — — — — — — —
Myxosarcoma ovarii c. sarcoma- 
tos. cavi peritonei (op. 1945) . . 1 _ _ _ i ___ _ _ _
Myosarcoma uteri ............................ 2 1 1 — — i — — — —
Adenocarcinoma uteri .................... 9 — 8 — 1 — — — — —
„ ovarii .................. 3 — 3 — — — — — — • —
Adenocarcinoma pancreat. + me­
tastat. ovarii vilat, et peritonei 1 _ 1 _ _ _ _ _
316 Carcinoma (samtliga fall) ........... 25 3
,, mammæ........................ 2 — 2 — — — — — — —
„ ovarii (c. metastat.). . 5 — 2 — 2 i — — — —
„ corp. uteri.................... 2 1 2 — — — 1 — — —
„ „ „ susp........... 1 — 1 — — — — — — —
„ colli 4 1 2 — 2 — — — 1 —
„ portion, uteri ............. 3 — 3 — — — — — — —
„ vaginœ .......................... 2 1 — — 2 — — — 1 —
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Carcinoma vulvæ ............................ 3 — — 3 — — — — —
„ recti .............................. 1 — — — 1 — — — — —.
Status post carcinoma uteri........ 1 — 1 —
1
— — — — —
Carcinosis peritonei....................... 1 — -- . — — — — — —
317 Chorionepithelioma ....................... 1 — 1 — — — — — — __
„ SUSP................
Condylomata acuminata ...............
1 — 1 — — — — — — —
319 16 — 16 — — — — — — —
320 Tumor reg. oris................................ 2 — 2 — — — — — —
,, abdominis ............................ 3 — 2 — 1 — — — — —
„ pelvis ....................................
Tumor pelvis malign, c. metastat.
7 — 6 — 1 — — — —
pulm. ...............................................
Tumor pelvis malign, metastat. 
omenti majoris origine incerta 
+ perforatio coli transversi c.
1 1
abscessu post op........................... 1 — — — 1 — — — — —
Tumor ovarii .................................... 9 — 9 — — — — — — —
„ coli ........................................ 1 — 1 — — — — — — —
Fistula abdominalis ........................ 1 — 1
„ in cicatr. post op...............
XX. Andra sjukdomar.
1 1
321 Hypofysdysfunktion ..................... 1 — 1 — — — — — — —
322 Struma ................................................. 2 — 2 — — — — — — —
llvpothvreosis .................................. 5 — 5 — — — — — — —
323 Morbus Basedowii............................ 3 — 3 — — — — — — —
Akromegalia ...................................... 1 — 1 — — — — — — —
i 325 Observatio ........................................ 9 21 9 — — — 21 — — —
|326 Hirsutismus ......................................
Hirsutism + grav. mens II 
Utredningsfall ang. abortus pro
2 2
vocatus ........................................... — 2 -- • — — 2 — — —
Asthenia ............................................. 10 — 10 — — — — — —
Morbus Adie .................................... 1 — 1 — — — — — — —
Marfan’s syndrom .......................... 1 — 1 — — — — — — — '
Dolores abdominis .......................... 52 — 52 — — — — — — —
Accessorisk bröstvårta................... 1 — 1 — — — — — — —
Distorsio ............................................. 1 — 1 — — — — — — —
Contusio ............................................. 2 — 2 — — — — — — —
Compressio ........................................ 1 — 1 — — — — — — —
Commotio cerebri ............................ 1 1 — — — __ — — —
Vulnus op. abdom. rupta ...........
Deformatio cutis et subcutis post
1 — — — 1 — —
op........................................................ 1 — 1 — — — — — — —
Hypochondria clitoris ................... 1 — 1 — — — — — — —
Hæmatoma post Operationen! .... 3 — 3 — — — — — — —
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Sjukdomar och missbildningar hos under året födda barn vid
kvinnokliniken I.
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Sjukdomar och missbildningar
Antal Därav med födelsevikt i
Döda
födelsevikt























1 1 _ _
Malformationes :




19 6 13 3 2
6 2 4 1 —
12 _ 12 — 1
28 5 23 — —
































intracraniale . .. ...................................................










1 311 5 1
3 1 2 — —

































































Exanthema .................................................................. 1 1 — — —
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1 2 3 4 5 6
Rachitis ...................................................................... 4 4 — — —
Craniotabes ................................................................ 1 — i — —
Chondrodystrofia ..................................................... 1 1 — — —
Erythroblastosis, icterus gravis .......................... 2 — 2 — —
Dentitio præcox ..................................................... 3 — 3 — —
Stridor laryngis ....................................................... 1 — 1 — —
Vaccinatio B. C. G.................................................... 3.614 — — — —
Sjukdomar och missbildningar hos under året levande födda barn
vid kvinnokliniken II.






För vård å 
annan anstalt
Antal fall Antal fall
Débilitas congenita:
Foster vägande mindre än 1500 gr.................. 3 3
1510-2000 ........................... 13 — 13
2010 2500 „ .................... 50 20 30
,, mer än 2500 ,, .................... 7 3 4
Débilitas congenita ex toxikos............................. 3 2 1





t Encephalocele ............................................................................ —
! Meningocele ............................................................................... 2 — 2
1Myelomeningocele .................................................................. 1 —
Hydrocele testis ....................................................................... 6 6 — ,
i Lymphangioma thoracis.................................................... 1 i —
Aplasia viarum biliarum........................................ 1 — i
Cheiloschisis ............................................................................... 2 2 —
Palatoschisis ............................................................................... 1 1 —
Cheilo-gnato-palatoschisis ............................................... 2 1 i
Vitium congenitum cordis organicum............... 2 1 i
Hernia inguinalis congenita ................................ 1 1 —
Stridor congen.............................................................................. 1 1 —
Hernia umbilicalis congenita .............................. 1 i
Hypospadia glandis ............... ......................................... 3 2 i
„ penis .................................................................. 2 2 —
Pes varus .................................................................... 3 3 —
„ equinovarus ....................................................... 2 2 —
„ valgus .................................................................. 2 2 —
Syndachtyli ................................................................ 1 1 —
Mongolismus .............................................................. 1 1 —
Ruptura tentorii cerebelli .................................... 1 i
Paresis nervi facialis ............................................. 1 1 —
,, brachialis ...................................... 1 1 —
Fractura clavicularis ............................................. 3 3 —
Trycknekros å näsan ............................................. 1 — i
Kephalhæmatoma ..................................................... 29 28 i
iMorbus hæmolvticus neonatorum....................... 1 —
Sclerodermia .............................................................. 1 1 —
Pemphigus neonatorum ........................................ 2 1 i
Conjunctivitis non gonorrhoica .......................... 2 2 —
Lues hereditaria ..................................................... 1 1 —
j Bronchopneumonia ................................................. 1 i
Adiponecrosis ........................................................... 1 1 —
Hæmaluria .................................................................. 1 — i
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in.
8 Abortus mensium I—III 381 Exæresis instrument... 381 — — — — —
„ IV—VII 92 92
Missed abortion ............ 8 8
9 Mola hydatidosa............ 2 >> » • * 2
10 Graviditas extrauterin. 35 Op. av gravid, extraut. 35 — — — — —
12 Nephropathia ................ 2 Ägghinnestick ................ 2 — — 1 — 1
3 Dilatation + hinn-
sprängning .................. 3 — — 3 — —
„ + dött foster 3 Hinnsprängning 4 per-
foration 4 extraktion 3 — — — — 3
Eclampsismus ................ 1 Forceps ........................... 1 — — 1 — —
Eclampsia ....................... 3 3 — — 2 — 1
2 Hinnsprängning ........... 2 _ 2 _ _
13 Ablatio placentæ
præmalur........................ 1 Sectio cæsarea abdorn. 1 — — 1 — —
l):o .................................. 1 Hinnsprängning 4
forceps ..................................................... 1 — — 1 — —
Do 2 Hinnsprängning ............ 2 — ____ — — 2
14 Placenta prævia total. . 1 Sectio cæsarea abdom. 1 — — 1 — —
D:o (+ pelvis justo
min.) ............................................................... 1 >> ») — — 1 1 — — A 1896
Placenta prævia part. . 2 y> » >» 2 — — 2 — —
>> >) tf 1 Hinnsprängning 4
forceps ...................................................... 1 — — 1 — —
1 Forceps .......................................................... 1 — — — — 1
Lågt sittande placenta 1 Nedtagning av fot .... 1 — — — — 1
15 Pelvis justo minor .... 3 Sectio cæsarea abdom. 3 — — 3 — —
1 D:o 4 sterilisatio . 1 — — 1 — —
1 Dilatation 4 hinn-
sprängning .................. 1 — — 1 — —
2 Forceps .......................................................... 2 — — 2 — —
Bäckenträngsel .............. 1 1 _ _ 1 ___ —
Deformatio pelvis .... 2 Sectio cæsarea abdom. 2 — — 2 — —
Tvärläge ..................................................... 1 >» »J 1 — — 1 — —
1 Nedtagning av fot .... 1 — — 1 — —
D:o + prolapsus funi- Kombinerad yttre och
1 inre vändning ......................... 1 — — — — 1
I):o d:o ...................................................... 1 Yttre vändning 4 ex-
traktionsförsök .................... 1 — — — — 1
Snedläge på efterföljan- Inre vändning 4 ex-
1 traktion på fot........... 1 — — 1 — —
Snedläge + placenta Dilatation 4 vändning
prævia marginal.......... 1 enl. Braxton-Hicks 4
nedtagning av fot 4
belastning ..................... 1 — — — — 1
Sätesbjudning ................ 1 Nedtagning av fot 4
belastning ..................... 1 — — 1 — —
16 Ruptura uteri imminens 1 Sectio cæsarea abdom. 1 — — 1 —
>> >> fi 1 Forceps ............................ 1 — — 1 —
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Ruptura uteri spontan. i Nedtagning av fot +
vändning. Lapnrotomi 




Ruptura cervicis uteri 
„ >, et vaginæ
i
i 1 _ _ _ — —
16 16 — — — — —
„ perinei partial.
„ „ total. .
Ruptura perinei total, et
2 2 _ — _ — —






17 2 Hinnsprängning ........... 2 . 1 _ 1
Prolapsus funiculi
umbilici ..................... 2 Extraktion på fot .... 
I):o av tvill. I + vändn. 
4- d:o av tvill. II ....
2 — — 2 — —
D:o ................................ 1
— — 1* 2 — —
D:o ................................ 1 Reposition 4- forceps. . 
Sectio cæsarea vagina-
1 — — 1 — —
D:o + dött foster .... 1
lis + tångförsök 4- 
perforation 4- cranio-
1 1
18 Gammal förstföderska. 
Gammal omföderska
1 1 _ 1 _ _
,
utan föreg. lev. barn 2 Sectio cæsarea abdom. 2 — — 2 — —
Primär värksvaghet . . 1 1 — - • 1 — —
12 Forceps ....................... 12 _ — 12 — —
D:o + sätesbjudn.......... 3 Nedtagning av fot ... 3 _ _ 3 — _
I) :o + duplex............... 1 Forceps å tvill. I + 
nedtagning av fot +
extraktion av tvill. 11 1 — — 2 — —
D:o + dött foster . .. . 1 Perforation + extrak-
11 — _ _
D:o 4- d:o + nephro-
2 I) :o + d:o ................... 2 _ _ _ _ 2
D:o + d:o + bäcken-
1 D:o + d:o ................... 1 _ _ _ — 1
D:o + sekundär värk-
15 Forceps ......................... 15 _ — 15 — —
l):o + d:o ................... 1 Hinnsprängn. + forceps 
Nedtagning av fot ....
1 _ _ 1 _ —
Sekundär värksvaghet. 1 1 — — 1 — —
31 31 _ 31 _ _
D:o + diabetes mellit. 
Utdraget förlossnings-
1 Hinnsprängn. + forceps 1 s — 1 — —
arbete (4- stig. temp.) 4 4 — — 4 — -- i
29 29 26Asphyxia imminens . . 
Asphyxia imminens +
— — — 3,
1
Nedtagning av fot +
1 1extraktion ................... — — — —
I) : o + d:o ................... 1 Extraktion på säte . . . . 1 _ — 1 — —
Hæmorrhagia sub part. Inre vändning + ex-
11 traktion av tvill. Il 1 — — — —
19 Retentio placenta lotalis 2 Credé i narkos ........... 2 _ — — — —
17 Ablatio plac. manual.. . 17 — — — — —
,, „ partialis 12 11 ti ti 12 — — — —
It 11 ft 8 Exæresis instrument... 8 — 1-- — —
*) Död av annan orsak.
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19 Retentio velament. cum 
hæmorrhagia ........... 2 Exæresis instrument. . 2
Placenta accreta........... 1 Ablatio plac. manual.
et instrumental...........



















Laparotomia (+ kolpo- 
tomia) + drainage . . 2 — 1* — —
39
IV.
Status post poliomyeli- 
tidem ............................ 1
Abortus provocatus 
(sectio cæsarea parva) 
Abortus provocatus et 
sterilisatio (sectio
cæsarea parva + re- 























Insufficientia pluri- Abortus provocatus 
(dilatation + hinn-
1 _
68 Diabetes mellitus......... 1 Hinnsprängning (pro
1
part, arte præmat.)..
Abortus provocatus et 
sterilisatio (sectio
cæsarea parva + re- 
sectio tubar. ambor.)




Hæmorrhagia cerebri. . 
Sclerosis cerebrospina­
lis disseminata .........
1 Forceps ......................... 1 1 A 823
90 Abortus provocatus et 
sterilisatio (sectio
cæsarea parva + re- 
sectio tubar. ambor.)
Abortus provocatus et 
sterilisatio (exæresis 
instrument. + laparo­
tomia + salpingecto- 
mia bilat.) .................
Sclerosis cerebrospina­
lis disseminata + dé­




98 5 Abortus provocatus et 
sterilisatio (sectio cæ­
sarea parva + resec- 
tio tubar. ambor.) . . 
D:o + (sectio cæsarea 
parva + resectio 
tubæ unilat.) ...........




99 Hysteria ........................ 1 Abortus provocatus 
(dilatation + hinn- 
spriingning) ............... 1
*) Död av annan orsak.
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suicidalrisk) .............. 35 Abortus provocatus
(sectio cæsarea parva) 35 —
D:o (d:o) ...................... 2i D:o (vaginalt kejsar-
snitt) ............................... 2
D:o (d:o) myoma uteri 1 D:o (amputatio uteri
supravaginalis) .......... 1 — — — — —
D:o (d:o) ........................ 24 D:o (exæresis instru-
mental., event, dilata-
tion + hinnspräng-
ning, event, hinnstick) 24
56 1):<> (d:o) ...................... 56
D:o + tuberculosis
1 D:o (d:o) ...................... 1 _ _ _L — _
Depressio mentis Abortus provocatus et
(event. + psychasthe- sterilisatio (sectio
nia eller débilitas cæsarea parva + re-






1 D:o (d:o) ...................... 1 — — — —
Depressio mentis +
1 D:o (d:o) ...................... 1 — — — — —
1 l):o (d:o) ...................... 1 _ _ _ _
D:o v. o. c......................... 1 D:o (d:o) ...................... 1 —
D:o + adhæsion. uteri- D:o (amputatio uteri
pariet. intestin.............. 1 supravaginalis) . . . . . 1
Psychasthenia................. 8 Abortus provocatus
(sectio cæsarea parv.) 8 —
3 D:o (hysterotomia vag.
ant. + utrymning) . . 2 — 1 — — — B 5045
11 D:o (exæresis instr.). . 11 — — — — — •
+ cyclopathia 1 D:o (d:o) ...................... 1 —
12 Abortus provocatus et
• sterilisatio (sectio
cæsarea parva + re-
sectio tubar. ambor.) 12
„ + oligophrenia 2 D:o (d:o) ...................... 2 — — — — —
Psychopathia ................. 1 Abortus provocatus
(sectio cæsarea parva) 1 — — — — —
4 Abortus provocatus et
sterilisatio (sectio
cæsarea parva + re-
sectio tubar. ambor.) 4 — — — — —
i Psychopathia + psych- Abortus provocatus et
asthenia ........................ 1 sterilisatio (exæresis
instrument. + resectio
tubar. ambor.) ............ 1 — — — — —
D:o (+ myoma uteri) 1 t D:o (amputatio uteri
supravaginalis) .......... 1 — — — —
j Débilitas mentis............ 1 J Abortus provocatus
(sectio cæsarea parv.) — 1 —
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Débilitas mentis .........
D:o (event. + psych-
1 D:o (exæresis instr.).. 1
asthenia eller psycho- 
pathia) ........................ 14 Abortus provocatus et
sterilisatio (sectio 
caesarea parva + re- 
sectio tubar. ambor.) 14
Insufficientia psychæ . 2 Abortus provocatus
(sectio cæsarea parva) 2 — — — — —
1 D:o (exæresis instr.).. 1
>> >» 1 Abortus provocatus et
sterilisatio (sectio 
cæsarea parva + re- 
sectio tubar. ambor.) 1
Psychoinfantilismus . . 1 Abortus provocatus
(sectio cæsarea parva) - — — — — —
1 I):o (dilatation + hinn-
stick) ................... 1 —
Psychosis mano- D:o (sectio cæsarea
depressiva .................
Psychosis + suicidal-
1 parva) .......................... 1 — — — —





cæsarea parva + re- 
sectio tubar. ambor.) 2
Schizophrenia (homo- Abortus provocatus et
sexuell) + débilitas sterilisatio (sectio
mentis + cysta cæsarea parva + sal-
dermoid, ovarii......... 1 pingo-oophorectomia 
unilat. + resectio ova­
rii et tubæ contralat. 1
Sequele post schizo- D:o (sectio cæsarea
phreniam .................... 2 parva + resectio tu­
bar. ambor.) ............... 2
Oligophrenia ............... 1 D:o (d:o) .................... 1 _ _ _ — _
Imbecillitas .................... 3 D:o (d:o) ...................... 3
X.
,113 Vitium organicum cor-
dis ................................. 1 Sectio cæsarea abd. . . — — i i — — A 1359
1 ) : o ................................... 2 Forceps 2 _ _ 2 — _
D:o ................................... 2 Abortus provoactus (di-
latation + hinn­
sprängning, event. + 
exæresis) ................... 2
D:o ................................... 2 Abortus provocatus et 
sterilisatio (sectio
cæsarea parva + re­
sectio tubar, ambor.) 2 _ _
XI.
131 Asthma bronchiale cum Abortus provocatus
emphysema ............... 1 (exæresis instrument.) 1 — — — — —
XII.
155 Status post resectionem Dilatatio cervicis uteri
ventriculi ................... 1 + iigghinnestick .... 1 — — 1 — —
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XIII.
174 Glomerulonephritis . . . 1 Abortus provocatus
! (exæresis instrument.) 1 —
Nephritis chronica . . . 1 I D:o (d:o) ..................... 1 —
Nephritis chronica ( +
myoma uteri) ........... 1 Abortus provocatus et
sterilisatio (amputa-
tio uteri supravag.) . 1 — — — — —
Nephrosclerosis +
hypertonia ................. 2 D:o (sectio cæsarea
parva + resectio tu-
bar. ambor.) ............. 2 — - — — —
177 Nephrolithiasis ........... 1 ! Hinnsprängning + ut-
dragning på fot på
efterföljande tvill. . . 1 — — 1 — -
.............. 1 j Abortus provocatus
! (exæresis instrument.) 1 — — — — —
XV.
00OCN Arthrosis deformans . . 1 D:o (d:o) ..................... 1 — — — — —
XVII.
244 Otosclerosis ................. 1 i Abortus provocatus et
sterilisatio (sectio
cæsarea parva + re-
sectio tubar, ambor.) 1 — — — — —
Otosclerosis + diabetes
mellitus ....................... 1 I):o (d:o) ..................... 1 — — — — —
XIX.
'316 Carcinoma mammae op. 1 j Abortus provocatus
1 (exæresis instrument.) 1 — — — — -
307 Myoma -uteri ................. 1 Sectio cæsarea abd. . . 1 1 — —
XX.
|323 Morbus Basedowi........ 1 Abortus provocatus
(exæresis instrument.) 1 — — — —
326 Asthenia 4- hypotonia 1 D:o (d:o) ................... 1 - — — — —
Eugeniska indikationer
hos barnafadern . . . 1 1 ) : o (d:o) ......................... 1
1 Sepsis puerperalis 4 ; Transfusio sanguinis . . — — — — — —
ID:o post abort.................... 2 ,, )» — — — — — —
Chocktillstånd ................. 4 —
Anaemia sec. gravis . . 30 —
Placenta praevia.............. ill — — — — 1 —
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8 Abortus s. abortus in-
complet, mens I III 76 Exæres. instrumental. . 76 — — --- — —
D:o IV VII ................... 26 26 — — — — —
Abort, infect, m. I—III 8 8 — — — — —
„ „IV- VII 6 6 — — — — _
Abort, infect, m. III c.
peritonit. lib. sepsis . 1 Laparotomi + drainage — — 1 — — — 91618
Missed abortion ............ 2 Exæres. instrumental. . 2 — • — — — _
10 Graviditas tubarea .... 9 Salpingectomia ............ 9 — — — — _
12 Eclampsism ...................... 2 Hinnsprängning .... 2 2 _
Eclampsia parturient. . 1 Forceps, utgångstång . . 1 — — 1 — —
5» it 2 „ Kielland halvh. 2 — — 2 — —
1* if 1 Sectio cæsar. cerv. . . 1 — — 1 — —
13 Ablatio plac. præmat.
situ normal.................. 1 1 — — — — 1
I):o ................................ 1 1 _ 1
Eclampsia grav. + abla-
tio plac. præmatur. . . 1 Sectio cæsar. cerv......... 1 — — 1 — —
14 Asphyxia imminens . . 34 Forceps, utgångstång . . 34 _ — 34 — —
10 „ Kielland halvh. 10 _ — 9 — 1
D:o (d:o) (debil, ex
toxikos ...................... 1 „ , utgångstång . 1 _ _ 1
Asphyxia (ruptura ten-
torii cerebelli).......... 1 1 _ — — — 1
Asphyxia imminens + 1 _ — 1 — —
primär värksvaghet . 1
D:o ................................. 1 „ Kielland halvh. 1 — — 1 — —
Asphyxia imminens +
sekundär värksvaghet 5 „ , utgångstång . 5 — — 5 — —
Placenta prævia.......... 2 Sectio cæsarea cerv. . . 2 _- — 2 — —
Pelvis justo minor .... 2 2 — — 2 — —
„ „ „ + pri-
mär värksvaghet .... 1 1 - — 1 — —
Bäckenträngsel ............. 2 2 — - 2 — —
Bäckenträngsel +
febris s. part. + sek.
värksvagh..................... 1 Forceps Kielland halvh. 1 — — 1 — —
Hotande uterusruptur . 1 ti it ii 1 — — 1 — —
Ruptura m. sphinct. ani 11 Sutur.............................. 11
17 Prolapsus funiculi um- Inre vändn. på fot +
bil.................................. 1 extrakt. (2:a t v i 11. ) . 1 — — 1 — —
Prolapsus funiculi um- Extraktion på fot eller
bil. + asphyxia imm. 6 säte ............................. 6 — — 4 — 2
Gammal I-para + an-
siktsbjudning ............ 1 Seclio cæsarea cerv. . . 1 — — 1 — —
Gammal I-para ............ 1 1 — — 1 — —
Gammal I-para + pri-
märvärksvaghet 4-
myom ......................... 1 Sectio cæsar. cerv......... 1 — — 1 — —
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Gammal I-para + pri­
mär värksvagh. + sätes-
2 Sectio csesar. cérv...........! 2 — _ 2 — —
18 Primär värksvaghet . . 13 Manuell dilatation av
modermunnen ............ 13 — — 13 — —
6 Forceps, utgångstång . . 6 — — 6 — —
Primär värksvaghet +j
febris sub partu . .. . 1 2 ii a • • 1 2 — — 2 — —
Primär värksvaghet Vändning på fot + ex-
(2:a tvilling) ...............
Primär värksvaghet +
1 traktion (2:a tvill.) . . 1 — — 1 —
dött foster ................... 1 Forceps, utgångstång . . 1 — — — — 1
Primär värksvaghet . .
-L
3 „ Kielland halvh. 3 — — 3 —
it ii
asphyxia ...................... 2 2 _ _ 1 1
Primär värksvaghet +
febris sub partu .... 1 it it it 1 — — 1 — —




1 ti it ti it 1 “-
hot. uterusrupt. + 
pannbjudning ............ 1 Sectio cæsarea cerv. .. 1 _ _ 1 _ _
Sekundär värksvaghet 21 Forceps, utgångstång . . 21 — — 21 —
2 Nedtagning av fot +
extrakt. (2:a tvill.) . . 2 — — 2 — —
3 Forceps Kielland halvh. 3 — — 3 — -
Sekundär värksvaghet
+ v. o. c.........................
Sekundär värksvaghet
1 „ , utgångstång . 1 - — 1 —
2 2 — — — _ 2
Sekundär värksvaghet
1 1 1+ febris sub partu . . ii ii
„ Kielland halvh.
— — — —
D;o .................................... 1 1 — — 1 _ —
Sekundär värksvaghet
+ febr. s. part. + 
bäckenträngsel .......... 1 ii ii ii 1 _ — 1 _
19 inversio uteri invet. . . 1 Reposition ..................... 1 — — 1 — —
Retentio placenta.* .... 12 Lysis manualis pla-
centse ............................. 12 12
„ partis placentae
Susp. retentio partis
10 Utrymning av uterus . 10 — — 10 — —
placentae ........................ 2 Exploration „ „ 2 — — 2 — ~
VI.
68 ! Diabetes mellitus . .. . 1 j Sectio cæsarea cerv. . . 1 — — 1 — —
Abortyrovokation en-
ligt Med. styr. med-
givande.
Depressio mentis . . . . 2 Exaresis instrument. . . 2 — — — -
it a * * • •
.. .. + 
asthenia gravis ..........
2 Sectio csesar. parva . . 2
2 „ „ vaginal. i 2 '
D:o (d:o) ...................... 2 Exaresis instrument. . . 2
1 Psychasthenia gravis . . 2 a a ! 2 1
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Psychaslhenia 4- hys-
terosyntonia................ i Exaresis instrument. . . 1 — — — — —





Nephritis acuta ........... i 1
Pyelonephritis chron. . i 1
Tbc pulm........................... 2 2
Bristande kroppsut-
veck). + allm. klenh. 1 1 — — — _ —
Allmän kraftnedsättn. . 1 Sectio cæsarea parva . 1
Abort provokation + 
sterilisering enligt Med.
styr. medgivande. 
Indicatio eugenica .... 2 Sectio cæsarea parva +
resectio tub. bil.......... 2 _ _ _ _ _
Débilitas mentis........... 2 1) :o .................................. 2
Psychasthenia gravis . .-U>> >> 
débilitas mentis .... 
Psychopathia + de-
4 D:o ........................... 4
1 Do 1
pressio mentis . 4 1) :o .................................. 4
Status post encephalit. 1 Do 1
Abort provokation + 
sterilisering enligt 
medicinska indika-
tioner, (utlåt. 2 läkare). 
Sclerosis disseminata . 2 Sectio cæsarea parva +
resectio tub. bil........... 2 _ — — — —
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i.
Sclerosis cerebrospinalis Salpingoophorectomia uni-
disseminata ..................... i 1 at. + resectio tub. con-
tralat. (pro steril.) . ... 1 — —
Neurasthenia permagna . . i Laparotomia + salpingect.
bilat, (pro steril.) .... 1 —
Depressio mentis + psych- Resectio tubæ bilat, (pro
i steril.) ................................ 1 — —
i D:o ........................................... 1 ;_ _
1 Débilitas mentis + psycho- Salpingectomia bilat. + re-
pathia.................................. i sectio ovarii unilat. (pro
steril.) ................................ 1 — —
Débilitas mentis + hystero- Abrasio + salpingectomia
asthenia.............................. i bilat, pro steril. + re-
sectio ovarii unilat.......... 1 — —
Psychoinfantilismus + Resectio tubæ bilat, (pro
psychasthenia ................ i steril.) ................................ 1 — —
Imbecillitas (ev. + psycho- Resectio tubæ bilat, (pro
pathia) .............................. 6 steril.) ................................ 6 — —
Imbecillitas ......................... 1 Resectio tubæ bilat, (pro
steril.) in puerp............... 1 — —
1 Salpingoophorectomia uni-
lat. + resectio tubæ con-
tralat. (pro steril.) .... 1 — —
Utsläpad moder...................... 1 Salpingectomia bilat, (pro
steril.) ...................................... 1 — —
1 Fibroma reg. faciei ..... 1 Elektrokoagulation .............. 1 — —
VIII.
1 Hypertonia essentialis + Amputatio uteri supra-
myoma uteri........... .. 1 vaginalis (pro steril.) . . 1 —
IX.
Mastitis suppurativa........... 13 Incision + tamponad .... 13 — —
Accessorisk mamill................ 1 Ex-stirpatio ................................. 1
XI.
Cholecystitis ac. gangr. . . 1 Cholecystectomia ................ 1
XII.
Adenocarcinoma pancreat. Salpingoophorectomia
+ metastat. ovarii bilat. bilat................................................ 1 — —
et peritonei ......................... 1
XV.
Ileus ................................................. 2 Laparotomia + lysis .... 2 — —
lleit. terminal............................. 1 „ explorativa. . 1 I ' _ I ---
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II. Bränning m. diatermi
av tumören
Status post neurinoma III. Slutning av tarm-
malign, coli transvers. fistel . ................................ i — —
op. c. metastat + ascites 1 Upprepad laparocentes . . i — —
XVI.
Appendicitis acuta........... 4 4
» „ gangr... 3 3 — —
» Perf. 1 „ + drainage 1 — —
„ chronica . . . 10 10 — _
Mucocele appendicis .... 1 1 — —
Typhlitis acuta ................. 1 1
Frisk appendix ................. 185 „ en passent 185 — —
„ „ profyl. . . 1 ft It ft 1 — —
XVII.
Hernia ventralis cicatr. . . 1 Radikaloperation............... 1 — —
„ abdom. „ 1 ,, .......... 1 — —
„ inguinal................... 1 1 _
1 ,, enl. Girard 1 — —
„ peritonealis pelvis 1 Sutur av peritonealglipa. . 1 — —
XVIII.
Contractura ani (ev. et
5 Dilatation forcée............... 5
Abscessus ad anum........... i Incision + drainage .... i _ _
Polypus recti ................... i Exstirpation ....................... i
Hæmatoma spatii recto-
vaginal................................ 2 Utrymning + Suturatio . . i — —
XIX.
Pelveoperitonitis chron.
4 Lysis adhæsiones ....... 4
Pelveoperitonitis chron.
adhæsiva status post . . i i — —
Pelveoperitonitis chron. Laparotomia explorativa
adhæsiva ........................ 2 + lysis adhæsiones .... 2 — —
D:o ......................................... 1 Mobilisatio tubse unilat. . . 1 — —
Peritonitis chron. adhæs. 8 Lysis adhæsiones ............. 8 — —
Adhæsiones peritonei .... 2 2 _ —
Ascites .................................. 1 Laparocentes ................... 1
Tumor malign, omenti ma- Laparotomia explorativa
joris origine incerta c. + exstirp. av tumor .. . — 1 —
metastat.............................. 1
Tumor inflam, fascie ab-
dom..................................... 1 Exstirpatio .......................... 1
XXI.
Incontinentia urinæ......... 1 Plastik av främre vaginal-
väggen ............................ 1 — —
1 Plastik av främre blås-
halsen .............................. 1 — —
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XXIII.
Fistula urethrovaginal. . . 1 Plastik + Kolporrhapia
anterior ............................ 1
Caruncula urethrae........... 3 Elektrokoagulation
(+ provexcision) ........ 3
Polypus urethræ ............... 4 4!
1 Evulsio ................................ 1
XXV.
Aplasia vaginae ................. 1 Plastik (enl. Mac Indoe) . . 1
Uterus duplex ................... 1 Amputatio uteri supravag. 1
„ „ c. hypoplasia Exstirpatio uteri unilat. +
nt. unilat. .. 1 salpingectomia unilat.. . 1
1 Atheroma liboum major . . 1 Exstirpatio + suturatio . . 1
j Cysta gland. Bartholinii. . 11 11
Bartholinitis acuta ........... 15 Incisio .................................. 15
„ chronica .. . 3 Exstirpatio ......................... 3
Condylomata acuminata. . 14 Elektrokoagulation ........... 14
Ruptura vaginae ............... 1 Suturatio ............................ 1
Ruptura vaginae +
hæmorrhagia ................. 1 „ +omstickning av artär 1
Hymen persistens ........... 5 Dilatatio ev. plastik .... 5
„ „ c. dyspareunia 1 Modifierad plastik enl.
Jerlov .............................. 1
Dyspareunia ........................ 4 Plastik ev. dilatatio ......... 4!
1 Ventrofixatio uteri ........... 1
4 Plastik .................................. 4!
j Strictura vaginae ............... 2 Dilatatio + ev. plastik . . 2l
3 Dilatatio .............................. 3i
11 Punctio ................................
3 Exstirpatio ......................... 3
1 Marsupialisation ............... 1
1 Exstirpatio ......................... 1,
Lymphangioma labii maj. 1
Provexcision .....................
il
Ulcus vaginae ..................... 2 3
Fluor vaginalis 3 Abrasio ................................ 3
Kolpitis ................................ 15 „ ev. elektrokoag. . 15
» ................................ 1 Abrasio ev. elektrokoag.
+ provexc......................... 1
Erosio portion, vaginal. Provexcision. ev. abrasio
uteri .................................. 168 ev. elektrokoagulation . 168
Cervicitis ............................ 7 Abrasio cervicis uteri ev.
elektrokoagulation .... 7
Polypus cervicis sive cor- Evulsio ev. abrasio ev.
poris uteri ..................... 237 elektrokoagulation .... 237
j Proctocele ............................ 1 Kolpoperineorrhaphia .. . 1
Prolapsus vaginæ et uteri
+ elongatio cervicis
uteri .................................. 35 Kolporrhaphia + ampu-
tatio cervicis uteri +
Kolpoperineorrhaphia
+ lev. sut.......................... 35
I):o ........................................ 1 D:o + cervixplastik........ 1
I):o ........................................ 3 Kolporrhaphia + Kolpo-
perineorrhaphia + lev.
sutur. + excision av
främre portioläppen . . 3
3 41 2 
Prolapsus vaginæ et uteri;
» >> »» >t
Prolapsus uteri totalis
























giea cystica juvenil. 













46 Kolporrhaphia + Kolpo-
perineorrhaphia + lev.
sutUr...................................... 46
2 Kolpoperineorrhaphia . . . 2
1 Occlusio vaginæ ad. mod.i
Neugebauer — le Fort 1
1 Provexcision + Bränning 1
1 Debridering ......................... 1
1 Introitusplastik .................. 1
3 Abrasio .................................. 3
12 Dilatatio ev. abrasio .... 12
2 Tubarplastik......................... 2
Laparotomia + lysis
1 adhæsiones + ventro-
fixatio uteri ..................... 1
13 Dilatatio cervicis uteri ev.
13
7 Dilatatio + abrasio........... 7
2 Hypofystransplantation .. 2
16 16
9 Provcurettage ....................... 9
1 Sugcurettage ......................... 1
13 Abrasio .................................. 13
2 Hypofystransplantation . . 2
2 „ + abrasio 2
2 Sugcurettage + Hypofys-
transplantation .............. 2
2 Abrasio .................................. 2
377 377
42 42
2 ft .................................. 2
1 Elektrokoagulation ........... 1
68 Abrasio .................................. 68
3 3
1 Incision + drainage .... 1
1 Provlaparotomi .................. 1
111 Abrasio .................................. 111
3 Abrasio + torsio................ 3
2 Torsio .................................... 2
25 Enucleatio.............................. 25
1 Enucleatio + abrasio .... 1
1 „ mvomat. + sal-
pingoophorectomia bilat. 1
1 Laparotomia explorativa . 1
6 Exstirpatio myomat. sub-
mue........................................ 6
1 Exstirpatio myomat. sub-
1
66 Amputatio uteri supravag. 66
7 „ „ + sal-
pingectomia unilat.......... 7
7 Amputatio uteri supravag.
+ salpingectomia bilat. 7
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Myoma uteri....................... 9 Amputatio uteri supravagi­
nal. + salpingoophorect. 
unilat.................................. 9
14 Amputatio uteri supravagi­
nal. + salpingoophorect. 
bilat..................................... 14
1 Amputatio uteri supravagi­
nal. + resectio ovarii 
unilat................................... 1
1 Amputatio uteri supravagi 
nal, + resectio ovarii 
unilat. + salpingoopho­
rect. contralat.................. 1
1 Amputatio uteri supravagi­
nal. + salpingect. unilat 
+ salpingoophorect. 
contralat............................. 1
2 Amputatio uteri supravagi­
nal. + salpingoophorect. 
unilat. + oophorectomia
contralat..........................
Exstirpatio uteri subtotal 
Exstirpatio uteri total. + 
salpingoophorectomia 








„ paramentrii ......... 1 Salpingectomia unilat. + 
enucleatio ..................... 1




Amputatio uteri suprava- 
gin. + resectio ovarii 





1 ”, . » » 





Amputatio uteri suprava- 
gin. + resectio ovarii 
unilat..................................
1 — —
Sarcoma uteri ........... 2 Exstirpatio uteri totalis + 
salpingoophorectomia 
bilat...................................





' Sarcoma ovarii ............. 1 Salpingoophorectomia 
unilat.................................. 1
Fibrosarcoma ovarii .... 1 Salpingoophorectomia bi­
lat..................................... 1
Myosarcoma uteri........ 1 Exstirpatio uteri totalis . . 
Provexcision ev. bränning 




i C 5421Cancer port, uteri ........





,, colli ,, ........... 1








„ vulvæ ................... 1
Pyometra ......................... 1 Abrasio .
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Salpingo (-oophoritis) the.









2 1 3 4 5
1 Salpingoopboreetomia 
bilat.................................... i
2 Salpingectomia unilat. . . . 2 —
1 „ bilat........... 1 —
1 Salpingostomia bilat.......... ! 1 —
1 Salpingostomia bilat. + 
resectio tub. unilat.......... 1 _
1
Salpingectomia unilat. + 
resectio tubæ contralat. 
c. tubostomia .................. 1
1 Hysterosalpingografi .... 1 —
1 Salpingectomia unilat. . . 1 —
2 ft ft * ' 2 —
1 „ bilat. . . . 1 —
1 „ unilat. 1 —
1 Salpingectomia bilat. + 
oophorectomia contraint. 1 —
13 Salpingectomia unilat. . . 13 —
17 ,, bilat. .. . 17 —





1 Salpingectomia bilat. + re­
sectio ovarii unilat. . . . 1
2 Salpingoophorectomia 
unilat. 4- salpingectomia 
et resectio ovarii con- 
tralat.................................... 2
1 Salpingectomia unilat. + 
salpingostomia contralat. 1 _
2 Resectio ovarii unilat. . . . 2 —




1 Salpingoophorectomia uni- 
lat. + lysis + resectio 
oment................................... 1
1 Salpingectomia unilat. .. . 1 —
1 „ bilat........... 1 —
1
I. Salpingectomia bilat. + 
II. rectalpunktion ......... 1 —
1 Salpingoophorectomia 
bilat...................................... 1
1 Salpingectomia bilat.......... 1
14 Resectio ovarii unilat. . . . 14 —
8 „ „ bilat. ....





1 Resectio ovarii et salping­
ectomia unilat. + sal­
pingoophorectomia con­
tract.................................... 1
4 ! Oophorectomia unilat. . . . ; 4 1 ---
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Degeneratio cystica ovarii 3 Salpingoophorectomia
unilat. 3 — —
3 ,, bilat. 3 — —
tt ft ft 1 „ unilat.
+ salpingectomia con-
tralat. + punctio cysta
ovarii ................................. 1 — —
1 lncisio ................................... 1 — —
tt ft ft 1 Scarificatio ........................... 1 — —
tt ft ft 1 Laparotomia explorativa . 1 — —
Endometriosis uteri ..... 1 Amputatio uteri supravag. 1 — —
ft tubæ......... 1 Salpingectomia unilat. .. 1 — —
tt ovarii .... 4 Resectio ovarii unilat. . . . 4 — —
,, tt .... 1 „ ,, bilat........... 1 — —
tt 1 Resectio ovarii subtotal.
bilat...................................... 1 — —
It tt .... 3 Oophorectomia unilat. . . 3 — —
tt it .... 8 Salpingoophorectomia
unilat. 8 — —
5» ft .... 5 ,, bilat. 5 — —
tt .... 2 ,, unilat.
+ salpingectomia con-
tralat.................................... 2 — —
tt .... 1 Salpingoophorectomia
unilat. + resectio ovarii
contralat............................. 1 — —
» J tt .... 1 Salpingoophorectomia
unilat. + salpingectomia
et resectio ovarii con-
tralat.................................... 1 — —
tt tt .... 4 Oophorectomia unilat. +
resectio ovarii contralat. 4 — —
Endometriosis ovarii et Salpingoophorectomia
tubæ ......... 1 unilat................................... 1
Endometriosis ovarii + Salpingoophorectomia
torsio ovarii et tubæ . . 1 unilat. + resectio ovarii
contralat............................. 1 — —
Endometriosis ovarii et Salpingoophorectomia
peritonei .. 1 unilat. + resectio ovarii
contralat. + provexc.
från periton..................... 1 — —
Myoma- ovarii 1 Salpingoophorectomia
bilat...................................... 1 — —
Cysta „ 31 Resectio ovarii unilat. . . 31 — —
tt ft 3 „ „ bilat. . . . 3 — —
ft ft 1 Resectio ovarii unilat. +
oophorectomia contra-
lat.......................................... 1 — —
ft ft 3 Resectio ovarii unilat, +
salpingoophorectomia
contralat............................. 3 — —
ft ft 1 Salpingectomia unilat. +
cystectomia .................... 1 — —
ft ft 16 Oophorectomia unilat. . . . 16 — —
ft ft 1 „ bilat........... 1 — —
ft ft 1 Oophorectomia unilat. +
excochleatio cysta ovarii
contralat............................. 1 — —
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Cysta ovarii ..................... 25 Salpingoophorectomia
unilat..................................... 25 — —
4 Salpingoophorectomia
bilat........................................ 3 — 1 C 6698
4 Cystectomia ......................... 4 _ _
1 Punctio ......... 1 _
„ „ dermoid. . . 1 Resectio ovarii unilat. . . 1 — —
11 11 11 1 ,, „ bilat. 1 — —
11 11 11 1 Resectio ovarii unilat. +
exstirpatio cysta ovarii
et resectio ov. subtotal.
contralat.............................. 1 — —
1 Resectio ovarii unilat. +
oophorectomia contralat. 1 — —
11 11 11 6 Oophorectomia unilat. . . . 6 — —
Cysta ovarii dermoid. . . 6 Salpingoophorectomia
unilat..................................... 6 — —
11 11 11 1 Salpingoophorectomia
unilat. + scarificatio
contralat.............................. 1 — —
11 11 11 1 Cystectomia ......................... 1 — —
„ „ parovarialis 1 Resectio ovarii unilat. . . 1 — —
11 11 11 1 Salpingoophorectomia
unilat..................................... 1 — —
11 11 11 5 Cystectomia ......................... 5 — —
11 11 11 1 Cystectomia ovarii unilat.
et parovarial. contralat. 1 — —
Cysta retroperitonealis Marsupialisatio cystæ
inexstirpabilis ................ 1 retroperitonealis ............ 1 _ _
Pyovarium ........................... 1 Oophorectomia unilat. . . . 1 — —
Kystoma ovarii .................. 15 (Salpingo-) oophorec-
tomia unilat. sive hilat. 15 — —
2 Resectio ovarii..................... 2 _ _
1 Exstirpatio ......................... 1
Kystadenoma ovarii......... 1 Salpingoophorectomia
unilat..................................... 1 — —
Kystadenoma ovarii carci-
nomatos................................ 1 I):o ........................................... 1 _ _
Kystadenoma ovarii c. Salpingoophorectomia
metastat................................ 1 hilat........................................ 1
Kystadenoma ovarii .... 1 Salpingoophorectomia
unilat. + salpingectomia
contralat............................... 1 — —
Adenocarcinoma ovarii . . 1 Oophorectomia unilat. . . . 1 — —
11 11 • • 1 Salpingoophorectomia
hilat........................................ 1 — —
11 11 • • 1 I. Salpingoophorectomia
unilat. + II. Exstirpatio
* uteri total. + III. Ex-
stirpatio tumor pelvis 1 — —
Adenocarcinoma ovarii + Laparotomia explorativa
ascites ................................ 1 + upprepad laparocen- 1 — —
tes......................................... 1 — —
Granulosacellstumör .... 1 Oophorectomia unilat. . . 1 — —
„ susp. 1 Salpingoophorectomia
unilat..................................... 1 — —
1 Adenocarcinoma corp.
i uteri .................................... 5 Abrasio .................................. 5 — ;--  1
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Adenocarcinoma corp. Amputatio uteri + salping-
uteri .................................. 1 oophorectomia bilat. . . l — —
XXVI.
Tumor pelvis inop. (tbc.) 1 Eaparotomia explorativa
+ provexcision ............. l — —
Actinomyosis pelvis c.
abscessu + perforatio Laparotomia + oophorec-
coli sigmoid, c. peri- tomia unilat. + incision
tonitis ............................ 1 av abscess + drain. . . — — 1 C 4571
XXVII.
Deformatio cutis post op. 1 Plastik .................................. l — —
XXVIII.
Vu 1 nus inf............................. 1 l _ _
,, post op.................... 1 l
Hæmatoma ......................... 3 Revision + suturatio .... 3 — —
Fistula .................................. 3 3
Nævus .................................. 11 Exstirpatio ......................... 11
Verruca; .............................. 5 5
Fibroma .............................. 3 3
Lipofibroma ....................... 2 2
Abscessus ............................ 3 Incisio .................................. 3 —
Tumor hæmorrhoidales . . 1 Exstirpatio ......................... 1 —
XXIX.
Anæmia sec. gravis ........ 40 38 — 2*
Anaemia sec. gravis +
kachexia ......................... 1 Transfusio sanguinis .... 1 — —
Postop. chock ................... 1 fi ft .... 1 — —
*) Död av annan orsak.
övriga operationer vid kvinnokliniken II.








Sterilisering enligt Med.- 
slgr. medgivande.
Psychopathia ....................... i Resectio tub. bilat, pro 
sterilisatione ..................... i ___ —
i D:o ................................................. i ____ —
i D:o ................................................. i ___ —
i D:o ................................................. i ____ —
Sterilisering enligt medi­
cinska indikationer.
IV-para, ablatio placentae 
præmatur. + sectio cæ-
i Resectio tub. bilat, pro
i
Sclerosis disseminata .... i D:o ................................................. i —
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IX.
Mastitis acuta suppurativa 13 Incision .................................. 13 — —
„ „ the ............ 1 1 _ _
XVI.
5 Appendectomi ..................... 5 _ _
„ chronica . . 1 1 — —
Suspicio appendicitidis . . 2 a ..................... 2 — —
Endometriosis appendic. . 1 >» ..................... 1 — —
Appendix sana..................... 21 e. p.............. 21 — —
XVII.
Hernia in cicatrice post
1 Radikaloperation .............. 1 _ _
XVIII.
1 Dilatation forcée ................ 1 ___ _
Tumores hæmorrhoidales. 1 Exstirpation ......................... 1 — —
XXIII.
Polypus urethræ ................ 3 Exstirpation ......................... 3 — ____
Prolapsus mucosæ ureth-
ralis incarcéra ta ............ 1 1 — —
Incontinentia urinæ......... 2 Kolporrhaphia anterior +
plastik av biåshalsen . . 2 — —
XXV.
Polypus cervicis uteri + f
graviditas mens VIII . . 1 Exstirpation ......................... 1 — —
Bartholinitis acuta gonorr-
hoica .... 1 Incision ................................................................... 1 — —
Bartholinitis chronica . . . 4 Exstirpation ......................... 4 — —
Condylomata acuminata. . 2
Exstirpation av vaginal-
2 — —
Vagina duplex + dys-
pareunia .......................................................... 1 septum ................................................................... 1 — —
2 Plastik ........................................................................ 2 — —
2 Dilatation ............................................................... 2 — —
Cysta vaginae ............................. 2 Exstirpation ..................................................... 2 — —
Erosio simplex port, uteri 2 Provexcision ................................................ 2 — —
Polypus cervicis uteri . . . 4 Exstirpation ..................................................... 4 — —
Prolapsus vaginæ et uteri 2 Kolporrhaphia anterior +
kolpoperineorrhaphia . . 2 — —
>> >5 >> >> 31 Kolporrhaphia anterior +
amp. cerv. uteri 4- kol-
poperineorrhaphia .... 31 — —
1 Kolporrhaphia mediana
enl. le Fort ....................................... 1 — —
Hydrocele femin...................................... 1 1 _ _
Sterilitas ................................ 6 Salpingografi ..................... 6 _ _
6 Provcurettage....................... 6 _ _
Sterilitas + occlusio ost. Resectio et inplantatio
uterin, tubar. bil............. 2 tubse .................................... 2 — —
Sterilitas + hypomenorr
hoea .................................. 1 Transplant, hypophys. . . 1 — —
Sterilitas + salpingo-oop-
horitis chron. bilat. . . . 1 Salpingostomia bilat........... 1 — —
Dysmenorrhœa .................. 1 Dilatation + rör ................ 1
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Amenorrhœa sec................. 5 Inplantatio hypophys.
bovis ................................. 5 — —
Menorrhagia ...................... 9 Abrasio ................................. 9 _
Metrorrhagia ................... 111 111
„ + eros. port, uteri 1 „ + provexcision. . 1 — _
„ + polyp, cerv. ut. 16 „ + exstirpation . . 16 — —
Metropathia hæmorrhagica
cystica ............................ 21 21
D:o ......................................... 2 Amputalio uteri supravag. 2 — —
Endometritis the............... 1 Caparotomia explorativa . 1 — —
1 Provcurettage...................... 1 _ _
Myoma s. myomata uteri 4 Enucleatio s. exstirpatio
nyomatis s. myomatum
per laparotomiam .... 1 — —
Graviditas mensV+myom.
necrot. uteri.................... 1 Enucleatio myom................. 1 _
Myoma s. myomata sub- Exstirpatio myomatis s.
mucos. uteri ................... 1 myomatum per vaginam 1 — —
Myoma s. myomata uteri. . 14 Amputatio uteri supravag. 14 — —
>> >t 5> >J • • 1 Amputatio uteri supravag.
4- salpingo-oophorectomia 1 — —
2 Amputatio uteri supravag.
+ salpingo-oophorecto-
Myoma s. myomata uteri mia bil................................ 2 — —
+ endometriosis ovarii Exstirpatio myomatis +
bilat...................................... 1 resectio ovarii bilat. . . 1 — —
Myoma s. myomata uteri
+ salpingo-oophorit. Amputatio uteri supravag.
chron. bilat....................... 1 + salpingo-oophorect.. . 1 — —
I) :o ......................................... 2 Amputatio uteri supravag.
salpingo-oophorect. bilat. 2 — —
Myoma corp. et submucos. Exstirpatio uteri total. +
cervicis uteri ............... 1 salpingo-oophorect. sin. 1 — —
Myoma uteri + endometri- Enucleatio myomatis +
osis ovarii ...................... 1 resectio ovarii bilat. . . 1 — —
Myoma permagn. cerv. Exstirpatio uteri totalis +
uteri ................................... 1 salpingo-oophorect. dx . 1 — —
Myosarcoma uteri c. meta-
stat. general....................... 1 Laparotomia explorativa . — — i 91368
Cancer colli uteri ........... 2 Provexcision ...................... 2 — —
,, corp. „ ............. 2 Abrasio ................................. 2 _ _
Cancer corp. uteri + me- Exstirpatio uteri totalis +
tastat. ovar. bilat............ 1 salpingo-oophorect. bilat. 1 — —
Cancer ovarii .................... 2 Salpingo-ophorectomia bil. 2 — —




div........................................ 1 Salpingectomia bilat .... 1 — —
I) :o ......................................... 2 Salpingectomia bilat. +
resectio ovarii ............... 2 — —
1) :o ......................................... 1 Salpingectomia + resectio
ovarii bilat........................ 1 — —
1) :o ......................................... 1 Salpingectomia bilat. +
resectio ovarii bilat. . . . 1 — —
D:o ......................................... 2 Salpingo-oophorectomia +
salpingectomia + resec-
tio ovarii ........................ 2 — —
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1) :o ........................................... 2 Salpingo-oophorectomia . . 2
I) :o ........................................... 8 Salpingo-oophorectomia +
salpingectomia .............. 8 — —
Degeneratio cystica ovarii
bilat........................................ 1 Resectio ovarii bilat........... 1 _ _
Endometriosis ovarii bilat. 2 »> >> »> .... 
Salpingo-oophorectomia . .
2 — —
2 2 — —
,, „ bilat. 5 „ „ fail. 5 — —
>> >> »> 6 Salpingo-oophorectomia +
resectio ovarii ................ 6 — —
Cysta ovarii ......................... 9 Salpingo-oophorectomia . . 9 — —
3 Resectio ovarii.................... 3 _
1 Salpingo-oophorectomia
bil........................................... 1 — —
„ dermoides ovarii . . 2 Salpingo-oophorectomia . . 2 — —
,, parovarialis ............ 3 Exstirpation ....................... 3 — —
Kystadenoma papilliferum
ovarii .................................. 1 Salpingo-oophorectomia .. 1 — —
Fibroma, atheroma, lipoma
etc........................................... 7 Exstirpation ......................... 7 _
Adenomycosis + endo-
metriosis ovarii et peri- Amp. ut. supravag. + sal-
tonei .................................. 1 pingo-oophorectomia bil. 1 — —
Adenomycosis uteri + en- Amp. ut. supravag. + sal-
dometriosis ovar. sin. . . 1 pingo-oophorectomia sin. 1 — —
Granuloma inflamm. vagin. 1 Exstirpation ......................... 1 — —
XIX.
Peritonitis tbc subchron.
1 Eysis adhæsionis .............. 1 _
Pelveoperitonitis puru-
lenta .................................. 1 Kolpotomi .............................. 1 _ _
Anaemia sec............................. 7 Blodtransfusion .................. 7 _
Dolores abdominis ........... 1 Laparotomia explorativa . 1 — —




Myxosarcoma ovariorum cum sarcomatos. cavi peritonei ................ C 8500 45
Cancer ovarii bilateralis cum metaslat. + Diabetes mellitus +
Cholelithiasis + Myodegeneratio cordis.................................................... C 9430/45
Myoma uteri cum menorrhagia et anæmia secundaria post op. +
Abscessus subphrenicus + Empyema pleura; dx................................. C 808/46
Albuminuria gravidarum (spår alb.) + Hœmorrhagia cerebri +
Hæmorrhagia sub partu.................................................................................... A 823/46
Vitium organicum cordis (Endocarditis acuta et chronica cum
stenos, valv. mitralis et aortæ) + myocarditis chronica + Bron-
chitis acuta ....................................................................................................... A 1359/46
Placenta praevia totalis cum hæmorrhagia et anæmia gravis + Pelvis
justo minor + Hernia abdominalis in cicatrice.................................. A 1896/46
Prolapsus funiculi umbilici + Graviditas duplex (I Fotbjudning
II Huvudbjudning) + Nephropathia gravidarum + Aer-embolia A 2934/46
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Abortus infectus criminalis mensium II—III + Abscessus pelvis +
abscessus pulmonum amb. + Empyema pleur® + Suffocatio ex
hæmopthys. + Anæinia secundaria gravis........................................... B 3026/46
Abscessus actinomycos. pelvis + Ruptura coli sigmoid, cum peri-
tonil. + Epilepsia ............................................................................................. C 4571/46
Graviditas mensium IV + Psychasthenia gravis + Peritonitis dif-
fusa acuta purulenta post abort, prov.................................................... B 5045/46
Myosarcoma uteri + Embolia arteriæ pulm. bilateralis ..................... C 5421/46
Gloinerulo-nephritis chronica cum uræmia + Anæmia aplastica +
Status post partum.................................................................. A 5508/46
Cysta ovarii dx. peduncul. torta 4- Myocarditis chronica + Vulnus
op. abdominis rupt............................................................................................. C 6698/46
Nephropathia + Trombosis crur. amb. + Embolia arteriæ pul-
monalis + Anæmia secundaria..................................................................... A 7003/46
Kvinnokliniken II.
Myosarcoma uteri c. metastat. general. + anæmia sec. gravis . 91368
Abortus infectus mens III c. peritonitide libera + anæmia sec +
sepsis .................................................................................................... 91618
Myosarcoma uteri c. metastat. periton. et pulmon. + insufficientia
cordis* .................................................................................................................. 92115




Kvinnokliniken I. Kvinnokliniken II.
Malformationes .............................. 12 Monstrum ........................... i
Débilitas congenita ....................... 51 Myelomeningocele + encephalo-
Trauma intracraniale .................. 6 cele .................................................. i
Asphyxia ........................................... 4 Vitium organicum cordis conge-
niturn ............................................. i
Hernia diafragmatica congenita i
Chondrodystrophia fœtalis .... i
Débilitas congenita ..................... 7
Débilitas congenita ex toxikos. 1
Asphyxia ........................................... 1
Summa 73 Summa 14
Födelsevikterna hos under året födda prematura barn.
Födelsevikt gm Samtliga Döda på sjukhuset Levande utskrivna
!
—1000 ii ii
1010-1500 30 26 4
1510—2000 69 26 43
2010—2500 173 12 161
Samtliga 283 75 208
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Redogörelse för verksamheten under år 1946 vid 
Göteborgs Modersmjölkcentral.
Inkommen bröstmjölk under året .................................................................. 7.130,5 liter,
därav 2.890,8 liter från Kvinnoklinikerna I o. II.
Antal mödrar som levererat bröstmjölk under året ......................... 403.
Infruset förråd av bröstmjölk vid årets slut ........................................... 492 liter.
Bröstmjölk har under året levererats till:
Sahlgrenska sjukhuset .................................................................................... 1.345,5 liter
Barnsjukhuset .................................................................................................... 1.618,7 „
Epidemisjukhuset ............................................................................................. 41,9 „
Gullbergsbrohemmet ......................................................................................... 872,0 „
Barnavärn I ......................................................................................................... 516,0 „
Myrornas barnhem ......................................................................................... 208,7 „
Solgårdens barnhem ......................................................................................... 10,2 „
Enskilda förbrukare ......................................................................................... 1.404,4 „
Under året har ett parti på 500 liter infrusen bröstmjölk med hjälp av A. B. 
Astra förvandlats till torrmjölk samt med tillstånd av Göteborgs sjukhusdirektion 
skänkts till Svenska Kommittén för internationell hjälpverksamhet.
Inköpspris för bröstmjölk år 1946 = 3 - per liter.
Försäljningspris för bröstmjölk år 1946 = 3:50 per liter.
Årsrapport från Centrallaboratoriet för år 1946.
1 2 3 4 5 6 7

















Hämoglobin ........................................... 18.989 1.100 95 3 20.187
Böda blodkroppar .............................. 14.130 514 — 106 3 14.753
Vita blodkroppar ................................ 21.951 1.124 — 123 3 23.201
Differentialräkning.............................. 3 128 320 4 63 1 3.516
Trombocyter ......................................... 419 85 2 7 — 513
Reticulocyter ......................................... 266 6 — — — 272
Blyceller .................................................. — — — 210 — 210
Sternalpunktat ....................................... 104 20 3 — 9 136
Blödningstid ......................................... 60 3 — 2 — 65
Koagulationstid ..................................... 57 5 — 2 — 64
Protrombin ............................................ 15.920 6 14 32 8 15.980
P. A. S. koncentration:
i blod .................................................. 56 — 24 — — 80
i urin..................................................... 95 — 14 — — 109
Sulfapreparater ..................................... 1.929 — 370 1 — 2,300
Fraktionerad äggvita i serum .... 165 9 168 3 13 358
Totalprotein ........................................... 2.094 3 46 11 5 2.159
Takata-ara .............................................. 613 72 35 22 573 1.315
Sänkningsreaktion .............................. 21.598 1.120 — 50 1 22.769
Osmotisk resistens .............................. 13 1 2 — — 16
Socker i blod ....................................... 16.790 3.193 — 70 — 20.053
Socker i urin :
Kval.......................................................... 29.472 2.931 — 53 — 32.456
Kvant....................................................... 7.062 1.930 — 29 — 9.021
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Aceton i urin:
Kval........................................................... 10.005 2.837 — 52 — 12.894
Kvant........................................................ 4 — — — — 4
Gerhards reaktion i urin .................. 10.005 2.837 — 52 — 12.894
Restkväve i hlod ................................... 5.874 260 75 37 13 6.259
Kalium i serum ................................... 26 7 6 1 20 60
Kalcium i serum ................................. 308 55 3 3 27 396
Klor i serum ........................................ 1.872 6 341 3 9 2.231
Koksalt i urin ........................................ 6.254 1 25 2 — 6.282
Fosfor i serum ..................................... 25 — — — — 25
Serumjärn ............................................... 296 112 147 T 5 112 682
Kolsyretal i blod................................... 1.745 9 131 2 5 1.892
Njurfunktionsprov .............................. 176 3 2 — — 181
Urinsyra i serum . . '............................ 77 34 2 15 4 132
Cholesterin i serum ............................ 739 54 28 1 16 838
Citronsyra i serum .............................. 844 13 244 30 1.598 2.729
Thymol test. i serum .......................... 1.265 46 328 33 1.556 3.228
Alk. Fosfatas i serum.......................... 1.340 52 467 35 1.649 3.543
Sur Fosfatas i serum .......................... 60 8 129 1 47 245
Bilirubin i serum ................................. 2.717 245 341 39 1.617 4.959
Koloxid i blod........................................ 8 75 7 13 3 106
Porfyrin i urin ................................... 35 14 2 214 3 268
Diastas i urin ........................................ 3.355 51 1 1 6 3.414
Diazo i urin ............................................ 16 — — — — 16
Sediment i urin ................................... 12.474 1.238 1 6 2 13.721
Äggvitebest. i urin:
Kval........................................................... 40.775 121 3 1 — 40.910
Kvant........................................................ 11.144 3 2 — — 11.149
Urobilin i urin ..................................... 1.393 6 1 3 — 1.403
„ „ fæces ................................... 1,302 1 4 2 — 1.309
Urobilinogen i urin ............................ 5.729 1 4 2 — 5.736
Gallfärgämne i urin ............................ 1.396 6 1 3 — 1.406
Specifik vikt i urin .......................... 330 5 1 — — 336
Magsaftstitrering ................................... 895 33 2 10 — 940
Benzidin-Weber ..................................... 8.690 44 — 6 .--- 8.740
Urinstensanalys ................................... 50 9 5 6 12 82
Mikroskopi av fæces .......................... 878 5 2 5 — 890
Jäsning av fæces................................... 596 4 3 5 — 608
Frakt, fett best. av fæces ................... 1 1 20 — 24 46
Maskägg i fæces ................................... 72 6 5 10 — 93
Lumbalvätska:
Kvant, äggvitebest.............................. 594 14 2 5 1 616
Mastix ................................................... 504 14 5 4 9 536
Nonne ................................................... 594 14 2 5 1 616
Pandy ................................................... 594 14 2 5 1 616
Cellräkning ........................................ 594 14 2 5 1 616
Analys av div. exsudât ..................... 84 19 2 — — 105
Elastiska trådar i sputum................. 30 — -- — — 30
Basalomsättning ................................... 792 770 17 243 1 1.823
P. H............................................................... 93 — — — — 93
Diverse prov .......................................... 55 27 12 29 6 129
Summa 291.626 21.530 3.059 1.783 7.362 325.360
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Sahlgrenska sjukhuset (inkl. kvinnoklinikerna) . . 756 5.520
Vasa sjukhus ...................................................................... 641 53
Barnsjukhuset .................................................................... 49 60
Ekmanska sjukhuset ....................................................... 22 146
Renströmska sjukhuset ................................................... 58 14
Romanäs sanatorium ....................................................... — _
Lillhagens sjukhus ......................................................... 40 6
Holtermanska sjukhuset ................................................. 1 4
Epidemisjukhuset .............................................................. 9 —
Fristående poliklinikerna ............................................. — 69
Polisobduktioner .............................................................. 158 _
Rättsmedicinska obduktioner ...................................... 27
Summa 1.761 5.872




Prövning av difteristammars toxitet på marsvin ............................................. 119
Aggl. reaktion f. diagn. av tyfus, pty, Gärtner och febris undulans .... 1.694
» ,, „ „ „ tularemia ................................................................... 17
„ ,, „ „ „ fläcktyfus (Weil-Felix’ reaktion) ....................... 2
Odling av blodkoagler för salmonelladiagnostik .............................................. 1.692
Blododling för salmonelladiagnostik .................................................................... 20
Komplementbindningsreaktion för febris undulansdiagnos ........................ 137
Faeces- och urinundersökning på salmonellabakterier och dysenteri .... 3.300
Faecesundersökning på enbart dysenteri.............................................................. 32
Undersökning av annat material från homo på salmonellabakterier .... 118
Paul-Bunnells reaktion ................................................................................................ 203
Kikhostundersökning .................................................................................................. 13
Direktundersökning av sputum på tbc .............................................................. 1.292
„ „ var, pkt mm på tbc....................................................... 64
„ „ urin på tbc ...................................................................... 1.356
Marsvinsprov för tbc-diagnos ................................................................................. 4.072
Odling av diverse material för tbc-diagnos ........................................ ,............ 6.784
„ för typbestämning av tbc ............................................................ '............ 1.041
Blododling för sepsisdiagnos .........................  495
Bakteriologisk undersökning av födoämnen ....................................................... 31
„ „ var, pkt mm .................................................. 2.140
„ ,, „ urin .................................................................. 2.918
Undersökning av urinsediment ............................................................................... 2.683
Autoklavprov ................................................................................................................. 446
Sterilitetsprövning av diverse material .............................................................. 91
Direktundersökning på gc ........................................................................................ 366
Odlingsförsök på gc .................................................................................................... 24.112
Komplementbindningsreaktion för gc-diagnos................................................... 288
Serologisk luesreaktion (W. R., Kahn, Meinicke, Müller B.) ................... 42.220
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Autovaccinberedningar .......................................................................... 439
Vattenprov: Colititrering vid 37° ............................................................................. 2.761
,, „ 37° och 45° ..................................................... 422
Bakterieräkning å gelatina 22° ....._........................................... 3.176
„ „ agar 37° ............................................................ 2.181
Bakteriologisk bröstmjölkundersökning .............................................................. 337
Typbestämning av pneumokocker .. ..........................................................' ' 493
Musförsök för renodling av pneumokocker ......................................... 222
Undersökning av svalgprov pä hemolyserande streptokocker ................... 7.290
» » » „ meningokocker ............................................... 58
Biologisk graviditetsreaktion ................................................................................... 1.276
Antistreptolysintitrering ................................................................................  2J54
Aggl. reaktion för diagn. av akut atypisk pneumoni .................................... 125
Undersökning på amöbadysenteri .......................................................................... 3
Blodgrupperingar ............................................................................................. ' ’ 2.033
Kompiementbindningsreaktion för echinococcusdiagnos ............................ 1
Undersökning av mesenterialkörtlar (odling och djurförsök) 62
Antagonistförsök med pty A och olika colistammar .................................... 20
Diverse aggl. reaktioner .......................................................................................... g
Bestämning av bakteriers resistens mot peniciilin eiler kemiska preparat
eller bestämning av penicillinverkan i preparat ......................................... 467
Kompiementbindningsreaktion för encephalitdiagnos .................................. 736
Undersökning på encephalitvirus i lumbalvätska ................. .-.......... 318
» .. „ hjärna ..................................................... 11
Summa 129.773
B. C. G. vaccin för intrakutant bruk, antal flaskor à 5 ml ............................ 23.845
» » _ >, „ „ ampuller à 2 ml ........................ 2.257
„ „ vaccination enl. Rosenthal, antal flaskor à 5 ml .... 3.012
Beredning av extrakt för desensibilisering ...................................................... 109
» „ sera .........................................................................  31
„ „ blodplasma ......................................................................................... 110
Tuberkulinspädningar, antal flaskor ............................................... . . . . . . . . . 5.817
Polyvalent gräspollenextrakt, antal flaskor ..................................................... 300
Leverans av serumrör, antal rör ............................................................................ 12.255
„ „ Löwenstéinrör, antal rör................................................................... 1.443
„ „ Besredkasubstrat, gram ..................................................................... 1.400
„ „ agarsubstrat, antal flaskor à 50 ml .............................................. 279
» » ,, , „ djupagarrör .................................................... 309
>, >, » , „ snedagarrör .................................................... 349
„ „ buljongsubstrat, antal flaskor à 100 ml ..................................... 258
>• >. . „ rör .............................................................. 146
Göteborgs sjuksköterskeskola.
Sahlgrenska sjukhuset.
(Godkänd av staten fr. o. m. år 1923).
o
Årsberättelse för år 1946.
Skolan har stått under ledning av en av Göteborgs stads sjukhusdirektion utsedd 
styrelse bestående av 6 ledamöter: sjukhusdirektören Hugo Höglund, ordförande 
professor Martin Odin, vice ordförande, fru Natalia Ahlström, rektor Ingrid 
Larsson, avdelningssköterskan Anna Andersson samt skolföreståndarinnan Greta 
Westerberg. Som sekreterare har tjänstgjort byråchef Gösta Ström.
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Skolstyrelsen har sammanträtt 3 ggr. under året: 14/2, 25/6 och 24/10.
Som instruktionssköterskor ha tjänstgjort syster Iris Ståhlbåge och syster Maja 
Myrin hela året samt e. o. instruktionssköterskan Ingrid Öhman 1/1—15/2.
Som skolhemssköterska har tjänstgjort syster Elsa Krantz t. o. m. 31/10.
Vikarierande sjuksköterska å Elevhemmet har varit syster Britta Lennblad 
fr. o. m. 5/4 t. o. m. 31/12.
Under året ha antagits 90 elever, fördelade på 3 kurser. Dessa kurser ha börjat 
3 januari, 15 april och 16 augusti.
Sjuksköterskeinvigning har ägt rum 2 ggr.: den 2 april invigdes 40 och den 
15 november 41 systrar.
Åhöraredagar ha hållits med avslutningskurserna. Examinatorer voro den 27 
mars doktor Gösta Göthlin och doktor Torsten Lindqvist och den 11 november 
doktor Gustaf Pettersson och doktor Arne Wahlström. Dessutom förekommo 
föredrag av elever med ämnen från sjukvårdsläran.
Elevantalet var vid årsskiftet 1945—1946 294 och vid årsskiftet 1946—1947 




Vid 1946 års ingång utgjorde antalet sjuksköterskor tillhörande byrån 1.030. 
Under året har tillkommit 68 och avgått 55. Medlemsantalet vid årets slut utgjorde 
sålunda 1.043. Av dessa innehade 710 fasta tjänster, 118 voro tillgängliga för 
vikariat och privatvård, och de övriga 215 voro icke i sjukvårdstjänst.
169 fasta platser och 684 vikariat ha under året förmedlats.
Sjukbudens antal voro 1.742. Av dessa kommo 343 på poliklinikvården, 1.202 
på d. s. k. distriktsvården och 323 på den privata sjukvården.
Inom poliklinikvården har gjorts 4.001 sjukbesök, och stadssjuksköterskorna 
ha utfört 27.783 besök inom sina distrikt. Antalet redovisade arbetsdagar i privat­
vård och vikariat ha varit 44,530.
Elva sjuksköterskor ha under året genomgått eller påbörjat Distriktssköterske- 
skolan, två den Sociala Barnavårdskursen, likaså två Svensk Sjuksköterskeföre- 
nings fortsättningskurs och en dess kompletteringskurs samt en kemikursen.
Ur Göteborgs Sjuksköterskors Stipendie- och Understödsfond har sjuk- och 
rekreationshjälp samt understöd lämnats sex systrar med tillsammans 1.500 kr. 
Några stipendier ha under året ej lämnats ur denna fond, enär inga ansökningar 
om dylika förelegat.
Ur Dagmar och Axel Bildts donation ha sju systrar vardera tilldelats 250 kr. 
för vila och rekreation.
Från Sjuksköterskornas Understödsfond har tre medlemmar vardera erhållit 
200 kr. som sjukhjälp.
Den av sjukhusdirektionen beviljade summan av 1.000 kr. till stipendier har 
fördelats på följande sätt: 1 stip. à 200 kr. till deltagare i kemikursen, 4 stip. à 
100 kr. till deltagare i vårens distriktssköterskekurs, 2 stip. à 200 kr. till deltagare 
i S. S. F:s fortsättningskurs för husmödrar och instruktionssköterskor.
Under året har hållits ett samkväm å Elevhemmet, S. S.
Ledamöter i styrelsen ha under året varit: Överläkaren Sten Eckerström, ord­
förande, byråchefen Evert Bunne samt biträdande föreståndarinnan fröken Wal- 
borg Envall och såsom självskriven ledamot sjuksköterskeskolans föreståndarinna 
fröken Greta Westerberg.





Uppgift för år 1946 från Barnsjukhusets medicinska och kirurgiska 
kliniker angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.





Sjukdom Intagna | Döda Intagna Döda
rn. kv. 1 m. 1 kv. m. 1 kv. 1 m 1 kv.
I. Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda.
i
_ _ _ — 56 45 — —
_ _ — — 3 1 — —
_ _ _ — 3 _ — —
__ _ _ __ 1 — __
1 — i
_ _ _ _ 3 _ — _
_ _ _ — 1 _ — —
_ _ — — 1 — i —
_ _ _ — 1 _ _ —
_ _ _ — 5 6 i —
_ _ _ _ — 1 __ —
_ _ _ 5 2 —
_ _ _ — 1 — — —_ _ _ __ 1 4 _ —
Strictura orific. urethrae extern _ _ _ 1 _ _ _
i __ i
Anus vestibularis + status post a. v.............................






28 17 3 i _ _ — —
1 _ _ _ _ _ —
1
5 2 _ _ _ _ — —
13 16 1 _ — _ —
5 8 1 2 _ — — —
1
Hydrops congenitus ................................................................ 1 _ 1 _ — — —
1 4 _ 4 _ — — —
1
1 _ 1 _ — — —
2







2 1 _ 5 1 — —
27 22
1 4 _ — 2 2 — —
1
8 3
2 5 _ _ 3 5 — —
Parotitis epidemica ................................................................ 1 1 4 — — 2 1 1 — —
ii
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1 2 1 3 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
Varicellæ ................................................................................ 2 1 _ i _ _ _
32 23 — — 6 3 — —
Status post vaccinatio ........................................................ — — — — 2 1 — —
Influenza ................................................................................ 1 4 7 — — 1 1 — —
3
Myalgia epidemica ............................................................... 3
Paradysenteria ...................................................................... 1 3 — — — 1 — —
Typhus abdominalis .......................... .................................. — 3
Paratyphus .............................................................................. 2 i
Poliomyelitis anterior acuta et polioencephalitis
1 — — — 2 — — —
Meningitis cerebrospinalis epidemica ........................ 5! 2 — — — — — —
Tuberculosis (samtliga fall) ........................................... 28 16 — — 19 8 i 1
,, pulmon., primaria, Tuberculosis laryngis 20 11 — — 4 — — —
„ miliaris ........................................................... 1 — i
,, cerebri, meningitis tuberculosa ........... 6 3 — 1 — — —
„ ossium et articulorum ............................ — — — — 7 5 i i
„ lymphoglandularum, ossium ................. 1 2 — — 8 2 — —
„ peritonealis .................................................. — — — — — 1 — —
,, infektion ...................................................... 6 8
Pediculosis .............................................................................. — — — — 2 5 — —
Oxyuriasis .............................................................................. — — — — 1 7 — —
Syphilis hereditaria ........................................................... 4 1
Morbus rheumaticus specificus ..................................... 8 8
Hepatitis acuta epidemica ................................................ 2 1
4 7
Helminthiasis .......................................................................... 4 9
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar.
Anæmia secundaria, simplex hypoplastica ............... 34 19 — — — — — —
j Leuchæmia .............................................................................. 4 4 i 3 — — — —
1 Mononucleosis infectiosa .................................................. 1
Diathesis hæmorrhagica ..................................................... — 1 — — — — — —
Hæmophilia ............................................................................ — — —
— 8 — — —
3 1
., atrombopenica .................................................. 8 4
,, Werlhofi ............................................................... — — — — 1 i — —
Icterus hæmolyticus ............................................................. — 1
VI. Ämnesomsällningssjukdomar.
Diabetes mellitus ................................................................. 26 15 i
Diabetes insipidus ............................................................... — — — — 1 — — —
Adipositas ................................... ............................................. 3 6
15 16
Spasmophilia ......................................................................... 7 3
Hypothyreosis ........................................................................ 1 3
Diabetes insipidus ............................................................... 1 1 — —
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
Meningitis cerebri. Meningitis cerebro-spinalis . .. . — — — — 2 — — —
„ purulenta (Pneumococc-4 Pfeiffer-2) . . 4 2
„ acuta lymfocytaria ....................................... 4 2
Encephalitis ............................................................................ 20 16 2 1 — — — —
Encephalopathia .................................................................... — — — — 1 — — —
Status post poliomyelit.......................................................... — — — — 5 4 — —
? 1 _ _ _ _ _
2
Hemiplegia spast..................................................................... — — — 1 — —
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1 2 3 i4 5 1 6 1 7 8 1 9
Hæmorrhagia intracran...................................................... 1
Asthenia ................................................ 1
! Morbus Little ...................................................... i 1
I Hydrocephalus ........................................................ i 2 _ 1 _ __ _
Vitium cerebri ......................................... 21 17 _ _ _ _
Tumor cerebri ...................................................... 1 2 _ — _ _ _
Paresis ................................................ 3 4
I Chorea minor ................................................ 4 i
I Epilepsia .................................................. 9 9 _ 1
Convulsiones .............................. ............... 72 67 _
Neurosis ................................... 3 9
Neuropathia ................................. _ _ 1
[ Hemicrania ..................................... i 2 _
Psychopathia ..................................... 8 1 _ _ _ _
Cephalalgia ................................................ 5 18 _ — _ _ _
Psychastenia. Insuff. psych. Neurolabilitas (Psycho- _ — _ _
sis) ......................................... 43 45
I Sclerosis cerebri ....................................... i
Insomnia ....................................... 13 4
IX. Sinnessjukdomar.
Débilitas psychia ..................................... 27 18 _
Imbecill itas .......................•............. 1
Mongolismus....................................... 2 2 1
Débilitas cong........................................ — — 1 —
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
Pericarditis acuta, Synechia pericardii 1
Carditis acuta .............................................. 6 11
Endocarditis chronica, Vitium organicum cordis . 7 1 _ 5 3 i
Anæmia ortostatica................................. 5 11
Hypertonia exentialis .............................. 2
Varix .............................................. J 1
XI. Andningsorganens sjukdomar.
Morbi cav. nas. et cav. accès, nas........................... 3 ]
Tracheitis acuta, Bronchitis acuta........... 115 88 1 23 11
Bronchitis asthmatica, asthmatoides ........... 46 18
Asthma bronchiale ..................................... 16 7 3
Bronchitis capillaris ............................ 8 8 2 1
Bronchiectasiæ ................................... 1
Sinusitis, ethmoiditis .......................... 9 16
Adenoiditis, rhinitis acuta, végétât, adenoides . 26 32 _ _ _ _
Laryngitis acuta, pseudocroup, ædema laryngis . 48 24 _ _ _ _ _ _
Atelectatis pulmonum............................... 1
Bronchopneumonia acuta ........................ 86 50 3 1 1
Pneumonia crouposa acuta .................... 8 11 1 2 1
Pleuritis, empyema pleurae .................... 8 8 — 1 — —
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.
Pylorus stenos ........................ _ _ 5
Stomatitis. Noma ...................... 10 12 3 6
Stomatomycosis .................. 1 _
Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis
acuta ..................................... 446 366 SO Ç1
Caries dent. Periostit. alveolar.............................. — — 14 11 — —
164 —
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Hypertrophia tonsillarum. Pharyngitis hyperplastica. 
Tonsillitis chron..................................................................... 9 3|
Stenosis pylori infantilis ..................................................... 26 2
1
1
Achylia, hypochylia .............................................................. —
1Gastroenteritis acuta .............................................................. 10 9 —
i
— — —
Cysta pancreatis ....................................................................... — — — — — — —
Megacolon .................................................................................... — — — — 7
16
— —
Entero-colitis acuta. Proctitis acuta .............................. 5 2 — — 33 — —
Contractura ani ....................................................................... — — — 3 3
1
— —
Fistula ani .................................................................................. — — — 7 — —
Appendicitis acuta .................................................................. — i — — 84 82 2 —
Appendicitis chron.................................................................... — — — — 27 40 — —
Dyspepsia .................................................................................... 145 97 — — 5 3 —
i
i
Ileus. Volvulus. Invaginatio .............................................. — — — — 18 8 —
— — — — 178 61 —
Obstipatio .................................................................................... 8 11 — — 14 12 — —
Cholera infantum .................................................................... 1 4 2
Enteralgia, dolores abdominis........................................... 6 12
Vomitus habitualis .................................................................. 19 14 — — — — — —
Morbus coliacus ...................................................................... 4 2 — — • — — — —
1 5 —
Hepatitis acuta. Abscessus hepatis.................................. — — — — 6 2 — —
Ileit. terminalis ......................................................................... — — — —
31
1 — —
Lymphadenit. ac. mesenterii ........................................... — — — — 32 — —
] Peritonitis acuta ....................................................................... — — — — 20 9 —
Prolapsus recti, polypus recti ........................................... 1 3 — — 12 21 —
Abscessus ad anum ................................................................ — — — — 8 12 —
Meckels divertikel .................................................................. — — — — i 4 —
_ — — — 8 7 —
Bukobservation ....................................................................... — — — — 165 193 — —
Abscessus appendicit................................................................ — — — — 4 3 — i
1
Cirrhosis hepatis .................................................................... 3 3 2 1 — — — —
Hepatomegalia ........................................................................... 2
Splenomegalia ........................................................................... — 1 — — — — — —
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.
Nephritis degenerativa et inflammatoria acuta .... 40 31 — — 6 5 — —
„ chronica ................................................................ 2 2
Erythrocyturia, hæmaturia ................................................ 7 1
1 1 1 — — — — —
Albuminuria ortostatica. Albuminuria ......................... 6 5 — — — — —
Pyelitis. Pyelonephritis. Cystopyelonephritis ......... 9 15 — — 2 27 — —
Hydronephrosis ....................................................................... 4 1 — — 6 ? 1 —
Ren cysticus................................................................................ 1 1 — — — 1 — —
Nephrolithiasis ........................................... ............................. — — — — — 2 — —
Megalouretär .............................................................................. — — — — 1 4 — —
Cystitis ......................................................................................... _ — 1 1 — —
Uretär. duplex ........................................................................... — — — — 3 — —
Pelvis duplex ren...................................................................... — — — — — 3 — —
Urinvägsobservation .............................................................. — — — — 5 5 — —
XIV. Könsorganens sjukdomar.
A. Manliga könsorganen.
Hypospadia ................................................................................ — — — — 8 — — —
Retentio testis ............................................................................ — — — — 29 — — —
2 — — — 16 — —
Phimosis. Paraphimosis ....................................................... — — 17 — —
— 165 —
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hydrocele testis .................................................................. 2 21
Epididymitis ........................................................................ — — — — 3 — — —
Varicocele ............................................................................ — — — — 2 — — —
Oedema scrotalis ................................................................ — — — — 2 — — —
Periuretrit ............................................................................. — — — — 1 — — —
13. Kvinnliga könsorganen.
Vulvitis. Vaginitis .............................................................. — 2 — — — 1 — —
Cysta ovarii ........................................................................... — — — — — 3 — —
Bartholinitis .......................................................................... —- — — .-- — 1 — —
XV. Musklernas, ledernas samt bensystemets
sjukdomar.
Torticollis ............................................................................... — 2 — — 8 5 — —
Spondylit. sept....................................................................... — — — — 1 — — —
Scoliosis paralyt.................................................................... — — — — — 1 — —
Tendovaginitis .................................................................... — — — *-- 1 — — —
Bursitis. Hygroma .............................................................. — — — — 10 1 — —
Synovitis, Arthritis, Gonitis ............................................. — — — — 37 17 — —
Arthralgia. Arthritis non rheumatica ........................ 3 5
Exostosis ............................................................................... — — — — — 4 — —
Pseudarthrosis ...................................................................... — — — • -- 1 — — —
Pes varus et equinovarus ................................................. — — — — 26 34 — —
Pes planus ............................................................................. — — — — 5 — — —
Contractura .......................................................................... — — — — 3 — — —
Osteomyelitis. Osteitis. Periostitis .............................. 1 2 — — 8 1 — —
Polyarthritis ac., chronica ............................................. 5 4 — — — — — —
Kyphosis ................................................................................. 1
Rachitis ...................................................................... _ 1
Ledobservation .................................................................. _ _ 6 7 _ _
Osteopsatvros ...................................................................... _ — _ _ 1 — — —
Morbus Perthes .................................................................... _ _ _ _ _ 1 — —
MorbuS Köhler...................................................................... _ — _ _ _ 1 — —
Epiphyseolysis......................................... _ — _ _u_ 2 2 — —
Osteochondrit. diss............................................................... _ __ _ 1 _ _ —
Hallux valgus .................................................................... _ _ _ _ 1 _ —
Unguis incarnat............................................................. _ _ _ _ 6 1 _ —
Digiti mallei ............................................... — — — — 1 — —
XVI. Hudens sjukdomar.
Erythema nodosum tuberculosum ................................ 2 6 _ — — — — —
,, ,, non tuberculosum........................ 4 4 — — — — — —
Oedema Quinke .................................................................. 1 1 — — — — — —
Erythema annulare .............................................................. 1 2 — — — — — —
Exanthema ............................................................................ 7 4 — — — — — —
Urticaria ................................................................................. 3 7 — — 1 — — —
Strophulus ............................................................................. 14 10 — — 3 2 — —
Eczema ........................................................................ 55 20 5 7 — —
Dermatitis seborrhoides ................................................. 11 8 — — — —
„ acuta .................................................................. 4 4
Erythrodermia desquamativa ........................................ 1 — — — — — — —
Herpes ..................................................................................... 1 1
Pemphigus neonatorum ..................................................... 7 8 — — — -- — —
Impetigo .............................. 28 16 37 17 _ _
Hyperkeratosis .................................................................... 1 — _ — —
Sclerodermia ........................................................................ — — — — 1 — — —
Furunculosis, Furunculus, Pyodermia, Abscess.......... 2 1 — — 35 22 — —
Verruca ................................................................................... 1 2
Keloid ................................................................................... _ _ _ _ 1 _ _
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Condylomata .......................................................................... _ _ _ _ 1 1 _ _
Trichophytia .......................................................................... — — — — 1 — —
Lymphadenitis acuta ........................................................... — — — 25 23 — —
Vulnus infectum ................................................................... — — — 29 7 — —
Panaritium .............................................................................. — — — — 1 1 — —
Necrosis cutis ........................................................................ — — — — 1 1 — —
Scabies 4 5
Alopecia ................................................................................... 1
Adiponecrosis subcutanea ................................................ 2 1 — — — — — —
XVII. Öronsjukdomar.
Otitis media ac. et chronica.............................................. 101 75 — — — — — —
,, „ catharrhalis .................................................. — — — — 10 2 — —
„ purulenta ...................................................... — — — — 4 2 — —
Mastoiditis ........................ ...................................................... 2 — — — — 1 — —
XVIII. Ögonsjukdomar.
Cataracta congenita ............................................................. — 1
j Keratoconjunctivitis phlyctænulosa .............................. 1 — — — — — —
Conjunctivitis acuta ........................................................... 1 2 — — — — — —
1 1
J
Strabismus 9 5 — — — _ _
Amblyopia .............................................................................. — 1
XIX. Svulster.
Cvsta mandibulæ................................................................... _ — — — 2 — — —
Cysta colli .............................................................................. —- — — — 4 5 — —
Cysta reg. mentis, thoracal................................................. — — — — 1 1 — —
Lipoma ..................................................................................... _ — 1 _ _
1 Neurofibroma.......................................................................... — — — — 1 1 — —
Angioma, Haemangioma, Lymphangioma .................... — — — — 10 6 — —
Naevus ....................................................................................... _ _ _ _ 5 5 _ _
Sarcoma ................................................................................... 2
Atheroma ................................................................................. _ _ _ — — r _
t Cysta dermoid.......................................................................... _ — — — — 4 _ —
1 Granuloma umbilical.............................................................. _ _ — — 2 1 _ _
Ganglion ................................................................................... 1 1
XX. Andra sjukdomar.
Anorrhexia ............................................................................ 10 10
Inanitio ..................................................................................... 3 2 — — — — — —
Pædatrophia. Hypotrophia. Dystrophia .................... 18 7 —
Encopresis .............................................................................. 8 — — — — — —
28 19 _ _ 3 2 _
J Uppfödningsfel ...................................................................... 7 4 — — — —
Observatio, causa socialis.................................................. 136 144 — 8 5 — —
Tumor mediastinalis ........................................................... 1 — 1 — — — — —
Corpus alienum ...................................................................... 1 2 — — — — — —
Intoxicatio .............................................................................. 8 9 — — — — — —
Fractura ................................................................................... 1 2
Graviditas ................................................................................. 1 — _ _ _ _
Haematoma .............................................................................. — 1 — — — — — —
Invaginatio, Ileus ................................................................. 2 — — — — — — —
Pediculosis .............................................................................. 2 3
Suicidalförsök ........................................................................ _ 1 _ _ _ _ _ _
Struma atoxica ...................................................................... — 1 _ _ _ _
Lvmhangioma ........................................................................ — 2 — — _ _ _ _
Serumsjuka .............................................................................. — — — _ 1 1 _ —
Pubertas præcox ................................................................... _ _ — _ _ 2 _ —
Gynecomastia .......................................................................... — — — 1 — — —
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l ppgift från Göteborgs barnsjukhus’ kirurgiska klinik för år 1946 
angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda 
operationer å intagna patienter.
1 1 2 3 1 4 1 & 1 6
Patienten
> ! utskriven
Sjukdom ST Operation 1 oï ^ 2.3
ST 3 £tu: ^ o*tu: CL°t 1
O.
i.
Meningocele ......................................... 4 Exstirpation .......................................... 4 _
i Myelomeningocele ............................. i 1
Fract. complic. thecæ cranii c. Excision + upplyftn. av ben-
impressione....................................... i 1
in.
Deformatio auriculæ ..................... i Plastik .................................. 1
IV.
Deformatio nasi .......................... 2 2
} Defectus nasi post morsus equin. '
Reposition
1 _
fractura nasi .................................. 9 9
Cheiloschis. simpl. unilat............. 14 Läpplastik ............................................ 14 _
j Cheiloschisis op. male san............ 4 Replastik ....................... 4
Cheilognathoschis unilat................. 5 Plastik .................. 5
„ op. male sanata 1 Fistelplastik ......................................... 1
Cheilognathopalatoschis unilat. 24 Läpp- och främre gomplastik el- — —
1er endera ......................................... 24
Cheilognathopalatoschosis op. Näs- el. läpplastik el. bådadera
male sanata .................................. 9 9
l):o .......................... 1 1
I) :o ............................. 6 6
D:o .......................... 8 8
i Cheilognathopalatoschis bilat. . . 6 Läpp och främre gomplastik . . 6
Palatoschisis ......................................... 20 20
Palatoschisis op. male san............ 1 Replastik ............................................... iI Cheilopalatoschisis .......................... 2 Läpplastik ............................... 2 __ __
,, 1 Gomplastik 1
I Cysta mandibulæ ............................. 2 2
Tumor malign, reg. parotis. . . . 1 Provexcision .... 1
Caries dent.............................................. 10 10I Periostit. alveolar................................. 2 Incision + tamp................................. 2 __ —
7 7
Fractura mandibulæ ........................ 1 Fix. med metalltråd + sutur . . 1 — —
VI.
Torticollis cong................................ 10 Tenotomi (Op. enl. Fördl.) .... 10 __ __
Cvsta colli cong................................ 11 11
Lymphadenitis supp. colli . 8 Incision + drain ............................. 8 _
Lymforna colli .................................... 3 3
Lymforna the colli............................. 1 i
VIII.
Mastit. chron. juven.......................... 2 Exstirpation ............................... 9
Gynecomastit .......................................
l|
>» ..........................................j i — !
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XI.
Atresia viarum biliarum ........... 2 Laparotornia explorativa . 2
Hypoplasia viarum biliar............ 1 1
Cirrhosis hepatis .......................... 1 Laparocentes ............................ 1
Icterus .............................................. 1 Laparotornia expl . 1
XIV.
Strictura œsophagii .................... 1 Anläggn. av rörtransplant.......... 1 _ —
Stenosis pylori ............................ 9 Pvlorotomi enl. Rnmsfprit 9
Stenosis duodeni ........................ 1 Laparotomi + enteranastomos. . 1 _
Atresia intestini-ilei .................... 1 ». + „ 1 — —
XV.
Diverticulum Meckeli ................. 5 Diverticulectomi ................. 5
Megacolon cong............................... 1 Resektion av vä. lat. ev. hö.
gränssträngen + gangl. II IV 1 — —
Ileus adhesiones............................ 1 Laparotomi + adherenslösn. . . 1 — —
Ileus strangulation ...................... 2 Laparotomi + lösn. av brid . . . nZ — —
Invaginatio ileo-ileocoecal.......... 11 Laparotomi + desinvagination
+ sutur ..................................... ll — —
Invaginatio ileo-ilei .................... 1 l):o ............. 1
Invaginatio ..................................... 3 Reposition med kontrast-
lavemang ..................................... 3 — —
Cysta pancreatis .......................... 1 Laparotomi + marsupialisatio. . 1 — —
XVI.
Appendicit. ac. cath. s. phleg-
mon osa......................................... 43 Appendectomi + p. p. sutur . . . 43 — —
Appendicit. ac. gangr................... 92 „ + p. s................... 92
Appendicit. ac. gangr. perf. c.
abscessu ....................................... 2 2
D:o .................................................. 2 2
Appendicit. ac. gangr. c. peri-
tonit. 1 i her.................................... 29 29 2
Appendicit. chron........................... 84 „ + p S. 84
Susp. app. + lymphadenitis Laparotornia explor. + appen- — —
mesenterii ................................... 33 dectomi 33
Frisk appendix ............................ 3 Appendectomi en passent .... 3 — —
Abscessus fossa Douglasi........... 4 Proctotomi ..................................... 4 _
Abscessus intraperitoneal............ 2 Incision 4- drain ........................ 2 — —
XVII.
Hernia inguinal.............................. 178 Radikaloperation. Exstirpation
av bråcksäck ............................ 178 — —
„ ,, recidiv............. 4 Radikaloperation enl. Bassini-
Schultén ..................................... 4 _ _
„ ,, incarc............... 9 Herniotomi + radikalop. 9
„ umbilical .......................... 46 Radikaloperation 46
„ funiculi umbilical............ 2 i 1
Suspicio hernia ing....................... 2 Provsnitt + bukväggssutur .... 2 — —
XVIII.
Atresia ani ..................................... 1 Plastik .................... 1
Incontinentia ani p. atresia ani
operata ......................................... 2 0
Incontinent, ani p. rupt.
sphincter ..................................... 1 Sutur av sphincter ...................... 1 — —
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Anus vestibularis ......................... i Plastik ................................................ 1
i 1 _ _
Prolapsus recti .............................. 14 Op enl. Ekehorn .... 14
Fistula ani ....................................... 4 Klyvning + sutur ......................... 4
1 Exstirpation 4- sutur ................ 1 _
1 Incision ........................................... 1 _
Contractura ani .............................. 6 Dilatation forcée ........................... 6 _ _
Abscessus ad anum ..................... 11 11 _
Polypus recti .................................. 12 Exstirpation .................................. 12 _
Vulnus perf. recti, vesicæ urina-
re et eavum peritonei ............ 1 Laparolomi + blåssutur ........... 1 __ _
Melæna ................................................ 15 15
XIX.
Hernia linea alba ......................... 5 Radikaloperation ......................... 5
XX.
Ren cysticus cong........................... 1 Nephrectomia .................................. 1
Hydronephrosis .............................. 2 2
Hydronephrosis permagn. c. Ligatur av njurkärl + friprep.
hæmaturi p. trauma ................ 2 av uretär.......................................... 2 _ _
I) :o ........... ......................................... 1 Explorativt njursnitt ................ 1
Ureterolithiasis .............................. 1 Ureterolithotomia + drain .... 1 — —
Uretär. dupl. c. pyelonephrit. . . 1 Nephrectomia + drain................ 1 — —
Sarcoma renis ................................ 1 Nephrectomia .................................. 1 _ _
Hydronephros. bilat, et incon-
tinent. et retent, urinæ + spina
bifida ............................................. 1 Exstirpation av præsacrala
plexus ........................................... 1 — —
XXIII.
7 Circumcisio....................................... 7
,, + Balanit....................... 2 Dorsalsnitt......................................... 2
1 Debridering 4- lysis............ 1
Hypospadia ....................................... 1 Penisuppresning ........................... 1
4 Plastik ................................................ 4 _
1 Uretrarekonstruktion m. slem-
hinnetransplant............................. 1 — —
Uretrhalfistel .................................. 1 Plastik ................................................ 1 _ _
XXIV.
Retentio testis.................................. 25 Orchidopexi + radikalop............ 25 — —
Ectopia testis .................................. 2 2 — —
„ vesicæ urinar.................. 1 Rlåsfistel + uretraplast................ 1 — —
Hvdrocele testis .............................. 7 Op. enl. Winkelmann ................ 7 _ _
,, funiculi ....................... 14 Exstirpation .................................. 14 _
Cvsta dermoid infect.................... 2 2 _ —
XXV.
Cysta ovarii ..................................... 1 Laparotomi ....................................... 1
Pubertas præcox ....................... 1 Laparotomia explorativa ........... 1
Ruptura perinei et vagina .... 1 Vaginal- + perinealplastik .... 1 —
Fistula rectovaginal........................ 1 Exstirpation .................................... 1
XXVII.
Svndactylia ....................................... 7 Plastik ........................................... 7
Polydactvlia ..................................... 6 Exstirpation ..................................... 6 — —
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Pes eq. varus cong......................... i Subcut. tenotomi + plantotomi
+ gips ............................................. i — —
8 Tenotomi 4- gips ......................... 8 — —
14 Redressement 4- gips ................ 14 _ _
Pes equino-varus paralyt............. 1 1 _
„ valgus contract......................... 1 Redressement + gips .................. 1
Luxatio coxæ cong......................... 1 Reposition 4- gips......................... 1 __
„ pollices ............................ 1 1
1 1
Abscisio tendinis ......................... 2 2 _ __
Pes equino varus paralyt............. 1 Senförlängning enl. Vulpios .. . 1 — —.
,, equinos....................................... 1 Senförlängning .............................. 1 __ __
Laceratio ped.................................... 1 Excision + exarticul. dig. ped.
+ sutur ......................................... 1 — —
Fractura colli chir. humeri .... 2 Reposition + fix. förband .... 2 — —
„ humeri.............................. 1 Reposition + gips......................... 1 — —
3 3
>» J) .............................. 3 Rlodig reposition + osteosyntes
+ sutur + fix.-förband............ 3 — —
Fractura supracond. humeri .. . 12 Reposition + gips.......................... 12 — —
>> >> ft • • • 2 Rlodig repos. + osteosyntes +
fixförband .................................... 2 — —
,, epicond. humeri .......... 9 D:o .... 9
„ condyl. op.......................... 15 Extraktion av stift.......................... 15 —
Luxatio cubiti .................................. 1 1
Fractura radii ............................... 1 Blodig repos. + osteosyntes T
fix.-förband .................................... 1 — —
2 2 _ __
,, antebrachii ................... 8 8 .
4 Blod. repos. + osteosyntes .... 4 — —
,, phalangis ...................... 2 Reposition ......................................... 2 __ __
7 Reposition 4- höftgips ................. 7
11 Trådsträck 4- senare gips.......... 11
»> 5? ........................... 19 Blodig reposition + osteosyntes
+ gips ........................................... 19 — —
1 Märgspik ......................................... 1 __ __
„ patellæ ............................ 1 Blodig reposition + gips........... 1 -- —
,, antecrur............................ 11 11 _ __
5 Blodig reposition 4- gips............ 5
,, tibiæ .............................. 5 5 _ _
?» j» .............................. 7 Blodig reposition + osteosyntes
+ gips ........................................... 7 — —
Pseudoarthrosis femoris ............ 1 Osteosyntes med bentransplant. 1 — —
1 1
Antecrura vara .............................. 1 1
Digiti mallei dig. ped.................... 1 Kilosteotomi, korrekt. + sen-
periostsutur.................................. 1 — —
Tendovaginitis ac............................. 2 2
Lymphadenitis sept........................ 1 1
Unguis incarnat................................ 7 7
Corp. liber in articulât, genu . . 1 Arthrotomi + extraktion........... 1 __ __
Osteomyelitis acuta ..................... 4 Incision — uppmejsling — —
utskrapning .................................... 4 — —
„ chron......................... 1 Incision 4- drain .......................... 1 _ _
1 Sequestrotomi .................................. 1
Ostitis acuta .................................... 1 Incision + utskrapning ............ 1
,, fibrosa ................................. 1 Uppmejsling ...................................... 1
„ tbc............................................... 1 Fokal utrymning ............................. 1 — —
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Hvdrops genu .................................. ii Punktion ........................................... ii _ _
Gonitis tbc.......................................... i Arthrotomi + provexcision .... i — —
2 Punktion ........................................... 2 — —
Exostosis ........................................... 4 Avmejsling ....................................... 4 — —
3 Exstirpation .................................... 3 — —
Cicatrix c. contract........................ 1 Excision + överhudstransplant. 1 — —
3 Plastik ................................................ 3 _ _
Lymphadenosis .............................. 3 Provexcision av körtel ................ 3 — —
1 Exarticuiation.................................. 1 — _
1 Exstirpation .................................... 1 _ _
1 Beposition + gips......................... 1 _ _
1 Beamputatio + sutur .................. 1 _ _
2 Brissement forcée ......................... 2 _ _
Hallux rigidus .............................. 1 Mob. i narkos + gips ................ 1 _ _
Varices ............................................. 2 Underbindning + etoleininj. . . 2 — —
XXVIII.
Vulnus ................................................ 22 Sutur .................................................. 22 _
3 3
Furunculus, carbunculus
abscess., phlegmone ................ 38 Incision + drain ......................... 38 _
Defectus cutis.................................. 1 Sekundärsutur + ev. revision . . 1 — —
13 13
2 2
Ulcus chronicum ......................... 2 2
Verruca ........................................... 1 1
5 5
Atheroma ........................................... 1 1
Lipoma................................................ 1 1
Haemangioma .................................. 4 4
Lymphangioma .............................. 5 5
Fibroin, papillom ......................... 8 • 8
Neurofibroma .................................. 2 2
Sarcoma cutis c. metast............... 1 1
Keloid ................................................ 3 3
Naevus ................................................ 6 6
» ............................................. 4 Excision + förskjutningsplastik 4 __ _
Bursa .................................................. 7 7
Corpus alien...................................... 1 1
Haematoma ....................................... 4 4
Abscessus tbc .................................. 6 6
Urinvägsåkommor ......................... h Cystoscopering .............................. h — _
Anaemia, chock etc......................... 88 88
1 1 1 1
Sepsis etc............................................ 2 2
Hæmofilia ....................................... 5 5
Suspicio poliomvelit...................... 2 2
Meningit................................................ 6 6
Uraemia .............................................. 1 Blodtrans. el. dropp. el. båda-
dera ................................................ 1 — —
Antalet operativt behandlade sjukdomsfall vid Barnsjukhusets kirurgiska poli­
klinik har varit 1.709.
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Årsberättelse för år 1946 från Rådgivningsbyrån för uppfostringsfrågor
vid Barnsjukhuset.
Läkaremottagningar ha hållits två eftermiddagar i veckan med början klockan 
16. Antalet besök på läkaremottagningarna uppgick till 190. Kuratormottag­
ningarna ha ägt rum varje förmiddag från klockan 9. Antalet besök på kurator­
mottagningarna uppgick till 2.562. (Föräldrabesök inräknade.) Hela antalet 
sökande barn uppgick till 506.
Barnens fördelning efter ålder framgår av nedanstående tabell:
0-— 5 år........................................................  104.
6— 9 år........................................................  215.
10—16 år........................................................  177.
över 17 år........................................................ 10.
Orsakerna till rådfrågningarna ha varit ett eller flera av följande besvär:
1. Uppföranderubbningar:
a. Obalanserat uppträdande, olydnad, svårighet att vara stilla
b. Oärlighet, bristande sanningsenlighet, skolkning .................
c. Allmän nervositet, ”eget sätt” .......................................................
2. Masturbation, nagelbitning, lies...........................................................
3. Stamning ......................................................................................................
4. Enuresis (inkl. Encopresis) ..................................................................
5. Chorea, epilepsi .........................................................................................
6. Missförhållanden i miljön ....................................................................
Beträffande de hereditära förhållandena kan framhållas, att nerv- eller sinnes­
sjukdom uppgivits föreligga hos föräldrar och syskon i 55 fall, samt hos övriga 
släktingar i 40 fall.
Intelligensåldersbestämningar ha utförts på 190 barn. Intelligenskvoternas för­
delning framgår av nedanstående tabell:
i. Q. Antal I. Q Antal 1 Q. Antal
40—50 2 71— 80 17 101—110
! 34
51—60 8 81— 90 39 111—120 14









Bland utlåtanden och andra intyg som utfärdats märkas:
Intyg till barnhem ............................................................................................................. 25
Intyg för lantvistelse ........................................................................................................  28
Vårdattest till sinnesslöanstalt ....................................................................................... 11
Intyg om behov av ändrad skolform ........................................................................... 7
Råd ha utom till föräldrarna lämnats till lärare och andra uppfostrare. Arbets- 
anställningar till de äldre barnen ha av kurator anskaffats i flera fall. En del 
andra stödåtgärder ha även vidtagits såsom för yngre barn placering i små­
barnsskolor, privata fosterhem och barnhem, samt beträffande de äldre barnen 





Uppgift från Holtermanska sjukhuset för år 1946 angående intagna 
sjukdomsfall ävensom döda.
1 1 2 1 3 1 4 1 5
1 1 2 1 3 4 1 5
I Intagna Döda Intagna Döda
Sjukdom
. m. kv. m. kv. 1 m. 1 kv.








































I V. Blodbildande orga-j 
nens samt blodets 
sjukdomar.
! 58 I Anæmia ..........................| ' 2;------
i VI. Ämnesomsättnings-j 
sjukdomar.
68 I Diabetes mellitus.........i 3 8 —
98 Epilepsia ....................... j 1 — —
6 12 —
— 1 — — X. Cirkulationsorga-
3 22 _ _ nens sjukdomar.
2, 13 — — ml Vitium organicum cor-]
1 9 — — dis ................................ 1 i ! — —
— 5 — — Myocarditis chronica. 1
134 52 — — Cardiosclerosis .... 2 2 — —
65 5 — — 116 Phlebitis ....................... 1 — — —
38 -1 — 119 Trombosis. Embolia . . 1 — —
836 310 _
XI. Andningsorganens
836 245 — — sjukdomar.
2 131 Asthma bronchiale .... 1 1 —
134 Pneumonia crouposa
14 acuta............................ 1 — —
10 140 Pleuritis. Empyema
15 _ _ pleuræ ....................... 1 — — —
— 256 — —
— 17 — — XII. Matsmältnings-
z 2444 organens sjukdomar.
1 — 143 Stomatitis. Cdngirit . . 2 — — —
1 1 144 Tonsillitis acuta. Angi-
1 — na tonsillaris............. 2 1 -- — —
1 145 Peritonsillitis acuta . . 1 — — —Ç 6 — 163 Hepatitis acuta. Abs-
cessus hepatis........... 2 — _ —ii i -- - 168 Icterus. Icterus catar-


























ca chronica............... 3 1
XVI. Hudens sjuk­
domar.
Erythema nodos........... i 1
217 Erythema multiforme. . 3 3 —
218 Urticaria ....................... 18 11 —
Strophulus ..................... 13 12 —
221 Zoster .............................. 1 1 —
Dermatit. herpetiformis 7 — —
Epidermolysis bullosa 
hereditaria ............... 1 _
222 Eczema ............................ 196 142 i
Dermatitis ..................... 53 26 —
Exanthema toxic.......... 1 1 —
Cranrosia vulvæ........... — 1 —
Bromoderma ................. — 1 —
Pityriasis rosea ........... 1 3 —
Pruritus .......................... 4 3 —
223 Psoriasis ........................ 15 7 —
Parapsoriasis ............... 1 — —
Lichen ruber planus . . 1 2






Atrophia cutis ............. 1 4 — —
Pathomimia................... 1 — — —
225 Lupus erythematosus . . 3 — — —
227 Ulcus et excerna varico- 
sum cruris................. 20 36
Ulcus crur....................... 3 3 — —
228 Impetigo ....................... 60 62 — —
Pyodermia ..................... 7 2 — —
Paronychia ................... 2 2 — —
Vuln. infect..................... 3 — — —
229 Acne ................................ 2 1 — —
230 Folliculitis ..................... 7 — — —
231 Furunculosis, Furun- 
culus ............................ 6 3
Granuloma annulare . — 1 — —
Verruca; .......................... 1 1 — —
Condylomata acc........... 7 3 — —
Nævus hyperkeratot. . . — 1 — —
Dermatit. maculus. 
atrofi .......................... 1 _
Molluscum contag.......... 1 1 — —
Elefantiasis ................... — 1 — —
234 Trichophytis, epider­
mophytia ................... 20 4 _ _
236 Scabies ............................ 194 106 — —
Pediculosis capit ........ 6 16 — —
„ pubis......... 58 6 — —
Undersökningsfält .... 2 — — —
316
XIX. Svulster.
Carcinoma mammæ . . — 1 — —
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Uppgift från Holtermanska sjukhusets ljusavdelning. 
Polikliniskt behandlade sjukdomsfall år 1946.
M. Kv. S:a Diagnos M. Kv. S:a
Rhinophyma ..................... . . . 1 i
13 29 42 Lupus erythematodes . .. . . . 12 23 35
7 13 20 Lymphogranuloma benignum
1 1 (Schaumann) ............... ... 4 4 8
Granuloma annulare .. .. •. • — 3 3
Alopecia areata ............... ... 4 10 14
Verruca .............................. ...12 2 4





26 24 50 Rheumatismus musculorum et
18 13 31 art....................................... ... 2 18 20
— 6 6 Rronchit m. m.................... ...| 2 1 3
D i a R n o s
Tuberkulos.
Tbc cutis .........................










Av lupusfallen ha 15 vårdats på statens bekostnad. Under året har icke något 
nytt fall tillkommit. 3 på statens bekostnad förut vårdade lupusfall ha anmälts 
såsom avslutade.
Sammanlagda antalet finsenbehandlingar, lokala och allmänna, utgör 3.256. Av 
dessa ha 2.778 betalats av staten (2.584 lok.-beh. och 194 allm.-beh.), 164 ha givits 
åt sjukhuspatienter (116 lok.-beh. och 48 allm.-beh.). 32 allm.-beh. ha givits till 
pat. med medellöshetsintyg samt 2 lokalbehandlingar och 280 allmänbehandlingar 
iill betalande patienter.
Kvartsljusbehandling har givits i ett antal av 5.275 behandlingar, därav till sjuk­
huspatienter 1.973, till betalande poliklinikpatienter 3.039 och till medellösa 
patienter 263.
290 kortvågsbehandlingar ha givits, därav till sjukhuspatienter 210 och till 
betalande poliklinikpatienter 80.

Oscar och Maria Ekmans sjukhus
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Oscar och Maria Ekmans sjukhus.
Uppgifter från Oscar och Maria Ekmans sjukhus för år 1946 angående 
intagna sjukdomsfall ävensom döda.
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sjukdom
Intagna Döda Intagna DödaSjukdomm. kv. m. kv- m. kv. m. kv.
I. Bildningsfel. Sjuk- Leuchæmia ..................... i
domar hos nyfödda. Haemophilia .................. i — — —
Retentio testis................ 5 — — — Icterus hämolyticus . . — 1 — —




1 Diabetes mellitus......... 10 16
_
Gangræna senilis......... 2 — — Adispositas universalis 2 8 — —





1 2 — —
Graviditas extrauterina — 2 — — thyreopriva ................ 1 — __ —
Retentio post. abort . . — 1 — — * Glykosuria .................... 1 — _ —
Graviditas ....................... — 3 — —
IV. Infektionssjukdo­
mar och andra para-
VII. Kroniska förgift-
ningssjukdomar.
sitära sjukdomar. Alcoholismus chroni-
1Septichæmia. Pyosep- 
tichæmia. Abscessus.
eus .............................. _ _
Morphinismus chroni-






eus .............................. — — —
Influenza epidemica . . 
Tuberculosis (samtliga 
fall) ............................












1 — — —
rum .......................... 1 — —
Tbc renum ................ 1 _ _ _ bri. Embollitio cere­
bri ..................................Tbc urogenitalis .... 1 — — — 5 11 2 4




1 — — — sus cerebri et cere- 
bell i ............................ 1_ 2 _ Hemiplegia . 2
Urethritis gonorr- Sclerosis cerebrospinal.
hoica chronica . . . — 1 — — disseminata .............. _ i _ —
Endometritis, Salpingi- Neuralgia brachial. . . . — t — —
tis gon............................ — 1 — — ,, intercostal. . 1 — — —
Tænia (Cystic.) Hernia disc, intervert. _ 2 — —
Bothriocephalus .... 3 3 — — Epilepsia ......................... 2 2 — —
Febris. Febricula .... 1 4 _ _ Neurasthenia ................ 9 16
Hemicrania, cephalal-
V. Blodbildande orga- gia .................................. 0 3
nens samt blodets Encephalit. hyperto-sjukdomar. nica................................ 1 1 _ _
Anæmia ............................ 2 12 _ _ Vertigo 1
Anæmia perniciosa Anæmia ortostat., syn-
progressiva ................ 2 — — — cope .............................. 1 2 — —
12
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IX. Sinnessjukdomar. Hepatitis chronica.
Insania et Idiotia .... 6 2 _ _ Cirrhosis hepatis .. . — 1 — 1
Psykoneurosis............... 2 3 _ _ Cholecystitis. Cholan-
gitis ............................ 8 17 — —
X. Cirkulationsorganens Cholelithiasis ............... 17 24 — 1
sjukdomar. Icterus. Icterus catarr-
Myocarditis chronica. lialis ............................ 2 ? —





29 4 2 Peritonitis acuta .........Peritonitis chronica . .
4 6
3 _
Arteriosclerosis. End- hist. vel. contract, ani 16 6 —
arteriitis ...................
Phlebitis ........................
3 7 Prolapsus recti ............. 1 — — —Obstipatio ............... 2 2— 3 — —
Aneurysma ................... 1 XIII. Njurarnas ochVarix .............................. 20 12
Thrombosis. Embolia 6 12 urinvägarnas sjuk-
Hypertonia ................... 5 11 _ domar.
Tumor, hæmorrhoidales 17 5 — _ Nephritis degenerativa
et inflammatoria
XI. Andningsorganens acuta ............................ i i
sjukdomar. Nephritis degenerativa
Morbi cav. nas. et cav. et inflammatoria
accès, nas. Sinusit chronica. Morbus
max. . 1 Brightii ..................... 5 2 1
Tracheitis acuta. Bron- Pyelitis. Cystopye-
chitis acuta............... 2 5 _ — lonephritis................. 6 12 — —
Tracheitis chron. Bron- Nephrolithiasis............. 19 6 —





Pneumonia crouposa Strictura urethræ .... 3 _
acuta ............................ 7 6 _ 1 Hæmaturia ................... 6 2 _ _
Bronchopneumonia Uraemia .......................... — 1 — —
acuta............................ 5 8 _ _
Pleuritis. Empyema XIV. Könsorganens
pleuræ ....................... — 1 — — sjukdomar.
XII. Matsmältnings- A. Manliga köns-
organens sjukdomar. organen.
Tonsillitis acuta. An- Hypertrophia prostatæ 35 — — —
gina tonsillaris. Pha- Orchitis. Epididymitis 11 — — —
ryngitis acuta........... 4 2 Phimosis. Paraphimosis 4 — — —
Gastritis acuta ............. Varicocele ................... 44 4 Hydrocele ..................... 9Entero-colitis acuta. 
Proctitis acuta ......... 18 10 Spermatocele ............... 2 — —
Gastritis chronica .... 
Ulcus ventriculi. Ulcus
6 9 — — Infarctus testis .............
B. Kvinnliga köns-
1 — — —
duodeni ..................... 39 26 1
Neurosis ventriculi . . . 1 organen.
Entero-colitis chronica 11 2 — — Prolapsus vaginæ et
Proctitis chronica .... 1 5 _ _ uteri ............................ 4
Appendicitis ................. 41 45 _ 1 Vulvitis. Vaginitis .... 3Ileus. Volvulus. Invagi- Salpingo-oophoritis.natio ....................... 6 — — — Pelveoperitonitis .. . _ 12 _ _Hernia ............................ 94 28 — 2 Amennorrhœa. Dys-
Dolores abdom. lym- menorrœa. Menorrha-
fadenit mesenteric. . 29 65 — — gia ................................ — 7 — —
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; XV. Musklernas, led- Epidermophytia........... 1
gångarnas samt ben­
systemets sjukdomar.
Pruritus ani................... 1 2 — —
Ischias + lumbago . . 16 17 _ _ XVII. Öronsjukdomar.
Tendovaginitis ............. 1 3 — — Morbi tubæ Eustachii — 1 — - -
Bursitis. Hygroma .... 
Synovitis. Arthritis . .
2 4 _ _ Otosclerosis................... _ 1
4 2 — —
XVIII. Ögonsjukdomar.Polyarthritis rheuma-
tica acuta................... 5 i — — Iritis, iridocyclitis .... 1 _ _ _
Polyarthritis rheuma- Atrophia nerv. opt. . . , _ 1 _
tica chronica ........... 1 i — —





4 — — Fibroma .........................
Lipoma ..........................
1 — —
























„ ventriculi . .
„ intestini .. .
















„ uteri s. ovarii
„ mammæ .. .
Cysta mandibularis . . . 1
3
7 — 1
Erythema multiforme „ dermoid sacral . 3 5 — —
et nodosum ............... — 2 _ — ,, tibiae ................... 1 _ _
Urticaria ........................ 1 — — „ ovarii................... 7 — —
Zoster .............................. _ 1 _ _ „ ren ....................... 1
Eczema ............................ 3 3 — — Ren cysticus ................. 1 — 1
Ulcus varicosum cruris 2 9 — — Testovarium ................. — 1 — —
Furunculosis, Furuncu- Hypernephroma........... 1 — — —
lus ................................ 4 2 — — Tumor malign, gland.
Gangrsena ..................... 2 1 — — suprarenalis ............. — 1 — 1
Scabies ............................ 1 — — Seminoma ..................... 1 — — —
Ulcus chron ................. 3 1 — — Carsinoid ....................... 1 — — —
Cicatrix .......................... 1 2 — — Naevus pigmentosus . . — 1 — —
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Uppgift från Oscar och Maria Ekmans sjukhus för år 1946 angående operativt 
behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å intagna patienter.
1 2 1 3 4 1 5 1 6 7
Patienten
> utskriven




Fractura os. sygomat......... i 1
Cysta mandibulæ ....... i Exstirpation ....................... i
Caries dent........................... 2 Sanering av munhålan . . 2 — —
VI.
Lymphomata colli tbc .. . 1 Exstirpation ....................... 1 —
VII.
Struma adenomatosa .... 2 Enukleation, resektion . . 2
Struma Basedowii............. 2 Subtotal strumaresektion . 2 — —
IX.
Mastit. chron......................... 1 Exstirpation ............. 1
Fibroadenoma mammæ . 1 1
Ca. mammae ........................ 1 ,, (prov) 1
» » ........................ 4 Ablatio mammæ et exære-
sis axillæ......................... 4 _ _
Ca. mamillæ (Paget) .... 1 l):o d:o ................................ 1 —
XI.
Cholelithiasis ..................... 19 Cholecystectomi 19Cholelithiasis et cholecys-
tit. chron........................... 4
Cholelithiasis et cholecys-
tit. ac. phlegm, vel
’ gangr................................... 4
j l):o d:o ................................ 1 Cholecysto-stomi ............... 1 _
Cholelithiasis et choie- Cholecystectomi, choie-
docholithiasis c. ictero 2 docholitholomi, duode-
notomi (för sondering) 2 — _
Cholelithiasis et choie- Cholecystectomi, choie-
docholithiasis et strictura docholilhotomi, choie-
papilla; Vateri ................... 2 docho-duodenostomi . . 2 — _
Ca. scirrhos. vesic. fellæ
infiltr. duodeni c.
stenose.............................. 1 Gastro-enterostomi ........ — — 1 $93. Kv. 79 år, hemiple-
XII. gi, marasm.
I Ca. pancreatis c. ictero . . 1 Laparotomia explorât. .. . — — 1 513. M. 65 år, carcinos.
XIV.
Ulcus gastro-duodenal.
perfor. ac........................... 3 Raphi, ventrikelfistel .... 3 —Ulcus callos. permagn.
perf. c. peritonit. + 1) Billroth II 2) Laparo-
Abscess, multiform. .. . 1 tomi, drain av abscesserj — 1 i ! 205. M. 51 år, peritonit.|
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Ulcus callos. permagn.
ventriculi perf. c. 1) Drainage av abscess,
abscessu chron. sub- raphi, fistel. 2) Gastro-
i enterostomi ................... i — —
Ulcus ventriculi juxta
i Gastro-enterostomi ........... i — —
Ulcus gastro-duodenal. . . 4 Billroth I............................... 4 — —
3 Billroth 11............................. 3 — —
Ca. ventriculi inexstirp. . . 1 Laparotomia explorât. . . . — 1 —
XV.
Ileus paralyt. c. peritonit.
serös.................................... 1 Laparotomia explorât. . 1 — —
2 Adherenslösning ............... 2 — —
Ileus chron. adhæsion. c.
abscessu intraabdominal. 1 Lösning, drainage ............. 1 — —
Invaginatio ileocæcal. . . . 1 Reposition .......................... 1 — —
1 1 — —
Sigmoidit. ac. c. peritonit.
circumscript..................... 1 Laparotomi, drainage .... 1 — —
Corp. alien, intest, ilei
perf. c. peritonit. diffus. 1 Laparotomi, tarmsutur . . — — i 428. Kv. 72 år, perito-
Ca. intest, tenuis c. invagi- nit.
nat........................................ 1 Tunntarmresektion ........... 1 — —
Sarcoma inlest. ten. c. in-
1 Tunntarmsresektion ......... 1 — —
Ca. coli flex, hepat. c. Ileo-transversoresektion
ileo ac................................. 1 med ileotransversostomi — — i 399. Kv. 53 år, lever-
Ca. coli transvers. c. ileo 1) Cæcalfistel. 2) Colon- metastaser, myocar-
chron.................................. 1 resektion ad mod. Mi- dit.
culicz ................................ 1 — —
Ca. coli sigmoid, inexstirp.
perf. c. peritonit. cir- Provexcision, sutur,
cumscript........................... 1 drainage, cæcalfistel . . i — —
XVI.
Suspicio appendicit. (lym-
phadenit. mesent. etc.) 18 Appendectomi ................... 18 — —
Appendicit. ac. (phleg-
51 51
Appendicit. ac. c. abscessu 2 Appendectomi, drainage . 2 — —
Appendicit. ac. gangr. c.
peritonit. diff.................. 5 Appendectomi, p. p. s. 5 — —
I):o d:o ................................ 3 ,, drainage . 2 — i 62. Kv. 62 år, E. a. p.
Abscessus pelvic, p. peri-
1 Procto-tomi ........................ 1
Appendicit. chron. vel
16 Appendectomi ................... 16
Appendix ............................ 9 „ en passant 9 — —
XVII.
Hernia inguinal................... 82 Radikaloperation............... 82 _ _
„ „ incarc. . 1 1 — —
„ „ recid. . 15 15 — —
,, crural........................ 4 4 _ _
„ „ incarc. . . 2 — 2 <1137. Kv. 80 år, car-
,, umbilical................. 4 >> ............... 4 — — ( dio-scleros.
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Hernia umbilical, recidiv
permagn............................. 2 2
Hernia linea alb. epigastr 3 3
Hernia ventral, in cica-
trice ................................ 2 2
Hernia ventral, in cica-
trice recidiv..................... 1 1
XVIII.
Abscessus ad anum........... 7 Incision . . 7
Contractura ani................. 11 Dilatation forcée . ni
8
12
Fistula ani .......................... 8 Klyvning, ev. exstirp. . . . 
Exstirpation .......................Tumores hæmorrhoidal. . 12
Cicatrix dolor, ani ........... 1 1
1Ulcus chron. ani ............... 1
Ca recti ............................ 1 Klyvning, framläggning
till anus p. för senare 
rad.-op.............................. Kvarligger.1 1
2„ „ inexstirp................ 2 Anus praeternat...........
„ „ perf. c. ileo et




(”hängbuk”) ................. 2 Plastik .... 2
Ascites .............................. 4 Laparocentes (ev. upp­
repad) ..............................
Excision, neurolys ...........Cicatrix dolor, abdom. . . 1
3
1
1 801. Kv. 82 år, cardio-l 
scleros.I Carcinosis peritonei c. ileo
1 Lympho-sarcoma mesen-
1 Cæcalfistel ......................... 1 — —
terii c. peritonit. serosa 1 Laparotomia explorât. , . . — — 1 700. M. 74 år, mjältin-l
faret.
XX.
Hydronephrosis................. 1 Nephrectomi . 1
Cysta renis ........................ 1 1
XXI.
Ruptura urethræ et frac- Blåssutur, avlägsnande av
tura pelvis........................ 1 benfragment 1
Insania et retentio urinæ 1 Biåsfistel ........................ 1




sectio alta........................ 1 — —
XXII.
Hypertrophia prostatæ . . 12 D-sidig profylaktisk
vasectomi .....................  | 12 —
8 Transvesical prostatectomi 8 _ —
Ca. prostatæ..................... 1 1
1 >» . .. ” ]
3 Ablatio testis ..................... 3
XXIII.
Hypospadia total................ 1 Plastik i séancer 1
Phimosis ............................ 4 Plastik .................................. 4 -- i —
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XXIV.
Retentio testis ................... 2 Framläggning, nersyning
(op. enl. Åkerblom) .. . 2 —
1 Ablatio testis ................... 1 — ____
Epididymit. chron. c. cyst.
1 1 — —
Infarctus testis................... 1 1 — —
Spermatocele ................... 1 Exstirpation ....................... 1 — __
Varicocele ......................... 3 Partiell exstirp., upp-
syning .............................. 3 — —
Hydrocele ............................ 5 Exstirpation ....................... 5 — —
Seminoma duct, deferent. 1 1) Provex., 2) Ablatio
testis .............................. i — —XXV.
Metrorrhagia ..................... 9 Abrasio probatoria........... 9 _ _
Ca uteri ................................ 1 1 _ _
Incontinentia urinæ .... 1 Plastik enl. Kelly ............. 1 — —
Prolapsus uteri et vaginæ 3 Prolapsop............................... 3 — —
Graviditas extrauterina . . 2 Salpingeetomi ................... 2 — —
Pyosalpinx ......................... 1 1 _ _
Salpingo-oophorit. bilat.. . 2 2 — —
Myomata uteri ................. 3 Supravaginal uterus-
amputation ................................................ 3 — —
Kystoma ovarii ....................................... 3 Salpingo-oophorectomi . . 3 — —
Testovarium ..................................................... 1 99 99 1 — —
XXVI.




Contractura axillæ e cica-
trice combust.......................................... 1 Tunnel-plastik i séancer. 1 — —
Contractura man. p. lace- Fingeramputation, hud-
ration........................................................................ 1 plastik ............................ 1 _ —
D:o .................................................................................. 1 Lambåplastik till vola
man. från bålen ........... 1 — —
Contractura Dupuytren .. 1 Exstirpation av palmara-
poneuros ..................................................... 1 — —
Tendovaginit. stenos....................... 3 Lösning av sena .................................. 3 _ _
Digit, malleus ped................................ 3 Ledplastik............................................................... 3
Hallux valgus ............................................ 5 Avmejsling, plastik ........................ 5 _ (3 pat:er).
6 Op. enl. Homann-Silfver-
skiöld ........................................................................ 6 — — (3 pat:er).
Pseudarthrosis navicularæ
carpi ................................ 2 Extraktion av benfragment 2 — —
Pseudarthrosis femoris . . 1 Kiintschner-spik ............... 1 — —
Pseudarthrosis p. resec-




tor. man............................. 1 Reamp. av 2 fingrar, fri
bentransplantation o.
hudlambå från bålen till
”ny tumme” ................... 1 — —
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Amputatio traumat, polli-
cis...................................... 2 Hudtransplantation från
Amputatio traumat, dig. It bålen .............................. 2et III ................................ 1 I) :o 1
Amputatio traumat, dolor
fere sanat. digitor. man. 1 Reamputation..................... 1
Amputatio traumat, anti-
crur..................................... 1 1) Toilette, avlägsnande av
benfragment från övre
tibiaändan. 2) Op. enl.
Gritti ................................ 1
Abscisio tendin. man......... 3 i Sensutur ..................... 3
,» „ invet. 1 Senplastik och sutur . . . . i _
Luxatio polticis complicat. 1 Reposition, suturer........... i
Luxatio acromio-clavicu- Blodig reposition, fix. med
lar........................................ 1 metalltråd till proc. co-
racoid................................. i _
Fractura colli humeri . . . 2 Reposition, olecranon-
sträck................................ 2 _
Fractura colli et capitis Blodig reposition, metall-
humeri comminut.......... 1 tråd .................................. 1
Fractura olecrani ............. 1 i):o .......................... 1
Fractura olecrani, ulnæ et Blodig rep., metallstift och
capituli radii ............... 1 tråd, extraktion av ben-
fragment ......................... 1
Fractura capituli radii . . 2 Avlägsnande av benfrag-
ment................................ 2
Fractura diaphyseos ulnæ Märgspikar genom radius
et radii ............................ 1 och ulna ....................... 1 _
Fractura dig. man intra- Avlägsnande av intraarti-
articular............................. 1 kulärt benfragment . . . 1 _
Fractura colli femoris lat.
vel intertrochanteric. . . 4 Trådsträck ......................... 3 i 558. Kv. 78 år, cardio-Fractura pertrochant. ... 1 Osteosyntes med spik enl. scleros.
Sven Johansson ........... 1
Fractura colli femoris
medial.............................. 7 Trådsträck .......................... 4 3 kvarligger.D:o .................................. 5 Osteosyntes med spik enl.
Sven Johansson ........... 4 _ _ 1 kvarligger.Fractura diaphys. femoris 1 1) Trådsträck. 2) Blodig
reposition, osteosyntes . — _ — Kvarligger.Fractura patellae ............. 1 Blodig repos., cerclage . . 1 _ _
Fractura tali c. luxat. pe- Reposit. i narkos, tråd-
dis .................................... 1 1 sträck i calcan................ 1
Fractura malleolar.............. 1 Blodig reposit., osteosyntes 1 _ _
Fractura calcanei ............. 1 Reposition med tråd-
sträcksbehandling......... 1
Corp. alien, p. osteosyntes 3 Extraktion .......................... 3
Hæmarthrosis genus . . . . 3 Punktion, gips ................... 3
Status p. fract. condyl. fe-
moris gen. valg.............. 1 1 Knäledsresektion ............. 1
Suspicio læsio menisc.
genus ................................ 1 Arthrotomia probator. . . . 1 _
Læsio menisc. medial.
genus ................................ 6 Menisc-exstirpation ......... (i _ _
Corp. liber genus ......... 1 Arthrotomi, extraktion . . 1
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C. Inflammationer.
Osteomyelit. ac. femoris. . 1 Uppmejsling ....................... i — —
Cysta tibiæ p. osteomyelit.
tibiae ................................ 1 i — —
Osteit. dig. man.................. 1 Fingeramputation ............. i _ _
2 Sequestrotomi ................... 2 _ _
Gonitis ................................ 5 Punktion, ev. upprepad . . 5 — —
Lymphomata axillae ........ 1 Exstirpation ........................ 1 _ --:
Tendovaginit. serosa dig. Friläggning av senskida
in an..................................... 1 1 _ _
Tendovaginit. suppurât.
dig. man............................ 2 Tendovaginitoperation . . 2 — —
Tendovaginit. chron. sig.
man..................................... 1 Exstirpation . 1 _
D. Övriga fall.
1 Varices crur. et anticrur. 38 Hög underbindning, injek-
tion, ev. exstirp.............. 38 — — (28 pat:er)
! Ulcus anticrur..................... 1 Lambåplastik från andra
låret .................................. 1 — —
Gangrsena dig. ped.............. 1 Exarticulation av tå .... .1 — —
„ pedis ................. 1 Underbensamputation . . . 1 — —
3 3 _ -
XXVIII.
Vulnus, laceratio ............... 12 Suturer 12 _ _
,, op. male sanat . . 4 Sek.-suturer ........................ 4 — —
Phlegmone, abscessus,
carbunculus ................... 19 Incision, ev. upprepad . . 19 — —
Corpus alien......................... 1 Extraktion ......................... 1 _ _
Defect, cutan........................ 3 Thierschning ..................... 3 _
Ulcus chron. cutis ........... 1 Excision, sutur ................. 1 _
Clavus, ev. c. exostos .... 3 Exstirpation, ev. avmejs- 3 — —
hng....................................
Bursit, hygroma ............... 3 Exstirpation ........................ 3 — —
Ganglion .............................. 4 4 _ _
Lipoma ................................ 6 6
Cavernoma .......................... 1 1
Tumores cutan..................... 8 8
XXIX.
Blodtransfusioner ............. 39 — — — 26 pat:er.








Renströmska sjukhuset, Romanäs sanatorium och 
Barnsanatoriet Rävlanda.
Årsberättelser för år 1946 från Renströmska sjukhuset, 
Romanäs sanatorium och Barnsanatoriet Rävlanda.
Ansökningar och väntetid.
Antal inträdesansökningar under 
året ..............................................................
Renströmska sjukhuset Romanäs sanatorium Barnsanatoriet Rävlanda




LO 105 88 — i 194 — 1 51 33 85
Medelväntetid (dagar) för samtliga 
intagna ....................................................... — — — — 3 3 — 2 — — — — —
1 Omsättning.
Kvarliggande den 1 januari.......... 105 142 _ 1 248 47 37 1 2 87 — - 33 49 82
j Samtliga under året intagna .......... 294 287 — 5 586 101 88 1 190 — 1 51 33 85
Summa 399 429 — 6 834 148 125 i 3 277 — 1 84 82 167!
Utskrivna (utom avlidna) ................ 266 1243 _ 3 512 89 78 i 3 171 — 45 53 98
Avlidna ........................................................... 28 49 — — 77 7 5 — 12 — — 2
37
2 À
Kvarliggande den 31 december .. . 105 137 — 3 245 52 42 — — 94 — 1 27 65
Summa 399 429 — 6 834 148 125 i 3 277 — 1 1 841 82 167
Underhållsdagar och vårdtid.
Inrättning
Renströmska sjukhuset . 





262 — J 262
i 102 I — I 102 
112 112
263]22 2 i 89.571 











589 108 159 283 39jl59.19 
183, 12 75. 79 17.166 
102 4 14 54 30 288
Ålder för under året utskrivna patienter, som för första gången 
vårdats för tuberkulos.




Män ................................................ 8 35 23 16 10 14 7 6 7 4 1 i
Kvinnor .............................................. — — — 14 38 25 23 12 7 2 3 5 1 3 3 i
Summa — — — 22 73 48 39 22 21 16 9 12 5 4 4
Komanäs sanatorium:
Män .................................................... 9 8 14 4 3 4 1 — 1 1
___ 1
Kvinnor .............................................. — — — 6 10 11 3 5 1 3 -- 1 --- — — --  1
Summa — — — 15 18 25 7 8 5 4 — 1 1 — 1
Barnsanatoriet Rävlanda:
! Män .................................................... 13 14 10 2
_ ___ —
Kvinnor .............................................. 13 14 16 2
Summa 26 1 28 26 4 - 1 -1 - ! -
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Förekomsten av tuberkelbaciller hos under året utskrivna 
tuberkulospatienter (utom avlidna).
Tuberkelbaciller påvisade Tuberkelbaciller ej påvisade
i sputum eller exkret -O n odling eller
Antal t direktprov
3 S.S
w 3 </> a. marsv nsprov
pat. n> —-'-r< «* 1 K O 2. 8M —
samtliga 2. Q. r: < ZLn £ utfört ej utfört
ai; - < 'i* rT S' 3 < - 5
ä °?
479 200 124 64 26 131 58
248 85 63 37 19 95 12
166 76 53 6 12 52 20
88 34 28 5 8 36 5
90 1 83 6
37 35 — — 2 — —
Renströmska sjukhuset:
Antal utskrivna patienter med tu­
berkulos (utom avlidna) ...........
Därav för första gången vårdade. .
Romanäs sanatorium:
Antal utskrivna patienter med tu­
berkulos (utom avlidna) ...........
Därav för första gången vårdade..
Barnsanatoriet Rävlanda:
Antal utskrivna patienter med tu­
berkulos (utom avlidna) ...........
Därav för. första gången vårdade. .
Sjukdomens förlopp bos under året utskrivna tuberkulos 
patienter (inklusive avlidna).
Inrättning
Lungtuberkulos med eller 
























Renströmska sjukhuset ................... 485 353 48 11 73 70 66 i 3
Romanäs sanatorium ........................ 145 110 15 9 11 19 18 i — —
Barnsanatoriet Rävlanda ............... 57 48 4 1 4 37 35 — 2 —







1 M. Kv G. Fl. M. Kv. O. Fl. M. Kv. G. Fl.
Tbc pulm.............................................................25 45 6 5 2
„ cerebri et meninguum ...................  — — — — ~ i
„ miliaris ................................................... 1 2 — — _ — i
Pneumonia ac.................................................. 1 1
Myeloma malignum .................................... 1 — — — — —
Cancer pulm...................................................... — — — — 1 — — — — — — —
Lues ...................................................................  — 1 — — — — — — — — — —
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Under året utskrivna patienters sjukdomar under sjukhusvistelsen.
A: Lungtuberkulos med eller utan komplikationer.
B: Tuberkulos med enbart annan lokalisation.
C: Utan symtom av pågående tuberkulos. (”Observationsfall”, t. ex. för vid 
inskrivningen misstänkt pågående lungtuberkulos äro angivna under C).
Anm. Patient intagen för flera sjukdomar (olika former av tbc) är upptagen 
på var och en av dessa. Bland utskrivna ha medräknats avlidna.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15 1 16 17 18 19
Sjukdom
Renströmska sjukhuset Romanäs sanatorium Barnsanatoriet Rävlanda






























Antal patienter ..................... 483 2 69 i 34 _ 155 3 18 i 6 _ _ 57 _ 37 _ 8
Tuberkulos sjukdom.
Tbc pulm...................................... 483 2 _ — — — 155 3 — — — — — 57 — — — —
därav: Tbc pulm. levis 52 1 48
Tbc lvmphogl. trach.
bronch................................. 3 — 4 i — — 3 — 3 — — — — 29 — 27 — —
„ lymphogland. alior.. . 2 — — — — — — — — — — — — 2 — 1 — —
,, miliaris ....................... 8 — 3 — — — 4 — — — — — — 1 — — — —
„ „ chron........... 4
„ cerebri et mening. . . 3 — 2 1 1
„ laryngis ....................... 13 4
,, ossium et articulor.. . 7 — 2 — — — 1 — — — — — — 2 — 1 — —
„ renum, ves. urin. etc. 5 2
,, genitalis ....................... 2
,, intestini ....................... 3 — 1 1 —
,, cutis (utom lupus) . . 1
1 Erythema nodosum............. 2 1 2 7
Conjunct, phlyctænul. .. . 4 1 —
,, exsudativa ............. 31 _ 64 _ — _ 2 9 1 i — — — 5 _ 14 _ _
Pleuritis exsudativa in
pn. th. artif........................... 80 — — — — 15 — — — — — — — — — —
Empyema pleuræ ................ 15 - 2 1
1 Empyema pleuræ in pn.
th. artif.................................... — • — 6
{ Peritonitis tbc ....................... 3 — 4 — — — — 1 — — -- — — — 1 — —
därav:
Tbc. bronchialis .................. 2 — - 1
Pneumothorax spontanea. 3 —
: Pneumothorax spontanea
in pneumothorax art. . . 3 — --
! Fistula bronchialis............ 11 —
„ thoracalis .............. 9 1
Hematothorax ..................... 2 — — — — — — — — — — — — — — — — —
Abscessus tbc. extra pieu-
ralis ..................................... 12 — —
Tbc. linguæ ......................... 3 — — — — — 1 — — — — — —
Jnfectio tbc ......................... 1
Tuberculoma cerebelli
polyserosit.......................... 1 — — — — — - — — — - — — — — — —
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1 2 1 3 4 5 ! 6 ! 7 1 8 1 9 1 10 1 111 12 1 13 1 14 j 15 16 17 1 is 191
Otit med. tbc............................ 3
Atelectasis pulm......................
1
Tbc + graviditas ..................... | 10 — 3 1
Andra viktigare sjukdomar 
och komplikat.


















VII. Kroniska förgiftnings- 
sjukdomar.
\ Alcoholismus .......................... 3




1 VIII. Nervsystemets sjuk­
domar.
Commotio cerebri ............. 1
) Hemiplegia spastica sin.. 
Hemicrania .......................... 2
Neuritis antocrur bil. . . .
1 Neuralgia ischiadica . . .




1 Débilitas mentis ................ 8
1 Depressio mentis ............. 111-
191
1 1 2 1 3 1 4 5 ! 6 1 7 1 8 1 9 1 io ! 11 1 121 13 1 14 1 15 1 16 1 17 18 j 19 I
Psychasthenia ...................... 2
Psychoneurosis ................... 8 — 3 — — j - j
1 Psychopathia ........................ 1 — — — — — 4 — — — — — — 2 — — — — 1
X. Cirkulationsorganens
sjukdomar.
I Pericarditis exs..................... 2 — 1
Myocarditis chron................ 10 — 1 — 2 — 1 — — - — — — — — — — —
3 ')
\
1 Synechia pericardii .... 2 —
I Hypertonia ............................. 5 — 1 — 2 — 1 — — — — — — — — — —
Aneurysma aortæ rupta . . 1 —
[ Aneurysma a. subclavia
Arteriosclerosis ................... 1 _ __ __ _ __ _
]
Trombophlebitis ................. 2 — __ — — — — _ — — — — — — — — — — :
j Thrombosis.......................... 1 — — — — — — — — — — — — — — — —1
XI. Andningsorganens
sjukdomar.
Rhinitis chron....................... 1 — — — — — — — — — — - — — — — —:
Laryngitis ac.......................... 1 — — — — - o
— — — — — — !
Tracheobronchitis ac. . . . 2 _ _ _ _ __ _ _ — — — — _ — — — __
Bronchitis ac.......................... — — _ — 2 — i — — — 1 — — — — — — —
„ chron.................. 5 — 2 — 5 ■-- 3 — — — 2 — — — — — — —
Bronchiectasia ................... 3 — 1 — 6 — — — — — — — — — — — — —
Astma bronchiale ............... 10 — _ — — — — — — — — — — — — — — —
51 1 f)
Bronchopneumonia .......... 7 — — — 6 — — — — — 3 — — 1 — — — i
Penumonia ac......................... — — — 2 — — — — — — — — 1 — — — i
Vegetat. adenoid................... — — __ _ — — _ — — — — — — 4 — 1 — —
Pneumonycosis ................... — — _ __ 1 — — — — — — — — — — — —
Influensa epidemic.............. 16 4 3
1
Embolia pulm......................... 3 _ _ _ _ _ _ __ __ _ __ __
Abscessus pulm..................... — — _ _ 3
1 Cancer bronchiale ............ — — — 3
j Pneumothorax spontanea 6
Empyema pleurae .............. — — — — 1 — —
Induratio pulm. cyanot...
Lues pulm................................ — — — — 1 — — — — — — — — — — — — —
Infiltratio pulm. allerg. c.
1
! Morbus Schauman ............ _ 7 _ _ _ _ _ — — — — —
Pleuritis exsud. post-
pneumonica ...................... — — 2 _ — — — — —
XII. Matsmältningsorga-
nens sjukdomar.
Stomatitis ulcerosa............ — 1 — — — — — — — — — —i
! Angina tons.............................. — — — — — — 13 3 i
Peritonsillitis ........................ — 1 — — — —1 Abscess, peritonsill............. — — 1 — — 1 1 — —
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1Achylia gastrica .................. 4
Entero-colitis chron............. 3
Gastroenterit ac....................... 3
Lymphandeit. sept, colli. . 9 3
Appendicitis ac....................... 1 1
1 1Fistula ad anum .................. — — — — — —- - — —
— — — — —
Cholelithiasis ........................ 2
Cirrhosis hepatis ................ 1
1 Abscessus ad anum............... 3
Atresia posttraumatic.
1oesophagi .............................
1 Peritonitis ex perfora-
tione.......................................... 1
1Corpus alien, intest ..........
XIII. Njurarnas och urin­
vägarnas sjukdomar.





,, luetica ................ 2 —
Nephrosclerosis .................. 1
J Hydronephrosis .................. 1
Cysto-pyelitis ac..................... 3
Uraemia ....................................... 2 — —




Adenocarcinoma ovarii . . 1
Metrorrhagia .......................... 1 —





j Arthritis chron. coxæ .. . 1 __
: Polyarthritis rheum, ac. . .
Polyarthrit. rheum, chron. — 1 — — — — —
Arthrosis .................................. 1 — — — — — — — —
Omarthritis humeroscapu-
1 — — — — — — —
Rheumatismus art. chron. — — i — — — — — — — — —
Prolapsus disc, interverte­
bral.............................................. — i -1Fractura troc, sin.................. 2 1 —
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Herpes zoster ................... i
Erythrasma ....................... i
Ulcus diabet, ped. sin. . . i - i
-- —




Otitis externa bilat............ i
i„ media ac. bilat. .. . i





Myeloma malignum ......... i
Under året utförda undersökningar 
(på inskrivna patienter.)
Röntgenfotograferingar ............................













Under året utförda operationer.
1 2 3 4 5 6 7 i 8 9 10 n 12 13 14
Renströmska sjukhuset Romanäs sanatorium Barnsanatoriet Rävlanda
På inskrivna På icke in- På inskrivna På icke in- På inskrivna På icke in-
Operation pat. skrivna pat. pat. skrivna pat. pat. skrivna pat. Anmärkningar
antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal
pat. op. pat. op. pat. op. pat. op. pat op. pat. op.
Pneumothoraxförsök (i) 0) (i) (i)
neg.......................................... 45 46 — — 10 14 — — 3 7 — — Därav bilat.: RS 9, Rn. 12.
Anläggning av pneumo- (9) (10) (4) (4)
thorax ............................... 208 210 — — 64 66 — — 4 — — —
Insufflation av d:o, (9) (101) (15) (108) (80) (441)
även extrapleural . . . 358 3.942 687 5.442 108 1.533 23 130 5 34 — —
1 Tryckmätning, exsuff- (13) (19) (7) (7)
lation ............................... 66 103 — 38 72 1 1 — — — —
(1) (1) (11) (11)
Thorakokaustik ............. 90 90 — — 25 26 — — — — — —
(8) (12) (2) (5) (1) (1)
Thorakocentes ................ 125 275 — — 18 48 1 1 — — —
Phrenicusoperationer . 1 1 — — — — — — — —
Pneumolys.......................... — _ _ — di1) (1)') _ _ — — — _ i) Utförda å Lasarettet, Lund.
(1> (1) (i)2. (3) * )
Thorakoplastik ............. 42 101 — — 8 19 — — — — — — -) Utförda å Renströmska sjukh.
fl) (3)
9 22 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Frän Romanäs sanatorium.
1 3 — — — — — — — — — „ Fagereds sanatorium.
14 37 — — — — — — — — ,, Länssanator., Svenshögen.
» ........... 3 5 „ Sjö-Gunnarsbo sanatorium.
» ........... 10 25 „ Västeråsens sanatorium.
4 10 ,. Sävsjö sanatorium.
Revbensresektion + (1) (1)
i drän............................... 3 3 —
1 2 3 4 •5 6 7 8 9 10 n 12 13 14
Revbensresektion + 
drän................................. i 1 Från Sjö-Gunnarsbo sanatorium.





5 — — — — — — — — — „ Västeråsens sanatorium.
D:o ..................................... 1 1 — — — — — — — — — — „ Kungshults sanatorium.
D:o ..................................... 1 1 — — — _ - — — — — „ Länssanator., Svenshögen.






Klyvning av analfistel 1 1
Ablatio testis ................ 1 1
Exstirpation av tumör 1 1














ning .............................. _ _ — — 54) 154) — — — — _ 4) Utförda å Karolinska sjukh.
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Redogörelse för kuratorns verksamhet vid Göteborgs stads 
tuberkulossjukhus under år 1946.
Från den 1 juni 1946 har vid Göteborgs stads tuberkulossjukhus (Renströmska 
sjukhuset, Romanäs sanatorium, Rävlanda barnsanatorium och tuberkulosavdel­
ningen på epidemisjukhuset) funnits heltidsanställd kurator med huvudsaklig 
tjänstgöring vid Renströmska sjukhuset. Tidigare under året har verksamheten 
uppehållits av kurator från annat sjukhus, som en dag i veckan haft mottagning. 
För kuratorsverksamheten inom tuberkulossjukhusen redovisas här nedan. Där­
jämte har kuratorn även socialt eftervårdsarbete på Dispensärcentralen.
Arbetet inom sjukhusen har varit uppdelat så, att kuratorn har haft mottagning 
på Renströmska sjukhuset tre dagar i veckan och under dessa dagar besökt avdel­
ningarna, när så behövts. På Romanäs sanatorium har kuratorsmottagning agt 
rum två dagar var tredje månad, vilket hittills visat sig tillräckligt. Till tuberkulos­
avdelningen på epidemisjukhuset och Rävlanda barnsanatorium har kuratorn 
kallats vid behov. .
Antalet patientärenden har under året varit 751. 208 patienter ha blivit regi­
strerade. Det mesta arbetet har kunnat utföras genom telefonsamtal eller genom 
besök på olika institutioner och i patienternas hem. Sedan den 1 juni 1946 har 
kuratorn gjort 113 besök. Till myndigheter och institutioner ha avgått 66 skri­
velser.
Specifikation över viktigare åtgärder:
Ansökan om kläder från fattigvården, allmänna hjälpföreningen, militär-
myndigheter, Kungafonden ............  138 st.
Ansökan om bidrag till uppehälle, konvalescentvård, fickpengar, tand­
vård o. s. v..................................................  b9 „
Förmedling av bostadsansökningar, vilket kuratorn kunnat åta sig endast
i ömmande fall ..............................................   *3 „
Förfrågningar hos Riksförsäkringsanstalten, pensionsnämnderna, Kunga­
fonden, familjebidragsnämnden och livförsäk­
ringsbolag .................................................................... 41 „
Kuratorn har dessutom svarat för patientbiblioteket. Utlåning har förekommit 
två gånger i veckan och den har genomgående skötts av intresserade patienter. 





Årsberättelse från Lillhagens sjukhus för år 1946.
Antalet godkända platser på manliga och kvinnliga avdelningen har under året 
varit detsamma som under föregående år, nämligen 591 på manliga och 576 på 
kvinnliga avdelningen, eller sammanlagt 1.167.
Någon utvidgning av sjukhuset har sålunda under året icke förekommit.
På röntgenavdelningen har utförts följande undersökningar:
Fotografering av lungor ......................... 74 patienter
Genomlysning „ ,,  1.277 „
Fotografering „ skelett .......................... 205 „
„ „ skallar ......................... 88 „
„ „ tänder ..........................  21 „
Buköversikt ................................................. 4 „
På ljusbehandlingsavdelningen har lämnats följande behandlingar:
Diatermi ............................................... 6.594 behandlingar
Bågljus ................................................. 2.826 „
Kvartsljus ...........   2.653 „
Elektrocardiogram ha tagits i sammanlagt 632 fall.
Under året har vid sjukhuset anställts en leg. sjukgymnast, som tre dagar i 
veckan tjänstgjort vid sjukhuset.
På massageavdelningen ha behandlats 106 patienter samt givits 1.672 behand­
lingar.
Tandpolikliniken har som förut fortsatt med sitt undersöknings- och sanerings- 
arbete på nyintagna och inneliggande patienter.
Till patienternas förströelse och nöje har under året anordnats sammanlagt 
28 biografföreställningar, 6 musikunderhållningar samt 3 kabaréer.
Kuratorernas arbete, som visat sig vara av allt större värde för sjukhuset, har 
ytterligare ökats.
Årsberättelse för år 1946 från manliga avdelningen.
Överbeläggningen har fortfarande varit konstant på de oroliga avdelningarna. 
Antalet enkelrum på den manliga avdelningen har under årens lopp visat sig 
vara otillräckligt, alldenstund man saknar de nödvändiga resurserna för patienter, 
som behöva isolering, lugn och ro.
Hälsotillstånd och sjukvård:
Sjukdomar av epidemisk natur ha under året icke förekommit. Något själv­
mord har icke heller inträffat.
Elektroterapi och insulinbehandling ha kommit till användning i samma stora 
utsträckning som förut och med samma goda resultat. Dessutom har under året 
utförts 11 frontala lobotomier på manliga avdelningen. Samtliga dessa operationer 
ha företagits på gamla fall, för vilka man icke kunde vänta sig någon förbättring. 
Frånräknar man ett dödsfall, som inträffade i omedelbar anslutning till opera­
tionen, kunde av de återstående 2 utskrivas efter några månader, 1 såsom avsevärt 
förbättrad och 1 såsom tillfrisknad och 3 andra förbättrades så, att de kunnat 
förflyttas från oroliga till lugna avdelningar. Sålunda tillfrisknade eller hög­
gradigt förbättrades 50 %, vilket ju får anses såsom ett mycket gott resultat.
Arbetsterapi:
Ungefär 50 % av patienterna ha sysselsatts med arbete av olika slag: i stora 
köket, avdelningsköken och tvättinrättningen samt i vedgården, skomakeri- och 
snickeriverkstäderna m. m.
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Arbetet i vävsalarna har även under detta år i viss mån hindrats av material­
bristen men har för övrigt fortgått som förut. Tillverkningen har bestått av hand- 
duksväv, trasmattor, skurdukar, gardiner o. s. v.
I påklistringsverkstaden har arbetet fortgått som under föregående år, och 
leveranser ha utförts till firmor i staden.
I tapetserareverkstaden, där även patienter sysselsättas, har utförts nytillverk­
ningar och reparationer.
Värdet av trädgårdsprodukterna har under året uppgått till 22.243 kronor. 
Leveranserna ha fortgått som under föregående år till stadens övriga sjukhus.
Årsberättelse för år 1946 från kvinnliga avdelningen.
Avdelningen disponerar över 576 sängar. Högsta beläggningen har under året 
varit 591, lägsta 563. Trots en markant ökning av avdelningens arbete har i intet 
fall någon till intagning anmäld behövt föras till exspektantlistan. Dock synes det 
oförtydbart, att tillskapandet av nya sjukavdelningar blir ofrånkomligt. Behovet 
av platser för sjuka av vårdhemskategori synes mest trängande.
I terapeutiskt avseende skall annoteras, att hjärnkirurgiska ingrepp under året 
utförts på 10 patienter enligt den av Moniz angivna metoden (s. k. lobotomi). 
Erfarenheterna ha varit uppmuntrande och i hälften av fallen ha resultat upp­
nåtts, som överträffar vad som med annan förut i dessa fall prövad terapi stått 
att vinna. I övrigt har den terapeutiska verksamheten fortgått efter moderna 
linjer.
Även i andra avseenden, exempelvis beträffande sysselsättningsterapi, restrik- 
tivitet gentemot tvångsmedel och somatiska riktlinjer, arbetar avdelningen efter 
allt klarare formade direktiv.
Händelser av den art, som omnämnes i sinnessjukstadgans § 104, ha icke före­
kommit.
Kuratorsarbetet har såsom tidigare visat sig mycket värdefullt.
Kuratorns redogörelse för verksamheten under år 1946.
Hembesök ........................................................................................................
Besök hos patienter på sjukhuset ..........................................................
Besök på kuratorsexpeditionen ................... •••.....................
Anskaffat hjälp i olika former och ombesörjt diverse uppdrag för 
Handhaft diverse juridiska och ekonomiska uppdrag samt uppsatt
ansökningar av olika slag för ..............................................................
Utbetalt understöd i olika former till ........................
Ombesörjt inackordering å vilohem och vårdhem (samt stätt i
ständig kontakt med hemmet) för .....................................................
Förmyndare för ............................................................................................
God man för.................................................................. -••••••••• •••;.• •
Efterforskat anhöriga, släktutredningar, införskaftat hereditara
upplysningar för ........................................................................................
Införskaffat handlingar av olika slag för ........................................
Olika sociala utredningar ...........................................................................
Diverse brev ..................................................................................................
Tjänsteresor utanför Göteborg ..................................................................
Övervakning av ................................................... .................. ■■■•;............
Förfrågningar angående patienter, konsultationer med patientens
anhöriga, läkare och diverse institutioner .....................................



















Begister och journalanteckningar över samtliga in- och utskrivna patienter har
förts. „ ... ...
Två dagar i veckan har kurator haft expedition å Lillhagens sjukhus, ovnga dagar 
å kuratorsexpeditionen i Göteborg.
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Tab. 1. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1946 
angående intagna.
Män Kvinnor Summa
j A. 1. För vård intagna .................................................
Därav på egen ansökan m. 51, kv. 129, 
s:a 180.
2. För observation enl. 4 kap. sinnessjuklagen
267 383 650
intagna ................................................................
Därav på egen ansökan m. —, kv. 3, s:a 3. 
Efter slutförd observation hava till vård 
överförts m. 1, kv. —, s:a 1.
1 3 4
Summa intagna
B. För vård intagna samt efter observation enl.
4 kap. ssjl. resp. undersökning enl. 6 kap. 
ssjl. till vård överförda ined frånräknande 
av dem, som förflyttats från sinnessjuk­
hus tillhörigt staten eller stad som över-
268 386 654
tagit hela sin sinnessjukvård....................... 260 361 621
C. Ånyo intagna, ej ovan under B medräknade
1D. Under B upptagna med frånräknande av
dem, som förut varit för vård intagna å
7 12 19
sjukhus som ovan sagts ................................
Därav ej förut sinnessjuka m. 115, kv. 80, 
s:a 195.
E. För vård intagna, förflyttade från sjukhus
160 187 347
som ovan sagts................................................. 1 10 11
Tab. 2. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1946 angående under 
året avgångna samt å sjukhuset befintliga och 
antalet exspektanter vid årets slut.
Män Kvinnor Summa
I. Avgångna
Vid intagningen ej i behov av vård (17 § ssjl.)
Återställda (17 § ssjl.) .........................................
Förbättrade (17 § ssjl.) ....................................
På grund av bristande utrymme eller för
vård utom sjukhuset (18 § ssjl.) ...............
Förflyttade till annat sinnessjukhus ......
Efter slutförd observation enl. 4 kap. ssjl. . .
























Summa avgångna 296 352 648
\ 11. Den 31 december befintliga
För vård .................................................................. 596 646 1.242
Därav: försöksutskrivna m. 17, kv. 77, s:a 94.
Summa 596 646 1.242
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Tab. 3. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1946 angående 
intagna, döda samt den 31 december befintliga med 
fördelning efter sjukdomsform.
Intagna enl. tab. 1 Den 31 
dec. be­
fintligaSjukdomsform: grupp B grupp D
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
Manisk-depressiv sinnessjukdom, Psychosis manico-
33 8 i i 14 27depressiva........................................................................ . 7 4
Schizofren sinnessjukdom, Dementia præcox, Schi-
53 89 20 39 13 420 417zophrenia .......................................................................... 9
Epileptisk sinnessjukdom, Insania epileptica........... 3 3 2 2 1 — 14 9
Sinnessjukdom under involutionsåren o. v. hög ålder:
1 1 23 37a) præsenil form, Insania et dementia priescnilis 7 — 5 —
b) senil form, Dementia senilis ................................ 26 23 24 18 17 8 24 32
Sinnessjukdom på grund av arteriosklerotiska för­
ändringar, Dementia arteriosclerotica ................... 9 8 9 4 3 10 13 13
Sinnessjukdom på grund av andra grövre förändring-
15 8 i 16 9ar i hjärnan, Insania et dementia e læsione cerebri 4 6 4
Sinnessjukdom på grund av syfilitisk infektion:
15 12a) paralytisk form, Dementia paralytica............... 4 4 4 3 2 —
b) annan form av syfilis i centrala nervsystemet,
1 2Insania et dementia luetica ................................ 1 2 — — — 4
Sinnessjukdom på grund av annan infektion, Psych-
1osis ex infectione .......................................................... 2 2 2 — — — 6
Sinnessjukdom på grund av förgiftning av alkohol,
Psychosis ex intoxicatione alcoholica ................... 9 — 7 — — — 5 —
Sinnessjukdom på grund av annan förgiftning,
1Psychosis ex intoxicatione ........................................ 6 2 3 — — — 3
Sinnessjukdom på grund av autointoxikation, Psych-
13 11osis ex aulointoxicatione ............................................. 2 2 — 2 — 1
Psykogen sinnessjukdom:
1 1a) hysterisk form, Hysteria........................................ — — — — — —
b) annan form, Insania per trauma mentale et per
43emotionem acquisitam ............................................. 3 52 3 — 2 i 14
Abnorm personlighet, Psychopathia ............................ 1C5 118 66 50 — 3 40 «
Sinnessvaghet, Imbecillilas ............................................. 6 4 2 1 — — 9 9
Sinnesslöhet, Idiotia ......................................................... 2 — 1 — — 1 2\ ö
Summa 260 361 160 187| 40 42 596|646
Ålder vid första insjuknandet hos de enligt tab. 1 grupp D intagna.
M. Kv. S:a
Under 15 år . . 3 11 14
15—20 år___ 17 16 33
20—25 „ .... 13 26 39
25—30 „ .... 15 20 35
M. Kv. S:a
30—35 år .... n 21 32
35—40 „ .... 14 23 37
40—45 „ .... 16 13 29
45—50 „ .... 12 14 26
M. Kv. S:a
50—60 år___ 18 17 35
60—70 „ .... 19 12 31
Över 70 år .. 22 14 36
Summa 160 187 347
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Tab. 4. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1946 angående orsaker, 
under vilkas inflytande sinnessjukdom kan anses hava upp­
kommit bland de enligt tab. 1 grupp B intagna.
Orsaker Män Kvinnor Summa |
Involution och ålderdom ................................................. 37 37
Åderförkalkning .................................................................. 5 i 6
Syfilis i centrala nervsystemet......................................... .5 i 6
Skador å huvudet .............................................................. 5 — 5
Andra grövre förändringar av hjärnan
Chorea Huntington 1 m................................................. i — i
Havandeskap, barnsäng och digivning ....................... — 6 6
Förgiftning Alcohol 95 m.
Sömnmedel 10 m. 106 _ 106
Gengas 1 m.






Psykogena moment Överansträngning 1 m., 1 kv., 
miljökonfl. 2 m„ 27 kv., vantrivsel i militärtj. 1 m.,
J
} 5 30 35äktenskaplig schism 1 kv., anhörigs död 1 kv., kon­centrationslägervistelse 1 m..........................................
Andra orsaker VOC 3 m..................................................... 3 3
Ärftlig psykopatisk belastning (sinnessjukdomar 
eller andra psykiska abnormtillstånd, kända i 
tidigare generationer i rätt uppstigande led, hos 
föräldrar eller deras syskon, far- och morföräldrar 
eller deras syskon) .......................................................... 78 206 284
Förekomsten av sinnessjukdom eller annat psykiskt 
abnormtillstånd hos den sjukes egna syskon .... 40 147 187
Tab. 5. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1946 angående de i 
tab. 4 med ärftlig psykopatisk belastning angivna med fördelning 
efter de särskilda sjukdomsformerna.
i 2 3 4
Sjukdom sform Män Kvinnor Summa
Manisk-depressiv sinnessjukdom, Psychosis manico- 
depressiva .......................................................................... i 19 20
Schizofren sinnessjukdom, Dementia præcox. Schi- 
zophrenia .......................................................................... 27 57 84
Epileptisk sinnessjukdom, Insania epileptica........... — u 3
Sinnessjukdom under involutionsåren o. v. hög ålder: 
senil form, Dementia senilis ...................................... 2 4 6
Sinnessjukdom på grund av arteriosklerotiska för- 
ändringar, Dementia arteriosclerotica..................... 3 3
1 Sinnessjukdom på grund av andra grövre föränd­
ringar i hjärnan, Insania et dementia e læsione 
cerebri ............................................................................... 3 4 7
— 202 —
1 2 3 4
Sinnessjukdom på grund av syfilitisk infektion:
a) paralytisk form, Dementia paralytica ...............
b) annan form av syfilis i centrala nervsystemet,
Insania et dementia luetica ..................................
1 2 3
— 1 1
Sinnessjukdom på grund av annan infektion,
Psychosis ex infectione................................................. 1 1 2
Sinnessjukdom på grund av förgiftning av alkohol, 
Psychosis ex intoxicatione alcoholica ................... 2 — 2
Sinnessjukdom på grund av annan förgiftning, 
Psychosis ex intoxicatione ........................................ 2 2
Sinnessjukdom på grund av autointoxikation,
Psychosis ex autointoxicatione .................................. — 4 4
Psykogen sinnessjukdom:
icke hysterisk form, Insania per trauma mentale 
et per emotionem acquisitum .................................... 27 27
Abnorm personlighet, Psychopathia ............................ 40 77 117
Sinnessvaghet, Imbecillitas ............................................. 1 2 3
Summa 78 206 284
Tab. 6. Uppgift från Lillliagens sjukhus för år 1946 
angående återställda.
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zophrenia .......................................
Sinnessjukdom på grund av 
andra grövre förändringar 
i hjärnan, Insania et de-





mentia e lœsione cerebri. . 
Sinnessjukdom på grund av 
annan infektion, Psychosis




Sinnessjukdom på grund av 




Sinnessjukdom på grund av 
autointoxikation, Psychosis
i
ex autointoxicatione ..... 
Psykogen sinnessjukdom: 
icke hysterisk form, Insa­
nia per trauma mentale et
4 1 5 5
per emotionem acquisitam 
Abnorm personlighet,
— 2 24 1 1 1 o,27 28
Psychopathia........................ 4 1 5 27 1 --- 4 — 1 — 9 33 42
Summa 6 5 9| 66 3 10 | — 3 — — 1 18 84| 102
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Antalet under året återställda bland de under de sista 10 åren intagna.
Den återställde intogs i förhål­
lande till redovisningsåret eller 
år........................................................
9:de 8:de 7:de 6:te 5:te 4:de 3:dje 2:dra l:sta Redovis­ningsåret
år 1937 år 1938 är 1939 år 1940 är 1941 är 1942 år 1943 är 1944 år 1945 1946
Hela antalet återställda 46 38 9 20 8 72 94 60 93 86
Samtliga intagna enligt 
tab. 1 grupp B............ 428 370 353 334 316 325 404 412 564 621
Tab. 7. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1946 angående 
dödsorsaker bland avlidna.
Dödsorsak Män Kvinnor Dödsorsak Män Kvinnor
Alii morbi organorum cir- Fractura ossis temp, dx
culationis ....................... — i cum hæmorrhagia epi-
Arteriosclerosis ................. 8 3 duralis dx ....................... i —
Cardiosclerosis ................. 2 14 Hæmorrhagia cerebri .... 2 3
Ca pulm. sin........................ 1 — Insania ................................ 1 —
„ prostat. e metast. co- Lymphosarcoma ............... 1 —
1 _ Marasmus senilis............... 7 1
„ glandul. supr. renal. . . 1 Myocarditis ....................... 2 4
1 _ Nephritis chronica........... _ 1
Dementia senilis ............... 2 — Pneumonia ac. lobaris .. 1 1
1 Ren cysticus....................... _ 1
Embolia pulm...................... 2 Suicidium (Veneficium) . . 1
1 The pulm ............................ 7 6
Encephalitis letargica . . . — 1 Vitium organicum cordis 1 1






Uppgifter från allmänna och kroniska sjukavdelningarna för år 1946 
angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.
1 2 1 3 4 5 6 1 7 8 1 9
Sjukdomar
Allm. sjukavd. Kronisk sjukavd.
Intagna Döda Intagna Döda
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
I. Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda.
Megacolon .................................................................. .... .. • 3 — — — 2 — — —
V. 0. C. congenita .............................................................. 2
Palatoschosis ....................................................................... — — — — 1 — — —
Nanosomia ........................................................................... — — — — 1 — — —
Mikromelia ........................................................................... — — — — 1 — ' — —
II. Ålderdomssjukdomar.
6 Senilitas. Marasmus senilis........................................... 21 44 6 24 8 16 3 9
i 7 Gangræna senilis .............................................................. 6 3 1 — 3 — — —
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära
sjukdomar.
21 Abscessus. Phlegmone (samtl. fall) ......................... 4 3 — — 2 — — —
Abscessus subphrenicus ................................................... 2
Sepsis .................................................................................... — 1 — 1 — — — —
Lymphadenitis colli ......................................................... 1
1 22 Erysipelas ............................................................................. 3 4 — — 2 1 — —
! 29 Influenza. Status post Influenzam ......................... 6 22 — — 6 4 — 1
33 Paratyfus ................................................................................ 1 —
39 — 1 _ — — — —
42 Tuberculosis (samtl. fall) .............................................. 20 20 4 5 11 3 4 —
Tbc. pulmonum .................................................................. 12 11 2 3 7 1 3 —
„ cerebri ......................................................................... 1
„ ossium et articulorum ......................................... 3 2 — — 2 1 — —
„ lymphoglandularum .............................................. — 1
„ renis .............................................................................. 1 1 1 — — — — —
„ gland, suprarenal...................................................... 1 — --
„ miliaris ....................................................................... — — — — 1 — 1 —
1
„ lienis ........................................................................... — 1
,, peritonei .................................................................... — 3 — 1 — — — —
„ regionis analis ......................................................... 2 — 1 — 1 — — —
43 Lymphogranulomatisis maligna .................................. 1 1 — 3 1 2 1
Morbus Schaumann ......................................................... 2 — — — — — — —
44 Lues. Serolues .................................................................... 5 2 — — 5 — — —
Syphilis acquisita .............................................................. — 2 — — — — — —
46 1
Helminthiasis ....................................................................... 1 — — — — — —
57 Febris incertæ causæ .................................................... — 1
V. Blodbildande organens samt blodets
sjukdomar.
1 58 Anæmia. Anæmia secundaria....................................... 11 : 27 1 1 1 3 9 — —
i 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9J
59
Anæmia sideropenica. Sideropenia ......................... ! 1 7 — — i 1 —
„ perniciosa .........................................................
Leuchæmia lympatica .....................................................j
5 15 i 2 3 — — --
60 2 • — i — — — — —
,, myeloica ..................................................... 1 1 i 1 — — — —
Haemophilia ......................................................................... 1 — — — — — — —
65 Purpura .................................................................................. 1
1Thrombocytopenia ........................................................... — — — — — —
Polycytæmio ....................................................................... 1 1 —






“ ! 1 1
68 Diabetes mellitus ................................................................ ' 58! 115 — 2 20 22 — 1
Adipositas ........................................................................... 17 44 — — 2 3 — —
Morbus Basedowi. Thyreotoxicos.............................. V 7 — — — 1 — —
Struma. Strumitis .............................................................. — 5 — — 1 — — —
Myxoedema. Hypothyreosis ......................................... 1 7 — — — 1 — —
Tetania. Tetania strumipriva....................................... — 1 — — — 1 — —
2 — — — — — — —
Endokrin cerebellar rubbning .................................. — 1 — — — — — —
1 70 Dysalbuminæmia ................................................................ 1 — — — — — — —
Klimakterium ....................................................................... — 1 — — — — — —
Pellagra .................................................................................. — 2 — — — — — —
Scorbut .................................................................................. 1 — — — 1 — — —
71
VII. Kroniska förgiflningssjukdomar. 
Ethylismus chronicus ..................................................... 13 _ _ 1 _ _
VIII. Nervsystemets sjukdomar. 
Arteriosclerosis cerebri ................................................ 166 168 17 17 79 53 13 8 !
80 Meningitis chron.................................................................. — — — — 2 — 1 —
Arachnoiditis ....................................................................... 1 _ _ — 1 — — —
Encephalitis acuta ........................................................... 5 2 1 — — — — —
„ chron............................................................... 4 7 1 1 3 4 1 —
; 82 Hæmorrhagia, thrombosis, embolia, apoplexia ce­
rebri. Emollitio cerebri ........................................... 150 190 43 50 52 44 7 i 8!
Hæmorrhagia subarachnoidalis .................................. — 3 — — — 1 — —
83 Abscessus cerebri .............................................................. — 1
84 Hemiplegia .................................................................. ......... 14 12 — — 9 8 — —
85 Paraplegia. Paraplegia spastica ................................ 1 3 — 2 2 — —
86 Paralysis bulbaris .............................................................. — 1
„ nervi facialis ................................................... — 2
1
—
87 Hæmatomyelia .................................................................... 3 — — — — —
88 Myelitis acuta ....................................................................... 1 1 — 1 1 — — —
„ chron. Myelos .................................................. — 2 ____ 1 — 2 — 2
8t Tabes dorsalis . ................................................................... 4 2 _ — 2 — — —
Lues cerebri. Lues cerebrospinalis ......................... 11 7 — 5 2 — —
9( Sclerosis cerebrospinal, disseminata ....................... 1 e 1 8 2 4 1
92 ,, amyotrophica lateralis ................................ 1 — 1 — 1 —
Pierre Marie’s cerebellära ataxi .................................. — — 1 — — —
Arthropatia ...........................................................................
Dystrophia musculorum progressiva ....................... — — 2 — — —
,, myotonica .....................................................
Mutismus. Surdomutitas ................................................
1 2 — 1
— — 1 1 — —1 91 Neuralgia n. trigemini .................................................... 1 — -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
94 Neuritis acustici ............................................................ 1
1
Neuraxit .................................................... _ 1 _ _ _
Polyneuritis ................................................ 3 3 _ '_ 2 _ _ _
Radiculitis ........................................................ 2 _ _ — _ _ _ _
Ischias ..................................................................... 5 1 _ — _ _ _ _
95 Paresis ................................................................. 3 1 — _ 2 _ _ _
96 Chorea. Huntington’s chorea .............................. — 3 — _ 2 3 _ _
98 Epilepsia ............................................................................ 7 11 — — 3 —: — _
99 Hysteria ............................................................................ — 4 — — — — — —
100 Neurasthenia. Psychasthenia. Psychopathia.
Psychoneurosis. Asthenia ..................................... 51 73 — — 6 8 — _
Anorexia nervosa ........................ 1
Narcomania ................................................................... 2 2 _ _ _ _ _
101 Encephalopathia hypertonica ..................................... 8 6 — — — i — —
„ post traumatica ............................ 6 1 — — 1 — — _
Morbus Little ................................................................... _ _ — _ 1 i _ _
Hydrocephalus ............................................................. — 1 — — i — _
Parkinsonism. Paralysis agitans .......................... 11 12 i 1 7 2 — i
Morbus Alzheimer ................................... 1 1 — _ _ _ _
Compressio medulla1 spinalis ..................................... — — — _ 1 — _ _
Morbus Raynaudi. Vasoneurosis ............................ 1 1 — _ 1 — _
Vasovagala symptom...................................................... 1 — — _ _ — — —
Organisk nervsjukdom .................................................. 7 5 — 5 — —
IX. Sinnessjukdomar.
102- Idiotia. Imbecillitas. Débilitas mentis.................... 6 8 _ _ 1 5 _ _
Psychosis mano-depressiva. Depressio mentis . 5 14 — — _ 4 — —
104 Schizophrenia................................................................... 3 9 — 1 3 — —
107 Dementia paralytica ..................................... — 1 — — 2 2 — —
108 „ senilis ............................................................. 12 25 — 10 9 — —
„ præsenilis .................................................... 3 3 — _ 3 — __
„ arteriosclerotica .............................. 2 1 — 1 — — —
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
111 Pericarditis acuta ........................................................... 2 _ _ _ _ ___ _ _
„ chron............................................................ _ 1 _ 1 _ _ _
112 Endocarditis acuta ........................................................ 4 2 2 _ _ _
Myocarditis acuta ........................................................... 3 _ _ _
113 Endocarditis chron. V. 0. C............ 26 52 3 11 8 17 i 3
Myocarditis chron. Cardiosclerosis ........................ 347 437 51 99 149 93 38 20
Cardiopathia kyphoscoliotica...................... _ 4 1 1 _ 1
Infarctus myocardii .............................................. 24 25 3 3 11 2 —
115 Arteriosclerosis ...................................................... 103 148 2 10 54 63 11 12
116 Thrombophlebitis .............................. 5 12 1 _ _
117 Aneurysma aortæ. Aortitis luetica, aortitis . 13 6 3 1 6 _ _ _
Aneurysma ........................................................... 3 1 1 1 — _ _
118 Varix. Hæmorrhoider ........................ 11 2 - - 1 1
119 Thrombosis. Embolia ................................... 29 70 1 16 12 26 —
120 Hypertonia ...................................................... 99 215 1 1 25 38 2
Synechia pericardii ....................................... 2 — _ 1 _ _
Stenosis venæ cavæ ..................................... 1
Postural hypotension ........................ 1
Neurosis cordis .............................................. 1
Ruptura aortæ ...................................................... .......... — 1 — 1 — — — —
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Anus præter ...................................................................... 1- — 1 — — 1 —
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6 10 _ 6 4 _ _
12 12 1 1 6 5 2 —
13 16 1 — 1 5 — —
9 29 _ _ 5 10 — i
1
_ 1
_ _ — 1 — — —
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XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.
3 2 1 1
— 3 _ — — — — —





















3 5 _ _ _ 3 — —
__ 1 _ — _ 1 — 1
17 52 _ 1 12 11 __ —
T.ithiasis vesicse urinariæ ........................................... 1 _ _ _ __ — __
1 _ _ _ 1 __ _ __
3 _ 2 _ _
1 _ 1 __ _
2 _ _ _ _
81 132 13 18 40 43 8 2
8 4 2 1
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1 _ _ _ _ _ _
Metropathia hæmorrhagiea cystica ......................... — 1 i — — — — — —
202
XV. Musklernas, ledgångarnas samt bcn- 
systemeis sjukdomar.
Myitis. Rheumatismus musculorum. Lumbago.
16 11 3 : 3
203 Peritendinitis ....................................................................... 1 — — 1 1 — 1 _
- 210 -
1 2 1 3 1 4 1 5 1R ; 7 1 8 1 9
205 Arthritis ................................. 7 6 3 2
206 Polyarthritis acuta ...................................................... 5 2 _
„ chronica.................................................. 1 31 91 _ i i 20 ! 43 2 2
208 Arthrosis deformans .................................................. 10 34 _ 10 8
Spondylarthrosis deformans. Spondylosis
deformans .............................. 19 23 _ _ 8 6
Spondylolisthesis ..................................... 1 _ _ _ 1
Malum eoxæ senil................................. 1 8 19 _ _ 7 8
Spondylarthritis anchylopoetica ...................... 1 _ 1
209 Anchylosis ................................... 2 _ _
212 Kyphoscoliosis ............................... 4 1 _ 1 2
Coxa vara ........................................... 1 _ j_
213 Osteomyelitis. Ostitis. Periostitis.......................... 2 4 _ i 1
1215 Osteoporosis ....................................... 4 _ _ 1 _
Insufficientia dorsi............................ 13 2 _ _ 2
Amputatio. Seq. p. amputationem............................ 8 4 _ 10 3 _
Calcificatio costalis .................................................... — 1 — — — —
XVI. Hudens sjukdomar.
218 Urticaria ..................................... _ 1
221 Herpes zoster ........................ 4 10 _ _ 3 4
222 Eczema ........................................... 3 3 _ _ 3 1
,223 Psoriasis ......................................... 1 _
1226 Sclerodermia ....................................... _ 1 _ _
227 Ulcus varicosum cruris sive antecruris. Ulcus
pedis ...................................................... 6 16 _ _ 2 2
231 Furunculosis ................................... _ 3 _
232 Carbunculus ......................................... _ 3 _ _ 2
233 Gangræna ....................................... 9 12 i 5 3
Decubitus................................... 3 13 _ 3 3
236 Scabies ......................................... 1
237 Mycosis fungoides ................................. _ 1 _
Dermatitis acuta .............................. 1 1
Ictyosis ............................................ — — — 1 •- —
XVII. Öronsjukdomar.
241 Otitis externa ..................................... 1 _
243 „ media acuta et chronica ........................ 2 7 _ 2 1
247 Morbus Menièri ...................... 1 1 — — — —
XVIII. Ögonsjukdomar.
258 Conjunctivitis acula .......................... 2 1 _ 1
,, chronica ..................................... 1 1 _ _ 1
Kerato-conjunctivitis sicca ........................ 1 _ _
Blepharo conjunctivitis ............. _ 3 ! _ _ j _
262 Dacryocystit ................................. 1
272 Scleritis ................................. 1 j
Kreatitis marginalis .................... _ 1
273 Iritis ................................. — 1
276 Cataracta ..................................... 8 1 2
277 Glaucoma.......................... 4 4 2 5
285 Retinitis .......................... 4
Choreoretinitis .................... 2
300 Exophthalmus ...................... 1
Amaurosis ........... 1 1 2 — — --- 1 --- 1 — — !.
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XIX. Svulster.
306 Hæmangioma hepatis ................................................. _ 1 _ _ _ _ _ _
307 Myoma ............................................................................... — 7 — — — — — —
308 Morbus Recklinghausen ............................................... i — — — i — — —
309 Glioma ............................................................................... i — — — — 1 — i
311 Myeloma .......................................................................... i 1 ____ 1 i — 1 —
314 Fibroadenomatosis mammæ ...................................... ____ 2 ___ — — 1 — —
Cystoma ovarii .............................................................. — 1 — — — 2 — i
315 Sarcoma. Osteosarcoma ............................................. 4 4 2 2 i 3 1 i
Melano sarcoma .................................... ■....................... 1 1 1 1 — — ____
Lymphosarcoma ........................................................... 3 1 1 1 — — — _
Hypernephroma .............................................................. 4 2 3 2 — 1 — i
Neurinomata .................................................................... - — _ — — 1 — i
316 Cancer (samtl. fall) ..................................................... 129 116 44 49 49 36 23 23
„ cutis. Ulcus rodens .................................... 4 3 _ — 1 3 — —
1 1
„ laryngis .............................................................. 2 1 _ 1 _ 1 --
„ hypopharyngis ............................................... 1 — — — — — — —„ piiaryngis .......................................................... 1 _ 1 — — — —
., bronchiale ....................................................... 2 1 _ 1 2 — 1 _
„ pulmonum ....................................................... 2 2 1 1 1 ____ 1 ___
„ labii .................................................................. 1 — ____ — — — — —
„ linguae ................................................................ 2 ___ ____ ____ 1 — — —
,, palati mollis et duri .................................... 2 _ 1 _ 3 _ — ____
„ maxillae .............................................................. 3 1 2 1 _ 1 — 1
„ œsophagi ......................................................... 3 2 _ 1 2 — — —
,, ventriculi .......................................................... 42 19 19 9 15 2 12 2
„ hepatis .............................................................. 1 1 1 _ — — — —
„ ductus choledochi ........................................ 1 _ 1 _ _ ___ -
„ panchreatis ..................................................... 1 2 1 2 — 1 — 1
„ coli ...................................................................... 15 9 7 5 3 3 2 3
„ cæci .................................................................. 1 — ____ — — — — —
„ recti .................................................................. 2 4 — 1 2 2 1 1
„ vesicæ urinariæ ............................................. 5 ___ 2 ____ 1 — — —
., uteri sive ovarii ............................................. _ 29 ____ 7 — 13 — 9
„ mammæ.............................................................. 1 36 ____ 18 — 9 — 4
„ vulvae .................................................................. — 3 — 1 — 1X
„ prostatæ ............................................................ 35 9 — 15 — 4 —
„ penis .................................................................. 2 — ____ — 1 — — —
„ testis .................................................................. 1 _ _ ____ — — ____
„ thyreoideæ ..................................................... ____ 2 1 ____ 1 — 1
„ colli (branchiogen) ...................................... 1 ___ ___ — — —
317 Endothelioma pleurae ................................................. 1 1 1 1 ___ — ___ —
Sympathogonioma gland, suprarenalis................... 1 ____ 1 — — —319 Seminoma testis.............................................................. 1 _ 1 — 1 —320 Tumor cerebri Tumor cerebri op........................... 7 g 0 2 3 1
,, parotis ................................................................ 2 1 2
]
„ malignus tonsillaris......................................... i _ ____ ____ ___
„ medullae spinalis ............................................. i i ____ ____ — 1 ____ 1
„ pulinonalis......................................................... i — — — — — — ____
„ ventriculi. Neoplasma ventriculi............... 2 i ____ ____ — 1 ____ ____
,, hepatis .............................................................. — — — i — 1 —
„ renis .................................................................... 5 , 2 2 i i 1 ____ 1
„ malignus glandulæ suprarenalis ............... — ! 2 — 2 i ____ 1 —
„ coli ...................................................................... ___ 1 ____ ____ _ _ _ ____
,, femoris .............................................................. — 1 — 1 — — — 1 —
— 212 -
l 2 3 4 5 6 7 8 9
320 Tumor malignus abdominis........................................ 3 _ i _ i _ 1 _
Status post tumor vulvæ ............................................. — i
Tumor malignus loco incertæ c. metast..................
XX. Andra sjukdomar.
1
327 Fractura. Status post fracturam .............................. 26 51 i 1 17 18 2 i
328 Distorsio. Status post luxationem............................ — 2
329 Contusiones......................................................................
Commotio cerebri. Status post commotionem
4 2
cerebri .......................................................................... 5 1 — — 1 — — —




















Kvarliggande den 31 december .....................................................
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Avdelningen har överflyttats till Epidemisjukhuset i Göteborg den 8 januari.
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Miler för under året utskrivna patienter, som för första gången 
vårdats för tuberkulos.
Män .......................................................
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
1 — — 2 — 1 2
Kvinnor.................................................
Summa 1 — — 2 ■ 1 1 1 2
Förekomsten av tuberkelbaciller hos under året utskrivna 
tuberkulospatienter (utom avlidna).
Tuberkelbaciller påvisade Tuberkelbaciller ej påvisade
i sputum eller exkret ■o rn odling eller





S £ o. £
pat.
samtliga





3 < - to
s
utfört ej utfört
Antal utskrivna patienter med tu­
berkulos (utom avlidna) ............. 12 10 2
Därav för första gången vårdade . . 6 5 — — — — 1







Förbättrade Oförändrade Försämrade Avlidna
Lungtuberkulos med eller 
komplik..................................
utan
12 3 9 _
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Under året utskrivna patienters sjukdomar under sjukhusvistelsen.
A: Lungtuberkulos med eller utan komplikationer.
B: Tuberkulos med enbart annan lokalisation.
C: Utan symtom av pågående tuberkulos. (”Observationsfall”, t. ex. för vid 
inskrivningen misstänkt pågående lungtuberkulos ha angivits under C.)
A B c A B c
Vuxna Vuxna
Antal patienter. Andra viktigare sjukdomar
och komplikat.
Tuberkulos sjukdom. Arterioscl. cerebri ................. 2 _ _
The pulm.................................... 12 _ _ Tabes dorsalis ....................... 1
„ laryngis ............................ 1 _ Lues cerebrospinalis ........... 1
„ renum, ves. urin. etc. . . 1 — — Psychopathia ............................ 1 — —
„ intestini ............................ 1 _ _ Psychoneurosis ....................... 1
Pulmones cystici ................... 1 — —
Eczema ...................................... 1 — —
Dermatitis acuta ................... 1 — —
Under året utförda undersökningar (på inskrivna patienter).
Antal röntgenfotograferingar: 1 st. (utförda på Röntgen II, Sahlgrenska sjuk­
huset.
Redogörelse för kuratorns verksamhet vid Vasa sjukhus 
under år 1946.
Under arbetsåret har kurator haft att taga befattning med 388 nytillkomna 
patienter samt 115 kvarstående från föregående år. Uppegående patienter samt 
patienters anhöriga ha gjort besök å tjänsterummet för att få hjälp med ordnandet 
av angelägenheter av skilda slag. Kurator har även dagligen gjort besök å vård­
avdelningarna hos sängliggande patienter. Besöken å tjänsterum och avdelning 
ha uppgått till 1.419 st.
Av arbetsuppgifter, som förekommit, kan nämnas:
Ekonomiska utredningar och utredningar om hemförhållanden ha verk­
ställts för ................................................................................................................. 339 pers.
Ansökningar om intagning å konvalescent- och ålderdomshem ha in­
lämnats för ............................................................................................................. 141 „
Utfört diverse uppdrag för.................................... 4............................................ 120 „
Förmedlat hjälp ur tillgängliga kassor och bidr*ag ur fonder för........... 33 „
Omhänderhaft kontanta medel och ombesörjt in- och utbetalningar för 26 „
Lämnat hjälp med kläder ur kurators förråd till ......................................... 16 „
Hembesök har gjorts hos ..................................................................................... 20 „
Tjänsteärenden utom sjukhuset .........................................................................  142 st.
Kurator har dessutom utfört ett antal uppgifter av olika slag, som icke kunnat 
hänföras till någon av ovanstående rubriker. Bl. a. har förekommit att kurator 
ordnat med inpackning och tillverkning av patienters bohag och tillhörigheter 
samt ombesörjt allt, som uppstått i samband med dödsfall för å sjukhuset intagna 
patienter, vilka saknat anhöriga, men som efterlämnat medel.
Till patienters anhöriga ha lämnats råd och anvisningar i olika angelägenheter. 
Under tiden 1/1—30/6 1946 uppehöll kuratorn vid Vasa sjukhus även kurators- 
tjänsten vid Renströmska sjukhuset. Redogörelse härför ingår i den särskilda 
redogörelse, som lämnats för sistnämnda sjukhus.
Sedan 1 sept. 1946 åligger det kuratorn vid Vasa sjukhus att även ombesörja 
kuratorsgöromålen vid Epidemisjukhuset. Enär ärendena vid sistnämnda sjukhus 





Uppgifter rörande å Epidemisjukhuset intagna sjukdomsfall jämte 
inträffade dödsfall under år 1946.
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Intagna Döda Intagna Döda
Sjukdom Sjukdom
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.





Gastroenteritis ac........... — —
Scarlatina .................. 256 257 i i Enterocolitis ac............. 3 2 — —
Kompl. vid Scarlatina Polimvelitis ac................ 9 5
__ _
„ aparalyt. . 3 — — —
Lymfadenitis ................ 27 23 _ _ „ paralyt. . . 2 2 — —
Otitis ................................ 13 12 „ resp............ 2 — 2 —
Mastoiditis ..................... 3 3 Encephalitis ac...............
Meningitis purulenta . .
7 18 — i
Nephritis ......................... 4 9 1 3 — —
Synovitis ......................... 13 23 _ _ ,, epid................ 5 1 — —
Pharyngitis .................... 7 8
2
Angina tonsill. .............. 39 74 _ _
Peritonsillitis ................ i 27 22
Impetigo ......................... i
3
30 32 2 i
Urticaria ....................... i Pleuropneumonia .... 1 —
Pneumonia ..................... 1 Empyema pleurae .... 1 _ _ _
Paronychia ..................... 3 4 Bronchitis ac................... 2 3 _ _
Strophulus ....................... i _ Tracheobronchitis ac. . 3 3 — —
Influenza ......................... i _ Influenza ......................... 45 81 — 2
Purpura ........................... i _ _ _ „ med kompl. 10 16 3 —
Glossit .............................. 1
7
Lymfadenitis colli .... 
Peritonsillit. ac...............
_ 1 __ _
Rubeola ........................... 9 9 7 _
Variceliæ ......................... 10
3
8 7 6 _
Pertussis ......................... Mastoiditis ..................... 1 _ _
Parotitis ........................... 3 1 Sinusitis ....................... 1 _
Morbilli ........................... 2 1
6
1 1 _
Recidiv ........................... 5 Scarlatina? .................... 29 38 _
Efter hemkomsten Obs. för difteri ........... 2 — —
smittande..................... 4 2 18 22 _ _
Returfall ......................... 4 2 Febris .............................. 4 6
Difteri .............................. 16
12
9 Pleurit exsud.................. 12 _
Difteri fauc...................... 4 Peritonsillitis tbc........... 1 _
,, bacillbärare . . 6 9 Trombophlebit................. - 2 _
Paresis ............ 2 i Stomatitis ....................... 1 4 _
Cardit .............................. 2 Cardischlerosis ............ 1 ___ _
Conjunktivit .................. 1 Infarct, myocard............
Myocardit. chron...........
Commotio cerebri . ..
1 _ _ _
Morbilli ........................... 26 6 1 — —
Rubeola ........................... 15 24 _ _ — 1 — —
9 2 1 Lues cerebri .................. _ 1 — —
Varicella; ......................... 1 4 „ cerebrospinalis . . 
Obs. för encephalit. . . 
Migrän .............................
1 _ — —
Parotitis ......................... 15 10 __ 2 — —
Pertussis ......................... 4 5 — — 2 — — —
2 1 Septichämia .................. _ 1 — —
„ medikam. . 2 11 _ _ Ca. mammae c. metastas. — 1 — —
Angina Vincenti . . 3 1 — — Abscessus laryngis .... — 1 — —







i i Morbus Schauman .... 1 — — —
Paratvfus 7 4 i Malaria ............................. 10 _ _ _
„ bac. bärare .
Paradvsenteri ................
!
6 7 — _ Leverabscess ................ 1 — — —
Hepatit. ac........................ 35 29 - — Erysipelas ....................... 4 4 — —
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Erythema multiforme . i Ulcus gangränosa vulvse i
Dermatitis ac................... 4 1 _ _ Diabetes gangrän i
Urticaria ......................... 4 2 _ Malum coxae ................ i
Nephritis ac..................... 3 4 Salpingitis ac. . 2
Nephropatia...................... 1 — — Graviditas extrauterina
Cholecystitis .................. — 1 — — c. hæmorrhagia .... — 1 — i
Coxit..................................... 1 Myelitis ac. . 1 1
Insuff. dorsi .................. — 2 — _ Hæmorrhagia sub-
Contusio ......................... — 1 — — arachnoidales ............ i 1 — —
Årsberättelse för år 1946 från tuberkulosavdelningen vid 
Epidemisjukhuset.
Män Kv. Summa
Samtliga under året intagna............................ 75 75
Utskrivna (utom avlidnaj ................................ 34 — 34
Avlidna .................................................................. 20 — 20
Kvarliggande den 31 december ................... 21 — 21
Summa 75 — 1 75
Förekomsten av tuberkelbaeiller hos under året utskrivna 
tuberkulospatienter (utom avlidna).
Antal utskrivna patienter med 




Tuberkelbaeiller Odling el. marsvinsprov
ej påvisade i 
direktprov utfört ej utfört
22 12 i ii
Huvuddödsorsaker hos under året avlidna.
Huvuddödsorsak M. Kv. Huvuddödsorsak M. Kv.
Tbc pulm ............................ 17 Ca. pharyngii ................... i
Cardioschleros ................. 1 — ' Ca. ventrieuli ................... i —
Summa 20 —







Uppmejsling ....................................................... 7 7
Sekundärsutur .................................... 7 _ 7
Incisioner.............................. 3 9 12
Tonsillectomi ........................................ 3 3 —
Fristående poliklinikerna m. m.
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Den polikliniska vården under år 1946.
Uppgift ang. verksamheten vid tandpoliklinikerna vid Järntorget, 
Drottningtorget och Jœgerdorffsplatsen under år 1946.
Utgifter och inkomster.
Tandpolikliniken vid Tandpolikliniken vid Tandpolikliniken vid Jaegerdorffsplatsen 
(fiån 1 november)Järntorget Drottningtorget
Pr Pr Pr
Kronor arbets-Kronor timma Kronor timma timma
I. Driften: öre öre öre
Utgifter.
Avlöningar, arvoden o. d........... 266.986:49 1.433,« 297.157:35 1.546,0 18.982:26 1.685,8
Pensioner ......................................... 2.274:44 12,2 — — - — --- 1
Beklädnad ......................................... 658:70 3,5 619:— 3,2 210:— 18,7
Hyror ................................................ 9.460:44 50,8 19.600:— 102,0 2.119:33 188,2|
Inventariers inköp och under-
6.780:36 602,,håll ................................................ 6.030:92 32,4 10.981:36 57,2
Belysning, bränsle m. m...............
Skriv- och tryckningskostnader
3.919:49 21,0 4.826:— 25,i 287:70
2.067:07
25,6
183,62.489:35 13,4 2.360:40 12,3
Kostnader för laboratoriearbet.
28.031:56 150,5 43.440:99 226,i 5.626:07 499,6
Förbrukningsartiklar för tand-
90,4 4.595:1215.965:95 85,7 17.365:66 408,i
28:50 346:20 1 »8 71:— 6,31
Kostnader av flera slag ............ 1.186:41 6,4 1.386:35 7,2 534:47 47,5
Banta å inventariers 337.032:2511.808,9 398.083:31 2.071,9 41.273:38 3.665,5
bokförda värde ......................... 721:— 3,9 937,0 4,9 — !
Summa 337.753:25jl.812,8 399.020:31 2.076,8 41.273:38 3.665,5;
Inkomster. 1
Patientavgifter ................................ 286.333:65 1.536,8 329.237:50 1.713,6 15.490:25 1.375,7
Ersättning från sjukhusdirek-
tionen för tandvård åt medel-
17.380:- 93,3 12.968:50 67,5 261:— 23,2
I Underskott ....................................... 34.039:60 182,7 56.814.31 295,7 25.522:13 2.266,6
Summa 337 753:25 1.812,8 399.020:31 2.076,8 41.273:38 3.665,5
II. Nyanskaffning: 
Komplettering av instrumenta-
2.557:24 ____ 472:— — —
Tandläkarestolar och annan ut-
rustning ......................................... — — — — 36.405:01
Summa 2.557,24| — 472:— — 36.405:01 1 -
Antal patienter och hesök.





Antal besök............................................ 36.879 37.740 1.413
Tillfälliga patienter.
Antal patienter ................................... c:a 2.000 c:a 1.500 c:a 90
Antal besök........................................... 3.052 1.753 105
Antal upprättade kostnadsförslag 4.322 5.630 240
Hel- och delbetalande ävensom fria patienter.
Betalande patienter Patienter med 25°/o rabatt Kostnadsfritt fullt behandlade patienter
Kostnadsfritt munhygieniskt 
behandlade patienter Summa






slutats ........... 3.699 207.966:— 207.772:— 438 14.585:- 14.585: — 256 16.745:- 1.898— 29 261 — 33— 239.557:— 224.288—
Patienter, som av­
brutit behand­
lingen ........... 2.009 51.560:— 51.521:- 8 258:— 256:— 68 2.029:— 365— 23 381 — 102— 54.228— 52.244—
Tandpol. vid




slutats ........... 5.122249.463:- 249.442:— 363 9.810.— 9.810:— 287 13.113:— 1.644:— 28 339:— 16— 272 725:— 260.912—
Patienter, som av­
brutit behand­
lingen ........... 1.220 49.873:— 49.851:— 12 245— 241 — 50 1.272:— 165:— 25 314— 51.704:- 50.257:-
Tandpol. vid
6.342 299 336: - 299.293:- 375 10.055: - 10.051:— 337 14.385:- 1.809— 53 653:- 16— 324.429: - 311.169:-
Jœgerdorffs- 
platsen (fr. 1 nov.)
Patienter, som av­




121 6 002.— 6.001:- 4 95— 95:— 1 40:- — — — — 6.137— 6.096 —
* ) Se nästa sida !
218
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*) Å Renströmska och Lillhagens sjukhus utförd tandvård.
(Ej medtaget i vidstående tabell för tandpol. vid Drottningtorget).
Fullständig vård Munhygienisk vård
Antal
: Kredit
Debet bet. av pat. Antal
KreditDebet bet av pat
Avslutad behandling........................... 212 9.643 4.218 64 400 1 —
Avbruten behandling ......................... 79 1.802 951 _ — —
291 11.445 5.169 64 400
Antal patienter, som genomgått munundersökning, utgör 444,







(fr 1 nov )
Extraktion utan injektion .................................. 485 386 25
>, med „ .................................. 8.385 7.313 263
IJtmejsling ................................................................ 7 14 —
] Käkplastik ................................................................ 9 6 —
Hotspetsreseklion och cystaoperation ......... 16 16 —
Tandköttsbehandlingar (antal behandl.) .. 93 551 35
Avlägsnande av tandsten .................................. 1.600 1.910 72
Röntgen (antal expon.) ....................................... 3.185 2.674 188
Rotbehandlingar (olika slag) ......................... 1.987 2.574 92
Amalgamfyllningar (olika slag) ..................... 16.372 14.952 665
i Amalgamkronor ....................................................... 380 515 12
Silikatfyllningar .................................................... 4.779 6.244 265
Stifttänder (Daviskronor) ................................ 164 311 10
„ (Richmondkronor) ..................... 35 91 1
Guldinlägg ................................................................ 162 220 27
Guldkronor ................................................................ 111 251 10
Porslinsfyllningar .................................................. 4 56 —
Jacketkronor (porslin) ....................................... 64 158 8
„ (palapont) .................................. 1 9 —
J Guldbryggor : antal bryggled ............................ 407 773 51
» „ bryggor ............................ 100 198 15
Helprotés .................................................................. 241 253 8
Hel överkäksprotés ................................................ 200 19! 7
,, underkäksprotés .............., . .,.................... 27 67 6
Part. överkäksprotés ........................................... 191 128 6
„ underkäksprotés ......................................... 126 119 3
Protéslagning ........................................................... 488 406 15
Reseklionsprotés .................................................... — — —
Aktivator .................................................................. 2 — _
Tandreglering (antal behandl.) ..................... 542 210 18
! Fastsättning av stifttänder och guldinlägg 277 273 7
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Medicinska polikliniken I ..................................................... 7.932 30.876
Medicinska polikliniken II .................................................. 3.859 14.888
Kirurgiska polikliniken ......................................................... 15.444 70.882
öronpolikliniken ....................................................................... 10.673 35.518
Ögonpolikliniken ....................................................................... 7586 14.829
Psykiatriska polikliniken .................................................... 2.341 12.351
Jubileumsklinikens poliklinik ........................................... 3 333 16.814
Polikliniken vid Kvinnokliniken I .................................. 6.385 22.672
11 ................................ 1.788 5.968
Mödravårdscentralen vid Kvinnokliniken I ................ 905 2.731
497 2.162
Röntgendiagnostiska polikliniken I .................................. — 15.077*)
„ II ................................ 3.706*)
Massagepoiikliniken ................................................................ 1.505 23.942
Ljusbehandlingspolikliniken ................................................ _ 18.002
Holtermanska sjukhusets poliklinik .................................... 6.390 28.903
Barnsjukhusets polikliniker:
Medicinska polikliniken ......................................................... 6.000 10.455
Kirurgiska polikliniken ......................................................... 4.476 11.093
Röntgendiagnostiska polikliniken ..................................... _ 5.478')
Rådgivningsbyrån för uppfostringsfrågor ..................... 377 2.752
Ekmanska sjukhusets poliklinik .............................................. 4.916 13.024
Fristående polikliniker.
Poliklinikerna i Sociala huset:
Gynekologiska polikliniken .................................................. 733 2.076
Polikliniken för hud- och könssjukdomar..................... 1.939 13.231
Nattpolikliniken2) ................................ 2.415 2.415
Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar .... 1.413 5.133
„ „ ögonsjukdomar ....................................... 1.515 2.084
Foniatriska polikliniken ......................... 83 2.150
Kirurgiska polikliniken vid Stigberget .............................. 7.074 30.597
.. i Lundby ....................................... 3.425 16.395
„ „ i Redbergslid .............................. 4.762 16.856
Öron-, näs- och halspolikliniken i Majorna ..................... 3.419 10.073
» „ „ ,, i Redbergslid ............ 3.926 11.608
Mödravårdscentralen i Lundby.............................. 368 1.051
„ i Redbergslid ....................................... 571 1.974
„ i Majorna3) ......................................... 130 316




färdigbehandlade patienter .................................................. 4.422
antal besök ................................................ 39.931
1) Antal undersökningar.
2) Poliklinik för profylaktisk behandling av patienter, som utsatt sig för venerisk smittorisk.















4) öppnades den 1/11 1946.
•r») överfördes till sjukvårdsdirektionen fr. o. m. den *5/4 1946.
Uppgift å antalet operativt behandlade sjukdomsfall vid 
sjukhusens polikliniker under år 1946.
Sahlgrenska sjukhusets polikliniker:
kirurgiska polikliniken ........................................................................................... 3.019
ögonpolikliniken ........................................................................................................ 289
öronpolikliniken ........................................................................................................ 4.376
Barnsjukhusets kirurgiska poliklinik ...................................................................... 1.709
Ekmanska sjukhusets poliklinik ............................................................................... 1.455
Årsberättelse för år 1946 från mödravårdscentralerna i Lundby, 
Redbergslid och Majorna, vid Sahlgrenska sjukhusets kvinnokliniker I 
och II samt mödravårdsstationen i Västra Frölunda.
Verksamhetens omfattning under år 19bfi.
Läkare: vid Kvinnokliniken I lunderläkare vid Kvinnokliniken I resp. II, Sahl- 
„ „ II Igrenska sjukhuset.
i Lundby ............................ Dr Jarl Lindahl t. o. m. 23/9, därefter läkare
från kvinnoklinikerna.
i Redbergslid ...................  Dr Jarl Lindahl t. o. m. 23/9, därefter läkare
från kvinnoklinikerna.
i Majorna .......................... Dr Josef Ernerot.
i Västra Frölunda........... Dr Josef Ernerot.
Barnmorskor: vid Kvinnokliniken I 1 Barnmorskor vid Kvinnokliniken I resp. II, 
„ „ II) Sahlgrenska sjukhuset.
i Lundby .......................... Alice Malmström.
i Redbergslid ................. Alice Malmström.
i Majorna .......................... Dagmar Janvid.




11 . 1 Redbergs-Lundby lid Majorna V. Frölunda
Antal läkarmottagningar .... 169 152 99 98 14 20
Antal besök vid läkarmottag­
ningarna ................................ 2.731 2.162 1.053 1.974 106 210
Antal urinprov för mödrar 704 574 764 2.027 173 510
Blivande mödrar: 
överförda från föreg. år .... 346 110 132 285
Majorna o.V. Frölunda 
22
nyinskrivna .............................. 905 497 368 571 130
utskrivna .................................. 951 423 344 657 105
överförda till nästa år .... 300 184 156 199 47
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Uppgift angående besöksfrekvensen å poliklinikerna för kostnadsfri
behandling av könssjuka.
Polikliniken vid Holtermanska 




















domar 0. s. v.
Antal under året undersökta 
eller behandlade patienter:
a) manliga ................................ 2.023 2.753 1.338 428
därav nytillkomna under året 1.806 2.372 1.107 388
b) kvinnliga ................................ 606 1.981 432 167
därav nytillkomna under året 476 1,736 305 143
Antal under året vid poliklini­
ken avlagda besök:
a) av manliga patienter........... 10.228 7.558 7.351 1.084
medeltal per mottagning......... 25 19 25 4
b) av kvinnliga patienter .... 6.162 4.955 4.416 380
medeltal per mottagning......... 15 12 15 1
Distriktssjukvården.
Stadens 12 distriktssköterskor ha utfört sjukvård sålunda:
1941 1942 1943 1944 1945 1946
Summa patienter ........ 774 758 893 1.055 1.208 1.202
varav betalande ......... 371 395 468 556 659 653
Dag-sjukbesök ................. 23.615 24.012 22.248 25.627 26.467 27.629
Natt-sjukbesök ................. 69 66 77 71 53 53
S. k. förlängda besök . . . 46 64 22 25 107 101
Summariskt utdrag ur journal förd av distriktsbarnmorskorna 












































































O 4 8 96 7 89 94 1 1 2 92 2 _ 94 52 38 1 3 2 53 43 96
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